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FIRST SIGHTING OF LONG-BILLED DOWITCHER, 
Limnodromus scolopaceus, IN THE BALEARIC ISLANDS 
PRIMERA OBSERVACIÓ DE CEGALL DE BEC LLARG, 
Limnodromus scolopaceus, A LES ILLES BALEARS 
Arthur S T A G G 
SUMMARY.- First sighting of Long-billed dowitcher, L imnodromus 
scolopaceus, in the Balearic Islands. On the 9*1 October 2002 an immature Long-
billed dowitcher was observed at a pool on the Es Ras section of Parc Natural de 
s'Albufera de Mallorca. It remained until 30 October 2002 and during this peri-
od it was seen and photographed by several observers. This is a vagrant species 
which breeds in the Siberian tundra region, in western and northern Alaska and 
the extreme north-west of Canada. Its appearance in Mallorca co-incided with 10 
other sightings in Europe, scattered through Great Britain, Ireland, Norway, 
France, Belgium and Spain. This record is the first for the Balearics and is await-
ing acceptance by the Spanish Rare Birds Committee, SEO. 
Key words: Long-billed dowitcher, Limnodromus scolopaceus, rarities, Albufera 
de Mallorca, Balearic Islands. 
RESUM.- Primera observació de cegall de bec llarg, Limnodromus scolopa-
ceus, a les Illes Balears. El 9 d'octubre de 2002 un juvenil de cegall de bec llarg 
va ser observat a una àrea inundada d'Es Ras, al parc natural de s'Albufera de 
Mallorca. Va permanèixer al mateix lloc fins el 30 d'octubre de 2002, i va poder 
ser vist i fotografiat per un grapat d'observadors. Aquesta és una espècie que cria 
a la tundra siberiana, al nord i oest d'Alaska i a l'extrem nord-occidental del 
Canadà. La seva aparició a Mallorca va coincidir amb altres 10 citacions a 
Europa, repartides entre Gran Bretanya, Irlanda, Noruega, França, Bèlgica i 
Espanya. Aquesta citació és la primera per a les Illes Balears i està pendent d'ac¬ 
ceptació pel Comitè de Rareses de la SEO. 
Paraules claus: Cegall de bec llarg, Limnodromus scolopaceus, raresa, Albufe¬ 
ra de Mallorca, Illes Balears. 
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Dur ing the morn ing of 15 October 
2 0 0 2 whi l s t N i c k Ridd i ford w a s con-
duct ing field studies in the Es Ras area 
o f t he Pa rc N a t u r a l de s ' A l b u f e r a de 
Mal lorca he saw and heard a bird wh ich 
he thought to be a dowi tcher Limnodro-
mus sp. The sighting w a s br ief and he 
saw insufficient p lumage detail to pos i -
El mat í del 15 d 'oc tubre de 2002 
en Nick Riddiford, que es t robava moni -
torant u n estudi de c a m p a es Ras , al 
parc natural de s 'Albufera de Mal lorca , 
va veure i escoltar u n a au que v a identi¬ 
ficar c o m a Limnodromus sp. L 'observa-
ció va ser b reu i no es varen poder veure 
suficients detalls del p lomatge per dis-
t ively establish if it was the Short-bi l led 
D o w i t c h e r , L. griseus, o r t h e L o n g -
bil led Dowitcher , L. scolopaceus. F r o m 
the call m a d e b y the b i rd he suspected it 
w a s the latter. 
La t e r in the d a y N i c k R i d d i f o r d 
told Ar thur Stagg of the sighting and at 
16 00 hours that afternoon Ar thur Stagg 
loca ted the d o w i t c h e r at the s ame Es 
Ras. He studied it for approximately one 
h o u r a n d m a d e d e t a i l e d n o t e s a n d 
s k e t c h e s o f p l u m a g e , s t r u c t u r e a n d 
behaviour until it was pu t to flight by a 
pass ing M a r s h Harrier, Circus aerugi-
nosus. It flew off to the west . , cal l ing as 
it went . It w a s identified as a juveni le 
Long-bi l led Dowitcher . 
O n the 15 t h October the dowi tcher 
w a s also seen b y Jason Waine, a visi t ing 
b i rdwatcher from England. H e obta ined 
excellent photographs of the bird, (see 
pho to 1), w h i c h conf i rmed its identi ty 
beyond any doubt. 
W h a t w a s not k n o w n at this t ime 
w a s t h a t t h e v a g r a n t d o w i t c h e r h a d 
already been in s 'Albufera since 9 Octo-
ber w h e n it w a s seen and pho tographed 
b y T r i s t a n B a n t o c k , a n o t h e r v i s i t i n g 
birdwatcher . N e w s of his sighting on ly 
e m e r g e d la ter w h e n de ta i l s a n d p h o -
tographs of the b i rd were publ i shed on 
an internet websi te , www.surfbi rd .com 
T h e L o n g - b i l l e d D o w i t c h e r 
remained at the Es Ras site and was seen 
daily until 19 October,after wh ich it was 
thought to have left s 'Albufera. H o w e v -
er, Ar thur Stagg con t inued to mon i to r 
the general area on a dai ly basis and on 
27 October he re- located the dowi tcher 
at i ts or ig ina l si te, w h e r e it r e m a i n e d 
unti l 30 October. 
D E S C R I P T I O N 
D o w i t c h e r are app rox ima te ly the 
size of the C o m m o n Snipe, Gallinago 
cernir si es t ractava d ' u n cegall de bec 
llarg, Limnodromus scolopaceus, o de 
Limnodromus griseus. Pel rec lam escol-
tat a l 'au , es v a pensar que seria L. sco-
lopaceus. 
Hores m é s tard en N i c k Riddiford 
va comentar a n ' A r t h u r Stagg la presèn-
cia d ' aques t animal , i a les 16:00 hores 
n ' A r t h u r v a p o d e r re loca l i t za r l ' a u al 
mate ix lloc. Va observar- lo a m b detal l 
per espai d ' u n a hora aprox imadament , 
fent anotacions i d ibuixos de p lomatge , 
estructura i compor tamen t fins que una 
arpella, Circus aeruginosus, el va allu¬ 
nyar de la zona. Va volar cap a l 'oest , 
reclamant . Va ser identificat c o m a u n 
juveni l de cegall de bec llarg. 
Aque l l mate ix 15 d 'oc tubre l ' au v a 
ser vis ta per Jason Waine, u n ornitòleg 
anglès. Va fer-ne excel· lents fotografies 
(veure foto 1), que conf i rmaren la iden¬ 
titat de l 'au , e l iminant-ne els dubtes que 
pogués haver-hi . 
E l q u e n o es v a p o d e r s a b e r en 
aquell m o m e n t és que aquest d ivagant 
j a es t robava al parc des del 9 d 'oc tubre , 
q u a n h a v i a estat v is t i fotografiat per 
Tristan Bantock, u n altre visitant anglès. 
Aques t fet tan sols v a ser conegut quan 
detalls i fotografies de l ' au aparegueren 
p u b l i c a d e s a i n t e r n e t , a l a p à g i n a 
www.surfbi rd .com 
El cegall de bec llarg es man t ingué 
a es Ras , on va ser vist diàr iament , fins 
el 19 d 'oc tubre , dia en que es v a pensar 
q u e h a v i a a b a n d o n a t s ' A l b u f e r a . D e 
totes maneres , Arthur Stagg va continuar 
p r o s p e c t a n t l ' à r e a d i à r i amen t , i el 27 
d ' o c t u b r e t o r n à a l o c a l i t z a r l ' a u a l 
m a t e i x l loc , o n v a es tar -hi fins el 30 
d 'oc tubre . 
D E S C R I P C I Ó 
Les espècies del gènere Limnodro-
mus s ó n d e m i d a s e m b l a n t a la d e l 
Foto 1. Long-billed Dowitcher, Limnodromus scolopaceus, seen in the Parc Natural de 
s'Albufera de Mallorca, October 2002. Photo: Jason Waine. 
Foto 1. Cegall de bec llarg, Limnodromus scolopaceus, observat al parc natural de s'Albufera 
de Mallorca, l'octubre de 2002. Fotografia: Jason Waine. 
gallinago, and have structure, p lumage 
and act ions wh ich suggest them to be a 
hybr id of that species and the Bar-tai led 
Godwit , Limosa lapponica. They have 
a ve ry long bill , a p rominen t supecil i-
um, greenish legs and in flight show a 
long whi te oval pa tch ex tending from 
the tail up to the back and a p rominen t 
whi t i sh trai l ing edge to the wing , wh ich 
is broader and more obvious than that 
of Gallinago gallinago. W h e n feeding 
the dowi tcher p robes the ground jus t in 
front o f the feet un t i l a r ap id up a n d 
d o w n m o v e m e n t , w h i c h h a s b e e n 
l ikened to that of a sewing machine . The 
bill is blunt-t ipped and slightly decurved 
at its distal extremity. 
A m o n g s t m e d i u m - s i z e d w a d e r s 
occur r ing in Eu rope on ly one spec ies 
— S p o t t e d R e d s h a n k , Tringa erythro-
cegal l , Gallinago gallinago, i presen¬ 
ten es t ructura , p l o m a t g e i m o v i m e n t s 
q u e s u g g e r e i x e n u n h í b r i d d ' a q u e s t a 
espècie a m b el cegal l de m o s s o n coa-
barrat , Limosa lapponica. P resen ten u n 
b e c m o l t l l a rg , u n a l l i s t a s u p e r c i l i a r 
m o l t marcada , c a m e s ve rdoses i en vo l 
m o s t r e n una g ran t aca ova l b l anca des 
de la cua al dors i una aparen t franja 
b l a n c a t e r m i n a l a les a les , la qua l és 
m é s a m p l a i m é s òbv ia que la de Galli-
nago gallinago. Q u a n s ' a l i m e n t e n 
in t rodueixen repe t idament el bec jus t al 
davan t dels peus , c o m si es t rac tés de 
l ' agu l l a d ' u n a r ipuntadora . El bec pre¬ 
senta la p u n t a r o m a i la par t dis tal lleu¬ 
ge ramen t corbada . 
Entre els l imícols de m i d a mitjan¬ 
cera europeus t an sols una espècie , la 
c a m a - r o j a p i n t a d a — T r i n g a erythro-
pus,— also has a long whi te oval pa tch 
ex tend ing up the back . H o w e v e r it is 
easily dist inguished from the dowitchers 
b y long red legs, a m o r e slender, red-
based bill and significant p lumage dif-
fe rences . T h e majo r p r o b l e m in field 
identification is that of separat ing adult 
Short-bil led from Long-bi l led Dowi tch-
er because of ma rked similari ty in sum-
mer , w i n t e r a n d t r ans i t iona l p l u m a g e 
and the over lap in size and bill length. 
Juveni les are less p rob lemat ic if good 
v iews of w ing p lumage can be obtained. 
For tunately flight calls are differ-
ent for the two dowi tcher species and 
are d iagnost ic . The Short-bi l led D o w -
i t c h e r ' s cal l is a fast d o u b l e or of ten 
t r i p l e " t o o d o o " w h e r e a s t h a t o f t h e 
Long-bi l led Dowi tcher is a short, shrill 
single "ky ip" , often repeated at 2-3 sec-
ond intervals in flight. 
A d u l t s u m m e r p l u m a g e o f 
Limnodromus scolopaceus: under parts 
rus ty-orange wi th dense spott ing of fore 
n e c k and upper breast . (Limnodromus 
griseus: p a l e o r a n g e u n d e r p a r t s a n d 
faintest spotting on breast) ; p ronounced 
ba r r ing on s ides of breast , f lanks a n d 
u n d e r t a i l c o v e r t s . (Limnordromus 
griseus: more sparsely barred flanks and 
spotted undertai l coverts) . Adul t winter 
:flank ba r r ing a n d w h o l e b reas t grey, 
ending in sharply defined and contrast-
i n g b o r d e r w i t h t h e w h i t e b e l l y . 
(Limnodromus griseus: ve ry similar bu t 
wi th fine mot t l ing or speckl ing on the 
borders of the whi te bel ly) . 
Juvenile p lumage : tertials, greater 
coverts and scapulars wholly dark-centred 
and with whitish or rufous feather fringes. 
(Limnodromus griseus: tertials, greater 
coverts and scapulars have obvious inter-
nal rufous crossbars, spots or stripes). 
It w a s the who l ly dark-centred ter-
t i a l s , g r e a t e r c o v e r t s a n d s c a p u l a r s 
wh ich posi t ively identified the dowitch-
pus— presenta u n a gran taca oval entre 
cua i dors . Això no obstant, po t separar-
se c la rament dels Limnodromus pe r les 
seves cames llargues i rotges, bec més fi 
i de base vermella , i detalls del plomat¬ 
ge. Les dificultats m é s grans a l ' ho ra de 
separar L. griseus de L. scolopaceus es 
t roben als adults, j a que presenten p lo-
matges estivals, h ivernals i de transició 
mol t semblants , i a m é s h i h a solapa-
men t en les mides de cames i bec . Els 
juven i l s són m e n y s prob lemàt ics si es 
poden observar bé. 
Per sort, els r e c l a m s de con tac te 
s ó n d i f e r en t s a l es d u e s e s p è c i e s de 
Limnodromus. L. griseus emet u n doble 
o tr iple " tuu -duu" , m e n t r e que L. sco-
lopaceus e m e t u n c u r t , ú n i c i a g u t 
"ky ip" , repet i t sovint en vol cada 2-3 
segons . 
P l o m a t g e es t iva l de ls adu l t s de L. 
scolopaceus: p a r t s i n f e r i o r s t a r o n j a 
b r u t a m b d e n s m o t e j a t a co l l i p a r t 
s u p e r i o r d e l p i t . (L. griseus: p a r t s 
in fe r io rs t a ron ja pà l · l i d a m b m o t e j a t 
al p i t m e n y s e v i d e n t ) ; l l i s tes pronun¬ 
c i a d e s a l s c o s t a t s d e l p i t , f l a n c s i 
i n f r a c o b e r t o r e s c a u d a l s . (L. griseus: 
f r a n g e s d e f l a n c s m é s e s p a i a d e s i 
i n f r a c o b e r t o r e s c a u d a l s t a c a d e s ) . 
A d u l t a l ' h i v e r n : l l i s t e s d e l s f l a n c s 
g r i s e s , a i x í c o m l a t o t a l i t a t d e l p i t , 
a c a b a n t a b r u p t a m e n t a b a n s de l v e n t r e 
b l a n c . (L.griseus: m o l t s e m b l a n t p e r ò 
a m b t è n u e s t a q u e s o p u n t s j u s t a b a n s 
de l ven t r e b l a n c ) . 
P lomatge juveni l : terciàries, grans 
cobertores i escapulars a m b el centre tot 
negre i a m b les voreres b lanquinoses o 
b r u n e s . (L. griseus: t e r c i à r i e s , g r a n s 
cobertores i escapulars presenten clares 
ratlles, creus o taques brunes) . 
V a r e n s e r l e s t e r c i à r i e s , g r a n s 
cober tores i escapulars de cent re com¬ 
p le t amen t negre les que poss ib i l i ta ren 
la i d e n t i f i c a c i ó de l ' a u o b s e r v a d a a 
Map /.- Distribution map Long-billed Dowitcher, Limnodromus scolopaceus according to DEL 
HOYO, et al. (1996). 
Mapa I.- Mapa de distribució del cegall de bec llarg, Limnodromus scolopaceus segons DEL 
HOYO, et al. (1996). 
er in s 'Albufera as a juveni le Limnodro-
mus scolopaceus. 
D I S T R I B U T I O N 
The Long-bil led Dowitcher breeds 
in the northern Siberian tundra from the 
C h u k o t s k y peninsula , sou thward from 
the re in to t he K o r y a k H i g h l a n d s a n d 
westward to the Lena delta. It also breeds 
in western and northern Alaska and the 
extreme northwest of Canada (Map I). 
I t i s m i g r a t o r y a n d w i n t e r s i n 
southern U S A (from California east to 
F l o r i d a ) a n d s o u t h w a r d a s f a r a s 
Guatemala . Southward passage is m a d e 
be tween July and September, re turning 
Apri l -May. 
s ' A l b u f e r a c o m a u n j u v e n i l d e L. 
scolopaceus. 
D I S T R I B U C I Ó 
L. scolopaceus nidif ica a la tundra 
nòrd ica s iber iana, des de la pen ínsu la 
de Chuko t sky cap al sud fins les terres 
a l tes de K o r y a k i cap a l ' o e s t fins el 
del ta de Lena. També nidifica a A l a s k a 
occ identa l i septent r ional i a l ' e x t r e m 
no rd -occ iden t a l de C a n a d à (vegeu -ne 
m a p a I) . 
Es t roba en migració i a l 'h ivern, al 
sud dels E E U U (des de California a Flo¬ 
rida) i m é s al sud fins a Guatemala . L a 
migrac ió au tumnal la fan entre ju l io l i 
se tembre, re tornant a abril i ma ig . 
Accidenta l m o v e m e n t s have been 
recorded: Iceland, Britain (most years) , 
I r e l a n d ( a n n u a l l y ) , C h a n n e l I s l a n d s , 
Norway , Sweden, Finland, France, Bel-
g ium, The Nether lands , Denmark , Ger-
many, Austr ia , Poland, Hungary, Portu-
gal, Spain, Italy, Greece, Canary Islands, 
Madeira , Morocco and Israel. 
A t or a b o u t t he t i m e the L o n g -
bi l led Dowi tche r appeared in Mal lo rca 
t he re w e r e seve ra l o the r s igh t ings o f 
t h i s v a g r a n c y - p r o n e l o n g d i s t a n c e 
migran t to o ther European countr ies In 
I re land a j u v e n i l e w a s at I n c h y d o n e y 
(County Cork) on 4-20 October and sin¬ 
gles were on the Mul le t (County M a y o ) 
on the 4-8 October, in Poulnasherry Bay 
(County Clare) on 5-7 October and at 
M u l l o c h ( C o u n t y D e r r y ) o n 2 8 - 2 9 
October. In Wales a juveni le was at Pen-
c laca iyod near Llanel l i on 16-31 Oc to -
ber. In France 2 juven i l es were in the 
Finis tere area, one at P lonéour -Lanvern 
from 1 s t unti l at least 23 October and the 
other at E tang du Curnic from 4 Oc to -
ber till 1 December . In B e l g i u m on ly 
t h e s e c o n d L o n g - B i l l e d D o w i t c h e r 
r e c o r d e d in t he c o u n t r y w a s a t Z e e -
b r u g g e o n 23 -25 October . In N o r w a y 
one w a s at Lis ta on 29 and in Spain one 
w a s at De l t a de l ' E b r e , Ta r ragona o n 
17-18 October. 
HABITAT 
B r e e d s o n a r c t i c a n d s u b - a r c t i c 
t r e e l e s s coa s t a l b e l t s , a r r iv ing as t he 
s n o w me l t s . It favours l o w l a n d m a s h 
near a s w a m p or smal l lake in tundra 
regions where it nests in grassy or sedgy 
areas 
O n migra t ion it shows a preference 
for sha l low, m u d d y f r e shwa te r p o o l s 
wi th some grass or other margina l vege -
tation. 
Moviments accidentals s 'han regis-
trat a Islàndia, Gran Bre tanya (la majo¬ 
r ia d ' a n y s ) , I r l anda ( anua lmen t ) , I l les 
del Canal , Noruega , Suècia, Finlàndia, 
França , Bèlg ica , Pa ïsos Ba ixos , Dina-
m a r c a , A l e m a n y a , À u s t r i a , P o l ò n i a , 
Hongria , Portugal , Espanya, Itàlia, Grè¬ 
cia, I l les Canàr ies , Made i ra , Mar roc i 
Israel. 
M é s o menys al mateix temps que 
l 'au observada a Mallorca hi havia algu¬ 
nes al t res c i t ac ions d ' a q u e s t a espèc ie 
migratòria de llarga distància a altres paï¬ 
sos europeus. A Irlanda un juvenil era vist 
a Inchydoney (Comarca de Cork) el 4¬ 
20 d 'octubre i altres citacions es feren a 
Mulet (Comarca de Mayo) el 4-8 d'octu¬ 
bre, a la Badia de Poulnasherry (Comar¬ 
ca de Clare) el 5-7 d 'octubre i a Mul loch 
(Comarca de Derry) el 28-29 d 'octubre. 
A Gales un juveni l era vist a Penclacai-
yod, prop de Llanelli, el 16-31 d 'octubre. 
A França 2 juvenils es trobaren a l ' à rea 
de Finisterre, un a Plonéour-Lanvern des 
del 1 fins el 23 d 'octubre i l 'altre a Etang 
du Curnic del 4 d 'octubre a l '1 de des-
embre. A Bèlgica la segona citació d 'a-
questa espècie al país es va fer a Zee-
brunge el 23-25 d 'octubre. A N o r u e g a un 
exemplar es v a trobar a Lista el 29 i a 
Espanya una au era vista al Delta de l'E¬ 
bre, Tarragona els dies 17 i 18 d 'octubre. 
HÀBITAT 
Nidif ica a les costes desarbolades 
dels cinturons àrtic i sub-àrtic, arribant-
h i m e n t r e l a n e u s ' h i fon. P r e f e r e i x 
terres baixes anegades properes a peti ts 
llacs a la tundra, on fa el n iu a herbassars 
o jonqueres . 
E n m i g r a c i ó té p r e f e r è n c i a p e r 
à r e e s d ' a i g ü e s d o l c e s i p o c f o n d e s , 
a m b f a n g i g e s p a o a l t r a v e g e t a c i ó 
marg ina l . 
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APORTACIÓ A L'ATLES D'OCELLS NIDIFICANTS DE L'ILLA 
DE FORMENTERA 
Santiago C O S T A 
SUMMARY.- Contribution to the Atlas of Breeding Birds of the Island of For-
mentera. During the year 2002 the breeding of three new species in the Island of 
Formentera has been verified. These species will have to be added to the Atlas 
of breeding birds of the Island of Formentera. The new species are: Corn bun-
ting Miliaria calandra, Blackbird Turdus merula, and Quail Coturnix coturnix. 
Key words: Corn bunting, blackbird, quail, breeding, Formentera, Balearic Islands. 
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 Ca na Bet. 07872. El Pilar. Formentera. Balears 
Duran t l ' a n y 2 0 0 2 s ' han real i tzat 
t res n o v e s c o m p r o v a c i o n s d ' e s p è c i e s 
nidificants per a l ' i l la de Formentera, les 
quals no cons taven c o m a tal a l 'At les 
dels Aucel ls Nidif icants de l ' I l la de For-
men te ra ( W I J K i J A U M E , 1997). 
Les espècies en qüestió són el crui-
xidell Miliaria calandra, el tord negre 
Turdus merula i l a g u a t l l a Coturnix 
coturnix. A més , s 'ha consol idat la cria 
del tudó Columba palumbus i s 'ha trobat 
u n altre n iu de xot Otus scops, t ambé a 
u n empel t de bruixa, registres publ icats 
a l 'Anuar i Orni tològic de les Balears de 
2001 ( C O S T A , 2002 a i b) . 
Cruixidell 
C o n s i d e r a t c o m a s e d e n t a r i a la 
resta de les Balears ( A V E L L À , et al .1997), 
a F o r m e n t e r a n o m é s e ra o b s e r v a t en 
migració i fins ara no se n ' hav i a com¬ 
prova t la cria. Obse rvac ions personals 
durant la pr imavera dels dos o tres anys 
precedents i els n o m b r o s o s cants nup¬ 
cials a partir de març de 2002 feien pen¬ 
sar en una possible cria a diversos indrets 
de Formentera . A l mes de j u n y de 2002 
foren observats diversos exemplars juve-
nils a un indret de sa Cala, a la M o l a de 
Formentera , dels quals, s e ' n capturà un 
pe r a a n e l l a m e n t el d i a 4 de j u n y de 
2002. Posteriorment, s e ' n v a capturar un 
altre de juven i l a la par t cent ra l de la 
M o l a i se n 'obse rva ren a altres indrets, 
comprovant-ne així la seva cria genera-
l i tzada . El s e g u i m e n t de l ' e s p è c i e h a 
donat com a resultat la seva presència als 
mesos d 'hivern, a m b u n altre anel lament 
al mes de novembre de 2002 i observa¬ 
cions abundants durant els mesos de des¬ 
embre, gener i febrer següents. A finals 
de desembre (escoltat per pr imera vega-
da el 26-12-02) comencen a cantar amb 
reclams nupcials des del c imerol de les 
f igueres . L a p r o p o s t a d ' e s t a t u s és de 
sedentari escàs per a Formentera . 
Tord negre 
El tord negre és una espècie abun¬ 
dant a la resta de les Balears ( A V E L L À , et 
a l .1997) , m e n t r e que a F o r m e n t e r a es 
c o n s i d e r a v a c o m a m i g r a n t m o d e r a t i 
hivernant escàs ( C O S T A i W I J K , 2002). La 
troballa d ' un niu vell no identificat a la 
zona de Can Jeroni des Racó el 3 de maig 
de 2002, ens portà a visitar act ivament la 
zona, i s 'h i t robaren entre 6 i 10 n ius 
abandonats , u n d 'el ls amb un ou nial. La 
presència d ' una femella el 4 de j u n y de 
2002 ens proporcionà els pr imers indicis 
de qui podia ser el propietari de tan sin-
gulars nius, refermat amb diverses con-
sultes personals sobre els t ipus de nius i 
col·loració dels ous (Martínez, O. com. 
per.). La presència d 'a lguns exemplars a 
la M o l a durant el mes de juliol i la captu¬ 
ra per a anel lament d ' un exemplar juve¬ 
nil, confirmen la cria d 'aques ta espècie 
per pr imera vegada a l ' i l la de Formente-
ra. La proposta d 'estatus és de sedentari 
rar i migrant i hivernant escàs. 
Guatlla 
A pesar no ser ci tada a l 'At les dels 
Aucel ls Nidificants de l ' I l la de Formen-
tera ( W I J K i J A U M E , 1997), la guatlla h a 
criat des de t emps immemoria l s a l ' i l la 
de Formentera, segons observacions per¬ 
sonals i nombrosos test imonis de page¬ 
sos a tot a r reu de l ' i l la . A b u n d a n t als 
anys 70 i 80, a m b observacions perso¬ 
nals de cria, v a caure en regressió a m b 
l 'ar r ibada mass iva del tur isme i l 'aban¬ 
d o n a m e n t p r o g r e s s i u de l s c o n r e u s de 
cereals, als quals v a totalment l l igada la 
seva reproducció . N o obstant a ixò, els 
registres als darrers anuaris ornitològics 
són constants: 25-08-98 un exemplar a la 
M o l a ( W I J K , 1999), 10-09-99 u n exem-
plar cantant a la Mola ( C O S T A , 2000) , 21¬ 
04-00 un exemplar a la Mola ( M A R T Í N E Z 
i P A L E R M , 2001) i 6-06-2001 dos exem-
plars a la M o l a ( C O S T A , 2002) . Si bé els 
pr imers registres podrien fer referència a 
migrants , la de j u n y és c larament indica¬ 
t iva d ' aus estivals. Els registres perso¬ 
nals durant el 2002 em feien pensar en la 
cria de l 'espècie. Escol tada per pr imera 
vegada el 31 de març de 2002 a la Mola , 
els can t s s ' a n a r e n r epe t i n t du ran t els 
(Rebut:15.02.03; Acceptat:19.02.03) 
m e s o s d ' ab r i l , m a i g , j u n y i ju l io l . L a 
comprovació definitiva de cria fou l'ob¬ 
servació d ' u n grup familiar d ' una quin¬ 
zena d ' exempla rs a la Mola , amb indivi¬ 
dus j o v e s c l a r amen t m é s pet i t s i a m b 
escassa capacitat de vol. L 'estatus pro¬ 
posat per a l 'espècie és el d 'est ival escàs. 
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NOVA LOCALITAT DE CRIA DE MUSSOL BANYUT Asio otus 
AL'ILLAD'EIVISSA 
Oliver M A R T Í N E Z 
SUMMARY.- New breeding location of Northern Long-eared Owl Asio otus in 
Eivissa. During the year 2001, the breeding was confirmed of the second couple 
of the Northern Long-eared Owl on the island of Eivissa, and the presence of 
this species in others territories. This new record let to plan the possible change 
in the status of the Northern Long-eared Owl in the island. 
Key words: Northern Long-eared Owl, Asio otus, breeding, Santa Eulària, Eivis-
sa. Balearic Islands. 
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El musso l banyu t Asio otus és u n 
rapinyaire noc turn de distr ibució holàr-
tica, ocupant el centre de N o r d Amèrica , 
gran part d 'Europa , Às ia Central , i no rd 
d 'Àfr ica ( D E L H O Y O et al., 1999). 
N i d i f i c a a t o t e s l e s c o m u n i t a t s 
espanyoles , incloses les Illes Balears i 
les Canàries, a m b una població est imada 
en unes 4 .800-6.550 ( M A R T Í N E Z y Z U B E -
R O G O I T I A , 1997). 
A l e s I l l e s B a l e a r s és u n o c e l l 
sedentari modera t a Mal lorca i Fo rmen-
tera i escàs a Eiv issa ( D I E T R I C H et al., 
2002) , amb u n registre recent de nidifi-
cac ió a l ' i l l a de M e n o r c a l ' a n y 1997 
( C A T C H O T , 1998). 
A les Pi t iüses el p r imer registre de 
c r i a fou a l ' i l l a de F o r m e n t e r a l ' a n y 
1988, a m b la t robada d ' u n niu a m b polls 
a la M o l a ( W I J K , 1989) . D u r a n t l ' a n y 
1999 el nombre de parel les es t imades a 
aques ta illa va ser d ' unes 15-20 parel les 
( C O S T A , 2000) , encara que aquesta xifra 
podr ia ser l leugerament inferior, j a que 
l a r e p r o d u c c i ó d ' a q u e s t a e s p è c i e es 
t roba condic ionada per la disponibil i tat 
d'empelts de bruixa, malformació de les 
b ranques del p i b lanc Pinus halepensis 
provocada per u n fong paràsi t que faci-
lita l 'aparició de plataformes naturals de 
cria pel musso l banyut . 
A Eivissa no v a ser fins la prima¬ 
vera de 1992 que no es detectà la nidifi-
c a c i ó d ' a q u e s t a e s p è c i e a l ' i l l a ; en 
aques t a ocas ió es sen t i ren va r i s po l l s 
c a n t a n t a u n a à r e a b o s c o s a de l n o r d 
d 'E iv i ssa ( M A R T Í N E Z , 1993). 
Durant l ' any 2001 , dins un projecte 
d 'estudi de distribució i estima poblacio-
nal del mussol banyut a l 'illa d'Eivissa, es 
varen realitzar una sèrie de prospeccions 
p e r l o c a l i t z a r n o u s p u n t s de c r i a p e r 
aquesta espècie. Aquestes visites es con¬ 
centraren durant aquest any a diverses 
masses forestals envoltades de conreus al 
sector nord i central de l'illa, concreta-
ment a Sant Mateu d'Aubarca, Santa Ger-
trudis de Fruitera (Sant Antoni de Port-
many) i algunes zones de Santa Eulària 
des Riu. Així mateix es realitzaren escol-
tes a la zona de C a ' n Sopes (Sant Miquel 
de Balançat), únic lloc de cria conegut a 
Eivissa, obtenint resultats posit ius amb 
l 'observació de vols nupcials d ' un exem¬ 
plar mascle des del mes de gener. 
De les sis noves localitats en què es 
varen fer escoltes i observació directa, úni¬ 
c a m e n t a t res d ' a q u e s t e s es v a p o d e r 
detectar la presència de mussol banyut. Els 
dos primers casos corresponen a la zona 
de C a ' n Toni des Forn N o u i Can Pere des 
Forn N o u a Santa Gertrudis. Aquí el con-
tacte amb aquest rapinyaire es produí amb 
la resposta al reclam d 'un exemplar a cada 
cas, emperò a cap de les dues zones no es 
pogué confirmar la nidificació. 
L 'a l t ra z o n a a m b resu l ta t pos i t iu 
fou a la finca de Ca ' s Mal lorquí (Santa 
Eulària), on es v a poder confirmar, final¬ 
m e n t , la n id i f i cac ió d ' u n a p a r e l l a de 
m u s s o l b a n y u t . L ' i n d r e t o n v a c r i a r 
aques ta pare l la és u n pinar de pi ve rd 
Pinus pinea que ocupa u n a superfície 
ap rox imada d ' u n e s 5 hectàrees , essent 
el m é s extens de les Pit iüses, envol tat 
d ' a lguns camps abandonats i d 'a l t res on 
existeixen cult ius de regadiu. 
El niu es va localitzar a la b ranca 
d ' u n pi verd a uns cinc met res d 'a lçada , 
on hav ia u n a acumulac ió important d ' a -
c ícu les que fo rmaven u n a p l a t a fo rma 
mol t estable d ' u n metre de diàmetre . La 
confirmació d 'aques t punt va ser resultat 
d ' u n a sèrie d 'observac ions l ' any 2 0 0 1 , 
que es resumeixen a cont inuació: 
21 de gener: en una pr imera visita a 
la zona es troben varies egagròpiles i es té 
un primer contacte acústic amb l 'espècie. 
26 de g e n e r : es l o c a l i t z e n v a r i s 
posaders amb gran quanti tat de regurgi-
tac ions i es po t observar u n exempla r 
mascle realitzant vols nupcials al solpost. 
13 de m a r ç : es sent u n exempla r 
femella. 
17 d ' ab r i l : es t r oba ba ix d ' u n p i 
ve rd , u n a e s c l o v a d ' o u b l a n c a i a m b 
f o r m a a r r o d o n i d a , s u p o s a d a m e n t de 
musso l banyut . 
19 d 'abri l : s 'observa el mascle diri¬ 
gint-se al p i on es situà el niu, posant-se 
a u n a b r a n c a i c a n t a n t d u e s v o l t e s . 
Minu t s m é s tard, a l ' in ter ior del p i es 
sent u n exemplar adult i a continuació el 
rec lam de varis pollets , que recorda el 
dingar de m o n e d e s ( M I K K O L A , 1995). 
5 de maig: s 'anellen tres polls al niu 
amb les anelles 7-046410, 7-046411 i 7¬ 
046412. S'observa una considerable dife¬ 
rència de grossària entre els dos polls més 
grossos i el tercer, mol t més petit (vegeu-
ne foto 1), fet que es considera normal en 
aques ta espècie segons la b ib l iograf ia 
consultada ( M I K K O L A , 1995). Per una altra 
banda, comentar que a part dels tres polls 
trobats, el contingut del niu es completava 
amb un ou nial, restes d ' una cadernera 
Carduelis carduelis i varies egagròpiles. 
Duran t el m e s d ' agos t en u n a visi ta 
a aquesta zona es t robà baix del n iu u n 
dels tres pol ls mort , t ractant-se de l'e¬ 
xemplar més peti t de la pollada. 
A l s vo l tan t s de l n iu , majoritària¬ 
m e n t a l s d o s p o s a d e r s l oca l i t za t s , es 
varen recol· lectar unes 200 egagròpiles , 
de les quals s 'han anali tzat unes 30 tro¬ 
bant -se , sobretot , res tes de passerifor-
mes c o m el tord Turdus sp, ull de bou 
Phylloscopus sp, v e r d e r o l Carduelis 
chloris, ga r ra fó Serinus serinus i u n 
h i r u n d í n i d i n d e t e r m i n a t . E n m e n o r 
quantitat, els rossegadors t ambé formen 
part de l 'espectre tròfic d 'aques ta parella 
de musso l banyut , a m b restes de mic ro-
mamífers c o m el rat grill d 'E iv i s sa Cro-
cidura russula ibicensis o rata Rattus sp. 
L a gran quanti tat de pet i tes aus en 
el n o m b r e total de preses , ve determina¬ 
da per l ' eno rme disposició de passer i -
formes juveni l s , així c o m la coincidèn¬ 
cia a m b el pas pr imavera l en el m o m e n t 
de major aport de preses al niu. 
C O N C L U S I O N S 
Es conf i rma la nidif icació segura 
d ' u n a segona parel la de musso l banyu t i 
la p resènc ia de varis terri toris ocupats 
per l ' espècie a altres masses forestals de 
l ' i l la d 'Eivissa . 
Foto 1. Niu amb polls de mussol banyut Asio otus de vàries setmanes. Santa Eulària 
(Eivissa), maig 2001. Foto: Oliver Martínez. 
L a fal ta de p r o s p e c c i o n s d u r a n t 
aquests anys i el discret compor tamen t 
fora de l ' època de nidificació h a fet pas-
sar mol t desapercebuda aquesta espècie, 
podent -se haver infravalorat, considera¬ 
blement , tant la distr ibució c o m el total 
de parel les existents a l ' i l la. E n aquest 
sentit i a l ' e spera de reali tzar u n segui-
m e n t de l ' espècie m é s exhaust iu i a m b 
u n a certa continuïtat , no és descartable 
u n canvi d 'es ta tus els propers anys. 
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ACTES DE LA II TROBADA D'AUCELLERS 
DE LES ILLES BALEARS 
L a t robada v a teni r l loc entre els dies 1 i 3 de n o v e m b r e de 2 0 0 2 
als loca ls de la Casa de Santa Teresa (Miss ione res Carmel i t e s ) a la 
local i ta t d ' e s Cube l l s (Sant Josep de la Talaia) a l ' i l l a d 'E iv i s sa , a m b 
el pa t roc in i de la Conse l l e r i a de M e d i A m b i e n t ( G o v e r n de les I l les 
Ba lea r s ) , el Conse l l d ' E i v i s s a i Fo rmen te r a , i l ' A j u n t a m e n t de For-
men te ra . Es v a c o m p t a r t a m b é a m b la gra ta co l · l aborac ió de Ba lea r i a 
Euro l ín ies Mar í t imes . Els ass is tents aco rda ren ressa l ta r l ' hosp i t a l i t a t 
i exce l · len t aco l l ida que els d i spensa ren to tes les ins t i tuc ions i l ' e m -
p re sa e smen tada , la co l · l aborac ió de ls qua l s v a ser dec i s iva en l ' èx i t 
de la t robada . 
L 'organi tzació v a córrer a càrrec del G E N - G O B Eivissa, el G O B 
Mal lorca i el G O B Formentera , i v a ser coordinada p e n Joan Mayo l i en 
Joan Carles Palerm, l 'esforç dels quals haur ien estat inútils sense comp-
tar a m b l 'act iu i eficaç recolzament de n 'Ol iver Mart ínez i n 'Es teve Car-
dona a l ' i l la d 'E iv i s sa i en Santi Costa a Formentera . L 'acte va comptar 
a m b la part icipació de 40 ornitòlegs de les quatre illes i representació de 
la Sociedad Espano la de Orni tologia (SEO) , l ' Inst i tut Català d'Ornito¬ 
logia ( ICO) i The Albufera Internat ional Biodivers i ty Group . 
Les jo rnades va ren ser inaugurades a les 10 hores del d ia 1 de 
novembre per l ' I lustre Sra. Consel lera de Med i A m b i e n t del Consel l 
Insular d 'Eivissa , senyora. Fanny Tur i el Director del Parc Natura l de 
Cala d 'Hor t , Sr. Car les San tana en n o m de la Conse l l e r i a de M e d i 
A m b i e n t del Gove rn Balear, els quals va ren donar la benv inguda als 
congressis tes i g losaren diferents aspectes relacionats a m b el t e m a de la 
reunió. 
Mere ix destacar-se la varietat de temàt iques tractades a les comu¬ 
nicacions , que varen ser l 'e ix central de les jo rnades . Es varen presentar 
set comunicac ions sobre cone ixement de l ' avi fauna i p rogrames espe¬ 
cífics, quatre ponènc ies sobre A u s mar ines , t ambé quatre sobre la con¬ 
servació de l 'avifauna. Així mate ix es desenvoluparen tres taules rodo¬ 
nes que versaren sobre el paper dels aficionats i el voluntar ia t als pro¬ 
grames de l 'avi fauna als espais naturals protegits , l 'anel latge d ' aus a les 
Balears, i la comunicació de la informació ornitològica a les Balears. Les 
jo rnades es complementa ren a m b tres sortides orni tològiques a espais 
naturals pi t iüsos, en concret el Parc Natura l de Cala d 'Hor t , a la zona 
h u m i d a eivissenca del Parc Natura l de ses Salines, i u n recorregut per 
l ' i l la de Formentera visitant l ' entorn del far del cap de Barbaria, el far de 
la Mola , i l ' e s tany Pudent . 
Segona trobada daucellers de les Balears. Els participants a la porta de la Casa de Santa 
Teresa a la localitat d'es Cubells (Sant Josep de la Talaia) a l'illa d'Evissa. Novembre 2002. 
Foto: Joan Carles Montaner. 
La c loenda v a tenir lloc el d ia tres de n o v e m b r e a la M o l a de For-
men te ra i v a ser pres idida per l ' I lm. Sr. Bat le de Formentera , Sr. Isidor 
Torres, en company ia dels organi tzadors , que elogiaren el nivell de les 
sessions i manifes taren u n gran interès per les Conclus ions de la Troba-
da presentades en el mate ix acte pels organi tzadors . 
TENDÈNCIES DEMOGRÀFIQUES DE L'AVIFAUNADE LES 
BALEARS DEL 1975 AL 2000 
Joan Mayo l 1 , Jesús R. Jurado 1 , 
Joan C Montaner 1 i Jordi Muntaner 1 
Amb la col·laboració de Pere Bosch 1 , 
Hilari Mora les 1 , Francesc Mol l 1 
i Pere Vicens 1 
RESUM.- Tendències demogràfiques de l'avifauna de les Balears del 1975 al 
2000. En el present treball, s'avalua segons l'experiència dels autors l'evolució 
demogràfica de 134 espècies i poblacions insulars dels aucells de les Balears en 
els darrers 25 anys. El mètode ha estat de contrast de les opinions dels firmants, 
i té sols el valor de l'apreciació general de les tendències de les espècies. 59 
espècies es troben en expansió, 53 en regressió i 22 es consideren estables. 
Es proposa una fórmula d'anàlisi dels distints grups de l'avifauna, conside¬ 
rant el sumatori de les tendències de les espècies de cada grup, i comparant els 
resultats amb una operació aritmètica que genera un índex de -10 a + 10, segons 
l'estat de conservació de les espècies de cada grup. 
En termes generals, destaca el bon estat de conservació de les aus marines, 
els rapinyaires diürns i les aus de zones humides. En general, l'avifauna seden¬ 
tària i hivernal presenta uns índexs favorables de conservació. 
En canvi, els passeriformes granívors i insectívors, lligats ecològicament als 
terrenys de cultiu, tant de reguiu com de secà, pateixen una regressió significa¬ 
tiva. L'avifauna migratòria i estival no es troba en situació tan favorable com la 
sedentària i l'hivernal. 
Els esforços de conservació s'haurien de concentrar en les espècies de 
regressió constatada, i en els grups en situació desfavorable. La protecció legal 
específica i la gestió dels espais naturals protegits han suposat resultats molt 
importants per a la protecció de l'avifauna balear. En canvi, les espècies i grups 
que depenen de l'activitat agrària, i que són afectats per biocides i pràctiques 
agrícoles tecnificades, estan en regressió. Seria convenient un increment dels 
esforços de conservació en el seu favor. 
Com a proposta de futur, és molt aconsellable que s'incrementin els esfor¬ 
ços de quantificació científica de l'avifauna, sigui amb recomptes absoluts de la 
població, sigui amb estudis de densitat, que permetrien tant una valoració més 
sòlida de les tendències, com el càlcul d'índex més real que el que s'ha obtingut 
per aquest treball. 
Paraules clau: Avifauna balear, demografia, conservació, Balears. 
SUMMARY.- Demographic trends of the avifauna of the Balearic Islands from 
1975 to 2000. fn this paper we evaluate, according to the personal experience of 
the authors, the demographic evolution of 134 species and the insular birds 
populations of the Balearics over the past 25 years. The method used has been 
the contrast of opinions of the authors, and its only value is the general percep-
tion in the tendencies of the species. 59 species are in expansion, 53 in regres-
sion and 22 are stable. 
A formula is proposed to analyse the different groups of the avifauna, con-
sidering the sum of the tendencies in the species of each group. 
In general terms, we could point out the good state of conservation of sea 
birds, birds of prey and waders. In general, sedentary and wintering birds show 
a good conservation index. 
On the contrary, the Passeriformes, seed eaters and insectivorous, tied eco-
logically to arable land either by irrigation or dry farming, are in regression. The 
migratory and summer avifauna are not in such a good situation as the sedentary 
and wintering. 
Work should concentrate on the species that are in regression and on those 
groups that are in an unfavourable situation. Good results have been shown in 
natural areas with legal protection and management. On the contrary, those 
species that depend on farming activities that include technified practices, are in 
regression. It would be convenient that efforts were made to increase their con-
servation. 
As a future proposal, an increase in scientific quantification of the avifauna 
is advised, whether with absolute counts of the population, with density studies 
that would allow a more solid evaluation of the tendencies, or with more realis-
tic calculations than those given in this paper. 
Key words: Balearics birds, demography, conservation, Balearics. 
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I N T R O D U C C I Ó 
El cone ixement de la fauna inclou, 
c o m u n e lement bàsic d ' informació , la 
demograf ia de les espècies. Si els catà-
legs són l 'estadi inicial del coneixement , 
la quantif icació de les distintes espècies 
és fonamental per a interpretar la reali¬ 
tat , i e s p e c i a l m e n t p e r a p r o p u g n a r i 
aplicar mesures de conservació . 
Fa m é s d ' u n segle que d i sposem 
d e l l i s t e s d e l ' a v i f a u n a b a l e a r , q u e 
s ' han de considerar r aonab lemen t c o m -
ple tes des de B A R C E L Ó (1866) tot i que 
e v i d e n t m e n t a v u i t e n i m u n g r a u d e 
c o n e i x e m e n t millor. Tot i a m b a ixò , el 
catàleg orni tològic m a i es po t donar per 
tancat , j a que l ' av i fauna és d inàmica , i 
p ràc t i camen t cada any hi h a nove ta t s a 
considerar . 
Però mol t m é s que la quantif icació 
precisa d 'efect ius o densi tat de les espè¬ 
cies , a l lò que in teressa conè ixe r és la 
tendència, expansiva o regressiva, de les 
poblacions . Són mol t l imitats els casos 
en què d i sposem d ' aques ta informació: 
a lgunes espèc ies a m e n a ç a d e s , objecte 
d ' u n seguiment concret ; les aus aquàt i-
ques hivernants ; i a lguna espècie colo-
nial i locali tzada. 
Tanmateix, sembla mol t interessant 
poder conèixer quina és la tendència de 
la major part d ' aus , i mo l t especia lment 
les c o m u n e s . E l s ang le sos , que t e n e n 
una llarga tradició en ornitologia, dispo¬ 
sen d ' u n cens d ' aus comunes que té j a 
més de 30 anys. A Espanya, SEO-Bir-
dLife l ' h a iniciat el 1996, però compta 
sols amb una quadrícula de les Balears (i 
per tant, no apor ta dades significatives). 
Si v o l e m mil lorar el cone ixement de la 
nost ra avifauna, aquest t ipus d'informa¬ 
ció és d ' u n a necessi tat evident, i propo¬ 
sem que s 'o rgani tz i u n s i s tema estàn¬ 
dard de seguiment objectiu i quanti tat iu 
de les aus c o m u n e s de l ' a r x i p è l a g , a 
l 'est i l dels aplicats per l ' Inst i tut Català 
d 'Orni tologia . 
M È T O D E 
Fins ara d i sposem de mol t poques 
dades quanti tat ives en u n sentit estricte 
de tota l ' av i fauna de les Balears (amb 
l ' exepció d ' a lgunes espècies, i la que es 
der iva dels cont inguts dels atles publ i -
cats pe l G O B ( A V E L L À i M U N O Z , 1997; 
E S C A N D E L L , 1997; W I J K i J A U M E , 1997 ), 
i les incloses en els anuaris) però és pos -
sible aportar les impressions subjectives 
d ' u n grup d ' o b s e r v a d o r s d ' a u s que fa 
m é s de cinc lustres po tegen les Balears 
(P. B o s c h , J .R. J u r a d o , J. M a y o l , F. 
M o l l , J .C. Mon tane r , H. M o r a l e s i J. 
Muntaner ) . Per elaborar-les h e m discu¬ 
tit, en d ive r ses sess ions , la impres s ió 
que tenia cada u n de nosal t res sobre la 
situació de cada espècie en els darrers 
2 5 a n y s , i n t e n t a n t u n a a p r o x i m a c i ó 
quanti tat iva de la impor tància dels can-
v is demogràf ics , s egons les no tac ions 
que apare ixen a la taula 1. 
El nivell d ' expans ió o regressió es 
cons ideren a m b criteri relatiu, no abso-
lu t ( u n a r a r e s a p o t h a v e r t i n g u t u n a 
expansió mol t acusada i seguir sent rara, 
i a la inversa, espècies comunes que han 
pati t fortes regress ions poden cont inuar 
essent comunes) . Aprox imadament , els 
l ímits entre 1 i 2 seria u n 1 5 % de varia-
1.a Poc acusada, local 
1.b Poc acusada, general 
2.a Acusada, local 
2.b Acusada, general 
3.a Molt acusada, local 
3.b Molt acusada, general 
Taula 1. Notacions utilitzades a la taula 2 
per valorar l'evolució demogràfica de les 
espècies. 
Table 1: Notation used in Table 2 to score 
the demographic evolution of the species. 
[Poc acusada = Slight, Acusada = 
Noticeable, Molt acusada = Very noticeable]. 
ció, i entre 2 i 3 , u n 5 0 % de variació. El 
caràcter local o general està en relació a 
les localitats potencials de l 'espècie : per 
exemple , si una espècie de zona h u m i d a 
sols h a incrementa t poblac ions a s 'Al -
bufera , serà local , pe rò si ho h a fet a 
diverses zones humides , serà general . 
L ' í n d e x q u e s ' a t r i b u e i x a c a d a 
espècie està consensuat entre els distints 
au to r s . E n els c a s o s en q u è n o hi h a 
hagut acord, s 'ha optat per eliminar l ' es-
pèc ie de ls l l is ta ts . C o m es po t veu re , 
h e m o p t a t p e r i n c l o u r e t a n t s l es a u s 
reproductores c o m les hivernants , i fins 
i tot migrants en a lguns casos . Tanma¬ 
teix, en el cas que u n a espèc ie t ingu i 
població reproductora, és aquesta la que 
és valorada. 
Ce r t amen t , n o p o d e m cons ide ra r 
q u e la i n f o r m a c i ó q u e a p o r t e m a q u í 
s igui es t r i c tament científ ica, s inó que 
cons t i tue ix el r e su l t a t d ' a l l ò que for-
m a l m e n t es d e n o m i n a " p a n e l l d ' e x -
per ts" , i en tot cas cons ide rem que és 
m é s và l ida del que seria u n a extrapola¬ 
ció a m b base estadíst ica insuficient. Tal 
vegada no és u n a b o n a informació, però 
és la mi l lor informació d isponible , i en 
aques t sentit, po t tenir interès, especial¬ 
m e n t per cons iderar la necess i ta t d'es¬ 
tablir u n mè tode homologa t per confir¬ 
m a r o corregir en el futur les tendències 
que aquí s ' apunten . 
RESULTATS 
Els resultats són els que reflecteix 
la taula 2. H e m complementa t les dades 
a m b les que ofereix la b ib l iograf ia al 
nivel l ibèric ( P U R R O Y , 1997) i europeu 
( H A G E M E I G E R & B L A I R , 1997) Les flet¬ 
xes ind iquen les tendències als nivel ls 
europeu i ibèric, 0 significa que no hi h a 
canvis , + poblac ions fluctuants, i queda 
en b l a n c si no hi h a dades bibliogrà¬ 
fiques. 
Tend. Tend. Categ. 
Espècie Europea Ibérica balear Notes 
Tachybaptus ruficollis + 
t 
+1b 
Podiceps cristatus + 1a 
Podiceps nigricollis + + 2a a Mallorca 
t 
- 3a a Formentera 




Morus bassanus + 2b 
Phalacrocorax carbo t + 3b 
Phalacrocorax aristotelis t i - 1b a Mallorca 
Botaurus stellaris i t + 3a 
Nycticorax nycticorax i i + 2a 
Ardeola ralloides t t + 2a 
Bubulcus ibis t t + 3b 
Egretta garzetta i t + 2b 
Egretta alba t 
t 
+ 2b 
Ardea cinerea t + 1b 
Ardea purpurea i + + 1a 
Ciconia ciconia i t + 1b 
Plegadis falcinellus i + 1b 
Phoenicopterus ruber t + + 3b 
Anser anser t + 2b 
Tadorna ferruginea i 
t 
+ 2b 
Tadorna tadorna t + 3b 
Anas strepera t t + 2b 
Anas platyrhynchos 0 t + 3b 
Anas acuta i + - 2b 
Anas querquedula i + - 1b 
Marmaronetta angustirostris i i + 1a 
Netta rufina t t + 3a Reintroduïda 
Aythya ferina i t - 2b 
Aythya fuligula t - 1b 
Milvus milvus t i - 3b 
Neophron percnopterus i t - 1b a Menorca. Extingit i 
t 
reinstal·lat a Mallorca! 
Aegypius monachus i + 3b Recuperada 
Buteo buteo t - 2b 
Hieraaetus pennatus i 0 + 3b 
Pandion haliaetus t i + 2b a Menorca i Cabrera 
Canàries 0 a Mallorca 
Falco tinnunculus + 0 + 3b a Mallorca i les Pitiüses 
t 
- 1b a Menorca 
Falco eleonorae 0 + 3b 
Falco peregrinus t i + 2b a Mallorca i les Pitiüses 
Alectoris rufa t i 0 
Coturnix coturnix i i - 2b amb fluctuacions 
Rallus aquaticus i t 0 
Gallinula chloropus 0 t + 1b 
Porphyrio porphyrio t t + 3b Reintroduïda 
Tend. Tend. Categ. 

















































t - 2b 
+ 1a 
+ t + 2b 
0 t + 3a 
+ i + 2b 
i i - 1b 
i 0 0 
i 0 
t 0 
i i - 2b 
+ 1b 
i - 2b 
i 0 - 1b 
i + 2b 
t + 2b 
i 0 
i 
t + 1b 
t t + 3b 
t t + 1b 
t t + 3b 
t t + 3b 
i - 3b 
t - 3a 
t t + 3b 
t t + 3b 
i i - 3b 
i i - 1b 
i i - 1b 
i i - 2b 
i i + 1b 
+ + + 3b 
t - 2b 
+ i 0 
0 t - 3b 
i i - 1b 
i i + 2b 
i i - 1b 
i - 2b 
i + 0 
t 0 
i i - 3b 
0 0 - 3b 
i - 1b 
+ 
- 1b 
i t - 1b 
0 0 - 1b 
+ 0 - 1b 
Controlada 
a la Serra Nord a Mallorca 
Tend. Tend. Categ. 
Espècie Europea Ibérica balear Notes 
Prunella modularis X 0 
Prunella collaris 0 0 + 2b 
Luscinia megarhynchos t X - 2b 
Phoenicurus phoenicurus X X 0 
Saxicola rubetra X 0 
Saxicola torquata X X + 3b 
Oenanthe oenanthe X 0 - 3b 
Monticola solitarius 0 X 0 
Turdus merula t t + 3b 
Turdus philomelos 0 t - 1b 
Turdus iliacus + 
t 
- 2b 
Cettia cetti + 
Cisticola juncidis + t - 2b 
Acrocephalus melanopogon 0 + 1b a Mallorca, on fluctua 
+ 2b a Menorca 
Sylvia sarda / balearica 0 a Mallorca i les Pitiüses 
Sylvia undata 0 + 1a a Mallorca 
Sylvia atricapilla t t - 1b 
Phylloscopus collybita 0 0 - 2b 
Regulus ignicapillus t - 1b 
Muscicapa striata + X - 1b 
Ficedula hypoleuca t 0 
Parus caeruleus 0 0 
Parus major 0 - 1b 
Lanius excubitor/meridionalis X X + 1b a les Pitiüses 
Lanius senator X X - 3b 
Corvus corax t X + 1b va baixar molt ( - 3b),ara es 
X X 
recupera 
Passer domesticus 0 
Passer montanus X + 2a a Mallorca 
Fringilla coelebs + - 2b 
Serinus serinus t - 2b 
Carduelis chloris 0 t - 2b 
Carduelis carduelis 0 - 2b 
Carduelis cannabina X - 3b 
Loxia curvirostra + + + 3b a Eivissa 
0 a Mallorca 
Emberiza cirlus X t - 2b 
Emberiza schoeniclus X - 1a 
Miliaria calandra X t - 2b 
Taula 2. Evolució demogràfica de les poblacions d'aus de les Balears, i tendències a la 
Península Ibèrica i Europa segons la bibliografia. Les espècies absents a la llista són 
aquelles per a les quals no hi hagué acord d'evolució entre els distints autors. 
Table 2: Demographic evolution of the bird populations in the Balearic Islands, and trends in 
the Iberian Peninsula and Europe according to the bibliography. The species absent from the 
list are those for which the authors were not able to reach a consensus about their evolution. 
D I S C U S S I Ó 
En total, per tant, el nombre d 'espè-
cies en expansió (58) és un poc superior al 
que considerem en recessió (55), essent 
m e n o r el d ' e s p è c i e s es tables (22) . E n 
principi, aquest resultat no sorprèn, en pri¬ 
mer lloc, perquè a la Natura si un feno-
m e n és rar és el de l 'estabilitat demogrà-
fica, j a que les variacions ambientals , i 
especialment els factors relacionats amb 
les influències humanes (i mol t especial-
ment els canvis agrícoles i les afeccions 
sobre els hàbi ta t s ) h a n suposa t canvis 
mol t intensos en els darrers 25 anys. 
Que les espècies en expansió estiguin 
per sobre de les recessives és coherent 
amb un altre índex: en el darrer mig segle, 
tenim un conjunt prou ampli d 'espècies 
que han començat a criar a les Balears 
(Taula 3), i sols una espècie, el boscaler 
Locustella luscinioides que està documen¬ 
tada com a reproductora i actualment no 
nidifica a les Balears. El balanç corològic 
de l 'avifauna és, per tant, positiu. 
Tot i que és p robab le que a lguna 
d ' aques tes espècies no sigui veritable¬ 
men t nova, sinó que hagués passat des¬ 
apercebuda anter iorment , la quanti tat és 
p rou impor tan t c o m per demos t ra r u n 
fenomen real, això és, que l ' evolució de 
l 'avi fauna és posi t iva en termes globals . 
Serà interessant, tanmate ix , proce¬ 
dir a u n a anàlisi m é s detal lada de l'evo¬ 
lució de les poblacions , agrupant- les per 
v e u r e si p o d e n es tab l i r - se t e n d è n c i e s 
g e n e r a l s p e r g r u p s . H e m e l a b o r a t la 
taula 4, segons grups fenològics, ecolò¬ 
gics o biològics (evidentment , no exclo-
ents: les espècies que usen distints b iò-
tops han estat computades en cada u n 
d ' e l l s ) . H e m q u a n t i f i c a t p o b l a c i o n s 
vàr ies vegades quan hi h a di ferències 
entre la tendència entre les Illes. 
Aproximació a l'estat de conservació 
dels distints grups 
A t è s q u e h i h a d i f e r è n c i e s m o l t 
notables en les tendències dels diferents 
Espècie Any 
Podiceps cristatus 2002 
Egretta garcetta 1997 
Bubulcus ibis 1997 
Ardeola ralloides 1997 
Nycticorax nycticorax 1994 
Tadorna tadorna 1995 
Anas strepera 1993 
Anas clypeata 2001 
Aythya ferina 1975 
Recurvirostra avosetta 1985 
Sterna hirundo 2001 
Streptopelia decaocto 1990 
Sylvia undata 1998 Mallorca 
Loxia curvirostra ^1980? Eivissa 
Taula 3 . Noves espècies reproductores a les Balears entre 1975 i 2002. S'han exclòs 
espècies introduïdes. 
Table 3: New reproductive species in the Balearic Islands between 1975 and 2002. 
Introduced species have been excluded. 
Grup N° total En exp. En regr. Estables 
Sedentàries 64 28 25 11 
Estivals 27 13 14 0 
Hivernants 32 16 12 4 
Migrants 11 2 3 6 
Marines 9 7 2 0 
Aquàtiques 53 32 12 9 
Rapinyaires diürns 11 6 4 1 
Rapinyaires nocturns 4 2 2 0 
Forestals 21 5 11 5 
D'horta 16 3 9 4 
De conreu secà 37 6 26 5 
Passers insectívors 34 7 18 9 
Passers granívors 14 2 10 2 
Taula 4. Expansió, regressió o estabilitat en els distints grups fenològics o ecològics de 
l'avifauna de les Balears. 
Table 4: Expansion, regression or stability in the different fenologic or ecològic groups of the 
Balearic avifauna. 
grups, podem intentar afinar millor quina 
és la resultant global. Considerarem que 
l 'estat de conservació és positiu quan u n 
m à x i m d 'espècies t inguin una dinàmica 
m o l t posi t iva, i a la inversa. Per a ixò, 
ass ignem els valors de 1 a 6 a cada u n 
dels nivells de canvi (1a=1 , 1b=2, 2a=3 , 
2b=4, 3a=5 i 3b=6), amb signe positiu en 
cas d 'expans ió i negat iu si és recessió. 
Consideram que l 'estat de l 'avifauna serà 
el sumatori dels nivells de canvi de les 
espècies de cada grup, dividit pel n ú m 
total d 'espècies considerades en el grup i 
multiplicat per 1,66 per obtenir u n índex 
de +10 en cas que totes les espècies d ' u n 
grup estassin en la màx ima expansió, o 
- 1 0 (en cas que totes les espècies d ' u n 
g r u p e s t a s s i n e n m à x i m a r e c e s s i ó . 
(Aquesta constant és la que converteix 6 
a 10). L a fórmula seria la següent: 
Índex= ( tendències poblac ionals / 
n u m poblacions) * 1,66 
Apl icant la fórmula, en pr imer lloc, 
als grups fenològics ob ten im el resultat 
recoll i t a la taula 5. 
Per tant, segons la nostra anàlisi, i a 
un pr imer nivell , tant l ' avi fauna seden-
tària c o m la h ivernant , en t e rmes glo¬ 
b a l s , e s t a n e n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó 
acceptable, expans iu p ròx im a l'equili¬ 
bri. N o és així, en canvi , la situació de 
l 'avi fauna estival i de les poques espè¬ 
cies migratòr ies a m b les que h e m valo¬ 
ra t l ' e v o l u c i ó d e m o g r à f i c a . A q u e s t 
resul ta t suggere ix l ' ex i s t ènc ia de pro¬ 
b lemes de conservació en les àrees afri¬ 
canes d 'h ive rnada o migrac ió . 
Analitzem ara la situació considerant 
els grans grups ecològics, amb la mateixa 







Taula 5. Índex de conservació dels grups 
fenològics de l'avifauna balear. 
Table 5: Conservation indices for the 




Rapinyaires diürns 2,7 
Rapinyaires nocturns 0,8 
Forestals -1,0 
De conreu regiu -2,3 
De conreu secà -2,7 
Taula 6. Índex de conservació dels grups 
ecològics de l'avifauna balear. 
Table 6: Conservation indices for the 
ecològic groups of the Balearic avifauna. 
Consta tem, per tant, que les espè-
cies " emblemà t iques" (aus mar ines , aus 
aquàt iques , rapinyaires) es t roben, c o m 
a grups, en estat de conservació favora-
ble. N o po t ser aliè a aquesta situació el 
fet q u e s ' h a g i n d e c l a r a t a f avo r s e u 
espais natura ls protegi ts , i que la nor¬ 
m a t i v a que les e m p a r a és , en t e r m e s 
generals , respectada. 
E n c a n v i , l es a u s fo res t a l s i l es 
d i r e c t a m e n t l l i g a d e s a les p r à c t i q u e s 
agràries no passen per una situació favo¬ 
rable, sinó al contrari . At r ibu ïm la bai-
xada de les aus l l igades als conreus a la 
gran extensió dels usos de biocides en 
l ' agr icul tura moderna , a la d isminució 
mol t m a rcada del best iar de feina i del 
n o m b r e d ' e x p l o t a c i o n s r amade re s . L a 
disminució de l 'avifauna forestal po t ser 
m é s aparent que real : mo l t e s espècies 
forestals no ho són exclusivament , sinó 
Grup Índex 
Passers insectívors -1,7 
Passers granívors -3,2 
Taula 7. Índex de conservació dels dos 
grups ecològics de passeriformes. 
Table 7: Conservation indices for the two 
passeriform ecologic groups. 
que t ambé ocupen b iò tops cult ivats, i és 
en aquests on els efectius poden estar en 
disminució . Aques ta valoració necessi¬ 
taria u n a revisió m é s acurada, impossi¬ 
ble a m b les dades de part ida. 
E n relació a la disminució dels pas-
seriformes, p o d e m repetir l 'anàl is i con¬ 
siderant els dos grups m é s importants , 
que apare ixen a la taula 7. 
També mos t r a u n resul tat inespe-
rat, j a que indica que les aus granívores 
(que en general s ' a l imenten de "ma les 
he rbes" i de restes de collita) estan en 
u n a si tuació m é s desfavorable que les 
insect ívores. 
E n conseqüència , aquests resultats 
suggereixen que s 'han d ' incrementar els 
esforços de conservació sobre les comu¬ 
nitats de peti tes aus l l igades a les activi¬ 
tats humanes . 
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SITUACIÓ DE L'ÀGUILA PEIXETERA Pandion haliaetus 
A L'ILLA DE MENORCA 
Rafel T R I A Y 
RESUM.- Situació de l'àguilapeixetera Pandion haliaetus a l'illa de Menorca. 
Durant la dècada dels anys 80 sols nidificaven a l'illa de Menorca entre 2 i 3 
parelles d'àguila peixetera Pandion haliaetus. Va ser en els anys 90 quan es va 
produir una recuperació de la població, arribant-hi a nidificar fins a 7 parelles. 
Aquesta recuperació s'hauria produït a partir del propi nucli Balear. 
La data de posta mitjana se situa el dos d'abril, essent-ne la productivitat 
mitjana (polls volats/parelles que ponen) dels últims 23 anys d'1,30 i la taxa de 
vol (polls volats/parelles amb èxit) d'1,92. 
S'ha enregistrat una tendència descendent de la productivitat i de la taxa de 
vol a partir de l'any 1995, que seria inversament proporcional a l'augment del 
nombre de parelles reproductores. També les niuades amb èxit de 3 polls han 
estat molt escasses a partir de l'any 1993 per l'aparició del caïnisme. Aquestes 
dades suggereixen que la població menorquina es podria trobar saturada o prò-
xima al seu límit de creixement. 
El principal motiu de mortalitat han estat les electrocucions, amb 4 casos 
detectats a Menorca. És prioritari l'aïllament dels suports elèctrics de les esteses 
que passen prop de totes les zones humides costaneres i el litoral freqüentat per 
l'espècie. 
És necessari investigar els fracassos reproductors per poder avaluar els efec-
tes de la pressió humana sobre el territori de cria. Interaccions amb altres espè¬ 
cies com la gavina camagroga i el corb també poden ocasionar efectes negatius 
durant la reproducció. 
L'escassa població reproductora i les seves limitacions de creixement, augu¬ 
ren un futur incert dels contingents menorquins i també balears davant qualse¬ 
vol amenaça no controlada. Per això és urgent eliminar qualsevol causa de mor¬ 
talitat i mantenir les condicions necessàries per a la seva conservació (preser¬ 
vació del territori de reproducció, pesca i repòs; vigilar les expectatives d'in-
fraestructures nàutiques i urbanístiques, obertura de vials, la pressió humana a 
les àrees de nidificació, etc.) 
Paraules clau: Àguila Peixetera, Pandion haliaetus, reproducció, població, 
Menorca, amenaces, conservació. 
SUMMARY.- Status of the Osprey in the island of Minorca. During the 1980s 
only 2 to 3 Osprey pairs were nesting in the island of Minorca. During the 90s 
there was a rebound in the population, and up to 7 couples nested. This recov-
ery might have happened from the existing Balearic nucleus. 
The average egg laying date was April 2nd, the mean productivity (fledged 
chicks/laying pairs) during the past 23 years was 1.30, and the flight rate 
(fledged chicks/successful couples) was 1.92. 
From 1995, a downward trend in productivity and flight rate has been 
observed, which would be inversely proportional to the increase in the number 
of reproductive pairs. Also, successful broods with 3 chicks have been very 
scarce since 1993 due to the appearance of cainism. These data suggest that the 
Minorcan population could be saturated or close to its growth limit. 
Electrocutions have been the main cause of mortality, with 4 cases detected 
in Minorca. The insulation of the power lines poles running close to coastal wet-
lands and sea shores frquented by the species is a priority. 
It is necessary to investigate the reproductive failures in order to evaluate the 
effects of human pressure on the breeding territory. Interactions with other 
species like the Yellow-legged Gull and the Common Raven could also have 
negative effects during reproduction. 
The scarce reproducing population and its growth limitations, forecast an 
uncertain future for the Minorcan and also the Balearic contingents when facing 
any uncontroled threat. Therefore, it is urgent to eliminate any cause of mortal-
ity and to keep the necessary conditions for its conservation (preservation of 
reproductive, fishing, and resting territories; monitor future nautical and urban 
infrastructures, road construction, human pressure on nesting areas, etc.) 
Key words: Osprey, Pandion haliaetus, reproduction, population, Minorca, 
threats, conservation. 
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I N T R O D U C C I Ó 
L 'àgui la peixetera Pandion haliae-
tus és u n a espècie d ' àmp l i a distr ibució 
( D E L H O Y O et al., 1 9 9 4 ) , p e r ò m o l t 
escassa a la Medi ter rània ( T H I B A U L T et 
al., 1996) . E n aques t a c o n c a es t roba 
u n a pob lac ió d i fe renc iada de ls e x e m -
plars del no rd d ' E u r o p a en els hàbi ts de 
nidificació (marinorupestre respecte a la 
arborícola lacustre dels nòrdics) i l ' ab -
s è n c i a de m i g r a c i o n s de la p o b l a c i ó 
adu l t a ( P O O L E , 1989 ; T H I B A U L T et al., 
2001) . L 'actual població reproductora a 
la conca medi ter rània està formada per 
71-78 parel les , de les quals 15-17 for-
mar ien el nucl i balear ( T R I A Y y S I V E R I O , 
2002) . 
E l s c o n t i n g e n t s e s p a n y o l s v a r e n 
sofrir u n retrocés mol t impor tant durant 
els anys 60-80, que v a ocasionar la seva 
extinció c o m a reproductor a la penínsu-
l a i b è r i c a , E i v i s s a , F o r m e n t e r a , L a 
P a l m a , G r a n C a n à r i a i F u e r t e v e n t u r a 
( G O N Z À L E Z et al., 1992; M A Y O L , 1981 ; 
M U N T A N E R , 1981). Els pr incipals mot ius 
de la seva recessió v a n ser la persecució 
directa i la destrucció de l 'hàbi tat ( M U N -
T A N E R , 1 9 8 1 ; G O N Z À L E Z et al., 1992 ; 
T R I A Y , 1993; P A L A C I O S , 2001) . 
A E s p a n y a , els e scassos efect ius 
reproductors , el reduï t territori de distri-
bució i l ' a ï l lament dels nucl is reproduc-
tors conver te ixen l ' àgu i la pe ixetera en 
una espècie mol t fràgil i en perill cons-
tant i en conseqüència , recentment , h a 
estat ca ta logada «en peri l l crític» a l 'ú l-
t ima revisió del Libro Rojo de las Aves 
de Espana ( T R I A Y y S I V E R I O , 2002) . És 
per tot això que la seva conservació ens 
obl iga a reali tzar un seguiment i control 
dels efectius reproduc tors i a d isposar 
d ' informació actual i tzada sobre la seva 
biologia. 
A l ' i l la de Menorca , es d isposen de 
dades sobre la reproducció des de l ' any 
1980. En l 'actual i ta t s 'es tan marcan t la 
totalitat dels pol ls nascuts a m b anel les 
convencionals i de colors i s 'es tan por-
tant a te rme estudis sobre l 'ús de l 'hàbi -
tat. El coneixement dels moviments dels 
j u v e n i l s h a m i l l o r a t m o l t g r à c i e s al 
Mapa 1. Recorreguts de 3 exemplars juvenils de l'àguila peixetera Pandion haliaetus nascuts 
a Menorca seguits per satèl·lit. Dades publicades a la revista Ardeola (vol. 49(2): 249-257). 
Map 1. Distance covered by 3 osprey juveniles Pandion haliaetus born in the island of 
Minorca and tracked by satellite. Data published in the journal Ardeola (Vol. 49(2) 249-257). 
s e g u i m e n t p e r sa tè l · l i t d ' u n a m o s t r a 
d 'el ls , resultats que recentment han estat 
o b j e c t e d e p u b l i c a c i ó ( T R I A Y , 2 0 0 2 ; 
M a p a 1). 
En aquest treball es r esumeixen els 
pr incipals resul tats sobre el segu iment 
del cont ingents reproductors i les seves 
a m e n a c e s , que ens p e r m e t e n o r i en ta r 
sobre la situació actual de l ' àgui la pei -
xetera a l ' i l la de Menorca . 
E V O L U C I Ó D E L A P O B L A C I Ó 
Les est imacions més antigues i més 
fiables sobre els efectius que nidifica-
ven a l ' I l la de Menorca correspondrien a 
la mei ta t del segle passat , a m b unes 11¬ 
13 parel les reproductores ( T R I A Y , 1995). 
L ' any 1980 es va ren t robar 2 pare l les 
reproductores i s ' observà u n exemplar 
solitari que ocupava u n vell niu. L ' any 
1982 aquest exemplar v a t robar consor t 
i la població es v a mantenir en 3 parelles 
du ran t to ta la dècada . E l s anys 90 es 
varen caracteri tzar per u n a clara recupe-
ració de la poblac ió i es v a arribar a la 
xifra m à x i m a de 7 parel les l ' any 1999. 
A p a r t i r d ' a q u í , la p o b l a c i ó h a a n a t 
oscil · lant entre 5 i 7 parel les que ocu¬ 
pen n iu (vegeu la figura 1). 
L a forta filopàtria d ' aques t a espè-
cie ( S P I T Z E R et al. 1983; P O O L E , 1989; 
T H I B A U L T & P A T R I M O N I O , 1 9 8 9 ; D E L 
H O Y O et al . , 1994) fa mol t improbable la 
i nco rpo rac ió d ' e x e m p l a r s ex te rns de l 
nucli balear als efectius reproductors. En 
el nucl i veí de l ' i l la de Còrsega s 'es tà 
d e s e n v o l u p a n t u n p r o g r a m a d ' ane l l a -
m e n t a m b a n e l l e s de c o l o r s des de l s 
anys 80 ( T H I B A U L T & P A T R I M O N I O , 1989). 
Igualment , a les regions nòrd iques c o m 
Escòcia, A lemanya , Suècia i Finlàndia, 
entre d 'a l t res , es m a n t e n e n p rog rames 
similars. N o obstant a ixò, m a i no s 'ha 
observa t cap exempla r incorpora t a la 
poblac ió reproduc tora de Menorca , en 
c a n v i j a es d i s p o s e n d e 4 e x e m p l a r s 
j o v e s n a s c u t s a M e n o r c a q u e s ' h a n 
e m p a r e l l a t a m b la p o b l a c i ó de l ' i l l a . 
Tampoc no s 'ha observat cap exemplar 
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Figura 1: Evolució i tendència de la població reproductora d'àguila peixetera Pandion 
haliaetus durant els últims 23 anys a l'illa de Menorca. 
Figure 1: Evolution and trend of the Osprey Pandion haliaetus reproductive population during 







Mitjana Rang de Grandària 
Mitjana recorregut de la mostra Període 
Data de posta 2 abril 12 març - 9 maig N = 46 1980 - 1997 
Grandària de la posta 2,88 1 - 3 N = 24 1980 - 1994 
Productivitat 1,30 0,33 - 2,25 N = 98 1980 - 2003 
Taxa de vol 1,92 1 - 3 N = 61 1980 - 2003 
Taula 1: Principals paràmetres reproductors de l'àguila peixetera Pandion haliaetus a l'illa de 
Menorca. Productivitat = polls volats per parella amb posta. Taxa de vol=polls volats per 
parella amb èxit. 
Table 1: Main reproductive parameters of the Osprey Pandion haliaetus population in the 
island of Minorca. Productivity = Fledged chicks per laying pair. Flight rate = Fledged chicks 
per successful pair. 
n a s c u t a M e n o r c a que h a g i n re fo rça t 
altres nucl is de població . Per a ixò, és de 
suposar que la recuperació s 'hagi p ro -
d u ï t a p a r t i r d e l s p r o p i s c o n t i n g e n t s 
b a l e a r s , i g u a l q u e h a s u c c e ï t a m b la 
poblac ió de l ' i l la de Còrsega ( T H I B A U L T 
& P A T R I M O N I O , 1990; T R I A Y 1995; P A T R I -
M O N I O & P R A T Z , 1999). 
P A R À M E T R E S R E P R O D U C T O R S 
A la taula 1 es resumeixen els prin-
cipals paràmetres reproductors . 
La data de pos ta és similar a l ' ob -
t inguda a l ' i l la de Còrsega ( B O U V E T & 
T H I B A U L T , 1980), l leugerament poster ior 
que a les latituds inferiors c o m el nucl i 
canari ( G O N Z À L E Z et al., 1992) i anterior 
q u e les s u p e r i o r s de l n o r d d ' E u r o p a 
( G R E E N , 1976; C R A M P & S I M O N S , 1980). 
Tots els altres paràmetres estarien dintre 
d e l s v a l o r s n o r m a l s o b t i n g u t s p e r a 
altres poblac ions que es man tenen esta¬ 
b l e s o s ' h a n r e c u p e r a t ( P O O L E , 1989 ; 
T H I B A U L T et al., 2001) . 
A la figura 2 observam l ' evolució 
de la product ivi tat durant els darrers 23 
anys . L a mit jana h a estat d ' 1 ,30 pol ls 
(SD=0,49 ; n=90) . Aques t paràmetre v a 
tenir u n a tendència ascendent fins l ' any 
1995 i, a partir d 'aques t , v a començar a 
davallar. La taxa de vol mit jana (polls 
volats per n iu a m b èxit), va ser e levada 
fins l ' a n y 1990 ( X = 2 , 3 3 ; S D = 0 ,78 ; 
n=15) , però després h a man t ingu t u n a 
tendència descendent a m b u n a mit jana 
d '1 ,78 (SD= 0,27; n = 46) . 
És de des tacar la re lació inversa¬ 
men t proporcional entre l ' augmen t de la 
població reproductora i la disminució de 
la p roduc t iv i t a t . A q u e s t a r e l ac ió , q u e 
també s 'ha observat en la població corsa 
( T H I B A U L T et al., 2001) , ens suggereix la 
possibilitat de la saturació de la població 
reproductora viable o p ròx ima al l ímit 
de creixement . N E W T O N (1998) v a des¬ 
criure que els paràmet res reproductors 
p o d e n var iar segons l ' eda t dels repro¬ 
ductors , la disponibil i tat de recursos ali¬ 
mentar is i la densi tat de la població . En 
el nostre cas, l ' augmen t de la població 
reproductora i el consegüent increment 
de densitat , haur ia repercut i t negativa¬ 
men t sobre la productivitat . T H I B A U L T et 
al., (2001) h a sugger i t que u n a major 
l lu i ta i a t enc ió pe l s te r r i tor is p o d r i e n 
provocar u n descuit per part dels mas¬ 
c l e s e n l ' a p o r t a c i ó d e p r e s e s s o b r e 
el niu. 
Reforçant l ' e smenta t anter iorment , 
ca l t e n i r en c o m p t e q u e al l l a rg d e l 
t emps h a n disminuï t cons iderab lement 
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Figura 2: Evolució de la productivitat respecte de les parelles reproductores d'àguila 
peixetera Pandion haliaetus a l'illa de Menorca durant els últims 23 anys. 
Figure 2: Evolution of the productivity with respect to the number of Osprey Pandion haliaetus 
reproductive couples in the island of Minorca during the past 23 years. 
el percenta tge de n iuades amb èxit de 3 
pol ls (figura 3), p rovoca t per l 'apar ic ió 
del caïnisme, observat per pr imera vega-
da l ' any 1998, encara que es tenen indi-
cis de mortal i tat per aquesta causa a par-
tir de l ' any 1993. 
P R O B L E M E S D E C O N S E R V A C I Ó 
S 'han estudiat els casos de mortal i -
tat enregistrats a Menorca durant el perí-
ode del 1993-2002 (figura 4). En total 
s ' han t robat 6 exemplars , 4 dels quals 
han mor t per electrocució, fet mol t pre¬ 
ocupant si t en im en compte que la quan¬ 
titat d 'oce l l s que es locali tzen represen¬ 
tar ia u n m í n i m percen ta tge dels casos 
reals i que no s 'ha realitzat una prospec¬ 
ció sis temàtica de totes les línies, i pe r 
l ' e r ror en la de tecc ió i desapar ic ió de 
cadàvers ( B E V A N G E R , 1999). 
Dos dels exemplars electrocutats es 
t robaren a m b restes de peixos . L 'àgui la 
pe ixe t e r a u t i l i t za els supor t s e lèct r ics 
c o m posadors , i quan arriba a ells a m b 
u n a presa, encara sol estar humida , la 
qual cosa incrementa notablement el risc 
d 'e lec t rocucions . 
A les Il les Balears es v a detectar 
aquest p rob lema l ' any 1982 a m b l 'e lec-
trocució d ' u n exemplar a l ' i l la d 'E iv i ssa 
i u n a l t r e a F o r m e n t e r a l ' a n y 1 9 9 1 
( V I A D A i T R I A Y , 1991). L 'any 2001 a l ' i -
l l a d e M a l l o r c a t a m b é v a n m o r i r 2 
exemplars migrants del no rd d ' E u r o p a 
(Di recc ión G en e ra l pa ra la Conse rva -
ción de la Natura leza - Oficina de Ani -
l lamiento) t ambé a causa de l 'e lectrocu-
ció. És d ' e spe ra r que aques t r isc hag i 
augmenta t durant els ú l t ims 10-15 anys 
a causa de les n o v e s ins ta l · lac ions de 
conducció elèctrica a les zones rurals i 
urbani tzacions . 
A a l t r e s l l o c s d ' E u r o p a , t a m b é 
s 'han descri t les electrocucions c o m la 
principal causa directe de mortal i ta t no 
natural, c o m per exemple a l ' i l la de Còr-
sega ( T H I B A U L T et al, 2001) . 
A les Illes Balears , s 'haur ien d 'a ï -
llar la totalitat de les esteses ubicades en 
els hàb i t a t s de l ' à g u i l a pe ixe te ra . E n 
l ' a c t u a l i t a t s ' e s t à p o r t a n t a t e r m e u n 
es tud i sobre l ' ú s de l ' h à b i t a t que , de 
forma pre l iminar , r e c o m a n a r i a l ' a ï l la-
m e n t dels suports elèctrics de les línies 
que passen prop de totes les zones humi¬ 
des i altres àrees de repòs i pesca que 
e n c a r a r e s t e n s e n s e m o d i f i c a r , a m b 
espec ia l u rgènc ia la z o n a de l Parc de 
s 'Albufera des Grau i vol tants , M o n g o -
fre i des de s 'Albufera des Mercadal fins 
Fornel ls , pel que fa a Menorca . 
Les molès t ies humanes a les àrees 
de nidif icació, s ' h an descr i t c o m a u n 
dels p rob lemes actuals per a la conser¬ 
vació d ' aques t a espècie ( V I A D A i T R I A Y , 
1991 ; G O N Z À L E Z et al., 1992; S I V E R I O & 
S I V E R I O , 1997). A principis dels anys 80 
la b o n a a c c e s s i b i l i t a t a u n de l s n i u s 
actius pod ia provocar el seu abandona¬ 
m e n t per molès t ies . Per això es van por-
tar diverses campanyes de vigi làcia pe l 
G o v e r n Ba l ea r i el G O B que v a n ser 
d e c i s i v e s p e r a s s e g u r a r l ' è x i t d e l a 
reproducc ió . La press ió h u m a n a sobre 
el territori per l ' augment de les activitats 
de l l eu re ( e x c u r s i o n i s m e , n a v e g a c i ó , 
escalada, etc.) poden fer fracassar l ' èx i t 
d ' a l g u n a p a r e l l a . Se r i a r e c o m a n a b l e 
cont inuar ava luant aques ta possibi l i ta t 
davan t els fracassos reproduc tors i, si 
aquest fos el mot iu , posar les mesures 
necessà r i e s que i m p e d e i x i n qua l sevo l 
activitat p rop dels nius. 
També és necessar i cont inuar vigi¬ 
lant la bona conservació de l 'actual terri¬ 
tori de reproducció , pesca i repòs , a m b 
especial a tenció a les futures espectati-
ves d ' infraestructures naut iques, obertu-
res de vials, i tot t ipus d 'ac tuac ions con¬ 
tràries a la seva conservació . 
Les interaccions a m b gavina cama-
groga Larus cachinnans durant l ' època 
reproductora poden provocar a lgun pro¬ 
b l ema durant la reproducció per estrés o 
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Figura 3: Nombre de polls volats per parelles amb èxit d'àguila peixetera Pandion haliaetus a 
l'illa de Menorca. 
Figure 3: Number of Osprey Pandion haliaetus chicks per succesaful couple that fledged in 






Figura 4: Causes de mortalitat de l'àguila peixetera Pandion haliaetus a l'illa de Menorca 
durant el període de 1993-2001. 
Figure 4: Causes of Osprey Pandion haliaetus mortality in the island of Minorca during the 
1993-2001 period. 
1992) . L a p re s s ió que e x e r c e i x e n les 
gavines , en forma d 'asse t jament o clep-
toparasi t isme, s 'ha descrit àmpl iament a 
l a M e d i t e r r à n i a i C a n à r i e s ( G E N A , 
2 0 0 0 ; T R I A Y , 1 9 9 3 ; G O N Z À L E Z et al., 
1992; T H I B A U L T et al., 2001) . A Menorca 
t a m b é s ' h a obse rva t l ' a t ac a n ius pe r 
corb Corvus corax, xòric Falco tinnun-
culus i falcó pe legr í Falco peregrinus 
(obs . pe r s . ) , fet que p r o v o c a u n g r a n 
estrés entre els adults i j oves . La infor¬ 
mac ió disponible fins ara, indica la pro¬ 
babi l i ta t de depredac ió d ' a l g u n a pos ta 
per corb, encara que no es po t determi¬ 
nar si v a ser durant la incubació o en 
haver fracassat aquesta. A l ' i l la de Còr¬ 
sega s 'ha comprova t aques ta depreda-
c i ó , a v e g a d e s d u r a n t u n a m o l è s t i a 
h u m a n a que provoca el vol del adult que 
està covant ( T H I B A U L T et al., 2001) . 
Finalment , cal esmentar l 'existèn¬ 
cia d ' u n a alta probabil i ta t de mortal i tat 
juveni l . El seguiment per satèl·lit efec¬ 
tua t a 3 j u v e n i l s , v a de tec ta r la m o r t 
d ' a l m e n y s 2 d ' e l l s a l n o r d d ' À f r i c a 
( T R I A Y , 2002) abans de compli r u n any. 
Segons H E N N Y & W I G H T (1969) i S P I T Z E R 
(1980) , en aquesta espècie la mortal i tat 
juveni l pot arribar al 50 o 60 % durant el 
p r imer any. Per tot això és important i 
urgent el iminar qualsevol causa de mor¬ 
ta l i ta t c o m les que j a s ' h a n e s m e n t a t 
abans, així c o m manteni r -ne o crear-ne 
les condic ions necessàr ies per a la con¬ 
servació, j a que el seus escassos contin¬ 
gents reproductors són tan l imitats i frà¬ 
gils, a m b un antic territori de nidificació 
irrecuperable, que podr ien fer peri l lar el 
futur de l 'espècie davant qualsevol ame¬ 
naça no controlada. 
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SITUACIÓ DE LA MILANA Milvus milvus A MALLORCA 
Jaume A D R O V E R 1 , 
An ton i M U N O Z 1 i Joan R I E R A 1 
RESUM.- Situació de la milana Milvus milvus a Mallorca. La milana Milvus 
milvus ha patit una acusada minva poblacional les darreres dècades a Mallorca. 
La informació aconseguida després de 3 anys d'investigació apunta a l'ús il·legal 
de verí com la causa fonamental de mortalitat d'aquesta espècie a Mallorca: un 
78 '5% dels exemplars trobats morts els darrers anys moriren per consum de verí. 
L'alta mortalitat confirmada en la població immadura, i que probablement afec-
ta també la població adulta, col·loca aquesta espècie en risc d'extinció en pocs 
anys si es manté la tendència observada. 
Paraules clau: Milvus milvus, milana, verí, Mallorca, Illes Balears. 
SUMMMARY.- Situation of the Red Kite Milvus milvus in Mallorca. The Red 
Kite Milvus milvus has suffered a big decrease in its population in Mallorca dur-
ing the last decades. After 3 years of investigation it all points to the fact of ille-
gal use of poison as the cause of mortality of this species in Mallorca: 78% of the 
individuals found in the last years died from poison. The high mortality in the 
immature and adult population puts this species on the borders of extinction in 
few years time if the use of illegal poison continues. 
Key words: Milvus milvus, Red Kite, poison, Mallorca, Balearic Islands. 
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La mi lana o milà Milvus milvus fou 
en el passat u n a espècie c o m u n a i b e n 
estesa a Mal lorca , i p rou coneguda per 
la pagesia . Les darreres dècades h a patit 
u n a minva poblacional mol t important, i 
des de l s a n y s 80 n o m é s es c o n e i x la 
seva nidificació en el sector central de la 
serra de Tramuntana, a la seva vessant 
de migjorn. 
U n a a v a l u a c i ó r e a l i t z a d a l ' a n y 
1993 situà la població en n o m é s 20-27 
p a r e l l e s ( V I A D A , 1994) . L ' a n y 1999 , 
d a v a n t l a i m p r e s s i ó q u e la p o b l a c i ó 
hav ia sofert u n a minva considerable en 
pocs anys, el G O B feu una nova est ima 
que situà la població en n o m é s 4-6 pare-
lles ( M U N O Z i R I E R A , 2000) , n o m b r e que 
s 'ha mant ingu t m é s o m e n y s estable els 
darrers anys (taula 1). 
D e s de l ' a n y 2000 la Conse l le r ia 
de Med i A m b i e n t h a assumit el progra-
m a d e c o n s e r v a c i ó d e l a m i l a n a a 
Mal lo rca , que c o m p r è n entre d ' a l t r e s 
actuacions la locali tzació de la població 
reproductora , el marca tge i s egu imen t 
dels polls amb ràdio-emissors, la creació 
i man ten imen t de menjadors artificials i 
la difusió públ ica d ' informació sobre la 
problemàt ica de l ' espècie . A m é s a m é s 
t a m b é s ' e x e c u t e n al t res acc ions en el 
marc del p rog rama de lluita contra l 'ús 
il · legal de verí , pr incipal p rob lema que 
afecta la superv ivènc ia de l ' e spèc ie a 
Mallorca. 
A p a r t i r d e l ' a n y 2 0 0 0 t o t s e l s 
e x e m p l a r s n a s c u t s h a n es ta t equ ipa t s 
a m b r à d i o - e m i s s o r s i m a r q u e s a l a r s . 
A i x ò h a p e r m è s ident i f icar les z o n e s 
1999 2000 2001 2002 
Parelles 4-6 7-8 5-6 6-7 
Joves volats 6 8 5 12 
Exs. Vius - 1 3 10 
Taula 1. Parelles localitzades i polls volats de milana Milvus milvus els darrers anys. S'inclou 
també el nombre d'exemplars que actualment resten vius de cada una de les temporades 
de cria. 
Table 1. Pairs and young fledged of Red Kite Milvus milvus found in the last years. Enclosed 
is also the number of individuals alive of each breeding season. 
m é s ut i l i tzades per l ' espècie , i d iagnos-
ticar les causes de mortali tat . 
El Pla de Pa lma és la zona de cam-
peig m é s uti l i tzada pels immadurs , i l 'a-
b o c a d o r de Son R e u s i el seu en to rn 
c o n f o r m a u n a de les seves p r inc ipa l s 
fonts d ' a l i m e n t a c i ó ( M U N O Z i R I E R A , 
2001) , sobretot pels exemplars de pr i -
m e r any. E l s exempla r s de segon a n y 
exploten zones m é s amples i var iades , i 
no freqüenten tant l ' en torn de Son Reus. 
Així i tot hi h a variabili tat d ' ú s del terri¬ 
tori per par t dels diferents ind iv idus i 
m o v i m e n t s d i f e r e n t s p e r u n m a t e i x 
e x e m p l a r d e p e n e n t de l d i a ( M U N O Z i 
A D R O V E R , 2002) . 
Aques t s canvis h a n estat descr i ts 
per diferents autors ( H E R E D I A , 1990; D E 
P A B L O , 1999) i han estat associats a can-
vis en la distr ibució i abundànc ia de l 'a-
l iment ( F U L L E R , 1979). 
Moviments entre illes 
L'es t iu de 2001 fou local i tzada a 
Mallorca una mi lana nascuda a Menorca 
que v a desaparè ixer de l ' i l la unes set¬ 
m a n e s d e s p r é s d ' a b a n d o n a r el n i u . 
A c t u a l m e n t aques t exempla r r o m a n a 
Mallorca, i real i tza mov imen t s similars 
als de la resta de la població . 
També el m e s d ' agos t de 2002 es 
v a local i tzar a la serra de Tramuntana 
un altre exemplar nascut a M e n o r c a la 
p r imavera de 2001 i que era objecte de 
s e g u i m e n t a a q u e l l a i l la . A q u e s t v a 
Paràmetres Mall,2000 Mall, 2001 Mall, 2002 Men, 1993-98 
Mida mitjana de la posta 
(ous posats/nius amb posta) 2'4 2,5 2,6 2,7±0,5 
Èxit d'eclosió (nombre d'ous 
eclosionats/nombre d'ous posats) 0'75 1 0,87 0,69±0,38 
Mida mitjana de la llocada 
(polls nascuts/nius amb posta) 1,8 2,5 2,0 1,9±1,2 
Productivitat (polls 
surats/parelles amb posta) 1,6 2,0 2,0 1,6±1,1 
Taula 2. Paràmetres reproductius de milana Milvus milvus obtinguts a Mallorca. Comparació 
amb els obtinguts a Menorca per al període 1993-98 (DE PABLO i PONS, 1999). 
Table 2. Breeding parameters of Red Kite Milvus milvus in Mallorca. They are compared with 
those in Menorca in the years 1993-1998. (DE PABLO i PONS, 1999). 
romandre u n m í n i m de dos mesos i m i g 
a Mal lorca i v a retornar a Menorca , on 
s 'ha establert n o v a m e n t i h a comença t a 
criar (de Pablo, com pers.). 
Productivitat 
Les dades de product ivi tat de l ' e s -
pècie obt ingudes els darrers anys s ' han 
de considerar c o m a posi t ives (Taula 2), 
j a que són u n poc superiors a les obtin¬ 
gudes a al tres pob lac ions es tables del 
centre d 'Europa , Còrsega i Menorca . 
Mortalitat 
Des de l ' any 2000 s ' han marca t 25 
polls , dels quals 11 j a h a n mort . A m é s 
s ' han locali tzat els cadàvers d 'a l t res 3 
mi lanes sense marcar. Al t res dues va ren 
desaparè ixer l ' a n y 2001 i s ' h an dona t 
per mor tes . 
D e l s 10 e x e m p l a r s a n a l i t z a t s 8 
v a r e n m o r i r e n v e r i n a t s p e r c o n s u m 
d 'Ald ica rb i Carbofurà (pesticides agrí-
coles) . Les altres dues mor ts foren cau¬ 
sades per probable consum de rodentici-
da i per electrocució. 
E l v e r í és a M a l l o r c a , a m b u n 
78'5%, la major causa de mortal i tat que 
pate ix l ' e spèc ie , a m b mol t a diferència 
en relació a les altres ( taula 3). 
El 8 7 ' 5 % dels pol ls vola ts l ' any 
2000 (n=8) h a n m o r t d ins els dos pri¬ 
mers anys de vida, ment re que de la l lo-
cada de 2001 (n=5) h a n m o r t el 4 0 % 
dels exemplars , tots dins el p r imer any 
de v ida ( M U N O Z i A D R O V E R , 2002) . 
L a l l o c a d a d e 2 0 0 2 ( n = 1 2 ) h a 
registrat u n 25 % de mortal i ta t d ins el 
p r i m e r any. A q u e s t a t a s s a h a experi¬ 
men ta t u n a m i n v a en relació a la dels 
dos anys anteriors (taula 4) . 
L a informació disponible fa possi¬ 
ble a rgumentar la hipòtesi que la m o r t 
dels individus enverinats està relaciona¬ 
da a m b l 'aprof i tament cinegètic, j a que 
el 80 % de les mor t s per enver inament 
es p rodue ixen entre els mes o s de febrer 
i abril, quan als vedats s ' intensifica l'e¬ 
l iminació de depredadors jus t després de 
la finalització de la t emporada de caça. 
Es desconeix quina és la mortal i ta t 
adu l t a , e n c a r a q u e la d e s a p a r i c i ó d e 
n o m b r o s e s parel les dels seus terri toris 
de cria habi tuals fa pensar que po t esser 
igualment important . 
Causes Menorca 1991-98 Mallorca 2000-02 
Electrocució 48 % 7 ' 3 % 
Enverinament 34 % 78 '5% 
Dispars 4 % 0 % 
Ofegament 6 % 0 % 
Inanició 2 % 0 % 
Indeterminats 4 % 14'2% 
Altres causes 2 % 0 % 
TOTAL 48 exs. 14 exs. 
Taula 3. Causes i percentatges de mortalitat de milana Milvus milvus a les illes de Mallorca i 
Menorca. 
Table 3. Mortality causes and percentages in Red Kite Milvus milvus in the isles of Mallorca 
and Menorca. 
Polls Mortalitat de Mortalitat de 
Any volats primer any segon any 
Llocada de 2000 8 50 % 75 % 
Llocada de 2001 5 40 % 0 % 
Llocada de 2002 12 25 % * 
-
Taula 4. Mortalitats de milana Milvus milvus de primer i segon any de les llocades 2000 i 
2001 i primer any de 2002. (") Dades provisionals. 
Table 4. Deaths of Red Kite Milvus milvus of first and second year broods 2000, 2001 and 
first year of2002. (") Provisional data. 
La moderni tzac ió de l 'agricul tura, 
l ' abandonamen t del c a m p i la desapari -
ció de nombrosos carnatges, han tengut 
p robab lement efectes negat ius sobre la 
mi lana i altres carronyaires. 
És probable que l ' abocador de Son 
Reus hagi afavorit la concentració de la 
pob lac ió a l ' à r ea actual . A q u e s t fet fa 
m é s vu lne rab le l ' e spèc ie degu t al seu 
gregarisme i dificultaria l 'expansió natu¬ 
ral en cas de produir-se una recuperació. 
Per altra banda, la creixent urbanit¬ 
zació del camp afecta en mul t i tud d'as¬ 
pectes a la conservació d ' aques t i altres 
rapinyaires, reduint les àrees de campeig 
i nidificació i augmentan t el n o m b r e de 
mo ixos incontrolats , pr incipals destina¬ 
taris dels esquers enver inats col · locats 
i l · legalment. 
Propostes d'intervenció 
Davan t la situació actual es propo¬ 
sen u n a sèrie de mesures per cont inuar 
la tasca de conservació de la milana: 
Cont inuar a m b les accions que es 
vénen desenvolupant sobre estudi i con¬ 
servació de l ' espècie . 
P romoure la protecc ió estr icta de 
les à rees de cr ia , zones de c a m p e i g i 
dormidors . 
Continuar i incrementar la persecu¬ 
ció de l 'ús il · legal del verí , i manteni r i 
potenciar la col· laboració a m b el col·lec-
tiu de caçadors per tal d 'erradicar aques¬ 
ta pràctica. 
Aprovac ió d ' u n p la de recuperació 
de l ' espècie . 
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EL MILANO REAL Milvus milvus EN MENORCA (ISLAS 
BALEARES): SITUACIÓN Y CONSERVACIÓN 
Félix de Pablo 
Juana Mar ia Pons 
RESUMEN.- El milano real Milvus milvus en Menorca (Islas Baleares): situa-
ción y conservación. El milano real Milvus milvus ha sufrido un importante 
descenso de su población en Menorca (Islas Baleares) en los últimos anos, 
pasando de 135 parejas reproductoras a finales de los anos 80 hasta 10 en la 
actualidad, descenso que conducirà a la población a la extinción en pocos anos 
si no se invierte la tendencia. Las investigaciones llevadas a cabo muestran que 
la mortalidad inmadura (90 %) y la mortalidad adulta (27 %) son las razones de 
este descenso. Las causas que provocan estas mortalidades son el uso de cebos 
envenenados, la electrocución y disparos. El Institut Menorquí d'Estudis y la 
Conselleria de Agricultura y Pesca han elaborado un Plan de Recuperación que 
parece que comienza a dar resultados. Se ha conseguido eliminar la mortalidad 
por electrocución y disparos, y aunque el uso de cebos envenenados es un pro¬ 
blema muy complejo parece que las últimas actuaciones comienzan a dar resul-
tados, reduciendo la mortalidad por consumo de veneno. 
Palabras clave: Milano real, Milvus milvus, extinción, mortalidad, Plan de 
Recuperación, Islas Baleares. 
RESUM.- El milà Milvus milvus a Menorca (Illes Balears): situació i conser-
vació. El milà Milvus milvus ha sofert un important descens en la seva població 
a Menorca (Illes Balears) els darrers anys, passant de 135 colles reproductores 
a acabaments dels 80 a 10 en l'actualitat, descens que conduirà a la població a 
l'extinció en pocs anys si no s'inverteix la tendència. Les investigacions dutes a 
terme mostren que la mortalitat immadura (90%) i la mortalitat adulta (27%) són 
les raons d'aquest descens. Les causes que provoquen aquestes mortalitats són 
l'ús d'esques enverinades, l'electrocució i els dispars. L'Institut Menorquí d'Es-
tudis i la Conselleria d'Agricultura i Pesca han elaborat un Pla de Recuperació 
que pareix que comença a donar resultats. S'ha aconseguit eliminar la mortali-
tat per electrocució i dispars, i si bé l'ús d'esques enverinades és un problema 
molt complex, sembla que les darreres actuacions comencen a donar el seu 
fruit, reduint la mortalitat per consum de verí. 
Paraules clau: Milà, Milvus milvus, extinció, mortalitat, Pla de Recuperació, 
Illes Balears. 
SUMMARY.- The red kite Milvus milvus in Menorca (Balearic Islands): sta-
tus and conservation. The red kite Milvus milvus has suffered a major popula-
tion decrease in Menorca (Balearic Islands) in recent years, falling from 135 
breeding pairs at the end of the 1980s to 10 currently, a decline which will lead 
the population to extinction in a few years if the trend is not reversed. The stud-
ies undertaken show that an immature mortality of 90 % and an adult mortali-
ty of 27 % are the reasons for the decline. The causes provoking these mortal-
ity rates are the use of poison baits, electrocution and shooting. The Institut 
Menorquí d'Estudis and the Conselleria de Agricultura y Pesca have developed 
a Recovery Plan which appears to be starting to produce results. It has managed 
to eliminate mortality from electrocution and shooting and, although the use of 
poison baits is more problematical, it seems that the latest efforts are beginning 
to produce results in reducing mortality brought about by consumption of 
poisons. 
Key words: Red kite, Milvus milvus, extinction, mortality, Recovery Plan, 
Balearic Islands. 
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El mi lano real Milvus milvus es una 
de las rapaces que presentan u n àrea de 
d is t r ibución m à s reduc ida , l imi tada al 
P a l e à r t i c o o c c i d e n t a l , e n d o n d e se 
encuent ra exc lus ivamente en terri torio 
europeo, nor te de Àfrica y a lgunas islas 
At lànt icas ( C R A M P , et al. 1980). 
La especie sufrió grandes reduccio-
nes poblacionales en el siglo pasado, des-
apareciendo de muchos lugares de su àrea 
de distribución, o situàndose al borde de 
la extinción, como fue el caso de Gran 
Bretana ( E V A N S & P I E N K O W S K I , 1991). 
En Espana, donde se encuentra la 
segunda poblac ión m à s numerosa des-
pués de la a lemana, las poblac iones h a n 
sufrido d e s c e n s o s m u y a c u s a d o s o se 
han ext inguido en grandes àreas en los 
úl t imos anos, sufriendo reducciones dra-
màt icas de has ta u n 7 5 % en per iodos de 
2-3 anos ( V I N U E L A , 1994). Las poblacio-
n e s que h a n sufr ido r e d u c c i o n e s m à s 
impor tantes son las insulares (V I N U E L A , 
1994). Se h a n ex t inguido en Canar ias 
( B L A N C O & G O N Z À L E Z , 1992). En Sicilia 
pasó de 100-150 parejas en los anos 70 a 
10-12 en la ac tua l idad ( M A S S A , 1985; 
C O R T O N E et al, 1994) . E n C e r d e n a h a 
d i s m i n u i d o m u c h o , e s t i m a n d o s e l a 
p o b l a c i ó n en 20 pare jas . E n las Is las 
Baleares su si tuación es igualmente crí­
t ica ( D E P A B L O et al. 2001) . 
El gran descenso ocurrido en la isla 
de M e n o r c a hizo que en el ano 1993 se 
iniciara u n estudio para de terminar las 
causas que estaban l levando a la extin-
ción a la población. En el ano 1999 se 
elaboró u n P lan de Recuperac ión con-
j u n t a m e n t e entre el Inst i tut M e n o r q u í 
d ' E s t u d i s ( I M E ) y la C o n s e l l e r i a d e 
Agricul tura y Pesca del G o v e r n Balear 
( D E P A B L O & P O N S , 1999). 
P O B L A C I Ó N Y T E N D E N C I A S 
L a p o b l a c i ó n m e n o r q u i n a d e 
m i l a n o fue ha s t a f inales de los anos 80 
u n a de las m à s d e n s a s de su à rea de 
d i s t r i b u c i ó n , c o n 135 p a r e j a s r e p r o -
duc toras y u n a p o b l a c i ó n de ap rox ima-
d a m e n t e 400 ind iv iduos entre i n m a d u -
ros y r ep roduc to re s , lo que proporcio¬ 
n a u n a d e n s i d a d d e c a s i 2 p a r e j a s 
r ep roduc to ra s /10 K m 2 . Sin e m b a r g o a 
par t i r de en tonces c o m e n z ó a sufrir u n 
a l a r m a n t e d e s c e n s o q u e h a r e d u c i d o 
h a s t a 10 el n ú m e r o d e p a r e j a s en la 
ac tua l idad , l l evando a la p o b l a c i ó n al 
borde de la ext inción. Duran te el per io-
do c o m p r e n d i d o entre 1993 y 1998 se 
h a p r o d u c i d o u n d e s c e n s o de l 71 %. 
Apl i cando m o d e l o s de s imulac ión a los 
pa ràme t ros demogrà f i cos de la espec ie 
se ob tuvo que si c o n t i n u a b a n las con¬ 
d i c i o n e s a c t u a l e s q u e p r o v o c a n es te 
d e s c e n s o , la p o b l a c i ó n se ex t ingu i r í a 
e n a p r o x i m a d a m e n t e 13 a n o s ( v e r 
f igura 1). 
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Figura 1.- Simulación de la variación de la población reproductora de milano real Milvus 
milvus (n° de parejas) desde el ario 1985 hasta el 2008 si continúan los paràmetros 
demogràfícos actuales (la línea indica los datos de la simulación, mientras que las barras 
corresponden a los datos observados por nosostros). 
Figure 1: Simulation of the variation in the breeding population of red kite Milvus milvus (no. 
of pairs) from 1985 to 2008 if the current demographic parameters continue (the line indicates 
the simulation data, whilst the bars correspond to the data observed by ourselves. 
I N V E S T I G A C I Ó N 
La invest igación se centró pr inci-
pa lmente en la obtenc ión de los princi-
pales variables demogràf icas de la espe-
cie: paràmetros reproductores y mortal i -
dades . 
Se obtuvo u n t amano de pues ta de 
2.7 huevos (n=55) y u n a product iv idad 
de 1.6 (n=68) exp re sada c o m o po l los 
volados por pareja que pone. Estos valo­
res son m u y semejantes a los obtenidos 
en poblac iones estables y demos t ra ron 
que las causas del descenso no eran atri-
b u i b l e s a p r o b l e m a s a s o c i a d o s a l a 
reproducción. 
Sin embargo los estudios de super-
vivencia, real izados a partir de marcas 
alares en pr imer lugar y al uso de radioe-
misores después, mostraron valores m u y 
a l t o s t a n t o d e m o r t a l i d a d i n m a d u r a 
como adulta (ver tablas 1 y 2), y demos-
traron que la causa fundamental de este 
descenso era el aumen to desmesurado 
tanto de la morta l idad adulta como juve¬ 
nil, que a lcanzaba unos valores imposi -
bles de soportar para la persis tencia de 
la población. 
Las causas de esta mor t a l i dad se 
pud ie ron aver iguar grac ias al marca je 
c o n r a d i o e m i s o r e s de t o d o s lo po l lo s 
nac idos en la isla desde el ano 1997, lo 
cual permi te localizar el an imal u n a vez 
muer to para su posterior anàlisis. Dichas 
causa son pr incipalmente el consumo de 
cebos e n v e n e n a d o s y la e lec t rocuc ión 
(ver tabla 3). Las tasas de mortal idad por 
consumo de veneno han ido aumentan-
do con el t iempo, mient ras que la mor-
tal idad por e lectrocución h a desapareci-
do después de las actuaciones l levadas a 
cabo pa ra reducirla. Los envenenamien-
Edad Mortalidad 
1 ano 52% 
2° ano 53% 
3 ano 50% 
1-3 anos 90% 
Tabla 1.- Valores de mortalidad inmadura del 
milano real Milvus milvus en Menorca (1 ano 
corresponde al primer ano de vida, 2° ano al 
segundo ano de vida, 3 ano al tercer ano de 
vida, 1-3 anos a los tres primeros anos 
de vida). 
Table 1.- Values of immature mortality of the 
red kite Milvus milvus in Menorca (1 ano 
corresponds to the first year of life, 2° ano to 
the second year of life, 3 ano to the third 
year of life, 1-3 anos to the first three years 
oflife) 
tos estan actuando actualmente de forma 
m a s intensa sobre los mi lanos debido a 
su t endenc ia a consumi r car ronas d is -
persas en el campo c o m o forma habitual 
de al imentación, pero consti tuye u n pro­
b l ema que existe en el med io natural y 
c o n t o d a s e g u r i d a d a c t u a r à t a m b i é n 
sobre cualquier especie de habitos carro-
neros . En cuanto a las electrocuciones, 
a d e m à s de a c t u a r sob re los m i l a n o s , 
t ambién produce mor ta l idad sobre otras 
especies c o m o halcones , cuervos , àgui-
las ca lzadas , ce rn íca los , l echuzas etc , 
especies que, aunque en la actual idad no 
parece que se encuent ren en s i tuación 
de pel igro, podr ian l legar a estarlo si se 
mant iene una e levada mortal idad. 
P L A N D E R E C U P E R A C I Ó N 
G r a c i a s a los da tos o b t e n i d o s el 
I M E y la Conselleria elaboraron u n Plan 
de Recuperac ión que cons ta de var ios 
b loques : 
1) Med idas de d ivulgación 
2) M e d i d a s de c o n s e r v a c i ó n de l 
hàbitat y de las zonas de m à x i m o uso 
3) Medidas para disminuir la mor-
tal idad por e lectrocución 
4) Medidas contra el uso ilegal de 
veneno 
5) Creac ión de comederos 
6) Invest igación 
S I T U A C I Ó N A C T U A L 
Desde el ano 1999 se han venido 
desar ro l lando las m e d i d a s comprend i -
das en el Plan de Recuperación, las cua-
les h a n tenido un éxito desigual . 
Temporada Mortalidad N 
1993-94 20.2 % 21 
1994-95 31.6 % 19 
1995-96 18.7 % 12 
1996-97 34.6 % 13 
1997-98 37.5% 10 
1998-99 16.7 % 6 
1999-00 25.0 % 8 
2000-01 29 .1% 13 
2001-02 28 .1% 8 
Media 27.1% 96 
Tabla 2.- Mortalidad adulta del milano real Milvus milvus: anos 1993-2002. 
Table 2.- Adult mortality of the red kite Milvus milvus: 1993-2002. 
Causas Tasas 
Electrocución 6 (19.3 %) 
Veneno 12 (38.7 %) 
Disparos 3 (9.7 %) 
Aliogados 2 (6.4 %) 
Indeterminados 2 (6.4 %) 
Desaparecidos 6 (19.4 %) 
Tabla 3.- Causas de mortalidad del milano 
real Milvus milvus en Menorca. Anos 
1993-98. 
Table 3.- Causes of mortality of the red kite 
Milvus milvus in Menorca for the years 
1993-98. 
C o m o medidas para evitar la elec­
t rocución se han aislado, con tubos de 
plàst ico, una serie de cerca de mi l apo-
yos pel igrosos si tuados en las àreas de 
m a y o r uso de los mi lanos , gracias a u n 
convenio entre el Gove rn y G E S A que 
supuso u n a invers ión de casi 100 mi l lo-
nes de pts . Desde que se llevó a cabo no 
se han encontrado m à s mi lanos electro-
c u t a d o s , a u n q u e t o d a v í a c o n t i n ú a n 
mur i endo por esta causa m u c h a s otras 
especies de aves. 
L a m o r t a l i d a d p o r c o n s u m o d e 
c e b o s e n v e n e n a d o s h a s i do h a s t a l a 
actual idad un p rob lema de m u y difícil 
solución, aunque parece que las úl t imas 
ac tuac iones h a n c o m e n z a d o a dar sus 
efectos (dos condenas por uso de vene-
nos , inspecciones en cotos por parte de 
la Guarder ia Forestal y del S E P R O N A ) 
y durante el ano 2002 no se h a encon-
trado n inguna rapaz muer ta por envene-
namien to (ver figura 2). 
A p e s a r de q u e la p o b l a c i ó n d e 
mi lanos rea les de M e n o r c a es todav ía 
m u y pequena y que todos los p rob lemas 
no se h a n so luc ionado , habe r logrado 
disminuir el uso de cebos envenenados y 
la mor ta l idad por envenenamiento es un 
factor c lave pa ra consegui r invert i r la 
t endenc ia de la pob lac ión , po r lo que 
cabe sentirse m i n i m a m e n t e opt imis tas 
de cara al futuro de la especie. 
A G R A D E C I M I E N T O S 
Los trabajos que se vienen realizando 
en Menorca sobre el milano real han sido 
posibles gracias a un nutrido grupo de ami-
gos y colaboradores entre los que destaca-
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Figura 2.- Número de rapaces muertas por veneno en Menorca durante el periodo 1997-2002. 
Figure 2.- Number of raptors dead from poisoning in Menorca during the period 1997-2002. 
mos a Josep Capó, Rafel Triay, personal del 
Parque Natural de la Albufera des Grau, 
Grupo de Conservación de la Estación Bio-
lògica de Donana, así como los aportes eco-
nómicos necesarios por parte del Consell 
Insular de Menorca y de la Conselleria de 
Medi Ambient del Govern Balear. 
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LA SITUACIÓN DEL ALIMOCHE Neophron percnopterus 
EN LAS ISLAS BALEARES 
Félix D E P A B L O 
RESUMEN.- La situación del alimoche Neophron percnopterus en las Islas 
Baleares. La población de alimoches Neophron percnopterus en las Islas Balea-
res ha sido estimada en 41 parejas territoriales, con la mayor parte de la pobla-
ción en la isla de Menorca. Esto podría indicar un descenso del 20% en relación 
a los datos disponibles hace 10 anos. Este descenso parece haber sido mas acu-
sado en la zona oriental de la isla de Menorca. Mientras que los paràmetros 
reproductores son muy semejantes a los de otras poblaciones, los datos de super-
vivencia inmadura son muy altos y superiores al 90% anual, lo que sorprende 
dada la gran incidencia que està teniendo el uso de cebos envenenados sobre la 
población de milanos reales de la isla. La fracción inmadura de la población uti-
liza únicamente un pequeno porcentaje de la superfície insular, 17%, lo que 
muestra la gran importancia que tienen determinadas zonas en la conservación 
de esta especie. 
Palabras clave: alimoche, Neophron percnopterus, Islas Baleares, población, 
supervivencia, uso del territorio. 
RESUM.- La situació de la moixeta voltonera Neophron percnopterus a les 
Illes Balears. La població de moixetes voltoneres Neophron percnopterus a les 
Illes Balears ha estat estimada en 41 colles territorials, la major part de les quals 
es troben a l'illa de Menorca. Això podria indicar un descens del 20% en rela-
ció a les dades disponibles de fa 10 anys. Aquest descens pareix que ha estat més 
acusat a la zona oriental de l'illa de Menorca. Mentre que els paràmetres repro-
ductors són molt semblants als d'altres poblacions, les dades de supervivència 
immadura són molt alts i superiors al 90% anual, la qual cosa sorprèn donada la 
gran incidència que està tenint l'ús d'esques enverinades a la població de milans 
de l'illa. La fracció immadura de la població utilitza tan sols un petit percentat¬ 
ge de la superfície insular, 17%, la qual cosa demostra la gran importància que 
tenen determinades zones en la conservació de l'espècie. 
Paraules clau: moixeta voltonera, Neophron percnopterus, Illes Balears, pobla¬ 
ció, supervivència, ús del territori. 
SUMMARY.- Status of Egyptian Vulture Neophron percnopterus in the Balearic 
Islands. The population of Egyptian Vultures in the Balearic Islands has been esti-
mated at 41 territorial pairs with the greater part of the population in Menorca. 
This indicates a population decrease of up to 20% when compared with data from 
ten years ago. The decrease has been most notable in the eastern part of Menor-
ca. While the breeding parameters are very similar to those of other populations, 
the data for the survival of immatures is very high and above 90% annually, 
which is surprising, given the greatly negative effects of the use of poisoned baits 
on the population of Red Kites on the island. The immature part of the population 
uses only a small percentage of the island's area, 17%, which demonstrates the 
great importance of determined areas in the conservation of this species. 
Key words: Egyptian Vulture, Neophron percnopterus, Balearic Islands, popu­
lation, survival, territorial use. 
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El a l i m o c h e , Neophron percnop­
terus, es u n a de las cua t ro e spec i e s de 
b u i t r e s que ex i s t en en E s p a n a , s i endo 
l a s o t r a s t r e s el b u i t r e l e o n a d o Gys 
fulvus, e l b u i t r e n e g r o Aegypius 
monachus, y e l q u e b r a n t a h u e s o s 
Gypaetus barbatus. L a s cua r to e s p e ­
c ies suf r ie ron en la p r i m e r a m i t a d de 
es te s ig lo y h a s t a los a n o s s e t en t a u n a 
a c u s a d a r e g r e s i ó n q u e los l l evó a d e s -
a p a r e c e r d e a m p l i a s r e g i o n e s , y a 
r e d u c i r sus p o b l a c i o n e s a n ive l e s m u y 
ba jos . 
E n las I s l a s B a l e a r e s , d o n d e la 
p o b l a c i ó n se concen t r a p r inc ipa lmen te 
en la is la de M e n o r c a , la p o b l a c i ó n de 
a l i m o c h e s pa rec ía encon t ra r se en b u e n 
es tado has t a h a c e p o c o s anos , hab i en -
do sido cons iderada c o m o la m a s densa 
de la Pen ín su l a con 1 pare ja /6 .7 k m 2 , y 
e s t ando fo rmada po r u n a s 37 pare jas 
r ep roduc to ra s (con u n a p o b l a c i ó n est i ­
m a d a d e 5 0 p a r e j a s t e r r i t o r i a l e s ) 
( P E R E A et al. 1990) . E n M a l l o r c a , se 
conf i rmó su re ins ta l ac ión c o m o repro¬ 
d u c t o r a e n e l a n o 1 9 9 3 ( V I A D A y 
R E B A S S A , 1994) . A d e m a s , al t ra tarse de 
la ú n i c a p o b l a c i ó n que p e r m a n e c e en 
sus ter r i tor ios du ran te todo el ano , sin 
migrar , c u a n d o las d e m a s se v a n a sus 
cuar te les de i n v e r n a d a en Àfrica, le h a 
confe r ido u n a ca l i f i cac ión espec ia l y 
singular . 
El resurgir del uso de cebos enve-
nenados hizo que se comenzase u n estu¬ 
dio para de terminar la si tuación del ali-
moche , dada la enorme incidencia que 
estos pueden tener en las poblaciones de 
especies carroneras . 
P O B L A C I Ó N 
Desde el ano 1999 se h a n ido loca-
l izando cada ano los terri torios ocupa-
dos en la isla de Menorca . Se part ió de 
los conoc imien tos exis tentes anter ior-
m e n t e , que ind i caban zonas d o n d e se 
creía había parejas reproductoras. A p a r -
tir de estos datos se h a n ido vis i tando 
todos los lugares a d e c u a d o s d o n d e la 
especie pueda criar, aunque la alta den-
sidad de ejemplares que h a y en deter-
minadas zonas de la isla y la corta dis¬ 
tancia que parece existir entre a lgunos 
terr i tor ios , hace compl i cado encontrar 
t odas las pa re jas ex i s ten tes . U n a v e z 
local izado u n territorio se h a l levado a 
cabo una exhaust iva búsqueda para tra-
tar de loca l iza r la s i tuac ión del n i d o . 
Esto se llevó a cabo con ayuda de pris-
ma t i cos y de te lescopios (20-60x) . L a 
ubicac ión del n ido se regis t raba enton-
ces en un m a p a 1:25.000. Las técnicas 
empleadas para la búsqueda de los nidos 
y de los terri torios h a n sido t ranseptos a 
pie por las zonas adecuadas para alber¬ 
gar una pareja y recorridos en barca bajo 
acant i lados adecuados . 
L o s da tos o b t e n i d o s i nd i can u n a 
poblac ión a l rededor de 40 parejas terri-
toriales, por lo que teniendo en cuenta la 
e s t i m a c i ó n l l e v a d a a c a b o en el a n o 
1988 de 50 p a r e j a s y l a s 40 p a r e j a s 
actuales se podr ía est imar un descenso 
de la poblac ión de u n 2 0 % en 14 anos . 
Este descenso parece haber sido m u c h o 
mas marcado en la zona oriental donde 
la poblac ión h a var iado de 17 parejas en 
el ano 1988 h a s t a 9 en la a c t u a l i d a d 
(Figura 1). 
1988: 20 parejas 
2000: 31parejas 
1988: 17 parejas 
2000: 9 parejas 
Figura 1.- Población reproductora de alimoche Neophron percnopterus en Menorca: anos 
1988 y 2000. 
Abb. 1.- Breeding population of Egyptian Vulture Neophron percnopterus in Menorca, 1988 
and 2000. 
U n a vez loca l izado el n ido se h a 
real izado un control a distancia, pa ra no 
interferir en la etapa reproductora, con el 
ob j e to de d e t e r m i n a r los p a r à m e t r o s 
reproduc tores . Cada n ido conoc ido h a 
s i d o v i s i t a d o u n m í n i m o d e c u a t r o 
veces . L a pr imera entre enero y marzo 
para ver el asentamiento de la pareja. La 
segunda entre marzo y abril para con-
t r o l a r el p e r i o d o d e i n c u b a c i ó n y la 
pues ta . L a te rcera entre m a y o y j un io 
p a r a r e g i s t r a r e l n a c i m i e n t o d e l o s 
po l los . L a ú l t ima entre ju l io y agos to 
para bajar al n ido, anillar y marcar a los 
pol los . 
Para determinar la fecha de pues ta 
se h a u t i l izado u n a rec ta de r eg res ión 
que relaciona la edad del ejemplar con la 
longi tud de la pr imaria , y se h a conside-
r a d o u n p e r i o d o d e i n c u b a c i ó n d e 
42 días. 
Los valores de los principales parà-
m e t r o s r e p r o d u c t o r e s i n d i c a n q u e u n 
7 2 . 2 % de las pare jas in ic ian la r ep ro -
ducc ión poniendo huevos , mient ras que 
la product iv idad expresada c o m o pol los 
volados por pareja territorial h a sido de 
0.70 pol los (n=68) , valores m u y seme-
jan tes a los obtenidos en otras poblac io-
nes es tud iadas ( D O N A Z A R y C E B A L L O S , 
1988; D E L M O R A L y M A R T Í , 2002) . 
S U P E R V I V È N C I A 
El estudio para determinar la super-
vivencia se ha l levado a cabo por med io 
de la captura y marcaje con rad ioemiso-
res de ejemplares inmaduros y adul tos . 
Los emisores eran de las marcas B I O -
T R A C K y W A G E N E R con pesos entre 
20 y 60 gr, teniendo una durac ión entre 
2 y 6 anos. Los emisores se colocaron 
median te u n arnés de teflón según K E N -
W A R D (1987). 
L a p o b l a c i ó n i n m a d u r a p a r e c e 
tener unas tasas de supervivencia m u y 
altas y superiores al 9 0 % , lo que no es 
habi tua l en g randes rapaces ( N E W T O N , 
1979), que poseen unas altas morta l ida-
des inmaduras . Esta tendencia invert ida 
de las tasas de mor ta l idad se h a encon-
trado en otras especies carroneras c o m o 
e l q u e b r a n t a h u e s o s e n e l P i r i n e o 
( A N T O R , 2001) y en el a l imoche en Fuer­
teven tura ( D O N A Z A R et al. 2000) . Es ta 
aparente baja mor ta l idad de la fracción 
inmadura podr ia estar re lac ionada con 
el u so que estos e jemplares hacen del 
territorio, que parece ser diferente al de 
los adul tos , o podr ia estar re lac ionado 
con u n uso diferencial del a l imento dis¬ 
ponible , cent ràndose los inmaduros en 
piezas màs grandes (menos usadas como 
cebos para envenenamiento) y los adul-
tos en piezas menores y m a s suscepti¬ 
bles de poseer veneno . En relación con 
esto, el anàlisis del uso del territorio lle-
vado a cabo sobre los ejemplares inma-
duros ind ica que u t i l izan u n terr i tor io 
m u y restr ingido ( 1 7 . 8 % del territorio) y 
constante a lo largo del ano, s iendo una 
zona donde no se ha detectado el uso de 
venenos . 
A u n q u e todavia no t enemos sufi-
cientes datos que nos pe rmi tan est imar 
la m o r t a l i d a d adu l t a , la i n f o r m a c i ó n 
e x i s t e n t e : 4 e j e m p l a r e s e n c o n t r a d o s 
m u e r t o s e n d o s a n o s , a p a r e n t e a l t a 
supervivencia inmadura, tasas reproduc-
toras normales y posible descenso de la 
pob lac ión u n 2 0 % en 14 anos , podr i a 
indicar unas tasas de mor ta l idad adul ta 
e l evadas y super io res a las e spe radas 
bajas tasas de mor ta l idad en aves rapa¬ 
ces (menores al 5 % anual) . E n la penín­
sula Ibér ica el a l imoche està sufriendo 
r e d u c c i o n e s p o b l a c i o n a l e s p o r a l t a s 
m o r t a l i d a d e s ( D E L M O R A L y M A R T Í , 
2002) , de ta l fo rma que desde el ano 
1990 a 1998 se hab ian encont rado 70 
a l imoches muer tos ( H E R N À N D E Z , 1999). 
El hecho de haber detectado en Menorca 
u n intenso uso de venenos que esta afec-
t a n d o g r a v e m e n t e a la p o b l a c i ó n de 
mi lano real Milvus milvus ( D E P A B L O et 
al. 1999) es sin duda un serio p rob lema 
que debe estar afectando igualmente al 
a l imoche. 
U S O D E L T E R R I T O R I O 
Se h a n l l e v a d o a c a b o e s t u d i o s 
sobre el uso del territorio en la fracción 
inmadura de la población. Para ello se 
h a n m a r c a d o c o n r a d i o e m i s o r e s u n a 
m u e s t r a de e jemplares i nmaduros que 
h a n sido seguidos durante 4 días com-
pletos . A d e m a s se poseen datos de mas 
de 100 días que nos permi ten asegurar 
que los resul tados obtenidos en solo 4 
días de seguimiento son suficientemente 
representat ivos de los movimien tos dia-
rios de los ejemplares. 
L o s r e s u l t a d o s i n d i c a n que u s a n 
ún icamente u n a pequena parte del terri-
torio disponible, el 17.8%, despreciando 
la m a y o r parte de la superfície insular 
(Figura 2). Este territorio usado se cen¬ 
tra en la mi tad occidental de la isla, lo 
que nos muest ra la gran importancia que 
t ienen estas zonas en la conservación del 
a l imoche. 
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EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ DEL VOLTOR NEGRE 
Aegypius monachus A MALLORCA AL 2002 
Evelyn T E W E S 
RESUM.- El Programa de conservació del voltor negre Aegypius monachus 
a Mallorca al 2002. A començaments dels 80 ' , la població de voltor negre 
Aegypius monachus a Mallorca estava a punt d'extingir-se, només quedaven 
menys de 20 aus. Des d'aleshores, successius Programes de Recuperació i 
Conservació han estat portats a terme per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears en col·laboració amb la Fundació per a la Conservació del Voltor 
Negre (BVCF). Al 2002, la població censada va ser de 95 (+/- 15) exemplars, 
10 parelles reproductores, 6 postes, 5 polls i 4 d'ells volanters. La reintroduc-
ció de la població ha estat activada amb vàries tècniques de conservació, com 
per exemple la reintroducció amb exemplars nascuts en captivitat i aus proce¬ 
dents de centres de recuperació d'Espanya, el seguiment, la vigilància, el 
manteniment de menjadores, la campanya contra l 'ús il·legal de verí així com 
la informació i les activitats educatives realitzades. La darrera població insu-
lar del món d'aquesta espècie, continua incrementant-se i s'estima trobar 
només un factor limitant en la disponibilitat de menjar. Afortunadament, la 
BVCF aplica una sèrie de tècniques de conservació dins els Programes de 
Conservació del Voltor Negre, així com dins el Projecte de Reintroducció a 
França i el Plà d'Acció per a la Recuperació i Conservació dels voltors a la 
Península Balcànica. 
Paraules claus: Voltor negre, Aegypius monachus, evolució demogràfica, pro¬ 
grama de conservació, Mallorca, Illes Balears. 
SUMMARY.- The Black Vulture Aegypius monachus Conservation Program 
on Majorca in 2002. The Black Vulture Aegypius monachus population of 
Majorca was on the edge of extinction at the beginning of the 80ies, when 
less than 20 birds were left. Since then, successive Recovery and Conserva-
tion Programs have been carried out by the Autonomous Community of the 
Balearic Islands, in collaboration with the Black Vulture Conservation Foun¬ 
dation (BVCF). In 2002, the population census was about 91 (+/- 15) Black 
Vultures and 10 pairs started reproducing, 6 laid an egg, 5 nestlings hatched 
and 4 of them fledged. The recovery of the population has been achieved by 
means of several conservation management techniques, such as restocking 
with nestlings born in captivity and birds proceeding from Spanish recovery 
centres, monitoring, nest guarding, maintaining feeding places, a campaign 
against the illegal use of poison as well as information and education activ-
ities. The worlds last surviving island population continuously increases and 
is estimated to find once its limiting factor in the food availability. Success-
ful management techniques are applied by the BVCF in the following Black 
Vulture Conservation Programs as the Reintroduction Project in France and 
the Action Plan for the Recovery and Conservation of Vultures on the Balkan 
Peninsula. 
Key words:Black Vulture, Aegyupius monachus, demographic evolution, con-
servation Program, Mallorca, Balearic Islands. 
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 Fundació per a la Conservació del Voltor Negre (BVCF), Finca Son Pons s/n, 
Ctra. Palma -Alcúdia km 38,200, 07310 Campanet, Mallorca 
I N T R O D U C C I Ó 
Fa 30 anys el vol tor negre Aegy-
pius monachus es tava a pun t d 'ext ingir-
se a Mal lorca ( M A Y O L , 1975). Per evitar 
la seva desaparició de l ' i l la s 'han desen-
volupa t activitats d ' i nves t i gac ió i cam¬ 
panyes per a la seva conservació des del 
1973 a m b act ivi ta ts que rea l i tzaren la 
S o c i e t a t d ' H i s t ò r i a N a t u r a l d e l e s 
Balears i el G O B ; i des del 1983 amb el 
" P r o g r a m a de Recupe rac ió del Voltor 
N e g r e a Mal lo rca" que desenvolupava 
el Gove rn de les Illes Balears . Avui, el 
vo l to r s ' ha conver t i t en u n s ímbo l de 
conservació a Mallorca. A partir de 1986 
la F u n d a c i ó pe r a la C o n s e r v a c i ó de l 
Voltor Negre (BVCF) inicia el seu recol¬ 
z a m e n t al P r o g r a m a a m b mit jans t èc -
nics , h u m a n s i financers amb el suport 
de la Societat Zoo lòg i ca de Frankfur t 
( F Z S ) . D e s de 1997 el P r o g r a m a de 
C o n s e r v a c i ó es v e u p o t e n c i a t pe r u n 
Pro jec te L I F E - N a t u r a l e s a de la U n i ó 
Europea. Dins el P rog rama es real i tzen 
diferents activitats que estan enfocades a 
la conservació i invest igació del vol tor 
n e g r e a M a l l o r c a ( T E W E S & M A Y O L , 
1993) , fet q u e r e p r e s e n t a u n p u n t de 
referència per a altres projectes de con¬ 
servació europeus c o m pot ser el Pro¬ 
g r a m a d e R e i n t r o d u c c i ó d e l V o l t o r 
Negre a França. 
L 'àrea de distr ibució his tòrica del 
vol tor negre a Europa són, en general , 
els països de l ' àmbi t de la Medi ter rània 
(Portugal , Espanya -dins ella s 'ha d'in¬ 
cloure Mal lorca c o m a única illa on h a 
sobrev i scu t - , F r ança , I tà l ia - amb u n a 
pob lac ió i l lenca a Sardenya- , Àust r ia , 
Sèrbia, Croàcia , Macedòn ia , Bulgàr ia , 
R o m a n i a , A l b à n i a , G r è c i a , T u r q u i a i 
Xipre) i els països de l ' à rea d ' inf luència 
de la M a r N e g r a ( U c r a ï n a , G e ò r g i a , 
Azerbaijan, Armèn ia i Rússia) . És Espa¬ 
nya el país que posseeix a m b diferència 
la major poblac ió de vol tor negre , unes 
1.334 parel les en el 2002 ( S A N C H E Z , en 
premsa) . Grècia és l ' ac tual àrea de dis-
tribució de l 'espècie , mentre que a Fran-
ça, c o m s 'ha dit, s ' es tà duent a te rme la 
seva r e i n t r o d u c c i ó . L a p o b l a c i ó to ta l 
europea s ' es t ima en 1.448-1.475 pare-
lles en el 2002 ( T E W E S et al., en prep.) . 
D i n s Ma l lo r ca , l ' h à b i t a t t íp ic de 
nidificació del voltor negre és la Serra 
de Tramuntana. L a nidificació té lloc als 
penya - sega t s de la vessan t n o r d de la 
Serra, on fan el n iu a les copes dels pins 
d ' aques t s indrets (Pinus halepensis), a 
l locs bastant inaccessibles pels h u m a n s 
( M A Y O L , 1977), tot i que des de 1993 es 
t o rnen a t robar n iu s a l ' i n t e r io r de la 
Serra a àrees his tòr iques de nidificació. 
L 'àrea d 'a l imentació s 'extén per la Serra 
i pel Raiguer i Pla de Mal lorca (aquesta 
darrera zona sobretot als mes o s d 'es t iu) . 
S ' a l i m e n t e n d e c a r r o n y a d ' o v e l l e s i 
c a b r e s p r i n c i p a l m e n t p e r ò t a m b é d e 
con i l l s m o r t s a l ' e s t i u . L e s ac t iv i t a t s 
h u m a n e s t radic ionals j u g u e n u n paper 
decisiu j a que les seves pr incipals fonts 
de menjar són la ramader ia extensiva de 
la Serra i les cabres der ivades de la caça 
d ' aques ta espècie. 
O B J E C T I U S D E L P R O G R A M A 
El "P rog rama de Conservació del 
Vo l to r N e g r e 1 9 9 8 - 2 0 0 2 " ( T E W E S & 
S A N C H E Z , 1998) té c o m a object iu con-
servar l ' ú l t i m a p o b l a c i ó insu la r de l ' 
e spèc ie i a u g m e n t a r la seva p o b l a c i ó 
fins que els propis factors l imitants del 
m e d i la restr ingeixin i de terminin el seu 
n ú m e r o estable. Igua lment és u n objec-
tiu del Programa augmentar l 'èxi t repro-
ductor i d isminuir els factors l imitants 
no naturals , c o m pot ser l ' ús d ' esquers 
e n v e r i n a t s , q u e a u g m e n t a la t a x a de 
mortal i ta t , i les molès t ies h u m a n e s en 
les àrees de nidif icació que inf lueixen 
negat ivament sobre l 'èxi t reproductor. A 
llarg termini s 'espera disminuir progres¬ 
sivament, i en la mesura que es controlin 
les amenaces , les actuacions de conser¬ 
vació directes sobre l ' espècie . 
M E T O D O L O G I A 
Les activitats que està desenvolu¬ 
pant el P rograma en les seves fases con¬ 
secu t ives i a m b les seves r e spec t ive s 
me todo log ie s , per aconsegu i r els seus 
objectius són les següents : 
a) R e f o r ç a m e n t d e la p o b l a c i ó . 
Entre 1984-1992, quan n o m é s quedaven 
uns 20 exemplars , es varen introduir 35 
vol tors : 11 pol ls des de centres de cria i 
24 exemplars , en la seva major ia joves , 
procedents de centres de recuperació de 
la península Ibèrica. Per a la seva all ibe-
ració s ' empra la "cr ia campes t re" ("hac-
k ing") en el cas dels pol ls i la gàbia d'a¬ 
daptació en el cas dels exemplars majors 
( T E W E S , 1996) , i d e s p r é s es d e i x a la 
p o b l a c i ó p e r a q u e es d e s e n v o l u p i 
s egons la seva d inàmica , tot i que es 
s e g u e i x i n a l l i b e r a n t e s p o r à d i c a m e n t 
a l g u n s e x e m p l a r s q u e es t r o b e n a la 
cos ta va l enc i ana , si h i h a ind ic i s que 
pugu in procedir de Mal lorca . 
b) Seguiment de la població: -Con¬ 
trol de nidificació (nombre de parel les, 
p o s t e s , e c l o s i o n s i po l l s v o l a n d e r s ) , -
censos b ianuals de tota la població rea-
litzats a la tardor (est imació del n o m b r e 
d ' e x e m p l a r s ) a m b el m è t o d e cap tura -
recaptura ( R I C H F O R D et al., 1975), - mar¬ 
ca tge pe r a n e l l a m e n t s , m a r q u e s a les 
ales i te lemetr ia ( T E W E S , 1996; T E W E S et 
al., 2003) . 
c) Reducció d ' amenaces . - Campa¬ 
nya contra l 'ús il·legal de verí: Programa 
SOS Verí ( S A N C H E Z , 2001) que es desen¬ 
v o l u p a des de 1997 i m p u l s a d a pe r la 
Fundació per a la Conservació del Voltor 
N e g r e i l es s e g ü e n t s i n s t i t u c i o n s : el 
Gove rn de les Illes Balears , el G O B , el 
voluntariat , els agents del S E P R O N A . -
C a m p a n y a de control de mo i x o s assil-
vestrats a m b un projecte pilot al munici¬ 
pi de Po l l ença ( T E W E S et a l . , 2001) . -
Vigi lància a les zones sensibles de nidi-
ficació als mes o s que van des de març a 
j u n y (cap de s e t m a n e s i d ies fest ius) 
( T E W E S & M A Y O L , 1993). 
d) Cont ro l de la d isponibi l i ta t de 
menjar: aportació de menjar a dues men¬ 
jadores repart ides a la Serra ( tenen c o m 
a principals objectius ajudar a la tasca 
d 'observac ió , estudi de l ' espècie , detec¬ 
tar u n a poss ib le falta de menja r en el 
c a m p i e s t i m u l a r la r e p r o d u c c i ó ) , la 
r e c u p e r a c i ó de femers , de la c a ç a de 
cabres i estudis sobre la disponibilitat de 
menjar ( T E W E S & M A Y O L , 1993; T E W E S , 
1996). 
e) Act ivi ta t divulgat iva: xerrades a 
les escoles i grups excursionistes; acti¬ 
vitats a m b voluntar is ; D ia del Voltor i 
fires; exposició pe rmanen t a ca s 'Ami t -
ger; exposició d 'an imals vius a son Reus 
(Pa lma) i N a t u r a Pa rk (Sta. Eugèn ia ) ; 
edició de mater ia l divulgat iu i informa¬ 
c ió a l p ú b l i c a t r a v é s de m i t j a n s d e 
comun icac ió ( T E W E S & M A Y O L , 1993 ; 
T E W E S , et al . , 2003) . 
f) Conservació de l 'hàbitat : prepa¬ 
ració de Plans de Gestió privats i conve¬ 
n i s a m b p r o p i e t a r i s de f i nques a les 
zones de n id i f icac ió de l ' e spèc i e . Els 
pr imers resultats són els convenis a m b 
les finques d 'Ar iant , Monca i re i Terne-
lles (unes 3.000 h a i que inclou u n 6 0 % 
de les plataformes de nidificació). 
RESULTATS 
a) Reforçament de la població: El 
1990 el p rog ram a comple ix a m b l ' o b -
jec t iu de reforçar la població fins arribar 
a u n n ú m e r o t o t a l d e 50 e x e m p l a r s 
( T E W E S , 1990). El 1992 es v a acabar ofi-
c i a l m e n t la fase d ' a l l i b e r a m e n t s p e r 
o b s e r v a r el d e s e n v o l u p a m e n t d e l a 
poblac ió i determinar si aquesta podr ia 
mantenir .se i seguir augmentan t natural¬ 
m e n t a m b la formació i reproducció de 
noves parel les . El 1993 es v a detectar el 
p r imer indici de la integració d 'exem¬ 
plars alliberats en la poblac ió reproduc¬ 
tora: una parel la d ' exempla r s alliberats 
de tres i quatre anys v a construir u n n iu 
i el v a ocupar durant la t emporada de 
cria malgrat no es va poder comprovar si 
v a r e n t en i r pos t a . Tot i a ix í , el 1994 
varen treure u n poll , fet que v a demos¬ 
trar per p r imera vegada la reproducció 
de l ' espècie a m b 4 anys d ' eda t ( T E W E S , 
1996). Pe l que fa als exempla r s de la 
parella, u n procedia de la cria en capti¬ 
vitat i all iberat per cria campes t re i l 'a l -
tre, d ' u n centre de recuperació espanyol 
a l l ibera t pe r la g à b i a d ' a d a p t a c i ó . E l 
1994 es v a detectar la r ep roducc ió de 
t res e x e m p l a r s m é s , 2 p r o c e d e n t s de 
centres de recuperació i u n de la cria en 
c a p t i v i t a t , t o t s e l l s e m p a r e l l a t s a m b 
exemplars no marca t s i, pe r tant, a m b 
alta probabil i ta t de ser part de la pobla¬ 
ció autòctona. Malauradament , la majo¬ 
ria dels exemplars alliberats va ren per¬ 
dre les seves marques a les ales abans de 
l ' eda t reproductora a m b la qual cosa es 
va l imitar el seu seguiment a llarg ter¬ 
min i . E n tot cas , v a queda r conf i rmat 
que els exempla r s al l iberats , indepen¬ 
den tmen t de la p rocedènc i a o m è t o d e 
d 'a l l iberament , arr ibaven a reproduir-se 
i integrar-se en la població autòctona. 
b) Segu imen t mi t jançant els con¬ 
trols de n ius i censos a la t a rdor s ' ha 
pogut comprovar que després de la fase 
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Fig. 1: Evolució de la població de voltor negre Aegypius monachus a Mallorca segons els 
censos des de 1973 fins 2002, indicant la mitjana de voltors censats amb el marge d'error. 
Fig. 1. Demographic evolution of the Black Vulture Aegypius monachus population accotding 
to the census results from 1973 to 2002. 
u n a tendència posi t iva i es segueix recu-
perant de manera natural ( T E W E S & S A N -
C H E Z , 2 0 0 1 ; veure figura 1). El 2002 , el 
cens de la tardor v a estimar una població 
de 91 +/- 15 exemplars amb u n a mitjana 
d 'obse rvac ió de 3,6 vol tors /hora, dues 
dades que conf i rmen la continuïtat de la 
t e n d è n c i a p o s i t i v a d e l a p o b l a c i ó 
( T E W E S , 2003) . 
També els resultats de l 'èxi t repro-
ductor, que v a arribar al seu m í n i m el 
1983 i 1984 quan cap poll v a volar a l ' i -
lla, reflexa la recuperació de l ' espècie . 
Sobretot, quan des de 1990 fins el 2001 
augmen ta success ivament el n ú m e r o de 
parel les , pos tes , ous eclosionats i polls 
vo landers , arr ibant a u n m à x i m de 10 
parel les amb territori, 8 postes , 6 eclo¬ 
sions i 6 pol ls volanders (veure taula 1). 
El 2002 els resultats de la cria va ren ser 
m e n y s pos i t ius a m b 6 pos te s , 5 ec lo-
sions i 4 pol ls volanders ( T E W E S et al., 
2003) . 
Entre 1972 i 1994, la població de 
Mallorca tenia el menor èxit reproductor 
de totes les províncies espanyoles a m b 
voltor negre , aquest era n o m é s de 0,34. 
De 1995 a 2000 v a ser de 0,52 i de 2001 
a 2002 arribà al 0,71 indicant u n a pro¬ 
gressiva mil lora de l 'èxi t reproductor. El 
1993 , a l t res co lòn ies e spanyo le s a m b 
ba ix èxi t r e p r o d u c t o r v a r e n ser la de 
Hue lva a m b 0,65 i la de Sa lamanca amb 
0,46 ( S A N C H E Z , 1998). La mit jana espa¬ 
nyola en aquell any estava en 0,84 i la 
colònia a m b major èxit reproductor fou 
la de Monfragüe a m b 0,92 polls . 
U n a dada d ' interès en el seguiment 
de la p o b l a c i ó és q u e la r e c u p e r a c i ó 
numèr ica d 'efect ius v a acompanyada de 
la re-ocupació d ' a lgunes ant igues àrees 
de nidificació a la Serra de Tramuntana . 
Any Nius ocupats Postes Eclosions Polls volanders 
1983 2 1 1 0 
1984 2 0 0 0 
1985 4 4 
1986 2 2 
1987 2 2 
1988 4 3 
1989 5 4 
1990 5 4 3 3 
1991 5 3-4 1 1 
1992 7 5 3 2 
1993 8 4 2 2 
1994 7 6-7 3-4 2-3 
1995 8 7 6 5 
1996 8 6 3-4 3 
1997 7 6 6 4 
1998 10 7 4 4 
1999 11 8 3 3 
2000 8 7 3 3 
2001 10 8 6 6 
2002 10 6 5 4 
Taula 1. Èxit reproductor per anys de voltor negre Aegypius monachus a Mallorca. 
Table 1. Yearly reproduction results of the Black Vultures Aegypius monachus on Majorca. 
Any N° voltors morts Comentari 
1973 2 adults Lluc, Miner: 1 caçat 
1974 1 adult, un poll Mayol, 1975 
1978 3 adults Ternelles, probable verí 
1979 2 Prop de valldemossa, tardor 
1982 1 adult, un poll 13 de juliol en el niu 
1983 1 adult, un poll 3 de maig en el niu 
1985 1 immadur alliberat Ofegat, trobat al març 
1986 1 immadur alliberat Ofegat, prop de Menorca 
1990 1 immadur, un jove alliberat Prop de Llucmajor, verí? 11.06 i 26.08.90 
1992 1 adult Prop d'una font (Femenies), 13.03.92 
1994 1 adult Niu, amb ou, Corral de 'n Figuera 13.05.94 
1994 1 adult Campanet (Alboraiet), 16.06.1994 
1994 1 adult Mossa, verí 
1994 1 voltor Bàlitx 13.03.94 
1996 1 voltor Estricnina, 20.03.96 
1997 1 voltor Entre Cala Tuent i Binis, Estricnina, 8.11.97 
1998 1 voltor A la mar ( sa Calobra), Estricnina, 20.08.98 
1999 1 adult Alcúdia (Es Clot), Carbofurà, 2.06.99 
1999 1 voltor La Vall (Ciutadella, Menorca) gener, Estricnina 
2001 1 jove Cosconar, 16.10.01 
2001 1 immadur Alliberat marcat, desaparegut el nov. 2001 
2001 1 adult Port de's Canonge (Banyalbufar), Carbofurà, 7.12.01 
Taula 2. Voltors negres Aegypius monachus trobats morts a Balears. 
Table 2. Black Vultures Aegypius monachus fund dead on the Balearic islands. 
E n el 1993 es v a t robar el p r imer n iu a 
l ' inter ior de la Serra, és a dir, u n niu que 
no es situava en els penya-segats marins , 
sinó en u n penya-segat interior, p ròx im 
al p u i g M a j o r , o n a b a n s d e l d e c l i v i 
poblacional que v a exper imentar l ' e spè-
cie n ' h i havia u n (Mayol , J., com. pers.) . 
E n els a n y s s e g ü e n t s , 4 n i u s m é s es 
va ren construir a l ' in ter ior de la Serra 
de Tramuntana i és en el 2002 quan 3 
dels 4 pol ls volanders de l ' any surten, 
p rec i samen t , d ' a q u e s t t ipus d ' hàb i ta t 
( T E W E S et al., 2003) . 
En els anys 1998/99 s 'observaren 2 
vol tors que es va ren moure durant els 
mesos de tardor i h ivern per la Serra de 
Llevant on, his tòr icament , t ambé hi ani-
daren vol tors . Tot i així, es v a compro -
var la seva desaparició d ' aques t indret 
sense que quedass in indicis d ' u n intent 
de nidificació en aques ta zona. Els dos 
e x e m p l a r s v a r e n d e s a p a r è i x e r en u n 
interval de varis mes o s coincidint a m b 
un episodi d ' enver inament proper en el 
que es v a t robar u n vol tor mor t . Així , 
cap la possibilitat de què al menys el pri-
m e r e x e m p l a r m o r í s en a q u e s t e s cir¬ 
cumstàncies . 
MORTALITAT 
E n la dècada dels 70 es va ren tro-
bar 8 voltors mor ts (el 20 % de la pobla-
c ió e s t i m a d a en 4 0 e x e m p l a r s en el 
1973). E n els anys 80 es de tec taren 6 
exemplars morts , sobretot, a principis de 
la dècada quan n o m é s en varen quedar 
uns 20 exemplars . Es va tractar de 4 vol-
tors autòctons , p resumib lement enveri-
nats segons els indicis trobats, i 2 all ibe-
rats, ofegats per falta d 'adaptac ió durant 
l 'a l l iberament . E n la dècada dels 90 hi 
v a haver u n resorgiment en l 'ús del verí 
que v a costar la v ida a 12 exemplars . A 
part ir de mitjans dels 90 s ' exper imenta 
u n avanç important en les tècniques ana-
tomopato lògiques i d 'anal í t ica toxicolò-
gica detectant-se pr incipalment estricni-
n a o carbofurà en els cadàvers . E n el 
2001 es v a detectar la m o r t de 2 exem¬ 
plars i la desaparició d ' u n altre. En un es 
v a poder demostrar l ' enver inament c o m 
a causa de la mort . 
c) Reducció d ' amenaces : -verí: 
L 'ús de verí s 'ha anat incrementant 
des de pr incipis dels anys 90, c o m es 
veu en el seu efecte sobre la població de 
vol tor negre (veure taula 2) , o en altres 
espècies c o m la mi lana . Aques t fet deri¬ 
v a pr inc ipa lment de tres causes interre-
lacionades c o m són: una total accesibili-
tat a productes químics a l tament tòxics 
utili tzats en l 'agricul tura, u n a incorrecta 
gestió cinegèt ica que cada vegada m é s 
es desvincula de la pròpia d inàmica tra¬ 
dicional del m e d i rural i un increment 
d e d e p r e d a d o r s ( en c o n c r e t , m o i x o s 
a s s i l v e s t r a t s ) i d e l s e u c o n t r o l a m b 
mè todes no selectius c o m el verí . 
Segons les dades recoll ides, es po t 
observar al llarg de l ' any una fluctuació 
en els casos d 'enver inament . S e ' n regis¬ 
t ren un major nombre als mesos que van 
des de febrer a ma ig a m b u n m à x i m a 
a q u e s t d a r r e r m e s . A p a r t i r d ' a q u e s t 
escenari p o d e m aventurar diverses hipò¬ 
tesis del pe rquè de l ' ú s es tacional del 
verí . U n apunt significatiu és el fet de 
què cor respon als m esos en el quals els 
vedats de caça estan tancats i preparant 
la n o v a t e m p o r a d a a m b a l l ibe raments 
d ' e spèc ies c inegèt iques (perdius, guàt-
l leres, etc) i control de predadors . Per 
tant, les espècies a les que es dir igeixen 
els esquers enverinats solen ésser prin¬ 
c ipa lment les que suposen per l ' h o m e 
una competència , c o m per exemple els 
m o i x o s ass i lves t ra ts i en m e n o r m i d a 
mar ts i genetes . Però la conseqüència és 
que a M a l l o r c a i M e n o r c a el ve r í h a 
afectat g reument a vol tors negres , mila-
nes reials, moixe tes vol toneres , al igots i 
eriçons, entre altres espècies protegides 
o d ' in te rès especial . Per tant, L 'ús del 
verí és u n a activitat que tant pels seus 
efectes directes c o m indirectes repercu¬ 
teix en els vol tors i altres an imals j a que 
e n t r a d i n s la d i n à m i c a de la c a d e n a 
tròfica. 
Davan t d ' aques ta situació, v a sor-
gir el P r o g r a m a S O S Verí que des de 
1997 és desenvolupa t per la Fundac ió 
per a la Conservació del Voltor Negre , 
d ins l ' à m b i t de les I l les Ba l ea r s , i el 
"P rog rama An t ído to" a l ' àmbi t de tota 
Espanya i que localment està recolzat i 
assumit per les inst i tucions i entitats de 
conservac ió de les i l les: el G o v e r n de 
les I l l e s B a l e a r s , l ' I M E , el G O B , el 
voluntariat , els agents del S E P R O N A i 
els Consel ls Insulars. Les activitats d'a¬ 
quest p rog rama inclouen diferents ves¬ 
sants potenciant la tasca i efectivitat ins¬ 
pectora de les autori tats . Per exemple , 
establint les bases d ' u n a l ínia d'investi¬ 
gació, la confecció de dossiers de m a p e s 
de risc d ' enve r inamen t per a Mal lorca i 
Menorca , el control de la venda de pro¬ 
duc tes tòx ics (els m é s pe r i l losos són: 
E s t r i c n i n a , A l d i c a r b , C a r b o f u r a n s , i 
Metomi l s , aquests t res darrers de fàcil 
a d q u i s i c i ó ) , les a c t u a c i o n s l e g a l s , la 
interposició de denúncies , el seguiment 
judic ia l i adminis t rat iu dels casos , per-
sonacions , habil i tació del telèfon S O S 
Verí, la millora de la normat iva aplicable 
als objectius del P rog rama S O S Verí, la 
demost rac ió de mè todes al ternat ius de 
control de depredadors, activitats de for-
mació i la divulgació de la problemàt ica 
a t ravés de la premsa. 
D i n s el P r o g r a m a S O S Ver í l es 
autoritats desenvolupen u n mè tode sòlid 
d ' inves t igació i d ' ac tuac ió a m b l 'objec-
t i u d ' a p l i c a r u n p r o t o c o l d ' a c t u a c i ó 
sense defectes de forma davant els casos 
d ' e n v e r i n a m e n t p e r a q u e les d a d e s 
p u g u i n ésser ut i l i tzades c o m a p roves 
front qualsevol cas pena l o administra¬ 
tiu. El mè tode d ' inves t igació en te rmes 
generals és el següent: 
1. Inspecció de la Guàrd ia Forestal 
i/o dels Agen t s del S E P R O N A . 
2. R e c o l l i d a d ' a n i m a l s i e sque r s 
a m b u n protocol establert. 
3. Anàl is is ana tomopato lòg iques i 
toxicològiques . 
La B V C F , j u n t a m e n t amb la Con-
sel ler ia de M e d i A m b i e n t de les I l les 
Balears i altres inst i tucions c o m l ' I M E , 
h a confeccionat uns dossiers de m a p e s 
de risc d ' enve r inamen t per a Mal lorca i 
Menorca . En ells s ' inc louen les dades 
de casos d ' e n v e r i n a m e n t des de 1990 
fins a 2001 en el cas de Mal lorca i des 
de 1993 fins a 2001 en el de Menorca . 
També inclou la locali tzació de cadas¬ 
cun dels casos d ' enver inament i una sín¬ 
tesi per munic ip is a nivell g lobal d ' i l la. 
Aques t s m a p e s pe rmeten concentrar els 
esforços d ' i n specc ió p r inc ipa lment en 
aquel ls llocs a m b antecedents , augmen¬ 
tant les possibil i tats d ' èx i t d ' aques t s i, 
sobretot , servir d ' e ina d issuasòr ia a la 
utilització rei terada d ' esquers en les res¬ 
pect ives zones . 
D i n s e ls m è t o d e s a l t e r n a t i u s de 
control de depredadors i arrel del pro¬ 
b l ema que suposaven els cont inus enve¬ 
r inaments de m o ixos assi lvestrats , des 
de l ' any 2000 es v a posar en m a r x a al 
munic ip i de Pol lença u n projecte pi lot 
de control d ' aques t s animals . En 2 anys, 
la població de moixos a l ' à rea d'actua¬ 
ció del projecte h a minva t en u n 4 5 , 7 % i 
u n 8 3 , 6 % de l s q u e q u e d e n n o p o d e n 
reproduir-se. 
Molès t i e s duran t l ' è p o c a de cria: 
La vigi lància de l ' accés a zones sensi¬ 
bles de nidificació durant part de l'èpo¬ 
ca de cria (febrer-juny) evita cada any 
les molèst ies humanes en aquestes àrees, 
no rma lmen t involuntàries i, per tant, la 
pèrdua d 'ous i polls. A m b la participació 
anual del voluntar ia t (unes 10-15 perso¬ 
nes ap rox imadamen t cada any) s'acon¬ 
segue ixen cubr i r ent re 2 i 5 p u n t s de 
vigi lància durant caps de se tmana i dies 
festius. A m b aques ta m i d a es protegeix 
la zona m é s impor tant de nidificació a 
l ' ex t rem nordest de la Serra. Malgrat tot, 
en u n a àrea en la que no es po t vigilar el 
pas d 'excurs ionis tes durant tots els dies 
de la se tmana i que d isposa d ' u n a ruta 
d 'excurs ionisme mol t coneguda, la pare¬ 
lla fracassa any rera any, mol tes vegades 
abans de la posta o al principi de la incu¬ 
bació. A aquesta parel la en concret , se li 
va detectar en un any una segona pos ta 
en ple m e s de maig , la qual cosa indica 
la seva preferència per la zona malgra t 
les c i rcumstàncies . 
d. Cont ro l de la d isponibi l i ta t de 
menjar: En el 2002 hi v a haver u n total 
de 114 apor tac ions d ' ove l l e s o cabres 
als men jado r s i femers , dels qua ls 75 
( 6 6 % ) v a r e n ser aprof i ta t s completa¬ 
m e n t pe l s vo l to r s ( > 9 0 % de les pa r t s 
t o v e s d e l a c a r r o n y a c o m m ú s c u l s , 
b u d e l l s , t e n d o n s , e t c . ) , 11 c a r r o n y e s 
(9%) varen ser menjades d ' u n 2 0 % a u n 
9 0 % , 13 (11%) n o m é s varen ser espigo-
lades ( < 2 0 % consumi t ) i 13 (11%) no 
varen ser tocades . D u es aportacions no 
foren controlades. A la Serra, existeixen 
2 femers funcionant en els que els page¬ 
sos fan les apor tacions i t ambé fan dis¬ 
ponibles de mane ra sis temàtica al Pro¬ 
grama les dades d 'aprofi tament pels vol-
tors . En un, es varen aportar 43 vegades 
despul les o carronyes i totes elles foren 
comple tament consumides pels vol tors . 
A l ' a l t r e , s ' apor taren 103 carronyes . E n 
totes elles els vol tors menjaren i en gran 
m i d a les aprofitaren comple tament . Hi 
h a que assenyalar que tres dels 4 punts 
d ' a l imentac ió es t roben prop de zones 
de nidificació i coincideix que enllà h i 
h a un major aprofi tament de les aporta¬ 
cions en comparac ió a m b el menjador 
que no té u n n iu proper (només u n 5 6 % 
de les a p o r t a c i o n s fou c o n s u m i t pe l s 
vol tors) . També en el 2002 , es no ta u n 
major aprof i tament de les apor tac ions 
en els m esos de j u n y a agost, que són 
prec i sament els de major necessi tat d'a¬ 
l iment pels pol ls ( T E W E S et al., 2003) . 
U n a tendència que j a es v a observar a 
part ir de finals dels 90 ( T E W E S & S A N -
C H E Z , 2001) i que contrasta a m b l ' ap ro-
fitament de les apor tacions entre 1986 i 
1994 ( T E W E S , 1996) quan entre j u n y i 
s e t e m b r e e r e n m e n o r s q u e d u r a n t la 
resta de l ' any. 
Es tud i s de d i spon ib i l i t a t t ròf ica : 
U n a pr imera est imació de disponibil i tat 
de menjar pels vol tors a Mal lorca v a ser 
reali tzat per Richford et al. (1975). Esti-
m a r e n u n a neces s i t a t de 7 .300 k g de 
carn a l ' any per a la poblac ió d'alesho¬ 
res 40 exemplars i ca lcularen u n a dis¬ 
pon ib i l i t a t de 33 .000 k g n o m é s en la 
p a r t n o r d de la Se r ra de T r a m u n t a n a 
(zona I). E n el 1994 ( T E W E S , 1996) es 
v a reali tzar u n càlcul més detallat per a 
la m a t e i x a z o n a t en in t en c o m p t e els 
hàbi tats adequats per a la recerca d'ali¬ 
ment . Va resultar u n a disponibil i tat de 
18.700 kg de car ronya a l 'any, a m b la 
qual cosa es v a concloure que l 'a l iment , 
de moment , no era un factor l imitant pel 
c re ixement de la població . En el 2000, 
es v a tornar a estudiar el desenvolupa¬ 
m e n t de la disponibil i tat tròfica ( R U E D A , 
2000) i es v a detectar u n augmen t de la 
ramader ia ovina, tant a la Serra de Tra-
m u n t a n a c o m al Pla , d e s p r é s d ' h a v e r 
sofert u n gran decre ixement entre 1982 i 
1987. Per a la zona I s ' e s t ima una dis-
ponibil i tat de 21 .000 kg de carn a l ' any 
de la qual es podr ien al imentar aproxi¬ 
m a d a m e n t 96 vol tors . Aques t úl t im tre¬ 
ball es t ima t ambé la impor tància de la 
part sud-oest de la Serra de Tramuntana 
(zona II) i del Pla (zona III) c o m a àrees 
po tenc ia l s d ' a l imen tac ió . E n aques tes 
dues zones , l ' a l imentació per best iar és 
m é s bé esporàdica j a que genera lment 
s ' ap l i c a u n m a n t e n i m e n t in t ens iu de l 
r amat a m b la qual cosa u n percenta tge 
mol t ba ix dels an imals existents estaria 
disponible pels voltors. En tot cas , l'es¬ 
tudi calcula u n a quant i ta t de 5.800 kg 
d e c a r r o n y a a n u a l a l a z o n a II i d e 
118.200 kg a la zona III de les quals se 
p o d r i e n a l imen ta r h ipo t è t i c amen t 566 
vo l to rs m é s . A i x ò indica , sobre to t , el 
potencial que podr ia tenir el Pla per a la 
creixent poblac ió de voltors a l ' i l la, per 
exemple, amb la creació de nous femers. 
Q u e d a p e r r e c o r d a r q u e el v o l t o r a 
Mal lorca t ambé s 'a l imenta regularment 
d ' una espècie silvestre, el conill Orycto-
lagus cuniculus, que cerca en la planura, 
especialment , durant els mes o s d 'es t iu . 
e) Act ivi ta t divulgativa: Periòdica¬ 
m e n t s ' h a m a n t i n g u t i n f o r m a d a a la 
societat i a la comuni ta t científica sobre 
el d e s e n v o l u p a m e n t de l p r o g r a m a de 
conservac ió i sobre l ' evo luc ió genera l 
de la poblac ió i l lenca de vol tor negre . 
Per altra part, les activitats divulgat ives , 
c o m el j a t radicional "Dia del Voltor" o 
la visi ta a escoles i associacions d'ex¬ 
curs ionisme, pe rmeten al P rograma fer 
arribar al públ ic en general els avanços 
de les acc ions de conservació . A m é s , 
les activitats divulgat ives s ' han mos t ra t 
com el mitjà més efectiu per estimular la 
p a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a al a p u n t a r - s e 
durant aquestes jornades persones c o m a 
v o l u n t à r i e s de l p r o g r a m a . P e r ò , a la 
vegada, les amenaces es man tenen sobre 
aques ta i altres espècies a Balears . 
f) Conservació de l 'hàbitat : Avan-
çant en la consol idació de la protecció 
de l ' espècie i el seu hàbi tat a llarg ter¬ 
min i la B V C F impulsa Plans de Gest ió 
p r iva t s i conven i s a m b prop ie ta r i s de 
finques a les zones de nidificació i ali-
mentació de l 'espècie. Els pr imers resul¬ 
tats són l ' es tab l iment de tres convenis 
de c o l . l a b o r a c i ó a m b f inques q u e en 
total ocupen unes 3.000 ha. i d isposen 
de l 6 0 % d e les p l a t a f o r m e s d e n i d i -
ficació. 
D I S C U S S I Ó 
A m b les diverses tècniques de con¬ 
servació que s 'apl icaren sobre la pobla¬ 
c ió de l v o l t o r n e g r e a M a l l o r c a s ' h a 
aconsegui t revertir la tendència negat iva 
cap a l ' ex t inció de l ' espècie que sem-
blava imminent a principis dels anys 80. 
Els controls de nidificació, els resultats 
dels recomptes i els números d'observa¬ 
c i o n s , p e r h o r e s , q u e a v u i es d o n e n 
reflexen la recuperació del vol tor negre 
en número de parelles, número total d'e¬ 
xemplars , èxit reproductor i recuperació 
d ' a n t i g u e s à rees de n id i f i cac ió . A i x ò 
s 'observa, sobretot, a partir dels anys 90 
quan v a finalitzar el reforç de la pobla¬ 
ció i els j oves all iberats comença ren a 
reprodui r - se . M a l g r a t la reapar ic ió de 
l 'ús d ' e squers enverinats a Balears i la 
mortal i ta t que h a ocasionat a l ' espècie , 
la poblac ió segueix augmen tan t sensi¬ 
blement , tot i que en alguns anys a m b 
fluctuacions en la reproducció , tal vega¬ 
da, c o m efecte de l ' augmen t de la mor¬ 
talitat no natural per l 'ús d 'esquers enve¬ 
rinats. 
En el P rograma de Conservació del 
Voltor N e g r e a M a l l o r c a s ' ap l i ca ren i 
exper imentaren noves metodolog ies de 
conservació de l ' espècie c o m el marcat¬ 
ge per decoloració de p lomes , l'allibera¬ 
ment mitjançant gàbia d 'adaptació i mit¬ 
j a n ç a n t la cr ia campes t r e . L a v a l u o s a 
exper iència guanyada aquí es apl icada 
per la Fundació per a la Conservació del 
Voltor N e g r e en nous projectes de con¬ 
servació per a l ' espècie c o m en la Rein-
t r o d u c c i ó de l Vo l to r N e g r e a F r a n ç a 
( T E W E S et al., 1998), o en el Pla d 'Acc ió 
per a la Conservació de voltors als Bal¬ 
cans ( T E W E S et al . en prep.) . 
El P rograma de Conservació ha de 
ser sensible a l ' impac te del verí que en 
qualsevol m o m e n t podria causar un altre 
cop u n a major mortal i tat i afectar a l'è¬ 
xit reproductor. 
A G R A Ï M E N T S 
Agraeixo la important implicació dels 
voluntaris que any rera any participen en les 
tasques de camp. Aprofito també per agrair 
les múltiples aportacions de conservacionis-
tes (Societa t d 'H i s tò r i a Natura l de les 
Balears, GOB, etc.) i científics a la conser-
vació del Voltor Negre a Mallorca durant las 
úl t imes 4 dècades, i en especial a Joan 
Mayol, qui en els moments crucials ha acon-
seguit que es fessin tots els esforços possi¬ 
bles per conduir a la recuperació de l'espècie 
i així evitar la seva extinció, que desgracia¬ 
dament no es va evitar a altres illes de la 
Mediterrània ni en molts països europeus. 
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SITUACIÓN DE LA GAVIOTA DE AUDOUIN Larus audouinii 
EN LAS ISLAS BALEARES EN EL TRIENIO 2000-2002 
Jordi M U N T A N E R 1 
RESUMEN.- Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas 
Baleares en el trienio 2000-2002. En la presente nota se informa del resultado 
de los censos anuales de parejas reproductoras de la gaviota de Audouin Larus 
audouinii en las Islas Baleares, de su distribución, número de colonias y de los 
cambios habidos en dicha distribución durante los anos 2000, 2001 y 2002. La 
población balear ha continuado aumentando, alcanzàndose un màximo pobla-
cional en 2001 con 1.956 parejas reproductoras en 12 localidades, producién-
dose una ligera disminución en 2002, ano en que se censaron 1.571 parejas 
reproductoras en 17 localidades. Se comenta el porcentaje de la población balear 
con respecto a la población espanola y se hacen diversas observaciones sobre la 
situación de la especie en las Islas Baleares así como comentarios sobre los pro-
blemas de conservación y medidas realizadas para proteger a esta gaviota duran-
te dicho período. 
Palabras clave: Gaviota de Audouin Larus audouinii, censos, distribución, con-
servación, Islas Baleares (Espana). 
RESUM.- Situació de la gavina roja Larus audouinii a les Illes Balears en el 
trienni 2000-2002. A la present nota s'informa dels resultats dels recomptes 
anuals de colles reproductores de la gavina roja Larus audouinii a les Illes 
Balears, la seva distribució, nombre de colònies i canvis en la distribució de les 
mateixes els anys 2000, 2001 i 2002. La població balear ha continuat augmen¬ 
tant, arribant-se a un màxim poblacional el 2001 de 1.956 colles reproductores 
a 12 localitats, produint-se una lleigera disminució el 2002, amb 1.571 colles 
reproductores a 17 localitats. Es comenta el percentatge de la població balear 
respecte a l'espanyola i es fan diverses observacions sobre la situació de l 'es-
pècie a les Illes Balears, així com comentaris sobre els problemes de conserva¬ 
ció i mesures efectuades per protegir a aquesta gavina durant aquest període. 
Paraules clau: Gavina roja, Larus audouinii, recomptes, distribució, conserva¬ 
ció, Illes Balears (Espanya). 
SUMMARY. Status of the Audouin 's Gull Larus audouinii population in the 
Balearic Islands during the years 2000 to 2002. The present note reports the 
results of the annual censuses of breeding pairs of the Audouin's Gull Larus 
audouinii in the Balearic Islands, their distribution, number of colonies, and the 
changes in that distribution during the years 2000, 2001, and 2002. The Balearic 
population has kept on growing, reaching a population maximum of 1,956 breed-
ing pairs in 12 locations in 2001, and decreasing slightly in 2002. In that year, 
1,571 breeding pairs were censed in 17 locations. Here, we comment on the per-
centage of the Balearic population with respect to the Spanish population, and 
report several observations about the situation of the species in the Balearic 
Islands. Also, we comment on problems related to the conservation of the species, 
and measures implemented to protect this gull during the reported time period. 
Key words: Audouin's Gull, Larus audouinii, census, distribution, conserva­
tion, Balearic Islands (Spain). 
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En publ icaciones anteriores ( M U N ­
TANER, 1998 y 2000a) se detalló la evolu-
ción y situación de la metapoblac ión de 
gaviota de Audou in Larus audouinii de 
las Islas Baleares hasta el ano 1999. E n 
el presente articulo se informa del resul-
t ado de los censos anua les de pare jas 
reproductoras en las diferentes islas, de 
su distribución, número de colonias y de 
los cambios habidos en dicha distribu-
ción durante los anos 2000, 2001 y 2002. 
M E T O D O L O G Í A 
N o hay variaciones en cuanto a la 
metodologia para el censo de las colonias 
r e p r o d u c t o r a s de g a v i o t a de A u d o u i n 
definida anteriormente (véase en M U N T A ­
N E R , 2000a). Bàsicamente consiste en la 
localización de las colonias y en el censo 
por conteo directo de n idos durante el 
periodo de incubación. Excepcionalmen-
te, si por algún mot ivo no se ha podido 
visitar la colonia durante la incubación, 
se puede estimar la población reproduc¬ 
tora en una localidad por conteo de adul-
t o s p r e s e n t e s en la m i s m a d u r a n t e el 
periodo de cria o cuando se procede al 
anillamiento de los pollos. Los constantes 
cambios de emplazamiento de las colo-
nias debidas a la conducta nómada o iti-
n e r a n t e de la e s p e c i e ( M A Y O L , 1978 , 
M U N T A N E R , 2000a y 2000b; O R O y M U N ­
TANER, 2001) siguen obligando a realizar 
u n i m p o r t a n t e es fuerzo de m u e s t r e o , 
m a y o r en los ú l t i m o s a n o s d e b i d o al 
incremento del número de parejas nidifi-
cantes y de localidades de reproducción 
en las Islas Baleares. 
R E S U L T A D O S 
E n estos tres anos los censos han 
sido mayor i tar iamente por conteo direc-
to y con u n a cober tura ampl ia en todas 
las islas, la cual se especif ica en cada 
c a s o . C o m o p u e d e o b s e r v a r s e e n l a 
Figura 1, se h a manten ido , con irregula-
r idades, la tónica alcista de los ú l t imos 
anos , la cual t amb ién se h a produc ido 
en la mayor i a de las colonias espanolas . 
Censo de 2000 
E n este ano se h a bat ido u n nuevo 
r eco rd p o b l a c i o n a l c o n 1.731 pa re jas 
censadas en 18 local idades (ver tabla I). 
La dis tr ibución por islas es la s iguiente: 
Menorca. El censo fue m u y com­
pleto, con u n total de 222 parejas en 4 
loca l idades , cifra q u e n u n c a se h a b i a 
a lcanzado antes y que sobrepasó nota-
b lemente las 140 parejas de 1999. Des¬ 
taca el man t en imien to de las co lonias 
existentes en los ú l t imos anos en la isla 
des Por ros (27 pare jas) , i l la de l 'A i r e 
( 1 0 0 p a r e j a s , c i f ra m à x i m a h a s t a l a 
fecha), costa noroes te de Ciutadel la (75 
parejas) -esta ú l t ima var iando de empla-
zamiento cada ano- y la apar ic ión de un 
pequeno núcleo en la costa del cabo de 
Cavaller ia (20 parejas) . En esta ú l t ima 
localidad, donde pueden haber criado en 
a l g ú n o t ro a n o s in ser d e t e c t a d a s , se 
encontró u n a pareja en 1989 y 25 pare-
j a s en 1990. 
Mallorca. Se produjo un importan-
te incremento de reproductores, pasando 
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Figura 1. Evolución de la población nidificante de gaviota de Audouin Larus audouinii en las 
Islas Baleares. 
Figure 1: Evolution of the nesting population of Audouin's gull Larus audouinii in the Balearic 
Islands. 
4 2 8 p a r e j a s e n 6 c o l o n i a s en 2 0 0 0 . 
Seguramente esta diferencia tuvo rela-
c ión con la desapar ic ión de m a s de la 
mi tad de las parejas de Cabrera en 1999. 
Las local idades de cría fUeron sa Drago-
nera (225 parejas), zona de punta Llobe­
ra, nueva colonia ub icada en la costa de 
Llucmajor seguramente a expensas de 
aves que abandonaron Cabrera (40 pare­
jas ) , islote de n a Guard is (40 parejas) , 
islote d ' e n Quar t (57 parejas) , pun ta de 
ses Meleres (40 parejas) e isla de For-
mento r (12 parejas, cifra es t imada tras 
conteo de adultos). Los censos negativos 
fueron: cabo del Freus , costa de Rafeu-
betx, isla del Toro, islote de Dos P a m s e 
isla n a Mol tona 
Cabrera. L a p o b l a c i ó n d e e s t e 
a rch ip ié lago se m a n t u v o en 2000 con 
212 parejas en dos colonias en la isla n a 
P lana (200 pare jas) y en el is lote des 
Fonoi (12 parejas) . El censo en el resto 
de los islotes fue negat ivo. 
Eivissa y Formentera. Cont inuo la 
tónica alcista de la poblac ión reproduc¬ 
tora de las Pi t iüses , a lcanzàndose 881 
parejas reproductoras en cinco colonias . 
La colonia de la isla sa Coni l lera (487 
parejas) cont inuó c rec iendo , s iendo la 
mayor de las Islas Baleares. En la isla de 
Tagomago criaron 85 parejas. En la zona 
de los Freus hubo colonias en las islas 
de M a l v í G r o s (174 pare jas) , is la des 
Penjats (64 parejas) e isla de s 'Espardel l 
(71 parejas). 
De este a oeste, el censo fue nega-
tivo en isla des Canar, R o d o n a de Santa 
Eulària, isla de Santa Eulàlia, N e g r a de 
Vila, islote de sa Sal Rossa , Malv í Petit, 
E s p o n j a , V e d r à , V e d r a n e l l , i s l o t e sa 
Galera des Vedrà, isla n a Bosc , s 'Espar-
tar, s 'Espardel l de s 'Espartar , islote de 
s 'Espartar , isla d ' e n Caldés e isla Mura-
da. En Formente ra no cr iaron en el cabo 
de Barbaria . 
Censo de 2001 
Cont inua el aumento de la me tapo-
blac ión balear, a lcanzàndose las 1.956 
parejas reproductoras , cifra m à s elevada 
has ta la fecha, distr ibuidas en 12 locali-
dades (ver tabla I). La dis t r ibución por 
islas es la s iguiente: 
Menorca. Se censaron 220 parejas, 
manten iéndose u n a si tuación parecida a 
la del ano anterior. L a colònia de la isla 
de l ' A i r e apa rec ió d i s g r e g a d a en dos 
núcleos de 83 y 27 parejas. Cabe desta-
car la de la isla des Porros, con 96 pare-
jas , la cifra m a s grande j a m à s regis t rada 
en esta p e q u e n a isla. La colonia de la 
costa noroeste de Ciutadella descendió a 
tan solo 14 parejas. 
Mallorca. La cifra de parejas repro-
ductoras ascendió a 577 en c inco locali-
dades . Aparec ió u n a nueva local idad en 
n a M o l t o n a ( 1 5 0 p a r e j a s ) , d o n d e la 
especie no había cr iado nunca al t i empo 
q u e se m a n t u v o la p o b l a c i ó n d e n a 
Guardis (40 parejas). En ambas colonias 
se e s t i m ó la p o b l a c i ó n t ras c e n s o de 
adultos. N o cr iaron en el cercano islote 
d ' e n Quart . En la pun ta de ses Meleres 
la cifra aumentó l igeramente (88 pare-
jas) . En la isla de Formentor se censaron 
22 parejas. La colonia de sa Dragonera , 
d isgregada en tres núcleos , a lcanzó u n 
m à x i m o histórico con 277 parejas ( O R O 
& G E N O V A R T , 2001) . Los censos negat i -
vos fueron en Rafeubetx, isla del Toro, 
islote de Dos Pams , costa de pun ta Llo¬ 
bera (costa de Llucmajor) y a l rededores 
e islote d ' e n Quart . 
Cabrera. H u b o u n a sola colonia en 
n a Plana de 154 parejas, d isgregada en 
dos núcleos de 64 y 90 parejas, lo cual 
supone u n descenso importante con res¬ 
pec to al ano anterior. Se loca l izó u n a 
pareja cr iando en la entrada del puer to 
de Cabrera. El censo fue negat ivo en los 
restantes islotes. 
Eivissa y Formentera. Se alcanza-
ron las 1.004 parejas reproductoras en 
tan solo tres colonias , des tacando la de 
sa Conillera, con la cifra récord para las 
Baleares de 509 parejas en dos grupos. 
L a isla des Penjats albergó 355 parejas, 
cifra nunca a lcanzada antes. L a tercera 
colonia se ubicó en la isla Malv í Gros 
(140 parejas). Los censos negat ivos fue-
ron en la isla de s 'Espardel l , islote de 
Cas tev í , i s la de ls Po rc s , i s las N e g r e s 
dels Freus, Malv í Petit y isla de Santa 
Eulàr ia . N o se v is i tó la is la de Tago-
mago . 
Censo de 2002 
Se censan 1.571 parejas en 17 loca-
lidades (ver tabla I). Se produce u n a dis-
m i n u c i ó n i m p o r t a n t e r e s p e c t o al ano 
anterior. Es pos ib le que esta d i sminu-
ción no sea rea lmente tan grande debido 
a l a n o l o c a l i z a c i ó n d e a l g ú n g r u p o 
reproductor . Se man t i ene la pob lac ión 
de Mal lorca , pero hay u n pequeno des-
censo en Menorca , en Cabrera y, sobre 
todo, en las Pit iüses, donde es posible 
que haya habido alguna colonia no loca-
l izada. L a d i s t r ibuc ión po r is las es la 
siguiente: 
Menorca. L a co lon i a de la cos t a 
noreste de Ciutadella se desplazó algo 
màs al norte siendo, con 21 parejas, algo 
mayor que en 2 0 0 1 , la de la isla de l'Ai¬ 
re descendió a 77 parejas en dos núcleos 
de 68 y 9 parejas y t ambién descendió a 
72 parejas la de la isla dels Porros. 
Mallorca. Descendió en 84 parejas 
la c o l o n i a de sa D r a g o n e r a , c o n 193 
parejas en tres núcleos . Por otra par te , 
aumentó has ta 100 parejas la de la pun ta 
de ses Meleres e igualmente aumentó un 
poco la de la isla de Formentor (36 pare-
jas) . A l sur se mant iene la de n a Mol to -
n a ( 1 4 6 p a r e j a s ) . L a n o v e d a d m à s 
importante es la colonización del islote 
na Pelada, m u y p róx imo al anterior, en 
donde se instalaron 96 parejas. 
N o se localizan colonias en el islo-
te d ' en Quart n i en la costa de Llucmajor, 
aunque es posible que en esta zona haya 
habido una colonia sin ser detectada. 
1998 1999 2000 2001 2002 
Menorca 
Costa Noroeste de Ciutadella 12 60 75 14 21 
Illa dels Porros >60 25 27 96 72 
Cabo Cavalleria 20 
Illa de l'Aire >40 55 100 110 77 
Mallorca 
Sa Dragonera 223 >200 225 277 193 
Punta Llobera 40 0 0 
Islote de na Guardis 0 0 54 40 1 
Na Moltona 0 0 0 150 146 
Isla na Pelada 0 0 0 0 96 
Isla den Quart 50 57 0 0 
Punta de ses Meleres 75 40 88 100 
Isla de Formentor 12 22 36 
Cabrera 
Illa des Conills 353 50 0 0 0 
Na Plana 0 0 200 154 54 
Illa des Fonoi Presente 75 12 0 0 
Eivissa y Formentera 
Illa sa Conillera >250 366 487 509 190 
Illa de s'Espartar 0 0 0 0 140 
Illa en Caragoler 0 0 0 0 129 
Illa dels Penjats >150 16 64 355 261 
Illa d'Espardell >100 119 71 0 21 
Illa Malvi Gran 0 79 174 140 0 
Illa de Tagomago 14 85 0 
Illa den Calders 0 23 
Illot des Frare 11 
Illa Negra de Vila >75 150 0 0 0 
Cabo de Barbaria 25 0 0 0 
Tabla I. Desglose por colonias nidificantes de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las 
Islas Baleares, indicando las parejas reproductoras en el período 1998 - 2002. Se incluyen 
los datos de 1998 y 1999 (MUNTANER, 2000a) para comparación. 
Table I: Breakdown of the population of Audouin's gull Larus audouini in the Balearic Islands 
according to breeding colonies, indicating the number of breeding pairs in the period 1998¬ 
2002. Data for 1998 and 1999 (MUNTANER, 2000") are included for comparison purposes. 
Cabrera. L a pob lac ión re t rocedió 
aqui inexpl icablemente a una sola colo­
n ia con 54 parejas en n a Plana, s iendo 
negat ivo el censo en el resto del archi-
p i é l ago . Es t a d i s m i n u c i ó n p r o v o c o el 
aumen to de las colonias de los is lotes 
del sur de Mallorca. 
Eivissa y Formentera. L a pob la -
c ión descendió a 775 parejas en 7 loca-
l idades, con numerosos cambios de ubi-
cación con respecto al ano anterior. En 
la zona des Freus se mant iene la colonia 
de la isla dels Penjats (261 parejas), vol-
vieron a nidificar en la isla den Calders 
(23 parejas), en donde no hab ía hab ido 
nidif icación desde 1994, aunque puede 
h a b e r p a s a d o d e s a p e r c i b i d a en a l g ú n 
ano. También volvieron a criar en la isla 
de s 'Espardel l (21 parejas) , en donde no 
cr iaron en 2 0 0 1 . Igualmente reocuparon 
la isla en Caragoler (129 parejas) , isla 
controlada regularmente y en la que no 
criaban desde 1996. A l noroeste, la colo­
n ia de sa Coni l lera sufrió u n importante 
descenso , bajando a 190 parejas en tres 
g rupos , al t i e m p o que u n a co lon ia de 
140 parejas r eocupaba la cercana isla de 
s 'Espartar. C o m o novedad, la apar ic ión 
de nueva colonia en el islote des Frare, 
a n e x o a la i s la de s 'Espa r t a r , c o n 11 
parejas. 
La poblac ión Balear h a supuesto el 
9 .6% de la poblac ión espanola en 2000, 
el 12.9% en 2001 y el 1 0 . 1 % en 2002. El 
incremento porcentual hab ido en 2001 
se debe a la coincidencia entre la eleva¬ 
da cifra del censo en las Baleares y a la 
d isminución de la población de las colo-
n ias del del ta de l ' E b r e y de las islas 
Chafa r inas c o n r e spec to a a n o s an te -
riores. 
Problemas y acciones de 
conservación 
1. Situación de conservación de las 
localidades de reproducción de gaviota 
de Audouin 
Todas las local idades en donde h a 
nidificado la gaviota de A u d o u i n en las 
Is las Ba lea res cuen tan con p ro tecc ión 
urbanís t ica , po r encon t ra r se en A r e a s 
N a t u r a l e s d e P r o t e c c i ó n E s p e c i a l 
(ANEI)* y, normalmente , por encontrar-
se en el d o m i n i o p ú b l i c o m a r í t i m o -
terrestre. Todas m e n o s una (la pun ta de 
ses Me le re s , en la cos ta de M a n a c o r ) 
son ZEPA** y LIC*** . Pero estas loca-
l idades no cuentan con vigi lancia act iva 
permanente , tan solo existe una voluntad 
o compromiso de instaurar otra figura 
de m a y o r p r o t e c c i ó n q u e c o n t e m p l e 
vigi lancia activa. Tan solo las incluidas 
en los parques naturales , reservas natu-
r a l e s o l a s d e l P a r q u e N a c i o n a l d e 
Cabrera son objeto de vigi lancia act iva 
màs o m e n o s intensa (ver tabla II). 
2. Problemas creados por la itinerancia 
L a i t inerancia o n o m a d i s m o repro¬ 
ductor de la gav io ta de Audou in , m e n -
cionado anter iormente, puede crear pro-
b l emas pa ra su segu imien to y p rob le -
m a s de conservación. Cuando u n a colo-
nia se encuent ra en u n a local idad acti-
vamen te p ro teg ida y, por causas desco-
noc idas , a b a n d o n a esta loca l idad y se 
t ras lada a otra que no posee vigi lancia , 
d icha co lonia està m à s expues ta a fac¬ 
tores que a m e n a c e n su integridad. Es ta 
s i tuación se h a produc ido rec ien temen-
te en el Pa rque N a c i o n a l de Cabre ra , 
debido a que u n a gran par ta de las pare-
j a s que allí n idi f icaban se han t raslada-
do a local idades cercanas que carecen 
d e p r o t e c c i ó n e f e c t i v a ( M U N T A N E R 
2000b ; O R O y M U N T A N E R , 2001) . Es tas 
nuevas loca l idades de cr ía son islotes o 
t r a m o s c o s t e r o s i n c l u i d o s en A r e a s 
Na tura les de Especia l Interés (ANEI ) , 
Zonas de Especia l Pro tecc ión para las 
A v e s ( Z E P A ) o L u g a r e s d e I n t e r é s 
Comuni tar io (LIC) y solo gozan de pro-
tecc ión urbaníst ica . 
Es ev iden te que exis te r i e sgo de 
visi tas incontroladas o incluso presen¬ 
cia de perros , que p u e d e n p rovocar el 
abandono de una colonia o afecciones a 
huevos y pol los . 
E n el m o m e n t o de planificar nue-
vos parques o reservas naturales , sería 
conveniente tener en cuenta la potencia-
l idad de todos los islotes para la repro-
ducc ión de la gaviota de Audouin , ade-
màs de los demàs valores que posean. 
Reserva Parque Parque 
ZEPA LIC Natural Natural 
Menorca 
Costa NO de Ciutadella X X 
Illa des Porros X X 
Cabo de Cavalleria X X 
Illa de l'Aire X X 
Mallorca 
Sa Dragonera X X X 
Islas es Malgrats X X 
Isla del Toro X X 
Islote de Dos Pams X X 
Costa de Rafeubetx X X 
Costa de punta Llobera X X 
Islotes al sur de Mallorca X X 
Punta de ses Meleres 
Cabo des Freus X X X 
Isla de Formentor X 
Archipiélago de Cabrera X X 
Eivissa 
Isla de sa Conillera X X X X 
Isla d'Espartar X X X X 
Islote des Frare X X X X 
Isla des Vedrà X X X X 
Isla en Caragoler X X X 
Isla Negra Nort des Freus X X X 
Isla des Penjats X X X 
Isla Malví Gros X 
Isla Negra de Vila X 
Isla de Santa Eulària X X 
Isla de Tagomago X X 
Isla den Calders X X 
Isla Murada X X 
Islote des Frare X X X X 
Formentera 
Isla de s'Espardell X X X 
Isla de Casteví X X X 
La Mola X X 
Cabo de Barbaria X X 
X 
Tabla II. Figuras de Protección de todas las localidades de las Islas Baleares en donde ha 
habido colonias reproductoras de la gaviota de Audouin Larus audouinii. Todas las 
localidades son Areas Naturales de Protección Especial (ANEI) según la Ley 1/1991 de la 
Comunidad Autònoma de las Islas Baleares. ZEPA son las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (Directiva 79/409/CEE). LIC son los Lugares de Interès Comunitario (Directiva 
92/43/CEE). 
Table II: Protection Status for all the locations in the Balearic Islands where the Audouin's gull 
Larus audouinii established breeding colonies. All locations are Natural Areas with Special 
Protection (ANEI) according to the 1/1991 Law of the Autonomous Community of the Balearic 
Islands. ZEPA are Areas of Special Protection for Birds (Directive 79/409/CEE). LIC are 
Communitary Places of Interest (Directive 92/43/CEE). 
Deb ido a la falta de v ig i lànc ia y a 
la expos ic ión a la p resenc ia h u m a n a , a 
part i r de la t e m p o r a d a de r ep roducc ión 
de 2000 se p roced ió a la sena l izac ión 
de a lgunas de estas co lonias . E n el ano 
2000 se ed i ta ron 10 car te les impresos 
sobre vini lo des t inados a informar de 
l a p r e s e n c i a d e c o l o n i a s d e c r í a d e 
gav io ta de A u d o u i n . C o n estos car te les 
se senal izaron las co lonias m a s suscep¬ 
t ib les de rec ib i r v is i tas incon t ro ladas , 
c o m o e r a n l a p u n t a d e s e s M e l e r e s 
(Manacor ) , is lote de n a Gua rd i s (Colò-
n ia de Sant Jordi) e isla de sa Coni l le ra 
(Sant Anton i ) . 
En 2001 se hizo u n a nueva edición 
mejorada de una veintena de estos car-
teles de pequeno formato que advier ten 
de la presencia de u n a colonia de gavio-
ta de Audouin . De nuevo se editaron en 
mater ia l resistente a la in temperie (vini-
lo) en p lanchas de 25 x 15 cm., conte-
n i e n d o u n t e x t o m u y s e n c i l l o . E n 
Mal lorca se colocaron en la punta de ses 
Meleres y en n a Mol tona , m a s uno del 
ano anterior que quedó colocado en n a 
Guardis . E n Eivissa se colocaron en la 
isla de sa Coni l lera (Sant Antoni) . Los 
carteles se retiraron una vez finalizada la 
t emporada de reproducción. 
E n 2 0 0 2 se vo lv ie ron a senal izar 
las colonias mencionadas anteriormente, 
m a s las ub icadas en los Freus de Eivis-
sa. U n a i lustración del cartel se puede 
ver en la foto 1. 
3. Fracasos reproductivos en 2002 
En 2002 ha habido fracasos repro-
duct ivos en u n a de las subcolonias de sa 
D r a g o n e r a s i tuada en ca la en R e g a u , 
debida al sobrevuelo de un hel icóptero 
l igero, hecho que fue denunciado , y en 
la colonia de sa Coni l lera (Eivissa), en 
donde el abandono durante la incuba-
ción fue absoluto y por causas descono-
cidas. 
4. La gaviota de Audouin en proyecto 
LIFE 
E s t e p r o y e c t o L I F E - N a t u r a l e z a 
2000/NAT/E7303 "Protección de prade-
ras de Posidonia en LICs de Baleares: 
efectos sobre las poblac iones de Larus 
audouinii y Phalacrocorax aristotelis" 
que fue aprobado por la CE comprende 
tres acciones que hacen referencia a la 
gaviota de Audouin : 
A c c i ó n A . 6 . P lanes de conse rva -
ción de Gavio ta de A u d o u i n y de Cor-
m o r a n M o n u d o (4.507,6 Euros) . 
Acc ión D.4. Vigi lancia de las colo-
nias de Gavio ta de A u d o u i n y de Cor-
m o r a n M o n u d o (30.506,6 Euros) . 
A c c i ó n F . 8 . S e g u i m i e n t o d e l a 
G a v i o t a de A u d o u i n y de l C o r m o r a n 
M o n u d o (156.277,4 Euros) . 
Ello ha supuesto que desde octubre 
de 2001 has ta octubre de 2005 se dispo-
ne de u n a importante fuente de financia-
c ión económica pa ra cont inuar con los 
t r aba jos q u e se h a n v e n i d o h a c i e n d o 
h a s t a la a p l i c a c i ó n de es te p r o y e c t o 
L I F E - N a t u r a l e z a . L a s a c c i o n e s A . 6 y 
D.4. fueron encomendada a la Dirección 
Genera l de Biodivers idad de la Conse-
llería de Med i Ambient , mient ras que la 
acc ión F.8 fue adjudicada al g rupo de 
Ecología de Poblac iones del I M E D E A 
(CSIC-UIB) . 
Anillamientos 
E n el marco de la campana espano-
l a d e a n i l l a m i e n t o d e g a v i o t a d e 
A u d o u i n iniciado en 1988, se h a n conti-
nuado con los ani l lamientos de pol los 
de esta especie uti l izando anilla metal ica 
oficial y de P V C blanca con código alfa-
numér ico negro . Has ta el ano 1999 se 
anil laron 1.900 pol los con anil la metal i -
ca, de los que 1.897 fueron anillados con 
anilla de P V C . E n el per íodo 2000-2002 
se real izaron los ani l lamientos que figu-
ran en la tabla III, indicàndose la colonia 
prospectada, la fecha y número de ani-
llas metà l icas y de P V C colocadas . 
El total de ani l lamientos desglosa-
d o s en an i l l a s m e t à l i c a s y an i l l a s de 
P V C real izados hasta 2002 figuran en la 
tabla IV. 
L a d i f e r e n c i a e x i s t e n t e en t r e el 
n ú m e r o de anil las de uno y otro t ipo se 
debe a que en a lguna ocasión, cuando 
los pol los son m u y pequenos , solo se h a 
colocado anil la metàl ica, mient ras que 
en los p r i m e r o s a n o s de marca j e c o n 
P V C se an i l la ron po l los con P V C sin 
anil la metàl ica , lo cual no es correcto y 
se h a evitado en anos posteriores. 
Lecturas de anillas de PVC 
E n el 2 0 0 0 se d e d i c ó u n g r a n 
esfuerzo a la lectura de anillas de P V C . 
En total se efectuaron u n mín imo de 275 
lecturas (algunas repet idas) en 6 colo-
nias. Algunas lecturas, no incluidas en la 
cifra anterior, h a n sido efectuadas por 
ornitólogos ajenos al Servicio de Protec-
ción de Especies de la D.G. de Biodiver-
sidad y se han comunicado directamente 
a l a E s t a c i ó n B i o l ò g i c a d e D o n a n a 
(EBD) (especialmente las efectuadas por 
anilladores en campana en la isla de l 'Ai-
re, Menorca) . A d e m à s en el 2000 se h a 
incorporado a este trabajo Danie l Oro 
( IMEDEA, CSIC-UIB) , que ha comuni-
cado algunas de sus lecturas directamen-
te. D o s colonias fueron espec ia lmente 
controladas, la de la isla de sa Dragone-
ra y la del islote de n a Guardis . En este 
islote, donde por p r imera vez se hab ía 
instalado una colonia de 54 parejas, hubo 
u n a dens idad e levad í s ima de gav io tas 
anilladas. En 7 días diferentes se efec-
Localidad de anillamiento Fecha N° metàlicas N° de PVC 
Isla na Plana (Ma) 15.6.00 52 52 
Isla den Quart (Ma) 21.6.00 9 9 
Isla sa Dragonera (Ma) 23.6.00 34 34 
Costa NO de Ciutadella (Me) 21.6.00 5 5 
Isla sa Conillera (Ei) 73 73 
Total 2000 173 173 
Isla na Moltona (Ma) 21.6.01 32 32 
Isla sa Dragonera (Ma) 14-15.6.01 88 88 
Isla des Porros (Me) 13.6.01 56 56 
Isla de l'Aire (Me) 15.6.01 23 23 
Total 2001 199 199 
Punta de ses Meleres (Ma) 26 26 
I. na Guardis y na Pelada (Ma) 27.6.02 36 36 
Isla de l'Aire (Me) 15.6.02 53 41 
Costa N. de Ciutadella (Me) 16.6.02 15 15 
Isla des Porros (Me) 17.6.02 18 18 
Isla en Caragoler (Ei) 19.6.02 25 25 
Isla des Penjats (Ei) 19.6.02 12 12 
Total 2002 185 173 
Tabla III. Anillamientos de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas Baleares, 
realizados en los anos 2000-01-02. Se aportan los datos de las colonias visitadas, la fecha 
en se realizó y número de aves anilladas con el modelo metàlico y el de PVC. 
Table III: Ringing of Audouin's guils Larus audouinii performed in the Balearic Islands during 
the years 2000, 2001, and 2002. Data about the visited colonies, date in which the ringing 
was performed, and number of birds ringed with metallic and PVC models are provided. 
tuaron 62 lecturas de distintos ejempla-
res anil lados, de los que 30 sólo fueron 
vistos u n día, lo cual indica que había u n 
intenso trasiego de aves por esta colo-
n ia . D e d i c h a s l e c t u r a s , 39 (62 .9 % ) 
c o r r e s p o n d e n a a v e s a n i l l a d a s c o m o 
pol los en Cabrera, 13 (20.9 %) corres-
p o n d e n a aves anil ladas en otras colo-
nias de Baleares, 9 (14.5 %) fueron aves 
anilladas en la islas Columbretes , una en 
el delta de l 'Ebre y una de or igen desco-
nocido (según fuentes de la base de datos 
de P V C de la EBD) . De ello se despren-
de que esta nueva colonia se h a formado 
a expensas de la colonia de Cabrera, que 
en el 2000 sufrió u n importante bajón. 
S e g u r a m e n t e t a m b i é n p r o c e d í a n d e 
Cabrera la mayor ía de las aves que han 
creado, recientemente, otras tres nuevas 
colonias al sur y este de Mallorca. 
Las aves de las islas Co lumbre t e s 
le ídas en la is lote de n a Guard i s (Colò-
n ia de Sant Jordi , Mal lo rca ) f iguran en 
a tab la V. Cabe des tacar que las gav io-
tas c o n an i l la de C o l u m b r e t e s J Z B y 
F C O fueron vis tas en sa Dragone ra el 
1.6.00, lo cua l d a idea de su e l evada 
movi l idad . 
E n la isla de sa Dragonera , donde 
l a c o l o n i a e r a m u c h o m a s g r a n d e , 
h a b i e n d o s ido c e n s a d a s 2 2 0 p a r e j a s 
nidif icando, se leyeron 35 anil las dife-
rentes en 9 sesiones. De dichas anil las 
18 (51.4 % ) cor responden a aves anilla-
das c o m o pol los en sa Dragonera , 7 (20 
% ) c o r r e s p o n d e n a C a b r e r a , o t r a s 7 
Ano Con anilla metàlica Con anilla de PVC 
Període- 1988-1999 1.900 1.897 
2000 173 173 
2001 199 199 
2002 185 173 
Total 2.457 2.442 
Tabla IV. Resumen de los anillamientos de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas 
Baleares, realizados hasta 2002, indicando el modelo de anilla utilizados. 
Table IV: Summary of the ringing of Audouin's guils Larus audouinii in the Balearic Islands, 
performed until the year 2002, indicating the ring model used. 
(20%) a Columbretes , 2 (5.7 % ) a Eivis-
sa y u n a (2 .8 % ) al d e l t a de l ' E b r e . 
C o m o es habitual , no se produjo n ingu-
n a lectura de aves anil ladas en las islas 
Chafarinas. 
Las sesiones de lecturas se enmar-
can en las visitas de control y vigi lancia 
de las colonias que se efectúan per iódi-
camente por la Sección de Protección de 
Especies de la D.G. de Biodivers idad de 
la Conse je r ía de M e d i o A m b i e n t e del 
Gobierno de las Islas Baleares, contando 
c o n la lec turas e fec tuadas po r Dan ie l 
Oro ( I M E D E A , CSIC-UIB) en el m e s 
de ju l io de 2000. 
C o m o conclusión, en 2000 se efec-
tuaron numerosas lecturas que corrobo-
ran el compor tamien to mayor i ta r iamen-
te filopàtrico de la especie, si b ien exis-
te in tercambio entre colonias , especial-
men te entre las m à s próximas . Cont inúa 
la apar ic ión de aves de la colonia de las 
islas Columbretes . Pr incipalmente , esta 
presencia se detecta u n a vez se h a pro-
d u c i d o el a b a n d o n o de d i c h a c o l o n i a 
durante la puesta a causa de la morator ia 
PVC 
Fecha 
anillam. 2.6.00 21.6.00 27.6.00 9.7.00 14.7.00 21.7.00 
Edad 
(anos) 
JVR 16.6.95 X X 5 
JZS 16.6.95 X X 5 
J95 9.6.95 X 5 
JL6 9.6.95 X 5 
JJY 11.6.96 X 4 
JZ8 16.6.95 X 5 
JTD 21.6.96 X X X 4 
JZB 14.6.95 X X 5 
FC0 3.6.88 X 12 
Tabla V. Gaviota de Audouin Larus audouinii anilladas en las islas Columbretes y leídas en el 
islote de na Guardis (Colònia de Sant Jordi). Se indica el código de la anilla de PVC, la fecha 
de anillamiento en Columbretes y la fecha de observación de na Guardis así como la edad 
del ave registrada. 
Table V: Audouin's gulls Larus audouinii ringed in the Columbretes Islands and read in the 
Island of Guardis (Colonia de Sant Jordi). The PCV ring code, date of ringing in Columbretes, 
and the date of observation in Guardis, as well as the age of the registered bird, are indicated. 
PVC Localidad lect. Fecha metàlica Loc. Anillamiento Edad (anos) 
3WA I. Moltona 22/06 6092070 I.Conillera (Eivissa) 3 
AB1T I. de l'Aire 11/05 Delta Ebre (Tarrag.) 2 
C11 I. na Moltona 27/06 6069602 I. Conills (Cabrera) 10 
C4D I. na Moltona 17/05 6062587 I. Conills (Cabrera) 10 
C4Y I. na Moltona 22/06 6062853 I. Conills (Cabrera) 9 
C5B I. na Moltona 17/05 6062868 I. Conills (Cabrera) 9 
C5T I. na Moltona 17/05 6067244 I. Conills (Cabrera) 8 
C6P Ses Meleres 05/07 6062928 I. Conills (Cabrera) 8 
C9V I. na Moltona 17/05 5043862 I. de l'Aire (Menorca) 3 
CAY I. Plana (Cabrera) 21/05 6009946 I.Dragonera (Mallor.) 14 
CB7 I. na Moltona 27/06 6009955 I.Dragonera (Mallor.) 14 
CCX I. na Moltona 17/05 6031105 I.Dragonera (Mallor.) 14 
CFV I. na Moltona 27/06 6031943 I. na Plana (Cabrera) 14 
CFX Ses Meleres 05/07 6031945 I. na Plana (Cabrera) 14 
CH5 I. na Moltona 17/05 6031953 I. na Plana (Cabrera) 14 
CN9 I. de l'Aire 11/05 , I. Porros (Menorca) 11 
CNN Ses Meleres 05/07 6077018 I.Espardell (Forment.) 8 
CP6 Ses Meleres 05/07 6076188 I. de l'Olló (Cabrera) 7 
CRC I. Plana (Cabrera) 21/05 6076247 I. Fonoll (Cabrera) 7 
CUW Ses Meleres 05/07 6069832 I. Conills (Cabrera) 6 
CYS I. de l'Aire 12/05 6082277 I. Negres N (Eivissa) 6 
IBAA I. de l'Aire 11/05 Cerdena (Italia) 3 
J0M Ses Meleres 05/07 I.Columbretes (Cast.) 3 
J9R I. na Moltona 22/06 I.Columbretes (Cast.) 7 
M29 I. Plana (Cabrera) 21/05 6069506 I. Conills (Cabrera) 11 
M35 I. na Moltona 17/05 6069552 I. Conills (Cabrera) 11 
M3Z I. na Moltona 27/06 6069546 I. Conills (Cabrera) 11 
M67 I. de l'Aire 11/05 6069591 I. Conills (Cabrera) 11 
MUA Ses Meleres 05/07 6069863 I. Conills (Cabrera) 8 
MW4 I. de l'Aire 11/05 6090460 I. Conills (Cabrera) 4 
MY5 I. Plana (Cabrera) 21/05 6025417 I.Dragonera (Mallor.) 4 
MY5 Ses Meleres 05/07 6025417 I.Dragonera (Mallor.) 4 
S19 I. de l'Aire 11/05 Delta Ebre (Tarrag.) 9 
U7L I. de l'Aire 11/05 I. Grossa (Murcia) 9 
Z4L I. na Moltona 17/05 6082333 I. Caragoler (Eivissa) 6 
Z5H I. na Moltona 22/06 6103573 I. Conillera (Eivissa) 3 
Tabla VI. Lecturas de anillas de PVC en gaviotas de Audouin Larus audouinii, efectuadas en 
las Islas Baleares en 2000, indicàndose el codigo de la anilla, la localidad y fecha de 
observación, la anilla metàlica, la localidad de anillamiento y la edad del ave. 
Table VI: PVC ring readings from Audouin's guils Larus audouinii performed in the Balearic 
Islands during the year 2000, indicating the ring code, location, and date of the observation, 
the metallic ring, the date of ringing, and the bird's age. 
de arrastre de la flota rastrera en la costa 
de Tarragona y Castelló, lo cual provoca 
la desapar ic ión de los descar tes de pes -
cado que dicha flota p roduce y que son 
la fuente p r i n c i p a l de a l i m e n t o de la 
colonia de Columbretes ( P A T E R S O N et al., 
1992; C A S T I L L A & J I M É N E Z , 1995; J I M É ­
N E Z & M A R T Í N E Z - V I L A L T A , 1998). 
En 2001 se efectuaron pocas lectu­
ras , con u n a sola t anda de lecturas en la 
isla de n a Mol tona y pocas lecturas en 
diferentes jo rnadas en sa Dragonera . La 
escasez de lecturas se debió a problemas 
de acceso a las colonias y a la ubicac ión 
de la colonia de sa Dragonera , que difi-
cul taba m u c h o las lecturas. A d e m à s , el 
personal del I M E D E A (CSIC-UIB) h a 
real izado a lgunas otras lecturas. 
En 2002 , de las 36 lecturas que se 
r e a l i z a r o n en t o d o el a r ch ip i é l ago , la 
mayor í a de ellas por el equipo del I M E ­
D E A (CSIC-UIB) , sólo u n a (2 .8%) se 
t ra tó de u n ave an i l l ada en la m i s m a 
co lon i a de r e a v i s t a m i e n t o , s i endo las 
demàs aves no filopàtricas. Sin embar­
go, h a y que tener en cuenta que m u c h a s 
de las colonias donde se anil la desapa-
recen al cabo de unos anos como es el 
caso de los islotes de Cabrera, y que por 
tanto existe u n a tasa de co lonizac ión-
extinción relat ivamente alta, lo que rela-
t iviza la filopatria individual . N o obs-
t an te , el i n t e r c a m b i o se p r o d u c e cas i 
s iempre entre colonias de la metapobla -
c ión balear que , c o m o tal, s igue com-
portàndose de forma filopàtrica. Destaca 
la p r imera lectura de u n an imal ven ido 
de Italia en su p r imer ano de madurez 
sexual (leída en la isla de l 'Aire , Menor­
ca) , y la apar ic ión de dos aves p roce -
dentes de las islas Columbre tes , dos del 
d e l t a de l ' E b r e y u n a de i s la G r o s s a 
(Murcia) , s iendo el pr imer avis tamiento 
en las Baleares de u n ave de esta colo-
nia. Con t inúan fal tando av i s tamien tos 
de las colonias de las islas Chafarinas y 
de Alboràn , que son las m à s alejadas, si 
b ien en Alboràn se han real izado m u y 
pocos ani l lamientos. También destaca la 
observac ión de 6 e jemplares ani l lados 
con P V C en 1988, pr imer ano en que se 
procedió a los ani l lamientos con estas 
a n i l l a s de l e c t u r a a d i s t a n c i a . ( O r o , 
2002) 
Control de procedencia de los adul-
tos reproductores p o r lectura de anil las 
en 2002 figuran en la tabla VI . 
Todas estas lecturas son enviadas a 
la E B D en Mata la scanas (Huelva) , en 
donde se encuentra la base de datos de 
P V C de gaviota de Audouin . 
Productividad 
Se dispone de m u y poca informa-
ción. E n el ano 2000, en la colonia de n a 
Guardis , con 54 parejas censadas , fue-
ron vistos en la propia isla un mín imo de 
41 pol los volanderos el 14.7.00, lo cual 
permi te suponer u n a p roduc t iv idad de 
0.76 pol los por pareja. 
L a colonia de sa Dragonera sufrió 
una deserc ión parcial a m e d i a tempora¬ 
da de c r ía y h a y no t i c i a s de que u n a 
nueva colonia en la costa sur de Mallor­
c a ( e n p u n t a L l o b e r a ) de 40 p a r e j a s 
desertó comple tamente . 
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ENCARREGATS D'ÀREA: UNA XARXA DE COL·LABORADORS 
PER ALA CONSERVACIÓ DELS AUCELLS 
Carlota V I A D A 1 
RESUM.- Encarregats d'àrea: una xarxa de col·laboradors per a la conserva-
ció dels aucells. La Sociedad Espanola de Ornitologia SEO/BirdLife té establert, 
des de 1992, una xarxa d'Encarregats d'Àrea que, de manera voluntària, vigilen 
l'estat de conservació de les 391 IBA identificades a l'Estat espanyol (Àrees 
Importants pels Aucells, en el seu acrònim anglès). Aquest programa de segui-
mient pretén identificar les amenaces que poden afectar les poblacions d'aucells 
0 els seus hàbitats abans que sigui irremeiable, facilitant l'intervenció del Depar-
tament de Conservació de SEO/BirdLife. L'article resumeix els principals obje-
tius del Programa d'IBA, com funciona la Xarxa d'Encarregats d'Àrea aixi 
com les intervencions de conservació més rellevants duites a terme per SEO/Bir-
dLife a les 20 IBA de Balears. 
Paraules clau: IBA, conservació, voluntariat, Illes Balears. 
SUMMARY.- Area Manager: a network of collaborators for the conservation of 
birds. The Spanish Society of Ornithology SEO/Birdlife has established since 
1992 a network of Area Managers, who invigilate voluntarily the 391 IBA iden-
tified in Spain. With this programme, we aim to detect threats that could affect 
bird populations or its habitats before it is to late, so the Department of Conser-
vation of the SEO/Birdlife can intervene effectively. This article gives a sum-
mary of the principal objectives of the IBA Program, how the network works 
and which have been the most important interventions in conservation of the 
SEO/Birdlife in the 20 IBA of the Balearics. 
Key words: IBA, conservation, volunteer, Balearic Islands. 
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 Departament de Conservació de SEO/BirdLife. C/ Melquiades Biencinto, 34. 
28053 Madrid. cviada@seo.org Telf. 91-4340910 
I N T R O D U C C I Ó 
L e s a s s o c i a c i o n s de c o n s e r v a c i ó 
sense àn im de lucre, c o m és el cas de 
SEO/BirdLife , tenen importants l imita-
cions econòmiques i de personal que fan 
n e c e s s a r i l ' e s t a b l i m e n t d e p r i o r i t a t s 
d 'ac tuació . SEO/BirdLife té c o m a prin-
cipals objectius estatutaris la conserva-
ció de les poblac ions i els hàbitats dels 
aucel ls a l 'Es ta t Espanyol . Per tal d ' a -
v a n ç a r en a q u e s t e s m e t e s és , d o n c s , 
f o n a m e n t a l t en i r c l a r q u i n e s s ó n les 
espècies m é s a m e n a ç a d e s i qu ines les 
z o n e s o n e s c o n c e n t r e n d u r a n t e l s 
m o m e n t s m é s crítics del seu cicle anual . 
A m b a q u e s t e s p e r i t v a n é i x e r a 
Europa, a començamen t s dels anys 80, 
el P r o g r a m a d ' À r e e s I m p o r t a n t s pe l s 
Aucel l s ( IBA, en el seu ac ròn im anglès 
—Important Bird Areas—). I m p u l s a t 
p e r B i r d L i f e I n t e r n a t i o n a l ( l ' a n t i g a 
I C B P -International Council for Bird 
Preservation-), el p rog rama I B A és des-
envolupat a cada pais pel representant 
oficial d 'aques ta O N G mundial . A E s p a -
nya, és SEO/BirdLife l 'enti tat responsa-
ble d ' aques t p rog rama i, c o m a tal, v a 
coordinar el p r imer inventari d ' I B A el 
1986 ( D E J U A N A , 1989). Poster iorment , 
h i h a hagut actualitzacions i ampliacions 
d 'aques t inventari (SEO/BirdLife, 1992; 
V I A D A , 1998), que ac tua lmen t c o m p t a 
a m b 391 àrees a tot l 'Estat , ocupant més 
de 16 mi l ions d 'hec tàrees (és a dir, u n 
3 2 % del territori nacional) . 
Els objectius del P rog rama d ' I B A 
s ó n p r o m o c i o n a r i d i v u l g a r a q u e s t e s 
àrees, aconseguir la seva protecció legal, 
reali tzar un seguiment del seu estat de 
c o n s e r v a c i ó i fe r l e s i n t e r v e n c i o n s 
necessàr ies , incidir en la sensibil i tzació 
públ ica i restaurar el valor natural de les 
zones degradades . 
La Xarxa d'Encarregats d'Àrea 
P e r p o d e r t r e b a l l a r p e r a q u e s t s 
objectius a les quasi 400 I B A distribuï-
d e s p e r to t l ' E s t a t , és f o n a m e n t a l la 
col · laboració dels socis de SEO/BirdLi -
fe. Aques ta es v a concretar a partir del 
1992 a m b l ' e s t a b l i m e n t de la X a r x a 
d 'Encar rega ts d 'Àrea . Es tracta de tenir 
u n contacte local per a cada u n a de les 
I B A , u n a p e r s o n a p r o p e r a a ella que , 
voluntàr iament , es fa càrrec de la vigi-
lànc ia de l ' e s t a t de conse rvac ió de la 
zona elegida. El seu n o m és confiden¬ 
cial, excepte quan ell mate ix autori tza 
que se faci públ ic . U n cop a l ' any cada 
Encarregat ha d 'enviar u n informe sobre 
la IBA, detallant qualsevol novetat , inci-
dència o projecte que podr ia afectar-la, i 
r eben el Butlletí ' À r e a s ' on se resumei¬ 
x e n les n o v e t a t s m é s i n t e r e s s a n t s en 
relació a la protecció i conservació d'a¬ 
questes àrees. 
E l s E n c a r r e g a t s d ' À r e a p o d e n 
recol l i r in formació sobre els projectes 
que podr i en afectar les I B A mi t jançant 
la p r e m s a local i els but l le t ins oficials, 
p e r ò t a m b é m a n t e n i n t c o n t a c t e a m b 
g e n t d e l a z o n a , g r u p s e c o l o g i s t e s 
loca l s i, pe r suposa t , v i s i t an t - l a assí¬ 
duament . 
E n cas de localitzar u n p rob lema a 
la IBA, l 'Encar rega t d ' À r e a po t contac-
tar immedia tamen t amb el responsable 
del P rograma de SEO/BirdLife . Aques t 
l 'or ientarà sobre les passes a donar i, en 
els casos m é s greus i significatius, durà 
a te rme les iniciatives necessàries per tal 
d 'evi tar l ' amenaça . 
Els t ipus d ' in te rvencions que habi¬ 
tua lmen t se duen a t e rme per par t del 
Depar tament de Conservació, en coordi-
nac ió a m b els Enca r r ega t s d ' À r e a , se 
poden catalogar c o m segueix: 
I n t e n s i t a t B a i x a : I n t e r v e n c i ó d e 
caràcter informatiu. Consul tes prèv ies 
c o m a part del p roced iment d ' ava luac ió 
i m p a c t e a m b i e n t a l , ca r t e s so l · l i c i t an t 
i n f o r m a c i ó o c o n f i r m a c i ó sob re u n a 
notícia, t rucades de telèfon a responsa-
bles ambienta ls , etc. 
Intensi ta t Mitjana: In tervenció de 
ca r àc t e r m é s dec id i t , so l · l i c i t an t u n a 
actuació, mol tes vegades a m b comuni¬ 
cació a la premsa. Al · legacions a projec¬ 
tes i informes breus . 
I n t e n s i t a t A l t a : C a m p a n y a d e 
c o n s e r v a c i ó a m b u n a es t ra tèg ia d 'ac¬ 
c ió : p a r l a m e n t , p r e m s a , p res s ió a po l í -
t i cs i a d m i n i s t r a c i o n s , i n f o r m e s t è c -
n ics , etc . 
Intervenció Legal : Quan, a m é s de 
les acc ions anter iors , se desenvo lupen 
accions legals davant la Comiss ió Euro¬ 
pea i/o t r ibunals . 
A c t u a l m e n t , el 6 0 % de les I B A 
c o m p t e n a m b u n Enca r r ega t d ' À r e a . A 
B a l e a r s a q u e s t p e r c e n t a t g e b a i x a a l 
4 5 % . A i x í d o n c s , q u a l s e v o l soc i d e 
S E O / B i r d L i f e de B a l e a r s q u e est igui 
in te ressa t en pa r t i c ipa r a aques t pro¬ 
g r a m a d e c o n s e r v a c i ó d e l e s I B A , 
n o m é s h a de c o n t a c t a r a m b l ' a u t o r a 
d ' a q u e s t ar t ic le . 
A m é s , quas i 400 I B A són mol t e s 
per pode r t rebal lar per a la conservac ió 
de to tes elles a m b la m a t e i x a intensitat . 
Per aques t mot iu , al 1997 es v a establ ir 
el p ro jec te S A I M A pe r al s egu imien t 
de les À r e e s Impor tan t s m é s a m e n a ç a -
des de to t l 'Es ta t . Es t rac ta d'intensifi¬ 
car encara m é s les ac tuac ions de segui¬ 
m e n t i i n t e r v e n c i o n s a a q u e l l e s I B A 
cons ide rades m é s impor tan ts i amena¬ 
ç a d e s . E n t o t a l , h i h a 2 3 à r e e s d i n s 
a q u e s t p r o j e c t e , q u e c o m p t a a m b el 
supor t de Voge lbesche rming (BirdLife 
a H o l a n d a ) . D ' a q u e s t e s , u n a é s a 
B a l e a r s : l es Sa l i ne s d ' E i v i s s a i Fo r -
m e n t e r a . D u r a n t e l s p r i m e r s a n y s , 
t a m b é les àrees cos taneres de Ma l lo rca 
i Cabre ra v a n estar ba ix la v ig i l ànc ia 
m é s in tensa d ' a q u e s t projec te . 
Les IBA de Balears 
A B a l e a r s , la d a r r e r a r e v i s i ó d e 
l ' any 1998 ( V I A D A , 1998) identificà 20 
I B A , a m b u n a s u p e r f í c i e t o t a l d e 
131.243 hectàrees, és a dir u n 2 6 , 2 % del 
territori (Taula 1). Les I B A de Balears 
comple ixen criteris d ' impor tànc ia inter¬ 
n a c i o n a l pe r a 30 e spèc ie s d ' a u c e l l s , 
a lgunes tan emblemàt iques c o m el virot 
Puffinus mauretanicus, el vol tor negre 
Aegypius monachus, el xo r r ec Sylvia 
sarda, l 'àguila peixatera Pandion haliae-
tus, el falcó marí Falco eleonorae, l 'agró 
roig Ardeapurpurea o el tiruril·lo cama-
negra Charadrius alexandrinus. 
Núm. Nom Illa Superfície (ha) 
307 Illots de Vedrà i Vedranell Eivissa 100 
308 Illa Conillera i illots de Bledes i Espartar Eivissa 147 
309 Cap Nonó - Illa Murada Eivissa 1.000 
310 Illa de Tagomago Eivissa 90 
311 Illots de Santa Eulàlia, Redona i Es Canar Eivissa 6 
312 Ses Salinas d'Eivissa i Formentera i illes dels Freus Eivissa i Formentera 2.600 
313 Cap de Barberia Formentera 100 
314 La Mola de Formentera Formentera 1.800 
315 Illa Dragonera - La Trapa Mallorca 2.660 
316 Serra de Tramuntana (Nord) Mallorca 54.953 
317 Cap Pinar Mallorca 2.500 
318 Albufera de Mallorca i Albufereta de Pollença Mallorca 2.800 
319 Cap del Freu - Cap Farrutx Mallorca 500 
320 Cap Vermell Mallorca 150 
321 Salobrar de Campos - Sa Vall Mallorca 2.397 
322 Penya-segats entre Cap Enderrocat i Cala Pi Mallorca 900 
323 Penya-segats entre les Illes Malgrats i Cala Figuera Mallorca 440 
324 Arxipèlag de Cabrera Mallorca 10.000 
325 Costa Nord i Est de Menorca i Illa de l'Aire Menorca 17.900 
326 Barrancs i pinars centrals de Menorca Menorca 30.200 
Taula 1. Llistat de les 20 IBA identificades a Balears (VIADA, 1998). En negreta s'assenyalen 
aquelles que compten amb Encarregat d'Àrea. 
Table I. List of the 20 IBA identified in the Balearics (VIADA, 1998). In black, those who have a 
Area Manager. 
Les actuacions a les IBA de Balears 
SEO/BirdLife h a actuat a Balears 
sempre que h a estat requeri t per els nos -
tres socis i en estreta col · laboració a m b 
altres entitats de conservació . 
A con t i nuac ió es r e s u m e i x e n les 
i n t e r v e n c i o n s m é s r e l l e v a n t s q u e 
S E O / B i r d L i f e h a du i t a t e r m e en els 
darrers 10 anys a les I B A de Balears : 
— A l 1991 , es van fer al · legacions 
al p la de prevenció d ' incendis del no rd 
de Menorca ( IBA 325). 
— També al 1991 , SEO/BirdLife 
v a presentar denúncies contra la cons¬ 
t rucció de la d iscoteca Trasdance i u n 
aparcament a ses Salines d 'Eiv issa ( IBA 
312), recolzant u n a campanya del G E N -
G O B Eivissa. Aques tes infraestructures 
afactaven de forma directa i significativa 
sobre la mi l lo r co lònia de cames- l la r -
gues Himantopus himantopus d 'Eivis¬ 
sa. Es v a aconseguir aturar les obres i, 
f inalment, el 2002 l 'es t ructura de la dis¬ 
coteca v a ser esbucada. 
— A l 1992, SEO/BirdLife v a des¬ 
e n v o l u p a r u n a i n t e n s a c a m p a n y a de 
p r e s s i ó a d i f e r e n t s n i v e l l s c o n t r a la 
modif icac ió de la Llei d 'Espa i s Natu¬ 
rals, a m b l ' a ssessorament del G O B , que 
afectà a les I B A 312 i 325 . 
— Es v a n p r e s e n t a r a l · l egac ions 
con t ra l ' ap rof i t ament de l ' a igua de sa 
Costera, l ' any 1995 ( IBA 316) . Es reco¬ 
m a n a v a que les obres s 'a turessin durant 
l ' època de cria per tal d 'ev i ta r l'afecta¬ 
ció a les aus que n iaven als penya-segats 
mar ins (àguila peixatera i falcó marí ) . 
— L 'any 1996, es va recolzar mol t 
a c t i v a m e n t u n a c a m p a n y a de l G E N -
G O B c o n t r a les fes tes ' r o c i e r a s ' q u e 
cada any s 'organi tzaven a u n a zona de 
c r i a d e c a m e s - l l a r g u e s Himantopus 
himantopus a ses Salines d 'Eivissa ( IBA 
312). Aquel l any v a tenir lloc la darrera 
edició de la festa a aquest indret, i final-
m e n t v a se r t r a s l l a d a d a fo ra d e s e s 
Salines. 
— A l 1 9 9 7 , S E O / B i r d L i f e v a 
enviar u n escrit de suport a la iniciativa 
local de declaració d 'E iv i ssa i Fo rmen-
tera c o m a Pa t r imoni de la Human i t a t 
per U N E S C O . 
— Des de la inclusió de ses Salines 
d ' E i v i s s a i F o r m e n t e r a a l p r o j e c t e 
SAIMA, l ' intensitat de les intervencions 
a a q u e s t a I B A es v a i n c r e m e n t a r . El 
1999 se v a reali tzar u n a intensa activitat 
per tal d 'a turar u n projecte d ' instal · lació 
d ' u n e m i s s a r i d ' a i g ü e s r e s i d u a l s q u e 
afectava la Reserva Natura l . Finalment , 
el projecte va ser desest imat . 
— El 2 0 0 1 v a ser e s p e c i a l m e n t 
actiu a ses Salines, tant a Eivissa c o m a 
Formen te ra . Se v a n p resen ta r al·lega¬ 
cions al Pla d 'Ordenac ió del Recursos 
Natura ls de ses Salines, t ambé contra un 
carril-bici a Formentera , p romogu t per 
la Demarcac ió de Costes i se v a denun¬ 
ciar la cons t rucc ió d ' u n apa rcamen t a 
s ' e s t any P u d e n t afec tant u n a z o n a de 
cria de tiruril·lo camanegra , t ambé ini¬ 
ciativa de la Demarcac ió de Costes . En 
aques t darrer cas , l 'Enca r rega t d ' À r e a 
va manteni r fins i tot una reunió a m b els 
t è c n i c s de C o s t e s p e r ta l d ' e v i t a r u n 
i m p a c t e q u e es v a d e m o s t r a r j a ine¬ 
vitable. 
— T a m b é al 2001 se v a n presen¬ 
tar a l · l egac ions al P la d ' O r d e n a c i ó del 
R e c u r s o s N a t u r a l s d e s ' A l b u f e r e t a , 
r e c o l z a n t l a i n i c i a t i v a d e p r o t e g i r 
a q u e s t a p a r t d e l a I B A 3 1 8 i f e n t 
a l g u n s s u g g e r i m e n t s d e m i l l o r a d e l 
d o c u m e n t , q u e foren a c c e p t a t s en la 
seva major ia . 
L 'exper iència mos t ra c o m la inter¬ 
venció dels Encarregats d ' À r e a és deci¬ 
siva per tal de poder actuar a m b rigor i 
èxit. A més , aquest p rog rama de conser¬ 
vació pe rme t als socis de SEO/BirdLife 
de les Balears ser actius en la protecció 
de l n o s t r e t e r r i t o r i a m b l ' a v a l d ' u n a 
associació de prestigi . Per tant, i c o m o a 
conclusió , SEO/BirdLife vo l convidar a 
tots aquel ls interessats a part icipipar en 
aquest p rograma d 'Àrees Importants per 
als Auce l l s fent-se responsables d ' u n a 
de les z o n e s q u e e n c a r a r e s t e n sense 
Encarregat . 
A G R A Ï M E N T S 
El Departament de Conservació de 
SEO/BirdLife vol fer patent el nostre reco-
neixement a tots aquells socis i Encarregats 
d'Àrea que participen de manera voluntària 
en la conservació dels aucells i els seus hàbi-
tats a les Balears. 
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ESTRUCTURA, FUNCIONAMENT I PROJECTES DE 
L'INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA (ICO) 
Gabrie l G A R G A L L O 
RESUM.- Estructura, funcionament i projectes de l'Institut Català d'Ornitolo-
gia (ICO). L'Institut Català d'Ornitologia (ICO), ha esdevingut un centre de 
referència a Catalunya pel que fa al desenvolupament de programes de recerca 
aplicats al seguiment i avaluació de l'estat de conservació de l'avifauna. Es 
comenta com està estructurat i quin és el plantejament de treball bàsic de l 'ICO. 
Un dels principals objectius de l'ICO és el desenvolupament i implementació de 
programes de seguiment que requereixen de la participació de gran nombre de 
col·laboradors. 
Paraules clau: monitoratge, Catalunya, Institut Català d'Ornitologia (ICO). 
SUMMARY.- Structure, functioning and projects of the Institut Català d'Orni-
tologia (ICO). The Institut Català d'Ornitologia (ICO) has become a point of ref-
erence in Catalonia in relation to the development of projects studying and 
evaluating the state of conservation of birds. Its structure and basic work plan-
ning is commented. One of the main objectives of the ICO is to develop and 
implement monitoring programs that require the participation of great number of 
volunteers. 
Key words: monitoring, Catalonia, Institut Català d'Ornitologia (ICO). 
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L ' I n s t i t u t C a t a l à d ' O r n i t o l o g i a 
( I C O ) , n o v a d e n o m i n a c i ó d e l G r u p 
C a t a l à d ' A n e l l a m e n t ( G C A ) , és u n a 
associació sense àn im de lucre, que des 
de la seva creació, l ' any 1975, s 'ha dedi-
ca t a l ' e s t u d i de l ' a v i f a u n a ca t a l ana . 
Duran t els darrers anys, l ' I C O h a esde-
v ingut u n centre de referència a Catalu¬ 
n y a pe l que fa al desenvo lupamen t de 
p rogrames de recerca aplicats al segui¬ 
m e n t i avaluació de l 'es tat de conserva¬ 
ció de l 'avifauna. 
L ' ICO està estructurat en dos àrees 
bàsiques: l 'adminis t ra t iva i la de recerca 
i formació (Figura 1). De la pr imera àrea 
depèn , d ' u n a b a n d a , el f u n c i o n a m e n t 
admin i s t r a t i u bà s i c i la d i fus ió i, pe r 
altra, la coordinació i gestió de la pràcti¬ 
ca de l ' a n e l l a m e n t c ient í f ic d ' o c e l l s . 
L ' ICO és l 'ent i tat de legada pel Departa-
men t de Med i A m b i e n t de la General i ta t 
de Cata lunya per gest ionar l ' ane l lament 
a Cata lunya i l 'Of ic ina Catalana d ' A n e -
l lament és la secció de l ' I C O que s'en¬ 
car rega de desenvo lupa r aques tes tas¬ 
ques. L 'à rea de recerca i formació s 'en-
carrega de desenvolupar els projectes i 
està subdividida en dos subàrees princi¬ 
pals : la d 'ane l lament , que ges t iona els 
projectes on l ' ane l lament és l ' e ina d ' e s -
tudi bàsica, i la d 'orni tologia , que s'en¬ 
carrega de la resta de p rogrames . 
L'objectiu principal de l ' ICO con-
sisteix en generar informació que perme-
t i c o n è i x e r c o n v e n i e n t m e n t a s p e c t e s 
fonamentals de la biologia i de l 'estat de 
conservac ió de l ' o rn i to fauna catalana. 
A m b aquest objectiu en ment , l ' ICO tre-
balla a quatre nivells bàsics: 1) el desen-
v o l u p a m e n t de p r o g r a m e s d ' e s t u d i i 
seguiment, 2) la coordinació i formació 
de voluntaris i d 'ornitòlegs en general, 3) 
la informatització de les dades, i 4) l 'anà-
lisi i gestió de la informació (Figura 2). 
A c t u a l m e n t , l ' I C O té en m a r x a 
cinc grans p rogrames de seguiment: 
1) Atles dels Ocells Nidificants a 
Catalunya (1999-2002). U n dels p ro -
j ec t e s m é s popu la r s de l ' I C O , l 'A t l e s 
dels Ocel ls Nidif icants h a compta t a m b 
la part icipació de més de 400 orni tòlegs 
d ' a r reu de Cata lunya i h a pe rmès conèi¬ 
xer a m b mol t de detall l ' à rea de distri¬ 
bució de cada u n a de les espècies d'o¬ 
cells nidificants al nostre país . El treball 
de c a m p s ' h a rea l i tza t sobre quadra t s 
U T M de 10x10 km. S 'espera que el lli¬ 
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Figura 1. Organigrama de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). 
Figure 1. Flow chart of the Institut Català d'Ornitologia (ICO). 
generada per a l 'At les es publ iqui entre 
finals d ' e n g u a n y o principis de 2004. 
2 ) El S O C C . E l p r o g r a m a d e 
Seguiment d 'Oce l l s C o m u n s a Catalu-
n y a ( S O C C ) té c o m a objectiu conèixer 
les tendències t empora l s de les pobla¬ 
cions d 'ocel ls comuns a Catalunya. El 
S O C C es b a s a en el t r an sec t e c o m a 
m è t o d e pe r c e n s a r els oce l l s . A q u e s t 
t ransecte consisteix en la real i tzació, 4 
vegades / l 'any, d ' u n senzill i t inerari de 
cens. Duran t aquest itinerari, l 'observa-
dor h a d ' ano ta r tots els ocells que vag i 
detectant, j a sigui v i sua lment o audit i-
vament , sense haver de separar els con¬ 
tactes en funció de l 'edat, el sexe, la dis-
tància a l ' observador o l 'hàbitat . A dife¬ 
rència de la major part dels s is temes de 
segu imen t , el S O C C , a l ' i gua l que el 
SYLVIA, no n o m é s pre tén de terminar 
les tendències t empora l s de les pobla¬ 
cions d 'ocel ls nidificants, sinó t ambé de 
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Figura 2. Plantejament de treball bàsic de l'l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). La informació 
en brut es converteix en informació útil mitjançant la implementació de programes de 
seguiment, la participació de gran nombre de col·laboradors i el procés d'informatització, 
gestió i anàlisi de les dades. En verd clar es mostren els aspectes on l'ICO intervé 
directament. 
Figure 2. Planning of the basic works at the Institut Català d'Ornitologia (ICO). The 
information that is used in different projects given by collaborators that after been processed 
and analysed becomes useful information. In pale green those projects that ICO intervenes 
directly. 
les hivernals . Per aquesta raó, es realit-
zen 2 censos durant l 'es tació reproduc-
to ra (el p r i m e r de 15 d ' a b r i l a 15 de 
m a i g i el segon de 15 de ma ig a 15 de 
juny) i 2 durant la d 'h ive rnada (el pri¬ 
m e r d u r a n t e l m e s d e d e s e m b r e i el 
segon durant el gener). El report del pro-
g rama S O C C es publ ica cada hivern. El 
p r i m e r n ú m e r o , a m b els r e su l t a t s de l 
per íode reproductor de 2002 , s ' acaba de 
publicar. 
3) El programa SYLVIA. El p ro -
g rama SYLVIA uti l i tza u n a xarxa d ' e s -
tacions d ' ane l l ament a m b esforç cons-
tant per tal d 'ob ten i r informació a llarg 
termini dels paràmetres demogràf ics de 
les p o b l a c i o n s d ' o c e l l s t e r r e s t r e s de 
Ca ta lunya . El p ro jec te c o m p t a , h o r e s 
d 'a ra , a m b prop de 40 estacions. A dife-
rència de la resta de projectes d ' aques t 
t i p u s a c t u a l m e n t en f u n c i o n a m e n t a 
Europa no solament centre el seu proto¬ 
col de trebal l durant el per íode repro¬ 
duc to r s inó t a m b é duran t l ' h ive rn . El 
report del p rog rama SYLVIA (del qual 
j a s 'han publ icat dos números) es publi¬ 
ca cada hivern. 
4 ) P r o g r a m a M I G R A C I Ó . 
Aques t p rograma utilitza la informació 
que recullen diverses estacions d 'anel la-
men t al llarg dels passos migrator is pe r 
tal de delimitar els patrons fenològics i 
estudiar les necessi ta ts ecològiques de 
les espècies d 'ocel ls que migren a través 
de Catalunya. Entre les estacions que hi 
part ic ipen destaquen, especialment , les 
de Canal Vell (delta de l 'Ebre) i Aigua-
molls de l 'Empordà . La pr imera cobreix 
tot el pas postnupcial —principis d 'agost 
a principis de d e s e m b r e — des de 1992, 
mentre que la dels Aiguamol ls concentra 
els seus esforços en l 'es tudi de la migra¬ 
ció pr imaveral (opera durant març , abril 
i maig) . El p rograma M I G R A C I Ó s ' in-
tegra en projectes d 'estudi de la migració 
d ' aba s t in te rnac iona l c o m el «P icco le 
Isole» o els que desenvolupa la Europe-
an Science Foundat ion. 
5) L'Anuari d'Ornitologia de 
Catalunya. L ' anuar i d 'Orn i to log i a de 
C a t a l u n y a és u n p r o j e c t e q u e p r e t é n 
reflectir totes les observacions ornitolò¬ 
g iques d ' i n t e rè s que es p r o d u e i x e n al 
l l a r g d e l ' a n y a C a t a l u n y a . F i n s a l 
m o m e n t h a n part icipat m é s 1.600 orni-
tò legs . E l p r inc ipa l ob jec t iu d ' a q u e s t 
projecte és crear u n banc de dades orni-
tològic que pugui servir c o m a font per a 
futurs estudis i c o m a eina pe r a l'ava¬ 
luació de l 'estat de conservació de l 'avi-
fauna catalana. 
6) Revista Catalana d'Ornitolo¬ 
gia. L a Revis ta Cata lana d 'Orn i to log ia 
és el n o u n o m del «But l le t í de l Grup 
Català d 'Ane l l amen t» . Aques ta revis ta 
s ' ed i ta des de 1980 i és la publ icac ió 
científica especial i tzada en orni tologia 
de r e f e r è n c i a a C a t a l u n y a . E s t r a c t a 
d ' u n a revista de divulgació científica on 
s ' h i p u b l i q u e n a r t i c l e s o r i g i n a l s d e 
recerca en qualsevol camp de l 'ornitolo¬ 
gia i, especialment , aquel ls que uti l i tzen 
c o m a metodo log ia l ' ane l lament cientí¬ 
fic d 'ocel ls . 
(Rebut: 30.04.03: acceptat: 3.05.03) 
CONCLUSIONS DE LA SEGONA TROBADA 
D'AUCELLERS DE LES BALEARS 
Els orn i tò legs ass is tents a la segona t robada d ' auce l l e r s de les 
Balears , reunits a es Cubel ls (Sant Josep de la Talaia), els dies 1 i 2 de 
novembre de 2002 , han compart i t informacions entorn de quinze comu-
nicacions tècniques i tres taules rodones , i ofereixen a cont inuació les 
conclus ions i propos tes que han acordat opor tunes en relació al conei¬ 
xemen t i conservació de l ' av i fauna insular, tot recordant que aques t 
grup faunístic suposa no sols un valor intrínsec dins del pa t r imoni natu-
ral, sinó t ambé u n indicador de l 'es ta t general dels ecosis temes. 
Conclusions generals 
Es des taquen els bons resultats de p rogrames de conservació d'es¬ 
pècies amenaçades i d ' espa is naturals , p rogrames que val la pena man-
tenir i estendre, i sobre tot, concentrar els esforços en les espècies que 
tenen p rob lemes a resoldre, c o m és el cas del virot Puffinus mauretani-
cus i de la mi lana Milvus milvus. 
Es constata la necessitat de potenciar la conservació de les comunitats 
de petites aus associades a activitats humanes (conreus) que estan en la pit¬ 
jor situació relativa de conservació considerant els distints grups d'espècies. 
Els problemes concrets en què val la pena incidir específicament en 
aquests moment s són: la venda de productes tòxics usats c o m a verí que 
requereix major control; la proliferació de moixos en el medi rural i natu-
ral; i el risc d 'electrocució de grans rapinyaires en localitats concretes, 
com és el cas de l 'àgui la peixetera. En aquest darrer cas, s 'han constatat 
els resultats favorables de les tasques realitzades a l ' i l la de Menorca. 
Els p rogrames públ ics i pr ivats sobre el verí semblen començar a 
d o n a r resul tats posi t ius , la qual cosa és u n es t ímul p e r man t en i r els 
esforços per tal d 'e r radicar el p rob lema, que és u n dels m é s greus que 
afecta espècies rares de les illes. 
Convidar a totes les persones interessades al cone ixement i conser¬ 
vació de la natura a integrar-se en els programes de voluntariat i partici¬ 
pa r en activitats d 'observac ió , seguiment i conservació de l 'avifauna, 
c o m els existents en el G E N - G O B , G O B s , s 'Albufera, Fundació Voltor 
Negre , etc. Els programes de voluntariat poden ser mol t importants a mig 
i llarg termini, j a que no depenen de decisions conjunturals. Per això, s 'ha 
d ' incrementar la informació, organització i t ractament de dades. 
Reconèixer la importància del paper dels centres de recuperació de 
fauna, i r e c o m a n a r que s 'aprofit i mi l lo r el seu potencia l pe r recerca 
veterinària i seguiment de fauna silvestre. Recomanar esforços de coor-
dinació dels centres existents. 
El registre estandari tzat d 'observac ions orni tològiques és una eina 
mol t posit iva per al coneixement de l 'avifauna, valor destacat dels espais 
naturals insulars. Seria posit iu, en aquest sentit, mi l lorar i comple tar u n 
s is tema coordinat de registres ornitològics en tots els Espais Natura ls 
Protegits . L a publ icació anual dels seus resultats és d ' in terès prioritari , 
i s 'ofereix la possibil i tat d ' in tegrar- la a l 'Anuar i Orni tològic que des de 
fa 16 anys publ ica el G O B . 
Es fa necessar i insistir en la conveniènc ia de comptar a m b u n pro¬ 
fessional per a la coordinació i p romoció de l ' ane l lament a les illes, al 
servei de tots els anel ladors de les Balears . A tès el caràcter altruista de 
la tasca d 'ane l lament , i que la informació generada per aquesta activitat 
és a l ' abas t de qualsevol invest igador o entitat, es rei tera la d e m a n d a de 
que l ' adminis t rac ió contr ibueixi al seu f inançament. 
Finalment , cal agraïr als organi tzadors , pat rocinadors i especial-
ment , la comuni ta t del Casal des Cubel ls , l 'excel · lent desenvolupament 
de les jo rnades . 
Conclusions internes 
És urgent comple tar la xarxa d 'encar rega ts d ' à rea de SEO-BirdLi -
fe per a les I B A S de les Balears . 
És convenient incrementar els esforços en programes estandaritzats de 
seguiment d'avifauna, base de coneixement i decisions de conservació. 
S 'ha rebut amb interès, en aquest sentit, la possibilitat d'aplicar els sistemes 
i programes de l 'Institut Català d 'Ornitologia, adaptats a la realitat insular. 
És necessari promoure la integració de la totalitat de les Balears en els 
programes de seguiment, homologació de rareses i publicació d'anuari, i 
especialment a superar les dificultats existents en el cas del GOB-Menorca. 
S 'ha acorda t convidar els orni tò legs m e n o r q u i n s a des ignar u n 
representant per al Comitè de Rareses . 
Igualment , s 'ha acordat oferir als E E N N P P la vinculació de reco¬ 
ll ida de dades sobre aus, a m b eines informàtiques i possible publ icació 
a l ' anuar i de les dades de seguiment . 
És necessari millorar l 'organització de voluntariat en els programes 
de seguiment garantint que hi hagi suficient informació i compromís per 
portar-lo a te rme, i p romoven t objectius innovadors i engrescadors . 
Convé replantejar a lguns detalls de l 'anuar i , referits a la incorpo¬ 
ració dels logotips i n o m s de les organi tzacions insulars que hi apor ten 
esforços i circulació o repar t iment de publ icac ions intercanviades. 
La propos ta de demanar u n voluntar i o voluntar is per a compi lar 
regula rment els missa tges de F o r u m A u s ha estat acceptada per Rafel 
Mas , al qual s 'ha d 'agra i r aques ta disposició. 
Es Cubells 3 de novembre de 2002 
HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A 
BALEARS. INFORME DE 2002 
Carles L Ó P E Z - J U R A D O 1 , 
i el Comitè de Rareses Orni to lògiques a Balears del G O B 
RESUM.- Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2002. 
Dotzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del 
GOB. S'han homologat 18 registres, corresponents a les següents espècies, 
moretó cabussó Aythya marila, esmerla Falco columbarius, guàtlera maresa 
Crex crex, fuell de collar Charadrius morinellus, cucui reial Clamator glanda-
rius, bosqueta pàl·lida Hippolais pallida, busqueret emmascarat Sylvia horten-
sis, busqueret xerraire Sylvia curruca, capsigrany d'esquena roja Lanius collu-
rio, gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax i hortolà groc Emberiza 
citrinella. 
També hi incloem, 14 observacions a Balears homologades pel Comité de 
Rarezas de la SociedadEspanola de Ornitologia (CR-SEO) corresponent a l'in-
forme de 2000, hi destaquen quatre registres homologats per primera vegada a 
les Balears, l'agró dimorf Egretta gularis, l'oca egípcia Alopochen aegyptiacus, 
l'ull de bou fosc Phylloscopus fuscatus, i l'estornell rosat Sturnus roseus. La 
resta d'observacions són l'ànnera canyella Tadorna ferruginea, sel·la alablava 
Anas discors, titina citrina Motacilla citreola, ull de bou de dues retxes Phyllos-
copus inornatus, i el menjamosques de collar Ficedula albicollis. 
SUMMARY.- Homologation ofbird rarities in the Balearics. Report 2002. Twel-
veth annual report presented by the GOB Committee of Ornitologic Rarities, 18 
reports have been homologated corresponding to the following species, Scaup 
Aythya marila, Merlin Falco columbarius, Corncrake Crex crex, Dotterel 
Charadrius morinellus, Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius, Oliva-
ceous Warbler Hippolais pallida, Orphean Warbler Sylvia hortensis, Lesser 
Whitethroat Sylvia curruca, Red-backed Shrike Lanius collurio, Chough 
Pyrrhocorax pyrrhocorax and Yellowhammer Emberiza citrinella. 
We also include 14 observations sighted in the Balearic Islands which were 
homologated by the Committee of Rarities of the Spanish Society of Ornitolol-
ogy (CR-SEO) in its annual report of 2000. Two of these observations stand out 
because it is the first time they have been homologated in the Balearic Islands: 
Western Reef Egret Egretta gularis, Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus, 
Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus and Rosy Starling Sturnus roseus. The 
rest of the observations are the Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, blue-
winged Teal Anas discors, Citrine Wagtail Motacilla citreola, Yellow-browed 
Warbler Phylloscopus inornatus and Collared Flycatcher Ficedula albicollis. 
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Aques t és el dotzè informe anual registres relat ius a l ' any 2002 , però s 'hi 
que presen ta el Comi tè de Rareses de inclouen t ambé tres de 2001 i u n altre de 
B a l e a r s de l G O B . S ' h i p r e s e n t e n 16 1981, tots ells corresponents a 12 espè-
c i e s . E l p e r c e n t a t g e d ' h o m o l o g a c i ó 
d ' enguany h a estat d ' u n 9 0 % , superior a 
la mi t jana d ' a n y s anter iors . L ' in forme 
h a h o m o l o g a t o b s e r v a c i o n s d e l e s 
següents espècies, more tó cabussó Ayth-
ya marila, esmerla Falco columbarius, 
g u à t l e r a m a r e s a Crex crex, fuel l d e 
c o l l a r Charadrius morinellus, c u c u i 
r e i a l Clamator glandarius, b o s q u e t a 
pà l · l i da Hippolais pallida, b u s q u e r e t 
emmascara t Sylvia hortensis, busquere t 
xerraire Sylvia curruca, capsigrany d ' es -
quena roja Lanius collurio, gralla de bec 
vermel l Pyrrhocorax pyrrhocorax i hor-
tolà groc Emberiza citrinella. 
E n l ' a v a l u a c i ó de l s r eg i s t r e s de l 
present informe h a n intervingut Òscar 
G a r c í a , J o r d i M u n t a n e r , M i g u e l 
M c M i n n , Mat ies Rebassa i Alfons Sas-
tre. C o m en anys anteriors, de coordina-
dor h a actuat, Carles López-Jurado . Per 
altra banda, sent im haver de comunicar 
la b a i x a de M a t i e s R e b a s s a d e s p r é s 
d 'haver assolit el període màx im de qua¬ 
tre anys . De cara a les inevitables i con¬ 
v e n i e n t s r e n o v a c i o n s de l C o m i t è , u s 
agrair íem que presentass in candidatures 
raonades al seu coordinador, sempre per 
escr i t . G r à c i e s a to t s el ls i a to t s els 
observadors que h a n volgut comunicar 
les seves dades . 
També s 'h i inc louen a títol infor-
matiu, 10 observacions a Balears corres-
ponents a 7 espècies homologades pel 
Comité de Rarezas d e l a Sociedad 
Espanola de Ornitologia ( C R - S E O ) , 
p u b l i c a d e s en el s e u d a r r e r i n f o r m e 
n ú m e r o 17 c o r r e s p o n e n t a 2 0 0 0 ( D E 
J U A N A , 2002) , on des taquen quatre re¬ 
gistres homologats per pr imera vegada a 
les Balears , l ' agró d imorf Egretta gula-
ris, l ' oca egípcia Alopochen aegyptia-
cus, l 'u l l de b o u fosc Phylloscopus fus-
catus, i l 'es tornel l rosat Sturnus roseus. 
L a r e s t a d ' o b s e r v a c i o n s són l ' à n n e r a 
canyel la Tadorna ferruginea, sel·la ala-
b lava Anas discors, t i t ina citr ina Mota-
cilla citreola, ul l de bou de dues re txes 
Phylloscopus inornatus, i el men jamos-
ques de collar Ficedula albicollis. 
E l s r e g i s t r e s n o h o m o l o g a t s t a n 
so ls s ó n c o n s i d e r a t s i n s u f i c i e n t m e n t 
documenta t s pel Comitè , que es mani¬ 
festa disposat a revisar-los en el cas que 
es p u g u i subminis t ra r u n a in formació 
m é s c o m p l e t a q u e e l s a v a l i . D ' a l t r a 
banda, certes dades de 2002 es t roben 
encara en el Comitè pendents d 'homo¬ 
logació i s ' inc louran en el p ròx im infor¬ 
me . 
L e s e s p è c i e s c o n s i d e r a d e s e n 
aquest informe són les que figuren a la 
"Llista de les espècies sotmeses a homo-
logació per la SEO i el G O B " , publ icada 
a l'Anuari Ornitològic de les Balears de 
2001, v o l u m 16: 223-224 . 
M O D I F I C A C I Ó D E L A LLISTA D E 
R A R E S E S 
S ' inc lou a la llista de rareses de la 
SEO una n o v a espècie que es m e n c i o n a 
per p r imera vegada , l 'u l l de b o u fosc, i 
s ' incorpora t ambé la l lambrit ja ro sada 
Sterna dougallii. Per altra banda, surt de 
la l l i s ta de la S E O l ' à n n e r a c a n y e l l a 
Tadorna ferruginea, i e l c i g n e m u t 
Cygnus olor de ixa de ser raresa estatal i 
passa a ser raresa local a Balears . Les 
observacions de les dues darreres espè¬ 
cies de ixaran de considerar-se a part ir 
de l ' a n y 2 0 0 3 . E n a q u e s t e s e spèc i e s , 
c o m a les al tres, el Comi tè adme t r à a 
estudi registres de qualsevol any sem¬ 
pre que est iguin convenien tment docu¬ 
menta ts . 
P R E S E N T A C I Ó D E L ' I N F O R M E 
L a l l is ta s i s t emàt ica que segue ix 
s 'ha elaborat d ' aco rd a m b els següents 
punts : 
S ' i n c l o u e n les 112 e s p è c i e s i 4 
subespècies que estan considerades rare-
ses a Balears , de les quals 92 espècies i 
4 subespèc i e s h a n es ta t h o m o l o g a d e s 
qualque vegada , i n o m é s apare ixen els 
r e g i s t r e s , a c c e p t a t s o n o , d e l d a r r e r 
informe de cada comitè . 
S 'hi publ iquen n o m é s dades consi¬ 
derades segures. 
La xifra entre parèntesis que figura 
a continuació del n o m de l ' espècie indi-
ca els registres/exemplars homologats j a 
pe l Comitè : 1) d ' anys anteriors a 2002; 
2) de 2002 . En el cas del C R - S E O , els 
comptadors de registres fan referència 
als conjunts d ' E s p a n y a peninsular-i l les 
Balears (PB), i illes Balears . 
A c a d a registre les dades s 'o rdenen 
així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d 'au-
ce l l s o b s e r v a t s ; 4) eda t i s e x e , si es 
coneixen (per dades primaverals-estivals 
n o m é s s ' expressa edat quan no es t racta 
de p lomatge nupcial) ; 5) indicació sobre 
si l 'aucel l ha estat caçat, t rampejat o tro¬ 
ba t mort , i si es conserva i on; t ambé si 
s e ' n d i s p o s e n de fo tograf ies en t re la 
documentac ió en poder del Comi tè ; 6) 
data/es; 7) observador/s , en general no 
m é s de tres. 
Si no s ' indica altra cosa, les dates 
se refereixen sempre a l ' any 2002 . 
La seqüència t axonòmica seguida 
és la de V O O U S (The List of Birds of 
the Western Palearctic, 1978). 
U n b r e u c o m e n t a r i s o b r e c a d a 
espècie intenta situar les observac ions 
en re lac ió a al lò que es cone ix sobre 
l ' e s t a t u s d e l ' e s p è c i e a l e s B a l e a r s , 
tenint en compte el que s 'ha dit j a en 
informes anteriors i indicant al principi , 
entre parèntesis , l ' à rea essencial de cria 
en el m ó n . 
La propieta t de les dades contingu¬ 
des a l ' informe correspon als diferents 
observadors , que hauran de ser esmen¬ 
tats c o m autors a la bibliografia, reco-
m a n a m l a r e f e r è n c i a s e g ü e n t : 
A U T O R / S . In: López-Jurado, C. i C R B -
G O B . 2003 . "Rareses orni tològiques a 
B a l e a r s . I n f o r m e d e 2 0 0 2 " . Anuari 
Ornitològic de les Balears, 2002. Vol. 
17. G O B . Palma. 
LLISTA D E L S R E G I S T R E S 
H O M O L O G A T S 
Gavia stellata 
Cabussó petit (1/2, 0/0) 
Gavia arctica 
Cabussó (0/0, 0/0) 
Gavia immer 
Cabussó gros (0/0, 0/0) 
Podiceps grisegena 
Soterí gris (0/0, 0/0) 
Podiceps auritus 
Soterí de coll b lanc (CR-SEO, 2000: PB 
45/86, 2 /3 ; Balears 0/0, 0/0) 
Puffinus gravis 
Baldritja capnegra (0/0, 0/0) 
Oceanodroma monorhis 
Petrell de Swinhoe ( C R - S E O , 2000 : PB 
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Pelecanus rufescens 
Pel icà rosa t ( C R - S E O , 2 0 0 0 : P B 8/5, 
0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Egretta gularis 
Agró dimorf (CR-SEO, 2000: PB 24/24; 
Balears 1/1, 0/0) 
1997: 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí) , 
u n exemplar el 17 de ma ig , no se dife¬ 
r e n c i e n s u b e s p è c i e s (P. K o r n e r i D . 
Peter) . 
(Paleotropical) . (Pr imera cita a les 
Balears) . Geogràf icament a la península 
I b è r i c a d o m i n e n les c i tes a l s l i to ra l s 
meridional i o r i en taL .Quan t a la fenolo-
gia, s e m b l a ev iden t que les a r r ibades 
d ' aques ta espècie a Espanya són neta-
m e n t es t ivals , posa t que p ràc t i camen t 
totes les observacions es produe ixen al 
per íode maig-jul iol (de J U A N A , 2002) . 
Threskiornis aethiopicus 
Ibis sagrat (CR-SEO, 2000: P B 5/6, 0/0; 
Balears 1/1, 0/0) 
Platalea alba 
B e c p l a n e r africà ( C R - S E O , 2000 : P B 
4/4, 2 / 1 ; Balears 1/1, 0/0) 
Cygnus olor 
Cigne m u t ( C R - S E O , 2000: P B 19/43, 
3/6; Balears 1/8, 0/0). 
Anser fabalis 
O c a del camp (1 /1 , 0/0) 
Anser albifrons 
O c a carablanca (4/6, 0/0) 
Anser erythropus 
O c a peti ta ( C R - S E O , 2000: P B 2/2, 0/0; 
Balears 1/1, 0/0) 
Branta leucopsis 
O c a de gal ta b lanca (0/0, 0/0) 
Alopochen aegyptiacus 
O c a e g í p c i a ( C R - S E O , 2 0 0 0 : 9 /14 ; 
Balears 0/0, 1/4) 
2000: 
Mallorca: s 'Albufera de Mal lorca , qua-
tre exemplars el 12 i 14 de desembre (A. 
Stagg i P. Vicens) . 
( À f r i c a s u b s a h a r i a n a i E g i p t e , 
introduï t a Gran Bre tanya i als Països 
Baixos). Origen desconegut. (de J U A N A , 
2002) . 
T a d o r n a ferruginea 
À n n e r a canye l l a ( C R - S E O , 2 0 0 0 : P B 
51/114, 10/20; Balears 6/29, 4/7) 
2000: 
Mallorca: Albufere ta de Pol lença, dos 
masc les el 1 de març (Maties Rebassa) . 
S 'Albufera de Mallorca, un masc le 
el 10 m a r ç (P. Vicens ; A . S tagg) ; u n a 
femella el 31 de març (A. Stagg); t res 
exemplars , u n masc le i dues femelles , 
j u n t s e l 31 de d e s e m b r e , u n a d e l e s 
f eme l l e s en t re el 12 de d e s e m b r e de 
2000 i 23 de febrer de 2001 (en compa¬ 
nyia d ' u n a oca egípcia) i l 'a l t ra femella 
i el masc le entre el 29 de desembre de 
2000 i 13 de gener de 2001 (A. Stagg i 
P. Vicens) . 
1999: 
Mallorca: s 'Albufera de Mallorca, qua¬ 
tre e x e m p l a r s el 23 de d e s e m b r e (A. 
Stagg i K. Stagg). 
1998: 
Mallorca: s 'Albufera de Mal lorca , set 
exemplars el 4 de desembre (A. Stagg). 
(Àsia centre-occidental , amb peti-
tes àreas al sudes t d ' E u r o p a i noroes t 
d 'Àfrica) . Origen desconegut. L'espec¬ 
tacular increment en les observac ionss 
d ' aques ta espècie, j un t amen t al fet que 
el patró resultant sigui summament difús 
i suggereixi aucells asilvestrats m é s que 
arr ibades naturals , aconsel la al Comi tè 
de Rareses la retirada de l ' ànnera canye¬ 
l la de la l l i s ta d ' e s p è c i e s s o t m e s e s a 
homologac ió , a partir de l ' any 2003 (a 
partir d ' a r a n o m é s es t indran en compte 
les observac ions que arribin relat ives a 
2002 o anys anteriors) (de J U A N A , 2002) . 
Anas discors 
S e l l a alablava (CR-SEO, 2000: P B 
21/23 , 2 /2; Balears 2 /3 , 1/1) 
2000: 
Mallorca: s 'Albufera de Mal lorca , una 
femella el 6 i 7 de març (P. Vicenç) . 
( N o r d a m è r i c a ) . A s ' A l b u f e r a de 
M a l l o r c a , idèn t ic o b s e r v a d o r r eg i s t r à 
u n a altra femella en febrer de 1997 (de 
J U A N A , 2002) . 
Aythya marila 
More tó cabussó (1/2, 1/1) 
Menorca, l 'A lbufe ra des G r a u (Maó) , 
u n a femella el 10 de desembre (O. Gar¬ 
cia). 
(Holàrt ic) . L a p r imera observació 
h o m o l o g a d a v a ser a s ' A l b u f e r a d e 
Mal lorca al m e s de novembre . 
Clangula hyemalis 
Ànnera glacial (2 /3 , 0/0) 
Melanitta nigra 
Negre t a (4/6, 0/0) 
Melanitta fusca 
Ànnera fosca (0/0, 0/0) 
Bucephala clangula 
Ànnera d 'u l l s grocs (1 /1 , 0/0) 
Circus macrourus 
A r p e l l a p à l · l i d a ( C R - S E O , 2 0 0 0 : P B 
3/3, 2 /2; Balears 2/2, 0/0) 
Aquila pomarina 
Àgui la pomeràn ia ( C R - S E O 2000: P B 
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Aquila chrysaetos 
Àgui la reial (0/0, 0/0) 
Hieraaetus fasciatus 
Àgui la coabarrada (4/4, 0/0) 
Falco columbarius 
Esmer la (16/16, 2/2) 
Mallorca, prat de Sant Jordi (Palma), u n 
e x e m p l a r el 30 de s e t embre (L. Ven-
toso) . 
P r a t d e S a n t J o r d i ( P a l m a ) , u n 
exemplar el 12 d 'oc tubre , hi h a fotogra-
f ia ( L . V e n t o s o , M . J i m é n e z i J . M . 
Tapia). 
(Holàrtic). Dates extremes publica-
des, pas prenupcia l darrer registre el 4 
d 'abr i l ; pas postnupcial , p r imer registre 
el 30 de setembre. 
Falco biarmicus 
Falcó l laner ( C R - S E O , 2000 : P B 5/5, 
1/1; Balears 0/0, 0/0) 
Porzana parva 
Rascletó (2/2, 0/0) 
Porzana pusilla 
Rasclet petit (1 /1 , 0/0) 
Crex crex 
Guàt lera maresa (2/2, 1/1) 
Mallorca, S o n M o r a ( P o r r e r e s ) , u n 
exemplar el 16 d 'oc tubre , hi h a fotogra¬ 
fies (vegeu-ne foto 1). El v a agafar el 
13 d 'oc tubre el caçador Lluis Sastre i el 
va dur a la Conselleria, l ' au es va allibe¬ 
ra r a l P a r c N a t u r a l de s ' A l b u f e r a de 
Mal lorca el 22 d 'oc tubre després d'ha¬ 
ve r es ta t en r e c u p e r a c i ó al Cen t re de 
Recuperac ió de Na tu ra Parc (J. Munta -
ner, J. Mayol , M. Rebassa , X. Manzano , 
S. Pinya) . 
(Paleàrtic). Tercer registre homolo¬ 
ga t p e r a q u e s t C o m i t è . L a r e g r e s s i ó 
poblacional que ha sofert en la seva àrea 
de d i s t r ibuc ió en les ú l t i m e s d è c a d e s 
explicaria la seva raresa actual. Són del 
pas postnupcia l , u n al m e s de j u n y i dos 
a l 'oc tubre . 
Turnix sylvatica 
Guàt lera andalusa (0/0, 0/0) 
Glareola nordmanni 
Guat lere ta d ' a l a negra ( C R - S E O , 2000 : 
P B 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Charadrius morinellus 
Fuell de collar (4/7, 2/10) 
Eivissa, a e r o p o r t d e s C o d o l a r ( S a n t 
Josep) , set exemplars els dies 8, 9 i 12 
de se tembre , h i h a fotografies (vegeu-
ne foto 2) (O. Mart ínez, J. Hernàndez i 
D. García) . 
Formentera, la Mola , tres exemplars el 
25 de se tembre (S. Costa i J. Costa) . 
( P a l e à r t i c n o r d i m i t j à , N e à r t i c 
n o r d - o e s t ) . M i g r a n t p r e s a h a r i à q u e 
hiverna, des de se tembre a abril, en u n a 
estreta zona des del Marroc a Iran. Hi h a 
r e g i s t r e s p r e v i s a l C o m i t è , l es d a t e s 
ext remes són: prenupcia l tan sols u n a el 
4 d ' ab r i l ; pos tnupc ia l , del 26 d ' a g o s t 
fins al 1 d 'oc tubre . 
Vanellus gregarius 
Juia gregària (CR-SEO, 2000: PB 14/14, 
0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Calidris fuscicollis 
Corriol coablanca ( C R - S E O , 2000: P B 
10/10, 0/0; Balears 0/0, 0/0) 
Calidris melanotos 
Corr io l pec to r a l ( C R - S E O , 2 0 0 0 : P B 
87/96, 3/3; Balears 4 /5 , 0/0) 
Calidris maritima 
Corriol fosc (0/0, 0/0) 
Tryngites subruficollis 
C o r r i o l r o g e n c ( C R - S E O , 2 0 0 0 : P B 
17/18, 1/1; Balears 1/1, 0/0) 
Gallinago media 
Cegal l re ia l ( C R - S E O , 2 0 0 0 : P B 5/7, 
1/1; Balears 4/6, 0/0) 
Tringa melanoleuca 
Camagroga grossa ( C R - S E O , 2000: P B 
4/4, 2/2; Balears 1/1, 0/0) 
Tringa flavipes 
Camagroga ( C R - S E O , 2000: P B 25 /25 , 
1/1; Balears 1/1, 0/0) 
Xenus cinereus 
Xivi tona cendrosa ( C R - S E O , 2000: P B 
23/24, 4/4; Balears 2/2, 0/0) 
Micropalama himantopus 
Corriol camal larga ( C R - S E O , 2000: P B 
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Phalaropus tricolor 
E s c u r a f l a s c o n s de W i l s o n ( C R - S E O , 
2000: P B 8/8, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Phalaropus lobatus 
Escuraflascons (2/2, 0/0) 
Stercorarius pomarinus 
Paràsit coaample ( 1 / 1 , 0/0) 
Stercorarius parasiticus 
Paràsit (4/4, 0/0) 
Stercorarius longicaudus 
Paràs i t coa l la rga ( C R - S E O , 2 0 0 0 : P B 
21/26, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Larus canus 
Gavina cendrosa (8/9, 0/0) 
Larus argentatus 
Gavina de cames roses (1 /1 , 0/0) 
Larus marinus 
Gavinot (0/0, 0/0) 
Sterna caspia 
Llambrit ja becvermel l (6/6, 0/0) 
Sterna bengalensis 
Llambrit ja bengal í (1 /1 , 0/0) 
Uria aalge 
Pingdai de bec p r im (0/0, 0/0) 
Foto 1. Guàtlera maresa Crex crex (Corncrake). Son Mora (Porreres. Mallorca), octubre 
2002. Foto: Jordi Muntaner. 
Foto 2. Fuell de collar Charadrius morinellus (Dotterel). Aeroport des Codolar (Sant Josep. 
Eivissa), setembre 2002. Foto: Jorge Hernàndez. 
Columba oenas 
Xixel l (0/0, 0/0) 
Streptopelia senegalensis 
Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2000: P B 
3/3, 2/2; Balears 1/1, 0/0) 
Clamator glandarius 
Cucui reial (4/4, 1/1) 
Formentera, la Mola , u n jove de l ' any el 
30 d ' agos t (S. Costa, J. Costa) . 
(Afrotropical) . Pr imer registre h o m o l o -
gat per a Formentera . A Balears el seu 
estatus és d 'accidenta l . Dates extremes, 
pas prenupcial pr imer i darrer registre el 
3 de març i 6 d 'abr i l ; pas postnupcial , 
tan sols dues observacions de j u n y i 
30 d 'agos t . 
Coccyzus americanus 
Cucui becgroc ( C R - S E O , 2000: P B 1/1, 
0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Caprimulgus ruficollis 
Siboc (2/2, 0/0) 
Calandrella rufescens 
Terrolot de prat (1/2, 0/0) 
Lullula arborea 
Cotol iu (1 /1 , 0/0) 
Ammomanes cincturus 
Terrolot cuabarra t ( C R - S E O , 2000: P B 
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Anthus richardi (abans ti t ina grossa A. 
novaeseelandiae) 
Tit ina de Richard ( C R - S E O , 2000: P B 
45/146, 0/0; Balears 11/20, 0/0) 
Anthus hodgsoni 
T i t i n a d ' e s q u e n a o l i v à c i a ( C R - S E O , 
2000: P B 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Anthus petrosus 
Titina d ' a igua (3 /3 , 0/0) 
Motacilla citreola 
Titina citrí ( C R - S E O , 2000 : 12/12, 0/0; 
Balears 2/2, 1/1) 
2000: 
Mallorca: s 'A lbufe ra de Mal lo rca , u n 
exemplar el 6 d ' agos t (X. Vandevyvre) . 
(Ucraïna , Rúss ia or iental i Às ia ) . 
T e r c e r r e g i s t r e p e r a l es B a l e a r s (de 
J U A N A , 2002) . 
Cercotrichas galactotes 
Coadreta (8/8 , 0/0) 
Oenanthe hispanica melanoleuca 
C o a b l a n c a r o s s a s u b e s p è c i e o r i e n t a l 
( C R - S E O , 2000 : 1/1, 0/0; Balears 1/1, 
0/0) 
Oenanthe leucura 
Mèl· lera coablanca (0/0, 0/0) 
Locustella luscinioides 
Boscaler (1 /1 , 0/0) 
Acrocephalus paludicola 
Boscar la d ' a igua (0/0, 0/0) 
Acrocephalus palustris 
B o s c a r l a m e n j a m o s c a r d s ( C R - S E O , 
2000: P B 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Hippolais pallida 
Bosque ta pàl · l ida (15/18, 1/2) 
Mallorca, s e s P l a n e s ( C a l v i à ) , d o s 
exemplars el 17 de se tembre (P.A. Gar-
nett) . 
(Paleàrtic: Mediterrani) . El pas pri¬ 
m a v e r a l és m é s cur t que el de tardor, 
dates extremes: la pr imera observació el 
7 d 'abr i l , i la darrera el 26 de maig . En 
canvi, en el pas postnupcial , m é s dilatat, 
la p r imera és del 17 d 'agost , i la darrera 
del 10 d 'oc tubre . 
Foto 3 . Busqueret xerraire Sylvia curruca (Lesser Whiteethroat). Cabrera, juvenil, setembre 
2001. Foto: Miguel McMinn. 
Dibuix 1. Ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus (Yellow-browed Warbler). Vall de 
Bóquer (Pollença. Mallorca), octubre 2000. Dibuix: John Wright 
Sylvia cantillans albistriata 
Busquere t garriguer, subespècie orien-
tal ( C R - S E O 2000 : P B 1/1, 0/0; Balears 
1/1, 0/0) 
Sylvia hortensis 
Busquere t emmascara t (4/4, 1/1) 
Mallorca, Albufere ta de Pol lença, u n a 
femella el 13 d 'abr i l (M. Rebassa) . 
( P a l e à r t i c : M e d i t e r r a n i ) . Q u i n t a 
o b s e r v a c i ó h o m o l o g a d a . D a t e s extre¬ 
m e s : p r imer prenupcia l el 13 d ' abr i l i 
darrer el 3 de j u n y ; Postnupcial , tan sol 
u n registre el 22 de setembre. 
Sylvia nisoria 
Busquere t falcó-torter ( C R - S E O , 2000: 
P B 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0) 
Sylvia curruca 
Busquere t xerraire (22/23 , 0/0) 
2001: 
Cabrera, u n j ove capturat per a anella-
m e n t el 30 de setembre, h i h a fotografia 
( v e g e u - n e foto 3) . U n e x e m p l a r el 5 
d 'oc tubre , capturat per a anel lament , h i 
h a fotografia (M. M c M i n n , A . Rodr í -
guez, J.A. Pa lomar i M. Hinojosa) . 
( P a l e à r t i c ) . D a t e s e x t r e m e s , p a s 
prenupcia l pr imer i darrer registre el 20 
i 30 d 'abri l ; pas postnupcial , pr imer 
de se tembre i el darrer el 15 d 'oc tubre . 
E l s e u e s t a t u s és d e m i g r a n t r a r a 
Mal lorca i les Pit iüses. 
Phylloscopus proregulus 
Ull de bou reietó ( C R - S E O , 2000: P B 
2/2, 1/1; Balears 1/1, 0/0) 
Phylloscopus inornatus 
U l l de b o u de d u e s r e txes ( C R - S E O , 
2000: P B 2 1 / 2 1 , 5/5; Balears 8/8, 1/1) 
2000: 
Mallorca: val l de Bóquer (Pollença) , u n 
e x e m p l a r e l 18 d ' o c t u b r e ( v e g e u - n e 
dibuix 1) (J. Wright) . 
(Nord i est de Sibèria i Às ia cen-
t r a l ) . ( de J U A N A , 2 0 0 2 ) . J a s ó n n o u 
o b s e r v a c i o n s p e r a B a l e a r s . T o t s el 
registres són del pas postnupcia l , con¬ 
cre tament són d 'oc tubre , entre el d ia 4 i 
el 3 1 . 
Phylloscopus schwarzi 
Ull de b o u de Schwarz ( C R - S E O , 2000: 
P B 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Phylloscopus fuscatus 
Ull de bou fosc (CR-SEO, 2000: P B 1/1, 
0/0; Balears 1/1, 0/0) 
1997: 
Illa de l'Aire: (Sant Lluís) , u n exemplar 
de p r imer hivern, capturat per a anella-
ment , h i h a fotografia, el 4 de ma ig (O. 
Garc ía i G. Alfolea). 
( À s i a cen t r a l i o r i e n t a l ) . P r i m e r 
registre per les Balears i el conjunt de 
E s p a n y a q u e , e n c a r a q u e n o v e n g u i 
documenta t més que per una fotografia i 
unes quantes dades b iomètr iques , sem¬ 
b la indubtab le . H i h a j a t res observa¬ 
cions por tugueses homologades , de 18 
de novembre de 1990, 1 de n o v e m b r e 
de 1994 i 23 d 'oc tubre de 1995 (Ardeo-
la, 39: 81-82 i 4 3 : 117; Pardela, 5: 13). 
Sorprèn que no t inguem m é s que aques¬ 
ta dada a E s p a n y a j a que l ' e spèc ie és 
divagant re la t ivament freqüent a Europa 
occidental amb , per exemple , 224 regis¬ 
tres a les illes Bri tàniques ( R O G E R S et al., 
2 0 0 1 ) i 25 a F r a n ç a ( F R É M O N T et al., 
2 0 0 2 ) , e s s e n t t a r d o r e n s , t í p i c a m e n t e 
d 'oc tubre-novembre , la major part d 'e l ls 
(de J U A N A , 2002) . 
Phylloscopus collybita tristis 
Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-
SEO, 2000: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Ficedula parva 
M e n j a m o s q u e s b a r b a - r o j a ( C R - S E O , 
2000: P B 17/17, 0/0; Balears 6/6, 0/0) 
Dibuix 2. Menjamosques de collar Ficedula albicollis (Collared Flycatcher). Cases Velles 
(Pollença. Mallorca), abril 2000. Dibuix. Dave Grant. 
Foto 4. Capsigrany d'esquena roja Lanius collurio (Red-backed Shrike). Cap de ses Salines 
(Santanyí. Mallorca), mascle adult, octubre 2002. Foto: Lalo Ventoso. 
Ficedula albicollis 
M e n j a m o s q u e s d e c o l l a r ( C R - S E O , 
2000: P B 23 /23 , 1/1; Balears 16/16, 1/1) 
2000: 
Mallorca: Cases Velles (Pol lença) , u n 
masc le d 'abr i l (vegeu-ne dibuix 2) 
(D. Grant ; C. Mylne) . 
(Europa central i oriental i par t de 
Turquia, el Càucas i Iran). U n a vegada 
m é s es t racta d ' u n masc le en migrac ió 
pr imavera l a les Balears (i j a són dotze) 
(de J U A N A , 2002) . 
Aegithalos caudatus 
Coaric (1/2, 0/0) 
Parus ater 
Ferrerico peti t (1 /1 , 0/0) 
Tichodroma muraria 
Pela-roques (0/0, 0/0) 
Lanius isabellinus 
Capsigrany pàl · l id ( C R - S E O 2000: P B 
3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Lanius collurio 
Capsigrany d ' e s q u e n a roja (27 /31 , 3/3) 
Mallorca, Cases Velles (Pol lença) , u n 
masc le el 23 de ma ig (L. Ventoso). 
Cap de ses Salines (Santanyí) , u n 
masc le adult el 6 d 'oc tubre , h i ha foto-
grafies (vegeu-ne foto 4) (L. Ventoso, S. 
Quintanil la) . 
Formentera, la Mola , un j o v e capturat 
p e r a a n e l l a m e n t e l 2 8 d ' a g o s t ( S . 
Costa) . 
2001: 
Cabrera, un jove el 16 de setembre, cap¬ 
turat per a anel lament , hi h a fotografies 
( v e g e u - n e fo to 5) ( M . M c M i n n , A . 
Rodríguez, J.A. Palomar i M. Hinojosa). 
( P a l e à r t i c ) . A m b a q u e s t j a s ó n 
d inou registres en pas prenupcia l , pri¬ 
m e r a dada el 30 d 'abr i l , i darrera, l '1 de 
juny. U n registre aïllat el 28 d 'agos t . I 
deu observacions del pas postnupcial , el 
p r imer és del 13 de se tembre i el darrer, 
del 20 d 'oc tubre . 
Lanius minor 
Capsigrany gris petit (0/0, 0/0) 
Lanius excubitor 
Capsigrany reial (1 /1 , 0/0) 
Lanius excubitor/meridionalis 
Capsigrany reial/reial ibèric(2/2, fins a 
1999 sense aportar ssp) 
Lanius senator niloticus 
Caps ig rany , subespèc i e a s i à t i ca (CR-
SEO, 2000: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Lanius nubicus 
C a p s i g r a n y e m m a s c a r a t ( C R - S E O , 
2000: P B 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Pyrrhocorax graculus 
Gralla de bec groc (0/0, 0/0) 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Gralla de bec vermel l (4/7, 2/2) 
Mallorca, puig de Massanel la (Escorca), 
un exemplar el 21 de març , h i h a foto¬ 
grafia (vegeu-ne foto 6) (S. Torrens). 
Castel l de Santuer i (Felani tx) , u n 
adult el 31 de març (P. Vicens) . 
(Paleàrtic sud: A l llarg de las serres 
m u n t a n y o s e s i l e s c o s t e s d e p e n y a -
segats, entre les Illes Bri tàniques, penín¬ 
sula Ibèrica, Berber ia i les Canàries , per 
occident , i les mun tanyes del Turques-
tan, l 'Himàla ia , Mongò l i a i la Xina , per 
l 'est) . Tots els registres són observats a 
Mallorca. 
Corvus monedula 
Gralla (0/0, 0/0) 
Corvus frugilegus 
Gralla pe lada (0/0, 0/0) 
Foto 6. Gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chough). Puig de Massanella 
(Escorça. Mallorca), març 2002. Foto: Sebastià Torrens. 
Corvus corone 
Corb foraster (0/0, 0/0) 
Sturnus unicolor 
Estornel l negre (3 /3 , 0/0) 
Sturnus roseus 
Estornel l rosat ( C R - S E O 2000: P B : 6/6, 
1/1; Balears 0/0, 1/1) 
2000: 
Mallorca: val l de Bóquer (Pollença) , u n 
exemplar el 21 d 'abr i l (C.P. Dinsdale , P. 
Johnson i J.R. Morr i s ; I. Rowlands ; D. 
Well ings). 
(Sud-est d ' E u r o p a i sud-oeste d ' À -
sia) . P r i m e r a o b s e r v a c i ó h o m o l o g a d a 
per a Balears , on n o m é s es coneixia el 
registre d ' u n exemplar juveni l capturat a 
M e n o r c a que es conserva a la col· lecció 
de l 'A teneu de M a ó ( M U N T A N E R i C O N -
G O S T , 1979) (de J U A N A , 2002) . 
Passer hispaniolensis 
Gorrió foraster (4/5, 0/0) 
Montifringilla nivalis 
Gorrió d ' a la b lanca (7 /11 , 0/0) 
Serinus citrinella 
Verderol m e n u t (4/4, 0/0) 
Carduelis flammea 
Passerell golanegre (CR-SEO, 2000: P B 
2/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Bucanetes githagineus 
Pinsà t rompeter (7/7, 0/0) 
Carpodacus erythrinus 
P i n s à c a r m i n a t ( C R - S E O , 2 0 0 0 : P B 
18/18, 0/0; Balears 11/11, 0/0) 
Plectrophenax nivalis 
Horto là b lanc ( 1 / 1 , 0/0) 
Emberiza citrinella 
Hortolà groc (2/2, 1/1) 
Mallorca, val l de Bóquer (Pollença), u n 
m a s c l e el 9 de m a r ç (M. Rebas sa , L. 
Ventoso i E. Lago) . 
( P a l e à r t i c o c c i d e n t a l ) . T e r c e r 
regis t re h o m o l o g a t . A l'Anuari, h i h a 
publ ica ts sis regis t res p rev i s al Comi t è 
d ' a q u e s t m i g r a n t r a r i r regular . D a t e s 
e x t r e m e s : p r i m e r p r e n u p c i a l el 9 d e 
m a r ç i darrer l ' 1 de j u n y ; pos tnupc ia l , 
p r imer l ' 1 d ' o c t u b r e i el darrer el 29 de 
desembre . 
Emberiza cia 
Hortolà negre (1/2, 0/0) 
Emberiza pusilla 
Hortolà petit (CR-SEO, 2000: P B 19/19, 
2/2; Balears 4/4, 0/0) 
Emberiza aureola 
Hortolà caranegre ( C R - S E O , 2000: P B 
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Emberiza melanocephala 
Horto là capnegre ( C R - S E O , 2000 : P B 
9/9, 0/0; Balears 3/3, 0/0) 
LLISTA D E L S R E G I S T R E S N O 
H O M O L O G A T S 
2002: 
Stercorarius parasiticus, paràsit. Cap de 
ses Salines (Santanyí) , u n exemplar el 7 
de març (la descr ipció no exclou altres 
espècies semblants) . 
2000 C R - S E O : 
Falco concolor, fa lcó fumat . Cap de 
F o r m e n t o r ( P o l l e n ç a , M a l l o r c a ) , u n 
e x e m p l a r el 27 de j u l i o l ( i n fo rmac ió 
insuficient). 
Acrocephalus palustris, boscar la menja-
m o s c a r d s . S 'A lbu fe ra de Mal lo ra , u n 
exemplar el 27 de se tembre (la descrip¬ 
ció fa clara referència a l ' espècie però , 
donades les dificultats que presenta la 
seva identificació, el registre no es po t 
homologa r per no haver estat u n a iden-
tificació de l 'aucel l a la mà) . 
Ficedula parva, men jamosques barba-
roja. Torrent de sa Fus ta (Formentera) , 
u n a femella el 31 de agost ( informació 
insuficient) (de J U A N A , 2002) . 
1999 C R - S E O : 
Pelecanus rufescens, pel icà rosat. Albu-
fereta de Pol lença (Mallorca) , u n exem-
plar el 16 d 'oc tubre (sens dubte u n pel i -
cà, però les condicions de observació no 
o f e r e i x e n g a r a n t i e s s o b r e l ' i d e n t i t a t 
específica). 
Falco biarmicus, falcó llaner. Salobrar 
de Campos (Mallorca) , u n immadur el 6 
d ' o c t u b r e (descr ipc ió que n o descar ta 
p lenament altres possibil i tats) . 
Phoenicurus phoenicurus samamisicus, 
c o a - r o j a s s p . s a m a m i s i c u s . I l l a d e 
Cabrera, un masc le capturat per a ane-
l lament, h i h a fotografia, el 9 d 'oc tubre 
(trets que suggereixen un possible híbrid 
entre coa-roja i coa-roja de barraca Pho-
enicurus ochruros) (de J U A N A , 2002) . 
1981: 
Cercotrichas galactotes, coadreta. Salo-
brar de C a m p o s (Mal lorca) , u n exem¬ 
plar el 17 d 'oc tubre (descripció insufi¬ 
cient) . 
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REGISTRES ORNITOLÒGICS 
Compi lac ió : Mat ies R E B A S S A 1 , Manue l S U À R E Z 1 , 
Juan Migue l G O N Z À L E Z 1 , Carles L Ó P E Z - J U R A D O 1 , 
Oliver M A R T Í N E Z 2 i Dav id G A R C Í A 3 
L e s o b s e r v a c i o n s d ' a u c e l l s d e 
B a l e a r s q u e p u b l i c a m c o r r e s p o n e n a 
l ' any 2002, encara que també s ' incluoen 
registres d ' anys anteriors si l ' in terès ho 
justifica. Tots ells són una selecció de 
les obse rvac ions que f iguren a l ' a rx iu 
de l G O B . T a m b é s ' h a n c o n s u l t a t els 
a rx ius del Pa rc N a c i o n a l M a r i t i m o t e -
rres t re de l 'Arx ipè l ag de Cabrera , del 
Parc Natura l de s 'Albufera de Mal lor-
ca, del Parc Natura l de l 'Albufera des 
Grau (Menorca) i del Parc Na tu ra l de 
s e s S a l i n e s ( E i v i s s a i F o r m e n t e r a ) . 
Tenint en compte els punts següents: 
— L a p r e s e n t l l i s t a d ' e s p è c i e s 
s e g u e i x l ' o r d r e s i s t e m à t i c d e K . H . 
V o o u s «List of recent Holartic Birds 
Species, 1977». D ' aques t a llista presen-
t am 336 espècies de les quals d i sposam 
de registres des de 1950. Les espècies 
sotmeses a homologació pels comitès de 
rareses de la S E O o del G O B figuren 
t ambé a m b m é s detalls en el capítol que 
por ta per títol «Homologac ió de rareses 
o r n i t o l ò g i q u e s a B a l e a r s , I n fo rme de 
2002». 
— De cada espècie es p roporc iona 
la informació següent: 
Nom científic. N o m popular de 
cada illa 
Estatus. Criteri de selecció: 
Illa: localitat, nombre d ' exemplars , 
data, comentar i s dels observadors . 
Comentar i s dels editors 
— S ímbol s ut i l i tza ts a les t au les 
mensua ls : * són les dates ext remes; ( ) 
r e g i s t r e s a ï l l a t s ; + i n d i c a p r e s è n c i a 
exempla r s sense ava lua r quant i ta t s ; 0 
zero, recompte a m b resultat negat iu i P 
fa referència al n o m b r e de polls . 
— Els n o m s populars de cada illa 
són els que ens h a facilitat cada grup 
local del G O B . En el cas de les espècies 
noves per a les illes, s 'ha hagut de donar 
u n n o m provis ional . 
— L'esta tus a les Balears figura a 
l ' annex II. S ' empren els següents con¬ 
ceptes: 
S e d e n t a r i : p o b l a c i ó p r e s e n t t o t 
l ' any (nidificant). 
Es t iva l : pob l ac ió p r e s e n t sols en 
època de reproducció . 
Hivernant: població present sols a 
l 'h ivern. 
Migrant : poblac ió present sols en 
migrac ions pre i/o postnupcia ls . 
Accidenta l : espècie mol t rara, allu¬ 
nyada de la seva àrea normal de distri¬ 
bució , migrac ió o hivernada. 
D i v a g a n t : e s p è c i e q u e a p a r e i x 
extral imitant el seu àmbi t geogràfic de 
presència habi tual . 
F a l t a i n f o r m a c i ó o ?: e s t a t u s 
dubtós . 
— L e s i n f o r m a c i o n s sobre c a d a 
aucell s ' agrupen per illes, a cada illa, els 
1
 GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma 
2
 GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189, 07800 Eivissa 
3
 GOB Formentera. Apartat de correus 255, 07860 Sant Francesc 
diferents registres s ' han ordenat c rono-
lògicament . 
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a cada espècie a continuació 
de l 'es ta tus , i s 'especif ica b reument el 
criteri seguit per a la publ icació de les 
observacions rebudes . D ' a q u e s t a m a n e -
r a es p r e t é n i n f o r m a r el l ec to r sobre 
quins són els registres que s ' han publi¬ 
cat de cada aucell . 
— Es publ iquen les dades segures 
s o b r e r e p r o d u c c i ó , p r i m e r s i d a r r e r s 
r e g i s t r e s d ' a u s m i g r a n t s , h i v e r n a n t s , 
concent rac ions d ' u n a ma te ixa espècie, 
aus ra res i escasses . E n aques t dar re r 
cas, no es publ iquen si no v a n acompa¬ 
nyades d ' u n a b o n a descr ipció de l ' au-
cell i de les cond ic ions en què v a ser 
vist. N o es publ iquen determinats regis¬ 
tres detallats de nidificació per mot ius 
conservacionis tes . 
LLISTA S I S T E M À T I C A 2002 
— Els registres són publ icats a m b 
els seus respect ius autors. Q u a n el nom¬ 
bre d ' o b s e r v a d o r s és supe r io r a t r e s , 
n o m é s s e ' n m e n c i o n a el p r imer . L e s 
observacions publ icades han de consig¬ 
nar-se c o m a autor/autors , es r ecomana 
la següent manera : A U T O R / S a Rebas -
sa, M. et al. 2003 . «Regis t res Orni tolò-
gics». Anuari Ornitològic de les Balears 
2002. Vol. 17. G O B . Palma. 
— E n el cas de les espècies pre¬ 
sents a les Balears d ' o r igen natural des¬ 
conegut figuren a la llista complementà-
ria. S ' indica de quina regió és originària. 
— Enguany els dibuixos que il·lus-
t ren aquest capítol són d ' U l f Meyer , u n 
apassionat orni tòleg que passa a lgunes 
temporades a Formente ra i a Mal lorca , 
són r ep roducc ions del seu quade rn de 
camp a m b les seves anotacions en ale¬ 
many. 
En aquesta llista s ' inc lou el total d ' espèc ies observades a les Illes Balears , ten-
guin o no registres el 2002. 
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria pet i ta (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Cabussó , calàbria agul la (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Cabussó gros, calàbria grossa (ME) 
Accidental . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME) 
Sedentari modera t (MA) i escàs (ME) . Hivernant escàs ( M A - M E ) . Migran t escàs 
(EI). Accidenta l (FO). Fal ta informació. Selecció: reproducció i dades d ' interès . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Pr imers nius a partir del 18-III, j oves 
a part ir del 14-V i vist el darrer j ove el 27-X. La m à x i m a con-
Menorca: 
centració fou de 350 ex. al m e s de gener (VIC, STA, P N A M ; 
M U N ) . 
Ses Fontanel les (Palma) , 1 adult a m b polls el 2 3 - V a ses salinetes 
( M U N ) . 
Golf Son A n t e m (Llucmajor) , vist u n niu a m b ous el 27-VI ( M U N ) . 
Golf de Son Muntaner (Palma), al menys 3 parelles amb joves el 20-
X ( M U N , M A Y ) . 
Golf I de Santa Ponça (Calvià) , 3 ex. el 22-XII (GAN) . 
Es Port i txol (Palma) , 1 ex. el 27-XII (SAS) . 



















X XI XII 
87 110 86 
Podiceps cristatus. Soterí gros 
Hivernant rar ( M A - M E ) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l ' any en n o m b r e escàs. Pr imer any que se 
comprova la cria de 2 colles, se t roba u n n iu el 29-V, se veuen 3 
pol ls a partir del 19-VI i 3 joves a partir del 1-X. M à x i m s men¬ 


























Badia de Pollença. 1 ex. el 20-I (RES). 3 ex. el 23-XII (SAS, CAA) . 
5 ex. el 26-XII (STA). 
Es tany des Ponts (Alcúdia) . 1 ex. el 20 i 29-I, 2 ex. el 1 ex. el 
23-XI i 11-XII, 2 ex. el 21-XII (RES) . 
Llac den M a m a (Alcúdia) . 1 ex. el 26-I (RES) . 
Prat d 'Alcúdia , 1 ex. el 26-XII (STA). 

























Eivissa: port d 'Eivissa , 1 ex. el 13-I ( M A R ) . 
. Soterí gris 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Soterí de coll b lanc, soterí orellut (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí col lnegre (ME) , cabussonero (FO) 
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI) . Migrant 
escàs ( M A - M E - E I ) . Selecció: m à x i m s mensua l s i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Present fins al 26-II , a m b un m à x i m de 2 ex. el 7-I. Pas 
postnupcial , present a partir del 30-IX, amb u n m à x i m de 3 ex. 
el 5 i 11-X (VIC, STA, P N A M ) . 
Albufereta (Pollença). 1 ex. els dies 16-IX (LAK) , i 11-XII, 3 ex. el 
21-XII (RES) . 
Cap de cala Figuera (Calvià) , 1 ex. el 10-XI (MAY, M U N , JUR) . 
Golf I de Santa Ponça (Calvià) , 1 ex. el 22-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 39 27 5 0 0 0 0 0 0 10 13 22 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Observac ió d ' u n exemplar albí el 12-III. 
Darrers exemplars prenupcials el 9-IV* i pr imers postnupcials el 
27-VII* . M à x i m s mensua l s als estanys d ' e s Codolar i sal Rossa 
( M A R , PAL, CAR, G A A , PER, SOR, M A I , G R C , EST, P R A , 
C A N ) . 
Dates I II 
Ex. 31 32 
III 9-IV* V 
22 4 
VI 27-VII* VIII IX 
3 3 14 
X XI XII 
23 25 20 

























Estany des Peix. Recomptes mensua ls , 18 ex. 12-I, 14 ex. 25-II , 8 
ex. el 16-III, 12 ex. el 15-IX, 9 ex. el 16-X, 8 ex. el 17-XI, 12 ex. 
el 21-XII ( G R C , C O S , A R B ) . 
Calonectris diomedea. Virot (MA) , baldrit ja grossa (ME) , baldrit ja (EI-FO) 
Estival abundant ( M E - F O ) i modera t (MA-EI) . Hivernant escàs. 
Selecció: reproducció , fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: cap de cala F iguera (Calvià). Pr imers ex. el 2-III (LOP) . 
Punta des Fenicis (Santa Margal ida) , 2 ex. vénen a la pos ta del sol 
i es posen a la vorera el 15-VIII (ALO) . 
Eivissa: ses Sal ines (Sant Josep) . 4 ex. el 10-III a la platja des Codola r 
(MAR) . 
Illot de sa Conil lera (Sant Josep) . 20 ex. el 27 - IX (CAR, T U R ) . 
Formentera: es Freus, concentració de 50 ex. el 18-III, i altre de 100 ex. el 25-III 
(GRC) . 
Puffinus gravis. Baldrit ja capnegra 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja pet i ta (ME) , virot (EI-FO) 
Estival abundant (EI-FO) i modera t ( M A - M E ) . Hivernant escàs (EI). 
Selecció: reproducció , fenologia i dades d ' in terès . 
Balears: el r ecompte de les colònies de cria a Balears reali tzat el 2001 donà 
u n a est imació de n o m é s 1.200-1.800 parel les . Fins l lavors la 
xifra que es mene java s ' acos tava a les 4.000 parel les (LOU) . 
Mallorca: cap de cala Figuera (Calvià) , vist fins el 19-V amb 21 ex. (LOP) . 
Pr imer ex. de tardor el 10-XI (MAY, M U N , JUR) . 
Bad ia de Santa Ponça (Calvià) , vist fins el 21-VI a m b 60 ex. Pri-
mer s ex. de tardor el 13-IX amb 30 ex. (GAN) . 
Eivissa: San ta Eulàr ia . 1 ex a t rope l la t el 13-VI a la car re te ra d ' E i v i s s a 
( R O M ) . 
Illot de ses Formigues (Sant Joan) . 2 ex. el 13-XII (GRC, M A R ) . 
. Baldritja medi ter rània 
Hivernant i migran t rar. 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 3-III (RES) . 
Ses Salines. 1 ex. el 5-V a m b u n esbart de baldritjes (VEN) . 
Capdepera . 1 ex. el 31 -V a 12 mil les de cala Rajada (GON, A D R , 
L O U ) . 
Menorca: Arenal d ' en Castell (es Mercadal) . Vists uns pocs exemplars del 6 al 
8-V, i n o m é s 2 ex. el 11-V (FOS) . 
. N o n e t a (MA) , mar inere t (ME) , pa io (EI), fumarell 
(FO). Sedentari abundant (EI-FO), modera t (MA) , i M E ? . Est ival escàs (ME-FO) . 
Fal ta informació. Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Soteler, mascare l l (ME) , boix (EI) 
Hivernant escàs ( M A - M E - F O ) i modera t (EI). Migran t escàs. 
Selecció: fenologia, m à x i m s mensua l s i dades d ' interès . 
Mallorca: darrera observació prenupcia l el 18-III a m b 5 ex a la Colònia de 
Sant Jordi (ses Salines) ( L A D , L A G , V E N ) . 
Pr imer registre postnupcial , 1 adult el 20 -X a ses Salines (VEN) i al 
cap de cala F iguera (Calvià) (LOP, MAY) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 5 ex. a la platja des Codolar, i 7 ex. als 
Freus el 28-I ( M A R ) . 
Pou des Lleó (Santa Eulària) , observats 9 ex. el 29-I ( M A R ) . 
Es Xarc (Santa Eulària) , 1 immadur trobat ferit a u n a feixa el 13-IX 
(MAR) . 
Ca la Carbó (Sant Josep) , 1 ex. m o r t a la platja el 5-XII (CAR, 
V E R ) . 
Punta Pedrera (Sant Josep) , 2 ex. el 11-XII (CAR, T U R ) . 
Phalacrocorax carbó. Corpetassa, corb mar í gros (ME-FO-EI ) 
Migran t mode ra t (ME) , i escàs (MA) . Hivernant modera t ( M A - M E - F O ) i escàs 
(EI). Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , darrera observació el 26 - IV a m b u n 1 ex. 
Observats u n exemplar a m b anel les de pvc provinent d 'Ho lan-
da per novè any consecut iu i u n altre de Dinamarca per c inqué 
any consecut iu . M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ) . 
Dates 13-I H I 15-ffl 1 H V V VI VII VIII IX 29-X 30-XI 10-XII 
Ex. 124 83 85 9 0 0 0 0 0 31 72 128 
Albufereta (Pollença) . 14 ex. el 1 ex. el 27 - IV (RES) . 
Bad ia de Palma. 1 ex. el 24 - IV a la desembocadura del torrrent 
Gros (BOS) . 6 ex. el 20-XII a Ciutat Jardí (ROG) . 
Badia de Pollença. U n m à x i m de 15 ex. el 1-III (RES) . 
Salobrar de Campos . U n m à x i m de 9 ex. el 30-XI (GON, C A O , 
M A S ) 
Embassamen t de Cúber (Escorca) , 10 ex. el 30-XII (GAN) . 
Embassamen t des Gorg Blau (Escorca) , 5 ex. el 30-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 174 105 49 4 1 0 0 0 0 19 110 86 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . A l s estanys, darrer registre prenupcia l d ' 1 
ex. el 21- IV (PRA, M A I ) . Pr imer registre postnupcia l d ' 1 ex. el 
12-X (MAR) . Uns màx ims de 14 ex. el 12-I (PAL, M A R , CAN) , 
i 12 ex. el 30-XI ( M A R , SOR, C A R ) . . 
Port d 'Eivissa , 3 ex. el 13-I ( M A R ) . 
Cala del Jonc (Sant Joan) , 1 ex. el 13-XII ( M A R , G R C ) . 
Formentera: estany Pudent . 6 ex. el 13-I (GRC, A R B , COS) . 
Es tany des Peix. 5 ex. el 13-I, 2 ex. el 24-II , 2 ex. el 15-III ( G R C , 
C O S , M A R , A R B ) . 
. Corb mar í 
Sedentari abundant (ME-EI -FO) , i modera t (MA) . 
Selecció: reproducció i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: port de Pol lença, 25 ex. el 17-I (ROG) . 
Cap Enderrocat (Llucmajor) . Polls a part ir del 19-II (GEL) . 

Mar iven t (Pa lma) , pe t i ta co lòn ia a m b 15 j o v e s , 5 subadul ts i 5 
adults en el penya-segat el 15-IV ( M U N ) . 
Badia de Palma. U n m à x i m de 55 ex. el 14-X a l ' i l lot de sa Galera 
la mei ta t eren j oves (BOS) . 
Eivissa: pun ta Moscar te r (Sant Joan) , 1 adult por tant mater ia l al bec per fer 
niu, el 13-XII ( M A R , G R C ) . 
Botaurus stellaris. Queca , bitó (ME) 
Sedentari rar (MA) . Migran t rar ( M A - M E ) . Accidenta l (EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Pr imers cants el 16-II ( G A N ) i darrer el 4 -V a m b u n 
m à x i m de 3 a 4 masc les cantant. Vist u n m à x i m de 3 ex. el 2 3 -
IV (VIC, STA, P N A M ) . 
Menorca: basses de Llur iach (es Mercada l ) , 1 ex. el 29-III (JIM, TAP, M O N , 
A N G ) . 
Ixobrychus minutus. Quequí , suís (ME) 
Estival escàs (MA), (ME?-EI?) . Hivernant rar (MA) . Migrant escàs. Accidental (FO). 
Selecció: reproducció , fenologia, dades d ' in terès i tots els registres a F O . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Pr imers cants el 28-II . Vists els pri-
mer s pol ls a part ir del 17-VI. M à x i m s hivernals 15 ex./I, 10 
ex. /X i 16 ex./XI (VIC, STA, P N A M ) . 
Menorca: Son B o u (Alaior) , 1 ex. el 10-V (FOS) . 
. Orval , mar t inet (EI) 
Sedentari escàs (MA) . Est ival escàs no reproductor (ME) . Migran t modera t ( M A -
M E ) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Es calcula u n m í n i m de 90 colles. 
Observac ió de nius a partir del 26-II , ous a partir del 12-III i 
j oves a partir del 29-V. M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 39 21 45 56 71 110 16 215 + 76 54 31 
Albufereta (Pollença) . 2 ex. el 16-III (RES) . 
Badia de Palma. 1 ex. el 23-III (RES, MAY, M U N ) . 
Prat de Sant Jordi (Palma) . 39 ex. el 11-IX (VEN) . 
Cabrera: 1 ex. el 28- IV (GON) . 1 ex. el 23- IX (RIP, P N A C ) . 
Menorca: A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) . 1 ex. ane l l a t el 10- IV ( P E L , M E N , 
P N A G ) . 
Eivissa: torrent des Regueró (Sant Antoni ) , 1 immadur el 2 -V ( M A R ) . 
Ses Feixes de Ta lamanca (Eivissa), 1 ex. el 16-VI (MAI , M A Z ) . 
Formentera: la Mola , 1 ex. el 8-IV (COS) . 
. Toret 
Est ival rar (MA) . Migrant escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). 
1 2 2 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Enguany n ' h a n criat de 5 a 6 parel les . Vists nius a par-
tir del 25-V, pol ls a partir del 1-VII. Observac ió regular entre el 
6-IV i el 27-X. Regis t res aïllats entre parentesis . M à x i m s m e n -
suals (VIC, STA, P N A M ; R E S ; V E N ) . 
Dates I 27-II 23-III IV 10-V 21-VI 4-VII 12-VIII IX 8-X 
Ex. (1) (1) 11 34 8 12 26 1 3 
XI 25-XII 
(1) 
Salobrar de Campos . 1 ex. el 13-IV (ADR) . 
Santa Ponsa (Calvià) , vist entre el 13-IV al 9-V amb un m à x i m de 
2 ex. (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . 1 ex. observat a les compor tes el 16-IV, 
7 - V i 11-VI (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 1 ex. el 9-IV, i 1 adult el 2 1 - V (GAA) . 
Formentera: estany Pudent , 1 ex. el 11-V (COS, G R C , A R B , GIA) . 
. Esp lugabous 
Estival rar (MA) . Hivernant modera t (MA) , i escàs (ME-EI -FO) . Migrant modera t 
(MA) , i escàs (EI). Accidenta l (FO). Cria accidental 1997 (FO). Selecció: repro¬ 
ducció , m à x i m s mensua l s i tots els registres a FO. 
Mallorca: s 'A lbufe ra . P resen t to t l ' any. E n g u a n y n ' h a n cr ia t 50 pare l les . 
Observac ió de nius a partir del 26-II , pol ls a part ir del 7-V, i 
j oves a part ir del 29-V. M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 272 271 318 291 114 151 186 310 + 210 307 356 
Menorca: 
Albufereta (Pol lença) , 70 ex. el 16-IX (LAK) . 
Salobrar de Campos . U n m à x i m de 35 ex. el 30-XI (GON) . 
Prat d 'Alcúdia . 40 ex. el 22- IX (RES) . 
Sant Jordi , 32 ex. el 30-XI (ROG, ROJ) . 
Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 26 24 21 6 6 0 0 2 4 26 30 39 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Darrer registre prenupcia l el 31-III a m b 2 
ex., i p r imer registre de tardor d ' 1 ex. el 6-VIII (GAA) . M à x i m s 
mensua ls , 17 ex. el 12-I (MA R ) , 15 ex. el 18-II ( M A R , G R C , 
PAL), 8 ex. el 27 -X (PAL, M A R , CAR, PER) i el 24-XI (MAR) . 
Camí de sa Vorera (Sant Antoni ) , 2 ex. el 11 -VIII ( M A R , TOR, 
T O A ) . 
Ses Feixes de Ta lamanca (Eivissa), 2 ex. el 2 9 - X ( M A R , G R C ) . 
Jesús (Santa Eulària) , 9 ex. el 21-XII (PAL). 
Formentera: estany des Peix. 6 ex. el 13-I ( G R C , C O S , A R B ) . 
Ses Clotades. 1 ex. el 21-I, i 10 ex. 19-XII (COS) . 
Migjorn. 2 ex. el 3-I ( A R B , G R C ) . 
Egretta gularis. Ag ró dimorfa 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Homologa t un registre a Mallorca, vegeu-ne l ' informe del Comitè de Rareses . 
Egretta garzetta. Ag ró blanc, garseta b lanca (EI) 
Estival escàs (MA) , i no reproductor (ME-EI -FO) . Hivernant modera t (MA-ME-EI ) 
i escàs (FO) . Migran t modera t . Selecció: reproducció , fenologia i m à x i m s men¬ 
suals. 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. S 'es t ima que n ' h a n criat unes 40 pare¬ 
lles. Observació de nius a partir del 12-III, i polls a partir del 29-
V. M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. l 9 3 136 142 127 72 74 94 284 + 170 271 271 
Salobrar de Campos . U n m à x i m de 28 ex. el 12-X ( M U N ) . 11 ex. el 
20-XII (GAN) . 
Badia de Pollença. U n m à x i m de 6 ex. el (RES) . 
Cala Font Salada (Artà) , 3 ex. el 30-III en vol (GON) . 
Cala en Tugores (Santanyí) . 11 ex. el 28- IV descansant (BOS) . 
Albufereta (Pollença) . Present tot l 'any. U n m à x i m de 6 ex. el 5-IX 
( T O M , CRE) . 
Prat d 'Alcúdia . 145 ex. el 22 - IX (RES) . 
Cabrera: pr imavera-est iu , present del 8-V fins al 24-VII . Tardor, 5 ex. el 22 -
IX (GUI; LAR, SEA, SAL, P N A C ; G O N ) . 
Sa Dragonera: 1 ex. el 30-IX (GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 16 18 20 21 10 9 12 26 58 31 45 17 
Tirant (es Mercadal ) , 12 ex. el 11-V (FOS) . 
Son B o u (Alaior) , 1 ex. el 10-V (FOS) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . M à x i m s mensua l s ( M A R , CAR, T U R , 
PAL, M A I , G A A , EST, C A N , SAT, V I A , P E R , SOR, G R C , 
P R A ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 10 16 10 1 3 1 19 25 21 10 6 
Port d 'Eivissa , 2 ex. el 13-I ( M A R ) . 
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 2 ex. el 13-I, i 3 ex. el 2-VI 
(MAR) . 

Platja de s 'Arena l (Sant Antoni ) , 3 ex. el 28-III (MAR) . 
Badia de Por tmany (Sant Antoni ) , 4 ex. el 14-XI (CAR) . 
Formentera: estany Pudent . 7 ex. el 30-III (MAR, G R C ) , 6 ex. el 11-V ( G R C , 
A R B , GIA, COS) . 
Egretta alba. Ag ró b lanc gros 
Hivernant rar ( M A - M E ) . Migran t rar (MA) . Accidenta l (EI-FO). 
Selecció: fenologia i dades d ' in terès . 
Mallorca: s 'Albufera. Darrera observació prenupcia l el 7-V*. Pr imer ex. pre-
nupcia l el 5-X*. M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ; G A N ) . 
Dates I II III IV 7-V* VI-VII VIII IX 5-X* X XI XII 
Ex. 8 3 5 2 1 0 0 0 1 4 4 4 
Albufereta (Pollença). Prenupcial , 2 ex. el 9-III, 1 ex. els dies 1, 22 
i 27-IV. Postnupcial , vist a partir del 14-IX a m b 2 ex., 5 ex. el 
23-XI (RES; G A N ) . 
Salobrar de Campos . Prenupcial , 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, Q U I , 
V E N ) . Postnupcial , 3 ex. el 19-XI (MOL) . 4 ex. el 15-IX (RES , 
SUA) . 
Menorca: cap de Cavaller ia (es Mercada l ) . 1 ex. el 2-III (ADR, BIN) . 
Albufera des Grau (Maó) . Observac ió d ' 1 ex. el 27-XI i 10-XII 
(GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 1 ex. els dies 18 i 2 2 - X als camps de con¬ 
r eu (PAL, M A R ) . 
. Agró blau, agró gris (ME) , garsa (EI) 
Estival escàs (MA) i modera t no reproductor (ME) . Hivernant modera t ( M A - M E -
EI). Migran t moderat . Selecció: r eproducc ió , fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera . Presènc ia regu la r tot l 'any. M à x i m s mensua l s (VIC, 
STA, P N A M ; G A N ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 51 26 29 21 7 10 8 10 + 11 21 17 
Albufereta (Pollença). Present tot l 'any. U n m à x i m de 29 ex. el 5-IX 
( T O M , CRE) . 
Salobrar de Campos . U n m à x i m de 16 ex. el 15-IX (RES) . 
Son Reus (Pa lma) . 15 ex. el 19-I ( S A S , L O P ) . 4 ex. el 30-XII 
(GAN) . 
Santa Ponça (Calvià) , 2 ex. el 29 - IV (GAN) . 
Prat d 'Alcúdia . 41 ex. el 22 - IX (RES) . 
Cabrera: pas prenupcial , p r imer ex. el 17-IV (GON) , i darrer ex. el 2 1 - V 
(LAR, GUI , RIP, P N A C ) . Postnupcial , vist del 7 fins al 24 - IX 
a m b u n m à x i m de 16 ex. el 7-IX al cap des Morobu t í (RIP, 
L L O , SER P N A C ) . 
Sa Dragonera: tardor, vist del 30-IX fins al 30-X a m b u n m à x i m de 10 ex. el 30-IX 
(GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates 
Ex. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 




Punta Nat i (Ciutadella). U n esbart de 12 ex. volant direcció N el 30-
III (JIM, TAP). 
ses Sal ines (Sant Josep) . M à x i m s m e n s u a l s ( M A R , CAR, PAL, 
M A I , C A N , G A A , EST, G R C , P R A , TUR, R O M , SAT, SOR) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 16 8 13 4 3 9 8 23 51 50 21 11 
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 13-I, 7 ex. el 19-II (GRC, COS) , 12 ex. el 30-
III ( M A R , G R C ) , 1 immadur el 2 3 - V (MEY) , 8 ex. el 13-IX 
(GRC) . 
Ardea purpurea. Ag ró roig, agró reial (FO) 
Estival modera t (MA) . Migran t modera t ( M A - M E ) i escàs (EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Present des del 4-III a m b 1 ex., i darrer el 22 -X a m b 1 
ex.. S 'es t ima que han criat de 100 a 120 colles. Observac ió de 
j oves a part ir del 2-VIII (VIC, STA, P N A M ) . 
Albufereta (Pollença). 1 ex. a m b p lomatge de pr imer estiu el 24-III 
(RES) . 
Prat de Sant Jordi (Palma) . 1 j o v e el 29-VIII (VEN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 3 1 2 1 0 7 0 1 0 0 
Eivissa: 
Formentera: 
Son B o u (Alaior) . 1 ex. el 10-V (FOS) , 1 ex. el 7-VIII (ADR) . 
Tirant (es Mercadal ) , 2 ex. el 11-V (FOS) . 
ses Salines (Sant Josep) . 8 observacions entre el 23-III i el 21-V, 
a m b u n m à x i m de 2 ex. el 3-IV ( G A A , M A R , C A N , C A R ) . Pri­
mer registre postnupcia l d ' 1 ex. el 9-IX (MAR) . Trobat 1 ex. 
mor t el 28- IX a la carretera (PAL, CAR, SAT, EST, SOR) . 
estany Pudent , 1 ex. el 30-III ( M A R , G R C ) . 
. C igonya negra 
Migran t rar (MA-ME-EI ) . Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: pu ig Albercu tx (Pollença). 1 ex. el 12-V (VEN) . 
Cabrera: 2 ex. el 27- IX (QUI) . 
Ciconia ciconia. Cigonya, c igonya b lanca (ME) 
Hivernant rar (MA-EI) . Migrant escàs. 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Son Reus (Palma) . 2 ex. el 19-I (SAS, L O P) . 1 ex. el 19-II (GAN) . 
2 ex. el 23-II i 3 ex. el 24-II (VEN) . 
Palma. 2 ex. el 10-III a la crtra. de Sineu ( G O M ) . 
Felanitx. U n esbart de 9 ex. el 5-IV (VIC) . 
S 'Arenale t d ' A u b a r c a (Artà) , 1 ex. el 22 - IX (BUS) . 
Menorca: p la Verd (Ciutadella) , 1 ex. volant baix el 1-XII (TRI) . 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat al pla de Favàritx el 22-XII 
(BOR, P N A G ) . 
Formentera: la Mola , 1 ex. el 31-XII (COS) . 
. Ibis negre 
Hivernant ra r (MA) . Migrant r a r (MA-ME-EI ) . Accidenta l (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Postnupcial , vist del 4-VI al 28-XII . M à x i m s mensua l s 
(VIC, STA, P N A M ; CAL) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 0 0 0 0 4 3 4 3 2 3 3 
Pont de Son Carbonel l (sa Pobla) , 1 ex. el 14-IV (ALO) . 
Esporles , 2 ex. el 15-V sobrevolant ses Rotes (ADR) . 
. Becp laner 
Hivernant rar ( M A - M E ) . Migran t escàs (ME) i rar (MA) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , vist 2 ex. des del 13-I fins al 26-III . Pos-
tnupcial , observat 1 ex. els dies 14-VI i 5-X (QUI, V E N , J IM, 
TAP; V I C , STA, P N A M ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) , 1 ex. el 23-I (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 1 ex. el 19-X ( M A R , G A A ) , i el 26-XI 
(PER, M A R , CAE) . 
Formentera: estany Pudent , 1 ex. el 10-VI ( G R C , A R B ) . 
Platalea alba. Becplaner africà 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. F lamenc 
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs ( M A - M E ) i abundan t (EI). Migrant 
escàs ( M A - M E - F O ) i abundant (EI). Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2 4 5 0 9 0 1 1 8 0 0 0 
Salobrar de Campos . M à x i m s mensua l s (STA, G A N ; R E S , SU A ; 
H E R ; G O N , C A O , M A S ; M U N ; R E U ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 7 58 58 38 51 21 
G o f de Santa Ponça II (Calvià) , 1 adult el 21-III ( M U N ) . 
Salinetes de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 25 i 26-
III (LAG, L A D , V E N ) . 
Platja de Palma, 25 ex. el 13-V (HER) . 
Albufereta (Pol lença) , 1 j ove el 19-IX (LAK) . 
Menorca: es Mercadal . 4 ex. els dies 12-I a ses Salines N o v e s , i el 1 i 9-II a la 
bad ia de Fornel ls (TRI) . 
Albufera des Grau (Maó) . Observac ió d ' 1 ex. d ins es Prat el 12-III 
(GRI , P N A G ) . 
Eivissa: ses Sal ines (Sant Josep) , m à x i m s m e n s u a l s ( M A R , C A R , PAL, 
G A A , SAT, VIA , EST, G R C , C A N , M A I , PER, SOR, P R A ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 326 108 70 53 97 164 270 519 326 290 279 317 
Formentera: estany Pudent (salines de Ferrer i de Marro ig) , m à x i m s mensua l s 
(GRC, C O S , M A R ; M E Y ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 13 9 11 4 7 1 6 3 1 4 
. Cigne m u t 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. O c a pradenca, oca de c a m p (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut. Espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. O c a carablanca 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut. Espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. O c a peti ta 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut. Espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Anser anser. O c a salvatge, oca c o m u n a (ME) 
Hivernant escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer ex. prenupcia l el 20-III*. Pr imers exs. h ivernals 

























Salobrar de Campos , 5 ex. el 20-XII (GAN) . 
Albufereta (Pollença). 13 ex. el 23-XI i 11-XII, 17 ex. el 21-XII 
(RES) . 
Albufera des Grau (Maó) , s 'han observat des del 2 fins a 19-I i des 
del 29 -X fins a 17-XII, amb u n m à x i m de 36 ex. el 14-I (GRI , 
P N A G ) . 
ses Salines (Sant Josep) , 2 ex. el 17 i 20-I ( M A R ) . 
. O c a de galta b lanca 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Tadorna ferruginea. Ànne ra canyella, àneda canyel la (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre de l 'Albufere ta de Pol lença, i var is registres a s 'Albufera de 


























. Ànne ra blanca, àneda b lanca (ME) 
Estival rar (MA-EI) . Cr ia des de 1995 (FO). Hivernant escàs ( M A - M E - E I ) i rar 
(FO). Migran t modera t (FO) i escàs (ME-EI) . Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Salobrar de Campos . M à x i m s mensua ls (STA, G A N ; G O N ; M U N ) . 
Dates I II III IV V VI 3-VII VIII IX X XI XII 
Ex. 70 55 8 10 4+10P 26 47 
Estany de ses G a m b e s (Santanyí) , 20 ex. el 9-II (GON) . 
S 'Albufera. Regis t res aïllats a gener i el 18-II. Prenupcial , vist del 
23-III* fins al 17-VII*. Enguany h a criat 1 colla, observació de 
po l l s a pa r t i r de l 2 -VI . P o s t n u p c i a l v i s t a pa r t i r de l 9 -X*. 
M à x i m s mensua l s d ' adu l t s i pol ls (VIC, STA, P N A M ; OLI ; 
R E S , R A M ) . 
Dates I 18-II 23-III* IV V VI 17-VII* VIII IX 9-X* XI XII 
Ex. (1) (1) 1 6 3 2+11P 13 0 0 1 2 2 
Bassa de Son Ferriol (Palma) , 1 ex. el 15-XII (VEN) . 
Golf I de Santa Ponça (Calvià) , 1 masc le el 22-XII (GAN) . 
Albufera des Grau (Maó) . 1 parel la en es Prat des del 17 fins al 3 1 -
XII (GRI , P N A G ) . 
ses Salines (Sant Josep) . Enguany han nidificat unes 7-8 parel les . 
Pr imera observació de polls el 21 -V amb l 'observació de 3 pare¬ 
lles a m b 5, 7 i 12 pol ls respect ivament , als estanys des Codolar 
(GAA) . El 20-VI , als estanys des Codolar 3 parel les a m b 9, 12 
i 19 pol ls ( M A R ) . M à x i m s mensua l s (PER, M A R , PAL, G R C , 
SAT, C A N , CAR, P R A , M A I , G A A , TUR, EST) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 40 17 20 37 55 96 52 5 11 5 30 41 
Formentera: estany Pudent . Present tot l 'h ivern i nidificant els darrers anys . A 
partir de l ' 11-V vist 8 ex. i 3 polls . M à x i m s mensua l s ( G R C , 
M A R , C O S , A R B , GIA; M E Y ) . 
Dates I II III IV 1 1 V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 32 14 8 8+3p 18 5 
S'Espalmador: 2 ex. el ( G R C , A R B ) . 
. Siulador, xiulaire (ME) 
Hivernant modera t ( M A - M E ) , escàs (EI) i rar (FO). Migrant modera t ( M A - M E ) i 
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre prenupcial el 10-IV*. Primer postnupcial 
el 30-IX*. M à x i m s mensua ls (VIC, STA, P N A M ) . 
Dates I II III IV 10-IV* V-VI VII VIII 30-IX* X XI XII 
Ex. 394 205 46 9 6 0 0 0 4 35 120 140 
Albufereta (Pollença) . Prenupcial , 2 ex. el 16-III. Postnupcial , 26 
ex. el 21-XII (RES) . 
Bad ia de Pol lença, 23 ex. el 23-XII a la m a r (SAS, C A A ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 230 153 182 3 0 0 0 6 0 64 106 132 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . U n m à x i m de 24 ex. el 12-I. Darrer regis¬ 
tre prenupcia l el 12-III a m b 2 masc les . Pr imera observació pos -
tnupcial el 17-X a m b 1 masc le i 2 femelles ( M A R ) . 
Menorca: 
Eivissa: 
Formentera: estany Pudent . 14 ex. el 21-III , 1 ex. el 17-XI i 21-XII (GRC) . 
Anas strepera. Gr isa (MA) , àneda griseta (ME) , ànnera griseta (EI-FO) 
Estival escàs (MA) . Hivernant escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). Migrant escàs ( M A -
FO) . 
Selecció: reproducció i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. S 'es t ima que han criat unes 50 pare-
lles. Vists polls a partir del 25-IV, i j oves a partir del 19-VI. 
M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ; M E Y ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 82 30 + +/P 5/P + + + + 20 22 62 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 11 12 8 0 0 0 0 0 2 0 6 9 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 2 ex. el 28 - IX (CAR, C A N , SOR, PAL, 
SAT, EST) . 
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME) , sorçó d 'h ive rn (EI) 
Hivernant abundant (MA) , modera t (ME) i escàs (EI-FO) . Migran t modera t ( M A -
M E - F O ) i escàs (EI). Selecció: fenologia i m à x i m s mensua l s . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , darrer registre el 11-IV. Postnupcial , pri¬ 
m e r a obse rvac ió el 19-IX. Regis t res aï l lats entre parèntes i s . 
M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ; R E S ; M U N ) . 
Dates I II III IV V VI l·-VII 26i 29-VIII IX X XI XII 
Ex. 1.018 360 300 50 0 0 (1) (3) 80 1.000 600 619 
Son Reus (Palma) , 4 ex. el 19-I (LOP, SAS) . 
Sa lobrar de C a m p o s . Dar re r reg i s t re p renupc ia l , 60 ex. el 3-II 
(GON) . 
Albufereta (Pollença) . 2 ex. el 21-XII (RES) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 37 29 33 8 0 0 0 1 3 131 103 52 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . M à x i m a concentració hivernal a m b 35 ex. 
el 12-I (MAR, CAN, PAL). Darrera observació prenupcial el 3 1 -
III amb 5 ex.. Pr imera observació postnupcia l d ' 1 ex. el 18-VIII 
(GAA) . 
Ses Feixes de Ta lamanca (Eivissa) , els dies 25 i 26-XII , vists 5 
masc les i 3 femelles ( M A R ) . 
Formentera: estany Pudent . 6 ex. el 9-I, 5 ex. el 17-XI i 21-XII ( G R C , A R B ) . 
Anas platyrhynchos. Capblau, col lblau (ME) , col lverd (EI) 
Sedentari (ME) i modera t (MA) . Hivernant abundant ( M A - M E ) , escàs (EI) i rar 
(FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i m à x i m s men¬ 
suals. 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Observac ió de pol ls a partir del 23-II , 
i de j oves el 11-IV. U n m à x i m de 3.396 a gener (VIC, STA, 
P N A M ) . 
Palma. 1 parel la a sa Riera a l 'a l tura del passeig Mar í t im el 12-II 
(ESB) . 
Ses Fontanel les (Palma) , vis ta u n a n idada a m b polls crescuts el 2 3 -
V a ses salinetes ( M U N ) . 
Golf de Son Muntaner (Palma) , vists polls el 11-VI ( M U N ) . 
Depuradora de Santa Maria , vistes vàries pol lades el 12-VI (MUN) . 
Salobrar de Campos . U n m à x i m de 200 ex. el 12-X ( M U N ) . 
Albufereta (Pollença) . M é s de 300 ex. el 23-XI (RES) . 
Embassamen t des G o g Blau (Escorca) , 2 ex. el 30-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S 'es t ima el número de parelles nidificants 
en unes 100 parelles a l 'Albufera i 2 parelles a Morella. Màx ims 
mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 227 173 124 134 274 116 373 347 626 460 581 323 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . U n a parel la l ' 1 - IV (MAR) . Observac ió 
d ' u n a femella a m b 9 j oves el 16-VII ( M A R ) . U n m à x i m de 41 
ex. el 30-XI (CAR, SOR) . 
Port Esport iu d 'Eivissa , 5 ex. el 13-I ( M A R ) . 
Formentera: estany Pudent . 3 ex. el 30-III ( G R C , M A R ) . Vist 1 masc le el 23 -V 
i 1 femella el 2 9 - V ( M E Y ) . 
. Coer, àneda coal larga (EI) 
Hivernant escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). Migran t escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Augmen ta la hivernada respecte d ' anys anteriors. Darrer 
registre prenupcia l fins el 22-III*. Postnupcial , p r imer ex. el 30-
IX*. M à x i m s mensua ls (VIC, STA, P N A M ; G A N ) . 
Dates I II III 23-III* IV-V VI VII VIII 30-IX* X XI XII 
Ex. 122 68 9 4 0 0 0 0 1 10 3 13 
Albufereta (Pollença) . 2 ex. el 21-XII (RES) . 
Salobrar de Campos . U n m à x i m de 50 ex. el 3-II (GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . U n m à x i m de 8 ex. el 2-I. Observa t des 
del 2-I fins al 26-III i des del 23 -X fins al 31-XII (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Pr imer registre pos tnupcia l el 16-IX a m b 
2 ex. (MAR) . Observat u n m à x i m de 8 ex. el 27 -X (PAL, M A R , 
PER) . 
Formentera: estany Pudent . 1 ex. el 20-IV, 7 ex. el 13-IX, 2 ex. el 16-X (COS, 
G R C ) . 
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó b lanc (ME) , sorçó (EI) 
Hivernant escàs (ME) . Migrant modera t ( M A - M E ) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Pas prenupcial , p r imers ex. el 3-III*(1 parel la) i darrer 
registre el 30-IV*(1 mascle) . Postnupcial , pr imer ex. el 16-X*(1 
mascle) . M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ) . 
Dates U I 3 - I I I ! III IV 30-IV* V-VI VII VIII-IX 16-X* X XI XII 
Ex. 0 2 40 20 1 0 0 0 1 2 2 1 
Bassa de Son Ferriol (Palma) . 100 ex. el 24-III (LAD) . 
Salobrar de Campos , 200 ex. el 28-III (STA). 
Badia de Palma. M é s de 20 ex. el 23-III (RES , MAY, M U N ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . S 'observen 3 ex. el 26-III i 9-IV, i 5 ex. 
el 14-IX (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Vist entre els dies 23-III i el 8-IV, amb cinc 
observacions i un m à x i m de 40 ex. el 23-III (GAA, M A R , PAL). 
Formentera: estany Pudent , 20 ex. el 21-III (GRC) . 1 parel la el 2 7 - V (MEY) . 
Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME) 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Homologa t u n registre de l ' any 2000 a s 'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l ' in-
forme del Comi tè de Rareses . 
. Cullerot 
Hivernant abundant (MA) , modera t (ME) , escàs (EI) i ra r (FO). Migran t modera t 
(MA) i escàs (EI-FO). Cria accidental 2001 (MA) . Selecció: fenologia i m à x i m s 
mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. H a tornat a cr iar pe r segon any consecut iu a m b 4 pare¬ 
lles. Vists polls a part i r del 1-VII. Màx ims mensuals (VIC, STA, 
P N A M , R E S ; M U N ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 907 654 300 17 5 2 + 8 50 200 600 910 
Prat d 'Alcúdia . 2 ex. el 15-I (RES) . 
Bassa de Son Ferriol (Palma) , 29 ex. el 23-II (ROG, JAN) . 
Badia de Palma. 7 ex. el 23-III (RES, MAY, M U N ) . 
Salobrar de Campos . Pas postnupcia l , present a part i r del 30-XI 
a m b 20 ex. (GON, C A O , M A S ) . 
Albufereta (Pollença) . U n m à x i m de 60 ex. el 21-XII (RES) . 
Gol f I de Santa Ponça (Calvià) , 20 ex. el 22-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 92 130 34 14 0 0 0 0 4 65 79 55 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . M à x i m a concentració hivernal a m b 41 ex. 
observats el 12-I ( M A R , C A N , PAL). El 29-III a la platja des 
Codolar 28 ex. dins la mar ( M A R ) . Darrera observació prenup-
cial el 16-IV a m b 3 ex. (GAA) . Pr imera observació postnupcia l 
d ' 1 ex. el 14-VIII (GAA) . 
Formentera: estany Pudent . 4 ex. el 20-I ( G R C , A R B ) , 4 ex. el 24-III , 1 ex. el 4-
IV, 8 ex. el 17-XI, 11 ex. el 21-XII (GRC) . 
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca , anedó marbrenc (ME) 
Estival rar (MA) . Migrant rar ( M A - M E - F O ) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Pr imers ex. el 25- IV* i darrer el 22-XI*. Enguany han 
criat 2 colles. U n a col la a m b parades nupcia ls el 10-V. Obser¬ 
vació de pol ls a partir del 1-VII. Darrera observació postnupcia l 
el 22-XI . M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ; RES) . 
Dates Lïï III 25-IV* IV V VI VII VIII IX X 22-XI* XII 
Ex. 0 0 1 2 3 3 1 11 9 10 5 0 
Netta rutina. Becvermel l , àneda de bec vermel l (ME) , j aponès (EI) 
Sedentari escàs (MA) . Reintroduï t el 1991 (MA) . Accidenta l (ME-EI -FO) . 
Selecció: reproducció i m à x i m s mensua l s a M A , tots els registres a M E - E I - F O . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Enguany es calculen han criat entre 80 
a 90 col les . Obse rvac ió de ls p r imer s pol l s el 1-IV a m b u n a 
femella amb 11 polls . M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ; 
M E Y ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 251 68 100 86 + 14 + + + 56 80 121 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . 1 parel la des del 12-II al 12-III i des del 
10 fins el 31-XII (GRI , P N A G ) . 
. More tó , rabassot (ME) , more tó capvermel l (EI) 
Estival rar (MA) . Hivernant modera t ( M A - M E ) , escàs (EI) i rar (F0). Migrant escàs 
(ME-EI -FO) . Selecció: reproducció , m à x i m s mensua l s i dades d ' interès . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Enguany han criat de 3 a 4 colles. 
Observac ió de pol ls a partir del 1-VII. M à x i m s mensua l s (VIC, 
STA, P N A M ) . 
Dates I II III 
Ex. 461 88 10 
IV V VI VII VIII IX X XI XII 
8 6 19 + 10 67 100 230 230 
Menorca: 
Prat d 'Alcúdia . Vist fins el 9-III a m b u n m à x i m de 66 ex. el 9-II, i 
observat a part ir del 23-XI a m b u n m à x i m de 63 ex. el 11-XII 
(RES) . 
Gol f I de Santa Ponça (Calvià) , 23 ex. el 22-XII (GAN) . 
Albufera des Grau (Maó) . M à x i m s mensua l s (GRI , P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX 
Ex. 390 260 45 0 0 0 0 0 0 
X XI XII 
213 287 
S'Espalmador: 2 ex. el ( G R C , A R B ) . 
. Parda, rabassot m e n u t (ME) 
Hivernant rar ( M A - M E ) . Migran t rar (MA-EI) . Accidenta l (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , 1 ex. el 30-IV (VIC, P N A M ) . 
. More tó de puput , rabassot de cresta (ME) , ànec de plomal l 
(EI). Hivernant modera t (MA) i escàs (ME) . Accidenta l (EI). 
Selecció: fenologia, m à x i m s mensua l s i tots els registres a EI. 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre prenupcial el 3-IV*. Postnupcial , present 
a par t i r de l 2 9 - X * . M à x i m s m e n s u a l s ( V I C , STA, P N A M ; 
G A N ) . 
Dates I II III 3-IV* V VI VII VIII 
Ex. 39 50 22 4 0 0 0 0 
IX 29-X* XI XII 
0 1 3 5 
Menorca: 
Formentera: 
Albufera des Grau (Maó) . S 'obsevà fins el 28-II i des del d ia 3-XII, 
a m b u n m à x i m de 6 ex. el 31-I (GRI, P N A G ) . 
2 ex. el 15-VI (GRC, C S O , A R B ) . 
. More tó cabussó , rabassot cabussó (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre a l 'Albufera des Grau (Maó) , d ' u n a femella a la cala den 
Truja a desembre . Pendent d ' homologac ió pel Comi tè de Rareses del G O B . 
Clangula hyemalis. Ànne ra glacial, àneda glacial (ME) 
Accidenta l . Selecció: Tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Melanitta nigra. Negre ta , àneda negre ta (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Melanitta fusca. Ànne ra fosca, àneda fosca (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Bucephala clangula. À n n e r a d 'u l l s grocs 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Mergus serrator. Ànne ra peixetera, àneda peixetera (ME) 
Hivernant escàs ( M A - M E ) i rar (EI). Accidenta l (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: bad ia de Pollença, vist fins al 23-II a m b u n m à x i m de 3 ex. a gener 
(STA). 
Bad ia d 'Alcúdia . 2 ex. el 16-III (VIC) . 
Bad ia de Palma. 1 j o v e el 6 i 7-XII (VEN) . 
S 'Albufera. 1 ex. els dies 28-XI i 12-XII (VIC, P N A M ; STA). 
Menorca: bad ia de Fornel ls (es Mercadal ) , 1 ex. el 12-I (TRI) . 
Eivissa: es Bogamar í (Sant Josep) , 1 ex. els dies 11 i 12-XII (CAR, P R A , 
T U R ) . 
. Falcó vesper, al igot vesper (ME) 
Migran t modera t ( M A - F O ) i escàs (ME-EI) . 
Selecció: m à x i m s mensua ls i fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , p r imer registre el 28 - IV a m b 1 ex. a Cases Velles 
( P o l l e n ç a ) ( V E N ) , i d a r r e r el 2 3 - V I a m b 1 ex. a A l b e r c u t x 
(Pol lença) (CON, V E N ) . U n m à x i m de 52 ex. el 12-V a Alber-
cutx (Pollença). 
Pas postnupcial , vist del 17-VII fins al 28- IX a m b u n m à x i m de 12 
ex. el 14-IX sobre l ' i l lo t es Pan ta l eu (Andra tx ) ( J IM, TAP; 
P N A M ; SAS) . 
Cabrera: pas pr imaveral , 2 ex. el 3-VI (RIP, L O Z , P N A C ) . Pas de tardor, vist 
des del 3 fins al 29 - IX a m b u n m à x i m de 89 ex. el 15-IX (QUI, 
L A G , V E N ) . 
Menorca: cap de Caval ler ia (es Mercada l ) , 10 ex. el 8-V (FOS) . 
Cami d ' e n Kane (Maó) , 1 ex. el 12-V (FOS) . 
Eivissa: Sant Antoni . 1 ex. el 2-VI a es Broll (MA R) , i 8 ex. el 2-VI al p la de 
Corona (SAT). 
Sant Josep. 1 ex. el 10-IX al puig d ' e n Serra (CAR, T U R ) , i 1 ex. el 
15-IX a es Torrentàs (CAR, M A R ) . 
Formentera: estany Pudent . 6 ex. el 11-V (COS, G R C , GIA, A R B ) , 2 ex. el 9-VI 
(GRC) . 
Milvus migrans. Mi lana negra , mi l à negre (ME-FO) 
Hivernant rar (MA) . Migrant escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Mort i tx (Escorca) . 1 ex. el 6-II (TOE) 
Son Reus (Palma) . M à x i m s mensua l s al femer, 1 ex. el 19-II, 2 ex. 
el 24-III , 20 i 25-IV, 27-V, 1 ex. el 1-VI i 21-VIII . 2 ex.el 3 1 -
VIII (STA, G A N ; A D R ; V E N ) . 
Pa lmayola (Bunyola) , 1 ex. el 26-II (ROG) . 
Campanet . 1 ex. el 6-IV (STA, G A N ) . 
Puig de Mar ia (Pollença) , 3 ex. el 7-IV (ALO) . 
Cases Velles (Pol lença) . 1 ex. el 7 i 8-IV. 2 ex. el 28 - IV (STA, 
G A N ; J IM, TAP, QUI , V E N ) . 2 ex. el 1-V (VEN) . 
Sant Jordi (Palma) , 1 ex. el 19-IV (ROG) . 
Calvià. 1 ex. el 9-V (STA, G A N ) . 
Puig Albercutx . 2 ex. el 19-V (TAP, V E N ) . 
Puig de n a Franquesa , 2 ex. el 2 9 - X (MOL) . 
Cos de Jesús (Esporles) . 1 ex. el 15-IX (TAP). 
S 'Al lapassa (Llucmajor) . 1 ex. el 19-XII amb dos ex. de mi lana 
(ADR) . 
Cabrera: pas de tardor, vist des del 30-VIII fins 16-IX, sempre 1 ex. (QUI) . 
Sa Dragonera: 1 ex. el 4 -X-2001 a n a Pòpia (ALO) . 
Menorca: basses de Llur iach (es Mercada l ) . 1 ex. el 31-III (JIM, TAP, M O N , 
A N G ) . 
Tirant (es Mercadal ) . 1 ex. el 11-V (FOS) . 
Eivissa: Camí de sa Torreta (Sant Joan) . 1 ex. el 9-V ( M A R ) . 
Sant Antoni . 1 ex. el 9-XII a la carretera de Sant Rafel (PAL). 
. Mi lana (MA) , mi l à (ME-EI -FO) 
Sedentari escàs (ME) i rar (MA) . Hivernant rar (MA) . Migrant escàs (EI) i rar (MA-
FO) . Selecció: reproducció , fenologia. 
Mallorca: Per tercer any consecut iu s 'ha realitzat el r ecompte de les parel les 
nidificants i s ' han local i tzat 6 col les segures i u n a probable , 
d 'aques tes , 5 han aconsegui t t reure un total de 12 polls , que han 
estat equipats a m b emissors per al seu seguiment . A l llarg d'a¬ 
quest any h a n estat locali tzats els cadàvers de 3 ex., dos d 'e l l s 
eren objecte de seguiment . Els tres varen mor i r per consum de 
verí (Aldicarb, carbofurà i rodent ic ida) (ADR). 
Son Reus (Palma) . M à x i m s al femer, 6 ex. el 19-II (GAN) . 
Son Male ro (Calvià) , 2 ex. el (LOP, SAN, B L A ) . 
S 'Albufera. Prenupcial , 1 ex. el 12-III (VIC, P N A M ) . 
Ternelles (Pol lença) , 4 ex. el 23-III (TEW, B V C F ) . 
Aubarca (Artà) , 1 ex. el 29- IX a m b marques alars (SAS) . 
Ses Rotes N o v e s - S o n Pacs , dormidor a m b 4 ex. el 17-XII-2001 
(ALO) . 
Son Moragues (Valldemossa) , u n m à x i m de 7 ex. el 2 0 - X (TEW, 
B V C F ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . U n m à x i m de 3 ex. el 24 - IX a es Prat 
(GRI , P N A G ) . 
Cala Morel l (Ciutadella) . 1 ex. el 10-V (FOS) . 
Neophron percnopterus. Moixe ta vol tonera , mi loca (ME) 
Sedentari escàs (ME) i rar (MA) . Migran t rar (MA) . Accidenta l (EI). 
Selecció: reproducció , i tots els registres a M A . 
Mallorca: Pollença. 2 ex. el 26-II al vall de Bóquer (GAN) . 1 adult el 16-III a 
cala Figuera (PAE). 1 ex. el 13-IV al Castell del Rei (JIM, TAP). 
1 ex. el 16-IV a Formentor (STA). 1 ex. els dies 28 - IV i 1-V a 
Cases Velles (VEN) . 1 j o v e el 19-X al coll des Coloms (SAS) . 
Campanet . 1 ex. el 6-IV (STA). 
Son Reus (Palma) . 1 adult el 25-V. 1 i m m a d u r de segon any el 20-
VIII (ADR) . 
S 'Albufera. 1 ex. el 28 -V (VIC, P N A M ) . 
Auba rca (Artà). Quat re observacions d ' 1 adult vist del 13 al 23-VI 
(ADR) . 
Menorca: barranc d 'Algendar , 11 ex. el 2-III (ADR) . 
. Voltor foraster, vol tor (ME) 
Present u n exemplar des de 1983 (MA) . Accidenta l (EI). 
Selecció: dades d ' interès . 
Cap registre seleccionat. 
. Voltor, vol tor negre (ME) 
Sedentari rar (MA) . Accidenta l (ME-EI) . 
Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: serra de Tramuntana . E n g u a n y varen ocupar 7 nius , tots a m b posta, 
dels quals 4 polls arribaren a volar. En total es varen controlar 24 
nius, 4 eren nous , 1 d 'e l l s v a ser t robat a l ' interior. Crida l'aten¬ 
ció que 3 dels nius que varen surar pol ls es t roben a l ' interior. 
S 'ha alliberat un exemplar adult procedent de València a m b plo-
m e s deco lo rades . El r e c o m p t e rea l i tza t al m e s d ' o c t u b r e v a 
donar u n resultat de 91± 15 ex. E n el centre de cria en captivitat 
de Son Reus (Palma) s 'han produï t dues postes corresponents a 
les dues parel les reproductores , però no hi ha hagut cap eclosió 
(TEW, B V C F ) . 
Ra ixa (Bunyola) , 2 ex. el 28-I i 3 ex. el 30-I (ADR) . 
Sa Coa de Rata, 11 ex. es posen a les penyes el 30-I (ALO) . 
Son Reus (Palma) . 2 ex. el 31-VIII (VEN) . 
Circaetus gallicus. Àgu i l a marcenca 
Migran t rar (MA) i escàs (ME) . Accidenta l (EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Menorca: la Vall (Ciutadella) , 1 ex. el 15-VII (TRI) . 
Eivissa: cala d 'Hor t (Sant Josep) , 3 ex. el 7-X (CAR, G A O , M A R , TOR, 
G R C ) . 
Circus aeruginosus. Arpel la , arpella d ' a igua (ME) , pilot d ' àdenes (EI) 
Sedenta r i escàs ( M A ) . H i v e r n a n t escàs ( M A - E I - F O ) i m o d e r a t (ME) . M i g r a n t 
modera t . Selecció: reproducció , fenologia i m à x i m s mensua l s . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. En total h i h a hagut 14 territoris de 
cria, a m b 8 parel les segures. Observac ions de còpules a partir 
del 25-II , ous a partir del 9-IV, j oves del 2-VI, vist un m í n i m de 
12 j oves volant . U n m à x i m de 44 ex. a gener (VIC, P N A M ) . 
Pollença. M à x i m s mensua ls : 13 ex. la major ia masc les el 13-III a 
Formentor (QUI, V E N ) . 21 ex. la mayor i a masc les el 3-IV a 
Cases Velles (LAG, V E N ) . 12 ex. el 12-V, i darrers ex. pos -
tnupcials el 19-V amb 2 ex. des del puig Albercutx (TAP, V E N ) . 
Cap des Pinar (Alcúdia) , 2 ex. el 1-IV en vol (GON) . 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 1-IV entrant de la m a r 
(LAD, L A G , V E N ) . 
Son Oliver (Santa Maria) . 1 parel la el 6-IV (ADR) . 
Bassa de Son Ferriol (Palma) . 1 ex. el 10-IV. Pr imer ex. al pas de 
tardor el 26-VIII a m b 1 masc le (VEN) . 
Ternelles (Pol lença) , 1 ex. el 13-IV (TEW, B V C F ) . 
Salobrar de Campos . Postnupcial , vist del 13-IX a m b 10 ex. fins al 
30-XI (LAD, V E N ; R E S , SUA; G O N , C A O , M A S ) . 
Cabrera: pas pr imaveral , 1 ex. el 18-IV (SER, P N A C ) , i 2 ex. el 2 -V (GON) . 
Pas de tardor, vist des del 3-VIII fins al 29-IX, amb un m à x i m de 
16 ex. el 13-IX concentrats sobre el penyal Blanch (QUI, V E N ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . S 'observa des del 2-I fins al 15-V i des 
del 14-IX fins al 31-XII , a m b u n m à x i m de 7 ex. el 24- IV (GRI, 
P N A G ) . 
Basses de Lluriach (es Mercadal) . 11 ex. el 31-III (JIM, TAP, M O N , 
A N G ) . 
Punta Nat i (Ciutadella). 1 parella arriba de la mar el 1-IV (JIM, TAP, 
M O N , A N G ) . 1 ex. el 9-V (FOS) . 
Tirant (es Mercadal ) . 2 ex. el 11-V (FOS) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Als camps de conreu 1 masc le adult el 12-
III i 1 femella el 17-III ( M A R ) . 1 masc le i 1 femella el 29-III 
( M A R ) . Darrer registre prenupcia l el 29 - IV a m b l 'observació 
d ' 1 femella (MAR) . Pr imer registre postnupcia l el 25-VIII a m b 
1 femella (HEA, M A R ) . A l s estanys des Codolar, observats 3 
ex. el 16-IX i el 13-X (MAR) . Als camps de conreu, 1 femella el 
17-XI (MAR) . 
Pla d ' A u b a r c a (Sant Antoni ) , el 17-III u n ex. femella ( M A R ) . 
Camí Vell de Sant Mateu (Sant Antoni ) , el 28-III u n ex. femella 
( M A R ) . 
Formentera: estany Pudent . 1 ex. el 13-I i el 17-II ( G R C , COS) . 4 ex. el 1-IV 
(GRC) . 
Salines de Marroig . 1 ex. el 10-II (ARB) . 
La Mola . 11 ex. el 30-III (COS) . 4 ex. el 1 i 4 - IV ( G R C , GIA , 
A R B ) . 1 ex. el 16-VII ( G R C , A R B ) . 
Els Estanyets . 3 ex. volant el 30-III ( M A R , G R C ) . 
Circus cyaneus. Esparver d 'a lbufera, arpella d 'a lbufera (ME) 
Hivernant escàs (ME-EI -FO) i rar (MA) . Migran t escàs. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Darrera observació prenupcial , 1 femella el 9-IV*. Pos-
tnupcial , vist a part ir del 5-X*. M à x i m s mensua l s (VIC, STA, 
P N A M ) . 
Dates I II III 9-IV* V VI VII VIII-IX 5-X* X XI XII 
Ex. 3 2 2 1 0 0 0 0 1 3 2 1 
Son Hor to là (Calvià) , 1 j o v e el 1 i 28-II (LOP) . 
Castell del Re i (Pollença). 5 ex. el 16-III (JIM, TAP). 
Cap de ses Salines (Santanyí) . 1 ex. el 8-XI (BAI) . 1 femella el 15-
XII (SAS) . 
Santanyí , 1 masc le adult el 29-XII a la costa des Rafal (GON) . 
Cabrera: 1 ex. el 27-XII (SER, RIP, P N A C ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) , 1 ex. des del d ia 19 fins al 31-I a la zona 
del p la de Favàri tx (GRI, P N A G ) . 
Basses de Llur iach (es Mercadal ) . 2 ex. el 31-III (JIM, TAP, M O N , 
A N G ) . 
Cap de Caval ler ia (es Mercadal ) . 2 ex. el 8-V (FOS) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu 1 el 12-I (PAL, C A N , 
M A R ) . 1 femella el 1-IV ( M A R ) . 
Sant Joan. 1 femella el 13-XII a la carre tera Vella de Por t inatx 
(GRC, M A R ) . 
Formentera: estany Pudent . 1 masc le el 30-III ( M A R , G R C ) . 
La Mola . 1 masc le el 2-IV i 1 femella el 15-XII (COS) . 
Circus macrourus. Arpe l la pàl· l ida, arpella russa (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t dos registres: a l 'Albufere ta (Pollença) , 1 masc le el 8-IV, i a l 'Albufera 
des Grau (Maó) , d ' 1 ex. a gener al p la de Favàritx. Pendents d ' homologac ió pel 
Comitè de Rareses de la SEO. 
Circus pygargus. Àgu i l a d 'a lbufera, arpella cendrosa (ME) 
Migran t modera t (ME) i escàs (MA-EI -FO) . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , vist del 6-III a m b u n a femella a s 'Albufera (GAN) , 
fins al 19-V a m b 1 ex. al puig Albercu tx (TAP, V E N ) . 
Pas postnupcial , vist el pr imer ex. el 28-VIII al Salobrar de Campos 
(REU) , i el darrer el 16-IX amb 1 j ove a l 'Albufereta (Pollença) 
(LAK) . 
pas pr imaveral , 1 ex. el 4 i 11-V (LAR, L O Z , P N A C ; G O N ) . Pas de 
tardor, 2 femelles i 1 j ove el 29-VIII (QUI) . 
badia de Fornel ls (es Mercadal ) , 1 masc le el (TRI) . 
La M o l a de Fornel ls (es Mercadal ) , 10 ex. el 1-IV (TRI) . 
Albufera des Grau (Maó) . 1 ex. el 3-IV (GRI, P N A G ) . 
La Vall (Ciutadella) , 2 ex. el 7-IV (TRI) . 
aeroport des Codolar (Sant Josep) . el 8-IV 1 masc le a les pistes 
(MAR) . 
Cala Comte (Sant Josep) . 1 ex. el 13-V (CAR) . 
Ses Salines (Sant Josep) . A l s camps de conreu, 1 masc le el 18-VIII 
(EST, PAL, SAT, V I A ) , i el 25-VIII 1 i m m a d u r (MAR, H E A ) . 
Entre els dies 8 i el 12-IX, tres observacions d ' immadurs amb un 
m à x i m de 2 ex el 8-IX ( M A R , G R C ) . 
Camí des Fil (Santa Eulària) , 1 i m m a d u r el 13-IX (MAR) . 
. Falcó torter 
Hivernant escàs (MA-EI -FO) i modera t (ME) . Migran t escàs (MA-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. 1 ex. el 30-I i 7-III (STA; VIC , P N A M ) . 
Artà. 1 femella el 1-IX a es canal des Tabac (ADR) . 
Camí des Pescadors (Esporles) . 1 femella el 21- IX (JIM, TAP). 
Sa Mole ta (Escorca) , 1 ex. el 17-X (TEW, B V C F ) . 
Calvià, 1 masc le el 29-XII (GAN) . 
Cabrera: pas de tardor, 1 femella el 14-IX (QUI) . 
Eivissa: Can Sorà (Sant Josep) , 1 ex. el 7-X ( M A R , G R C , G A A , G A O , 
SAT). E l 14-XI 1 femella i el 16-XI 1 masc le capturat per ane-
l lament ( M A R ) . 
. Al igot 
Hivernant rar. Migran t escàs (MA-EI -FO) i modera t (ME) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Capdepera . 1 ex. el 3-I posat a u n pal a es Mol í ( M U N , ART) . 
Cala Carbó (ses Salines), 1 ex. el 13-II (ALO) . 
C o m u n a de Bunyola . 1 ex. el 7-II i 13-III (ADR) . 
Pollença. 1 ex. el 9-III al coll des Co loms (JIM, TAP). 1 ex. el 9-III 
a Ternelles (TEW, B V C F ) . 
Sóller. 3 ex. el (COL) . 
Esporles . 1 ex. el 19-III (ADR) . 
S 'Albufera. Prenupcial , 1 ex. els dies 21-III i 15-IV. Postnupcial , 1 
ex. els dies 3, 5 i 8-X (VIC, P N A M ; STA). 
Cases Velles, val l de Bóquer i cap de Formentor (Pollença) . A m b 
vuit registres, vist del 4-IV fins al 4-V, a m b u n m à x i m de 6 ex. 




Pont de Son Carbonel l (sa Pobla) , 1 ex. el 14-IV (ALO) . 
Vall de Cúber (Escorca) . 1 ex. el 27- IV (HAY). 
Aubarca (Artà). 1 ex. el 26-VI (ADR) . 
Salobrar de Campos . 1 ex. el 14-IX (JIM, TAP). 
Son Trias (Esporles) . 1 ex. el 15-IX (JIM, TAP). 
La Rota Mesqu ina (Pollença), 1 ex. el 17-X (ALO) . 
Menorca: sa Vall (Ciutadella) . 1 ex. el 28-III (JIM, TAP, M O N , A N G ) . 
Basses de Llur iach (es Mercadal ) . 5 ex. el 31-III (JIM, TAP, M O N , 
A N G ) . 
Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 5-I a la carretera d 'E iv i s sa (GAA) . 
Talaia de Sant Josep, 2 ex. el 29-VIII (CAR, T U R , V E R ) . 
Es Torrentàs (Sant Josep) , el 12-IX 4 ex. (CAR, T U R ) . 
Es Fornàs (Sant Antoni ) , 1 ex. el 18-IX (CAR) . 
Can Sorà (Sant Josep) , 1 ex. en fase fosca el 30- IX ( M A R , CAR) . 
Aquila pomarina. Àgu i l a pomeràn ia 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Àgu i l a reial, àgui la daurada (ME) 
Accidenta l . Ext ingi t c o m a reproductor (MA) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Esparver, soter (ME) 
Sedentari ( M A - M E ) . Hivernant escàs (EI). Migran t escàs (MA-EI -FO) . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Bunyola . Pr imers vols nupcials d ' u n a colla el 22-I i pr imera ocupa-
ció de niu el 28-I (ADR) . 
Son Hordines (Lloseta) , u n esbart de 6 ex. el 24-III al capvespre 
(LOP) . 
Cases Velles (Pollença). 3 ex. el 5-V (RES) . 
Cabrera: pas pr imavera l , 1 ex. el 22 i 23 - IV (GON) , i 2 ex. el 7-V (GUI, 
P N A C ) . Pas de tardor, vist des del 14-IX fins al 26-X, a m b u n 
m à x i m de 5 ex. el 12-X (QUI, L A D , V E N ; RIP, SAL, P N A C ) . 
Sa Dragonera: 4 ex. el 20 -X a cala Lladó (ALO) . 
Eivissa: Sant Antoni . 1 ex. el 18-II al p la d 'A lba rca (CAR) . 1 ex. en fase 
clara el 23 -V a Sant M a t e u d 'A lba rca ( G R C , TOR, M A R ) . 
Cala d 'Hor t (Sant Josep), entre el 6 i el 11-X es detecta un intens pas 
d ' aques ta espècie a m b l 'observació d ' u n s 20 ex. (CAR, G R C , 
G A O , TOR, M A R , TUR) . 
Cala d ' en Sardina (Sant Antoni) , el 12-X 1 ex. en fase clara (MAR) . 
Es Cubel ls (Sant Josep) , 1 ex. en fase clara el 13-X (CAR) . 
Santa Gertrudis de Frui tera (Santa Eulària) , el 13-X observats 2 ex. 
(CAR) . 
Sant Antoni , el 18-X 1 ex. a ses Païsses (CAR) . 1 ex. en fase clara 
el 4-XI posa t a l ' an tena a Can Tomàs ( M A R ) . 
Ses Salines (Sant Josep) , 1 ex. en fase clara el 15-XII (MAR) . 
Hieraaetus fasciatus. Àgui la coabar rada 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Pandion haliaetus. Àgu i l a peixatera, àgui la pe ixera (EI) 
Sedentari escàs (ME) i rar (MA) . Hivernant escàs (EI) i rar ( M A - M E ) . Migrant 
escàs (MA-EI -FO) i rar (ME) . Ext ingi t c o m a reproductor (EI-FO). Selecció: repro¬ 
ducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: sa Font Celada (Artà). 1 ex. el 28 i 30-VI (ADR) . 
Menorca: Binisarret (es Mercada l ) . 3 ex. el 8-V (FOS) . 
Eivissa: ses Sal ines (Sant Josep) . 2 ex. el d ia 18-II ( M A R , G R C , PAL). 
Entre el dia 10-VIII i el 15-XII observats 2 ex. (CAN, G A A , 
CAR, M A R , EST, PER, SOR, PAL). 
Formentera: estany Pudent . 1 ex. el 13-I ( G R C , C O S , A R B , GIA) . 1 ex. el 23-II 
(GRC). 1 ex. el 12-IX (ARB). 1 ex. el 15-IX (GRC, A R B , COS) . 
S'Espalmador: 1 ex. el ( A R B , G R C ) . 
Falco naumanni. Xor iguer petit, xòric petit (ME) 
Migran t rar (MA) . Accidental . Fal ta informació. Extingit c o m a reproductor (ME) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut. 
. Xoriguer , xòric (ME) 
Sedentari abundant (MA-EI) i modera t (ME-FO) . Hivernant modera t (EI) i escàs 
(MA) . Migrant modera t (MA) . Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: freu de Menorca . 1 femella segueix el vaixel l que fa la t ravessia 
durant 20 minuts el (ADR) . 
C o m u n a de Bunyola , 1 parel la copulant a u n penya l el 5-V (SAS) . 
Son Doblons (Santa Margalida). 18 ex. caçant insectes dins un camp 
de rostoll el 20-VIII (ADR) . 
Menorca: aeroport de M a ó , 7 ex. caçant el 13-V (FOS) . 
. Falcó cama-roig , xoric cama-ro ig (ME) 
Migran t escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , vist del 20 -V fins al 4-VI, amb u n m à x i m de 
3 ex. el 24 i 30-V (VIC, P N A M ) . 
Albufereta (Pollença) . 1 masc le de segon any el 3-V (HAY). 
Aeropor t de Palma, 1 masc le i 1 femella entre els dies 17 i 2 4 - V 
(ADR) . 
Campanet , 1 adult el 10-XI (SAS) . 
Menorca: Tirant (es Mercadal ) . 1 parel la el 11-V (FOS) . 
Eivissa: 
Arena l d ' e n Castell (es Mercadal ) . 1 ex. el 12-V (FOS) . 
Albufera des Grau (Maó) . Vist 2 ex. des del 19 fins al 2 7 - V a Shan-
gril·la (GRI, P N A G ) . 
p la d 'A lba rca (Sant Antoni ) , el 18-V observats 5 ex. i el 28 -V vis ta 
1 femella ( M A R ) . 
Falco columbarius. Esmer la 
Hivernant i Migran t rar (MA) . Accidenta l (ME-EI -FO) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebuts dos registre al prat de Sant Jordi (Palma), vegeu-ne l ' informe del Comi-
tè de Rareses de Balears . 
. Falconet 
Migran t escàs ( M A - M E ) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA) . Accidenta l 
(EI). Selecció: fenologia, i tots els registres a EI -FO. 
Mallorca: s 'Albufera. Postnupcial , 1 ex. els dies 30-IX, i del 13 al 17-X (VIC, 
P N A M ; STA). 1 ex. el 3-XI caçant entre mi lers d ' es torne l l s 
(JIM, TAP, M O N , A N G ) . 
Por tco lom (Felanitx). 1 ex. el 19-III (COL) . 
Albufereta (Pollença) . 1 ex. caçant falzies el 22 - IV ( G A N ) . 
Albercu tx (Pollença). 1 ex. el 19-V (RES, V E N , TAP). 
Salobrar de Campos , 1 ex. el 12-X ( M U N ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Vists 2 ex. el 28-VIII al pon t de Shan-
gril·la (GRI, P N A G ) . 
Falco eleonorae. Falcó mar í , falcó torter (EI) 
Estival abundant (EI) i modera t (MA) . Migrant escàs (ME-FO) . 
Selecció: reproducció , fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. U n registre aïllat d ' 1 ex. el 30-III (STA). Pr imera arri-
bada el 22-IV, i darrera observació el 29-X. U n m à x i m de 86 ex. 
el 17-V (VIC, P N A M ; STA; V E N ) . 
Cap de ses Salines (Santanyí) . Darrer registre el 8-XI a m b 1 ex. 
(BAI) . 
recompte de 214 ex. el 18-IX ( M U N , M A Z ) . 
Binisarret (es Mercadal ) , 1 ex. el 8-V (FOS) . 
Albufera des Grau (Maó) . 1 ex. caçant ta l lanassos a cala L l impa el 
27 -V (GRI, P N A G ) . 
es Torrentàs (Sant Josep) , 10 ex. el 15-IX ( M A R , C A R ) . 
Ses Salines (Sant Josep) . 3 ex. el 16-IX ( M A R ) . 
Ca la d ' H o r t (Sant Josep) , 1 ex. t robat m o r t a la platja el 10-XI 
(CAR) . 
C a ' n Sorà (Sant Josep) , darrer registre de l ' any d '1 ex. el 12-XI 
( M A R ) . 




Falco biarmicus. Falcó l laner 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI) 
Sedentari abundant (EI), modera t (FO) i escàs ( M A - M E ) . Hivernant escàs (EI) i rar 
(MA) . Migrant (ME) . Selecció: reproducció . 
Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 20-XII (GAN) . 
Santa Ponça (Calvià) , 1 ex. el 21 i 22-XII (GAN) . 
Alectoris rufa. Perdiu 
Sedentari (ME) , abundant (MA-EI) i modera t (FO). So tmesa a gestió cinegètica. 
Selecció: reproducció . 
Cap registre seleccionat. 
. Guàt lera 
Seden ta r i a b u n d a n t (EI) i m o d e r a t ( M E ) . Es t iva l m o d e r a t ( M A ) i escàs (FO) . 
Migran t modera t (ME) i escàs ( M A - F O ) . Sotmesa a gestió cinegètica. Selecció: 
reproducció i fenologia. 
Mallorca: ses Covetes (Campos) . 1 ex. mol t dèbil el 2- IX (ADR) . 
Cala Sant Vicenç (Pollença), 1 ex. el 12-XI (SAS) . 
Aeropor t de Palma, 1 ex. el 11-XII (BOA) . 
Cabrera: 1 ex. vist menjant el 19-IV (RIP, P N A C ) . 
Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 26- IV a l ' i l lot de sa Conil lera ( G R C , M A R ) . 
Formentera: 1 ex. el 26 -V a es Brol ls ( M E Y ) . 
. Guàt lera andalusa 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Pol la de ropit, rascló (ME) , r iscló (EI) 
Sedentari modera t ( M A - M E ) i escàs (EI). Migrant escàs (FO). 
Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: s 'Albufera. En el recompte de gener s ' es t ima u n a poblac ió de 250 
ex. (VIC, P N A M ) . 
Embassamen t de Cúber (Escorca) , 1 ex. el 30-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . U n m à x i m de 4 ex. cantant el 15-IV dins 
es Prat (GRI , P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 1 ex. el 24-III ( M A R , CAR, P R A , M A I ) . 
Formentera: estany Pudent , 1 ex. el a es Brol ls (GRC, A R B ) . 
. Rasclet , rasclet pintat (ME) 
Hivernant escàs ( M A - M E - E I ) . Migrant escàs. Fal ta informació. 
Selecció: fenologia i dades d ' in terès . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , vist del 23-III fins al 17-IV Postnupcial , 1 
ex. el 13-X (VIC, P N A M ) . 

Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observac ió d ' 1 ex. el 25-111 i el 19-VI 
(GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 22-III (MAR) . 
Ses Salines (Sant Josep) , als estanys de Sal Rossa , entre el 23-III i 
el 6-IV, quatre observacions a m b u n m à x i m de 3 ex. el 1-IV 
( M A R , G A A ) . 
. Rascle tó 
Accidenta l . Fal ta informació. 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Rascle t petit, rasclet gris (ME) 
Accidenta l . Fal ta informació. 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Guàt lera maresa , rei de guàtleres (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t un registre de Porreres (Mallorca) , vegeu-ne l ' informe del Comitè de 
Rareses . 
. Pol la d ' a igua 
Sedentari ( M A - M E ) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs 






s 'Albufera. Present tot l 'any. E n el r ecompte de gener s ' es t ima u n a 
població de 300 ex.. Vists còpules a partir del 19-II, i polls a par-
tir del 8-IV (VIC, P N A M ) . 
Golf de Son A n t e m (Llucmajor) , vists juveni l s el 27-VI ( M U N ) . 
Albufera des Grau (Maó) . E n g u a n y h a n nidificat 6 parel les (GRI , 
P N A G ) . 
ses feixes (Eivissa). 12 ex. el 13-I. El 9-VI observat 1 adult a m b 1 
poll ( M A R ) . 
Bassa depuradora de Sant Joan. N o v a localitat de cria a m b l'obser¬ 
vació d ' 1 adult acompanya t de 3 pol ls ( M A R ) . 
Ses Salines (Sant Josep). Als estanys de Sal Rossa el 26 -V observats 
2 adults a m b 6 pol ls ( M A R ) . 3 ex. el 2 7 - X (CAR, G R R ) . 
1 ex. del 25 al 3 1 - V ( M E Y ) . 
. Gal l faver 
Sedentari modera t (MA) . Reintroduï t en 1991 (MA) . Accidenta l (EI-FO). Extingit 
c o m a reproductor (ME) . Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. E n el r ecompte de gener s ' es t ima u n a 
població de 400 ex. Vists pol ls a partir del 23-II fins al 2 7 - X 




Albufereta (Pollença). Màx ims mensuals : 2 ex. el 27-IV, 3 ex. el 14-
VI , 6 ex. el 14-IX, 12 ex. el 23-XI , 10 ex. el 21-XII ( R E S ; 
M U N ) . 
Golf de Son Muntaner (Palma) , 1 adult el 26-VI , 2 adults el 2 0 - X 
( M U N , MAY) . 
Aeropor t de Palma, 1 ex. el 11-XII a la bassa nova (BOA) . 
Albufera des Grau (Maó) . Pr imer registre dins el Parc el dia 30-XII , 
i 2 ex. el 31-XII a es Prat ( C A D , GRI , P N A G ) . 
Prat de Son B o u (Alaior) , 1 ex. el 10-V (FOS) . 
Sant Miquel , 1 adult a mei ta t de setembre, pos ter iorment v a ser 
anellat i amolla t a ses Feixes de Talamanca. És el pr imer regis­
tre des d 'oc tubre de 1963, quan es v a capturar un exemplar a ses 
Feixes ( M A R ) . 
Fulica atra. Fotja 
Sedenta r i ( M E ) i a b u n d a n t ( M A ) . H i v e r n a n t a b u n d a n t ( M A - M E ) i escàs (EI) . 
Migran t escàs (MA-EI -FO) . Selecció: reproducció i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Observac ió de nius a partir del 20-I , i 
pol ls a partir del 23-II fins al 3-X. U n m à x i m de 949 ex. a gener 
(VIC, P N A M ) . 
Bassa de Son N a v a t a (Felanitx), 13 ex. el 12-IV (ROG) . 
Golf de Son Muntaner (Palma) , vists polls el 11-VI ( M U N ) . 
Depuradora de Santa Maria , vists pol ls el 12-VI ( M U N ) . 
Golf de Son A n t e m (Llucmajor) , vists pol ls el 27-VI ( M U N ) . 
Albufereta (Pollença). U n m à x i m de més de 700 ex. el 23-XI (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Enguany han nidificat 33 parel les a l'al¬ 
bufera, i 7 parel les a Morel la . M à x i m s mensua l s (GRI, P N A G ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 1.096 856 631 121 64 212 353 615 1.008 1.160 1.277 1.347 
Tirant (es Mercadal ) , 5 ex. del 8 al 11-V (FOS) . 
Formentera: es Estanyents , 1 ex. el 13-I (COS, G R C , A R B ) . 
Es tany Pudent , 1 ex. el 30-III (MAR, G R C ) . 
. Grua, grul la (FO) 
Hivernant escàs ( M A - M E - E I ) . Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Hivernada , 1 ex. el 10-I. Pas prenupcial , 2 ex. el 4-IV. 
Pas pos tnupcia l , des del 10-XI (amb 2 ex.) fins al 22 -XI (1 
ex.) (VIC, P N A M ) . 5 ex. el 28-XII (STA). 
Albufereta (Pollença). Vist 1 ex. els dies 23-XI i 11-XII, i 4 ex. el 
21-XII (RES) . 5 ex. el 26-XII (QUI, V E N ) . 
Salobrar de Campos . Postnupcial , 1 ex. el 12-X (MUN) , vist del 12-
X I fins al 20-XII , a m b u n m à x i m de 30 ex. el 16-XI (VEN, 
TAP; G A N ) . 
Campanet . 2 ex. el 11-XI (STA). 
Por toco lom (Santanyí) . 14 ex. en vol el 11-XII (VIC) . 
Rafal des Porcs (Santanyí) , 6 ex. el 29-XII (GON) . 
Pa lma, 4 ex. en vol cap SO el 19-XI-2001 a la Por ta del C a m p 
(ALO) . 6 ex. el 29-XII a Son Got leu (VEN) . 
Cabrera: 22 ex. el 14-XII (GUI, P N A C ) . 
Menorca: sa Nave t a des Tudons , 2 ex. al 2-III (ADR, BIN) . 
Albufera des Grau (Maó) . Vist 1 ex. des del 26-III fins al 2- IV 4 ex. 
el 12-III (GRI , P N A G ) . 
Eivissa: C a ' n Sorà (Sant Josep) , 8 ex. vo lan t en d i recc ió n o r d el 11-XI 
( M A R , T U R ) . 
Formentera: la Mola , 4 ex. des de 1-I al 17-II (COS) . 
Es tany des Peix, 4 ex. volant el 20-II (MAR) . 
La Savina, 18 ex. el 14-XI (ARB) . 
. Garsa de m a r 
Migran t rar. Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Palma. 2 ex. el 8-IV a l ' i l lot de sa Galera (BOS) . 
Platja des Carbó (ses Salines). 3 ex. el 28- IV a un escull (BOS) . 
Cap de ses Salines (Santanyí) . 7 ex. el 1-V (WRI) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 2 ex. el 26-II (PER, C A M ) , 1 ex. el 2 1 - V 
(GAA) . 
S 'Escul l Llarg (Sant Josep) , el 28-III observats 7 ex. descansant 
( M A R ) . 
. Avisador, cames de j o n c (ME) , xerraire (EI) 
Es t iva l a b u n d a n t (EI) , m o d e r a t ( M A ) , escàs ( M E - F O ) . H i v e r n a n t escàs ( M A ) . 
Migran t modera t ( M A - M E ) i escàs (EI). Selecció: reproducció , m à x i m s mensua l s i 
fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Enguany han criat 224 parelles. Obser¬ 
vació de nius des del 6-III, ous des del 22-III , pol ls des del 17-
V, i j oves des del 6-VI. El 24-XII s 'observa una parel la a m b 
compor taments nupcia ls que acaben en còpula (STA). M à x i m s 
hivernals i de tardor (VIC, STA, P N A M ; T O M , C R E ; OLI) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 12 22 56 235 + + + + 12 21 40 23 
Salobrar de Campos . Present tot l 'any. U n m à x i m de 68 ex. el 20-
XII (GAN) . 
Son Nava t a (Felanitx). 9 ex. el 30-III (VIC). 18 ex. el 12-IV (ROG) . 
Golf de Santa Ponça (Calvià) , 15 ex. el 2-IV ( M U N ) . 
Salines de s 'Avall (ses Salines), 12 ex. (adult i juveni ls ) el 14 i 17-
VII ( M U N ) . 1 ex. el 20-XII (GAN) . 
Cabrera: pas prenupcial , a sa Platgeta: 1 ex. el 18-IV (GON) , 4 ex. el 1-V 
(LAR, RIP, P N A C ) 
Albufera des Grau (Maó) . S 'observen des del 26-III fins al 4 - IX 
a m b u n m à x i m de 26 ex. el 24-VII . Enguany h a n nidificat 5 
parel les dins es Prat (GRI , P N A G ) . 
Tirant (es Mercadal ) , 5 ex. del 8 al 11-V (FOS) . 
ses Salines (Sant Josep) . Pr imer registre de l ' any el 9-III* ( M A R ) . 
Con la observació de polls als estanys de Sal Rossa el 23-VII , es 
comprova per p r imera vegada la nidificació d ' aques ta espècie a 
aquesta zona h u m i d a del P.N de ses Salines. M à x i m s mensua l s 
( M A R , CAR, PAL, G R C , C A N , EST, M A I , G A A , P R A , SAT, 
VIA, R O M ) . 
Dates L-II 9-III* III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2 4.542 134 203 162 181 151 16 
Formentera: estanys Pudent i des Peix. Pr imer rergistre prenupcial el 15-III* a es 
Brolls . U n i m m a d u r entre el mes o s de se tembre a desembre . 
M à x i m s mensua l s ( G R C , C O S , A R B , GIA, M A R ) . 
Dates H I 15-III* III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 12 17 87 41 79 61 36 1 1 1 1 
Menorca: 
Eivissa: 
Recurvirostra avosetta. Alena , bec d ' a l ena (ME) 
Estival rar (MA) . Migrant escàs. 
Selecció: reproducció , fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: Salobrar de C a m p o s . Vist 2 ex. echados en sus n idos el 17-IV. 
M à x i m s mensua l s d 'adul t s i de j oves (STA, G A N ; R E S , SUA; 
H E R ; A D R ) . 
Dates I II 30-ffl IV V VI VII VIII 15-IX X XI 
Ex. 7 10 10 + 17 + 4 
XII 
S'Albufera. Prenupcial, vist a partir del 4-III (amb 13 ex.) fins el 2 1 -
V I (6 ex.). Postnupcial , des del 7-VIII (12 ex.) fins el 14-IX (2 
ex.) (VIC, P N A M ; STA; RES) . 
Bassa de Son Ferriol (Palma) , 6 ex. el 10-IV (VEN) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 4 ex. el 2 6 - V (MAI , PAL, P R A ) . 1 ex. el 
17-VI (GAA) , i 2 ex. el 23-VI (PAL). 
Formentera: estany Pudent . 7 ex. el 4-IV, 13 ex. el 9-IV ( G R C , A R B ) . 6 ex. el 5-
V (GRC) . 4 ex. el 6-V, cuando se observó u n a cópula (COS) . 1 
ex. el 12-VIII (GRC) . 
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí , Xebel · l í (EI) 
Sedentari (ME) , abundant (MA-EI) i modera t (FO). Hivernant i migran t escàs. 







s 'Albufera. Enguany n ' h a n criat unes 15 parel les i se h a n vist j oves 
a partir del 14-V. U n m à x i m de 36 ex. el 12-XI (STA, G A N ) . 
Illot na Mol tona (ses Salines), 1 ex. el 17-V ( M U N ) . 
Aeropor t de Son Bone t (Marratxí) , 10 ex. el 28-XI (BOA) . 
Salobrar de Campos . U n m à x i m de 50 ex. el 20-XII (STA, G A N ) . 
8 ex. posats el 26-II (GUI, P N A C ) . 
tardor, escoltat 1 ex. el 16-X (GON) . 
Albufera des Grau (Maó) . Observat tot l 'any, s 'observa u n a pos ta 
a m b 2 ous el 12-VIII (GRI, P N A G ) . 
ses Salines (Sant Josep) , 2 ex. el 24-III ( M A R ) . 
Illot de sa Conil lera (Sant Josep) , 1 ex. capturat per a ane l lament el 
26- IV ( M A R , G R C ) . 
. Guat lere ta de mar, pol le ta de m a r (ME) 
Migran t escàs ( M A - M E - F O ) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Primavera, vist des del 5-IV fins al 18-V, a m b u n m à x i m 
de 3 ex. els dies 15 i 16-IV (VIC, P N A M , R E S , R A M ) . 
Menorca: cap de Cavaller ia (es Mercada l ) , 2 ex. el 8-V (FOS) . 
Punta Na t i (Ciutadella) , 2 ex. el 9-V (FOS) . 
Formentera: estany Pudent . 2 ex. el 11-V (COS) . 
Glareola nordmanni Guat lere ta d ' a l a negra, pol le ta de m a r alanegra (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Charadrius dubius. Tiruril·lo menu t (MA) , passa-r ius petit (ME) , picaplatges 
pet i t (E I -FO) . Sedenta r i escàs ( M A - E I ) . Es t iva l (ME) . H i v e r n a n t escàs ( M A ) . 
Mig ran t m o d e r a t ( M A - M E ) i escàs (EI -FO) . Selecció: r ep roducc ió , fenologia i 
m à x i m s mensua l s . 
Mallorca: s 'Albufera. Vist des del 12-II (amb 1 ex.) fins al 9-XII (10 ex.). 
Observac ió de còpulas el 26-III , ous des del 18-IV, i j oves des 
del 21-VI (VIC, P N A M ) . 
S 'Al lapasa (Llucmajor) , 1 ex. cantant el 19-V aquerenciat a u n bas-
siot ( M U N ) . 
Golf de Son A n t e m (Llucmajor) , 2 ex. el 27-VI ( M U N ) . 
Salobrar de Campos . 8 ex. el 3-VII (GAN) . U n m à x i m s de 8 ex. el 
15-IX (RES, SUA) . 
Embassamen t de Cúber (Escorca) , 2 ex. el 8-VII (GAN) . 
Aeropor t de Palma, 8 ex. el 11-XII (BOA) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . S 'obse rva des del 5-III fins al 23-X. 
Enguany han nidificat 7 parel les a l 'a lbufera i 1 parel la en es 
Còs de s ' Índic (GRI , P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Pr imer registre de l 'any, el 23-II* ( M A R ) . 
M à x i m s mensua l s (PAL, G R C , CAR, M A R , P R A , M A I , T U R , 
G A A , C A N , R O M , EST, SAT, SOR, VIA) . 
I 23-II* III 







IX X XI XII 
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 16-III ( G R C , COS) . 
Es tany Pudent . 3 ex. el 16-III, 3 ex. el 18-VIII (GRC, COS) . 
Els Estanyets . 4 ex. el 30-III ( G R C , M A R ) . 4 ex. el 20-IV, i 2 ex. el 
14-IV (GRC) . 
Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA) , passa-rius gros (ME), picaplatges 
gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA) . Migran t modera t ( M A - M E ) i 
escàs (EI). Cr ia accidental 1989 (MA) . Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , darrer ex. el 25-VI* . Postnupcial , vist des 
del 1-VIII*. M à x i m s mensua l s (STA, G A N ; VIC , STA, P N A M ; 
R E S , R A M ; L A K ) . 
Dates I 
Ex. 2 
II III IV V VI 25-VI* 1-VIII* VIII IX X XI XII 
7 1 15 200 2 1 3 8 3 6 8 
Dates 
Ex. 
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (RES) . 2 ex. el 16 i 19-IX 
(LAK) . 
Salobrar de Campos . M à x i m s mensua l s (STA, G A N ; R E S , SU A ; 







V VI VII VIII 15-IX X XI XII 





Prat de San Jordi (Palma) , 6 ex. el 31-VII (VEN) . 
Aeropor t de Pa lma, 1 ex. el 27-XI (BOA) . 
Albufera des Grau (Maó) . Prenupcial , s 'observa des del 7-V fins al 
11-VI. Postnupcial , des del 4- IX fins al 5-XI, a m b u n m à x i m de 
9 ex. el 7-V (GRI, P N A G ) . 
Punta Na t i (Ciutadella) , 3 ex. el 9-V (FOS) . 
ses Salines (Sant Josep) . Darrer registre prenupcia l el 2 6 - V * (MAI , 
PAL, P R A ) . Pr imer registre postnupcia l el 15-VIII*. M à x i m s 
m e n s u a l s ( M A R , EST, C A R , P R A , PAL, C A N , ESP, G A A , 

















Formentera: els Estanyets . 18 ex. el 31-III (GRC) . 
Es tany Pudent . 5 ex. el 20- IV (COS) . 51 ex. el 11-V (GRC, C O S , 
GIA, A R B ) . 1 adult i 1 immadur el 23 -V (MEY) . 7 ex. el 31-VII 
(GRC) . 
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra 
(ME) , p icapla tges camanegra (EI-FO) . Sedentar i abundan t (EI) i mode ra t ( M A -
M E - F O ) . Hivernant abundant (EI) i modera t ( M A - M E ) . Migran t abundant ( M A -
ME-EI ) . Selecció: reproducció i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Polls a partir del 4-VI, i j oves a partir 
del 21-VI . M à x i m s mensua l s (VIC, STA, P N A M ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 6 27 56 16 50 + + + + + 19 17 
Salobrar de Campos . Present tot l 'any. M à x i m s mensua l s (STA, 
G A N ; R E S , SUA; M U N ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. + 110 90 67 + + 250 + 213 230 256 136 
Illot na Guard is (ses Salines), 3 ex. el 17-V ( M U N ) . 
Salines de s 'Avall (ses Salines), 12 ex. el 14-VII ( M U N ) . 5 ex. el 
20-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Enguany han nidificat 2 parel les dins es 
Còs de s ' Índic . S 'observen des del d ia 7 fins al 21-VIII a la 
bassa salada (GRI , P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Observac ió d '1 adult i 2 polls als estanys 
des Cavallet el 15-VIII ( M A R ) . M à x i m s mensua l s (CAR, P R A , 
M A R , PAL, G A A , C A N , M A I , ESP, G R C , EST, SOR, G A C , 
R O M , SAT, PER) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 124 114 127 103 108 125 114 193 223 167 95 132 
Formentera: m à x i m s mensua l s als estanys Pudent i des Peix, Salines de Ferrer i 
Marro ig (GRC, C O S , A R B , GIA) . 
Dates I II III IV V VI VII 18-VIII IX X XI XII 
Ex. 71 82 141 64 83 137 131 145 44 46 39 75 
Costa de Migjorn, 8 ex. el 3-I ( A R B , G R C ) . 
. Fuel l de collar, passa-r ius pi t - roig (ME) 
Migran t rar ( M A - M E - F O ) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre de 7 ex. a l ' aeropor t des Codolar (Sant Josep) , i u n altre de 3 
ex. a Formentera, observacions homologades pel Comitè de Rareses del G O B , vegeu 
el seu informe. 
Pluvialis apricaria. Fuell , xirlot (ME) 
Hivernant abundant (MA) , modera t (EI-FO) i escàs (ME) . Migran t modera t ( M A -
ME-EI ) . Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. 3 ex. al r ecompte de gener, 1 ex. el 4-III. Hivernant a 
pa r t i r de l 16-XII a m b u n m à x i m de 4 ex. el 2 0 - X I I ( V I C , 
P N A M ) . 
Albufereta (Pollença) . 1 ex. el (RES) . 
Salobrar de Campos . M à x i m s mensua ls (STA, G A N ; G O N ) . 
Dates I 8-II III IV V VI VII VIII IX 1-XI XI XII 
Ex. 600 250 1 140 650 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 100 ex. el 12-I (PAL, M A R , CAN) . Darrer 
registre prenupcial el 18-II a m b 65 ex. (GRC, PAL, M A R ) . Pos-
tnupcial , 30 ex. el 30-XI (SOR, C A R ) , i observats 83 ex. el 15-
XII ( M A R , G A A ) . 
Formentera: ses Clotades , 1 ex. t robat mor t a la carretera (COS) . 
Can Marro ig (Pta. sa Pedrera) , 40 ex. el 3-III (GRC) . 
. Fuel l gris, xirlot gris (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI ) . Migran t escàs. 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , vist del 28 - IV fins el 17-V, a m b un m à x i m 
de 2 ex. el 3-V. Hivernants a part ir del 10-XII a m b 1 ex. (VIC, 
P N A M ; STA, G A N ) . 
Salobrar de Campos . M à x i m s mensua ls (STA, G A N ) . 
Dates I II 13-III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 2 2 17 4 3 
Prat de Sant Jordi (Palma) , 12 ex. el 4-III (LAD, V E N ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Dar re r registre prenupcia l i p r imer pos -
tnupcial a m b (*). M à x i m s mensua l s (CAR, P R A , M A R , G A A , 





III 21-IV* V 
3 2 
VI VII VIII ;-IX* X XI 
1 2 3 
XII 
3 
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 13-I ( G R C , C O S , A R B ) . 
Es Trucadors , 2 ex el 19-III (GRC) . 
. Juia gregàr ia 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Vanellus vanellus. Juia 
Hivernant abundant ( M A - M E ) , modera t (EI) i escàs (FO). Migran t abundant (ME) 
i modera t (MA-EI -FO) . Selecció: m à x i m s mensua ls i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Darrers h ivernants fins al 9-III*. U n registre aïllat d ' 1 
ex. el 9-IV. Postnupcial , u n registre aïllat de 2 ex. el 15-VII, pri-
m e r ex. el 19-IX* (VIC, P N A M ; STA, G A N , R E S , R A M ) . 
Dates I II 9-III* 9-IV V VI 15-VII VIII 19-IX* X XI XII 
Ex. 1.620 850 1 (1) (2) 1 6 130 190 
Salobrar de Campos . Prenupcial , darrer el 9-III*. M à x i m s mensua ls 
(STA, G A N ; H E R ; M U N ) 
II 9-III* IV V VI VII VIII IX X XI XII 
50 1 75 300 500 
Albufereta (Pollença) . 600 ex. el 2-I (RES) . 
Albufera des Grau (Maó) . S 'observen des del 9-I fins al 26-III i des 
del 4 - IX fins al 31-XII , a m b un m à x i m de 700 ex. el 9-I (GRI , 
P N A G ) . 
ses Salines (Sant Josep). Ses Salines (Sant Josep). 19 ex. els dies 12-
I ( M A R , C A N , PAL, ) i el 19-II (PAL, G R C , M A R ) . U n exem-
plar aïllat observat per pr imera vegada el 29-IV és vist durant tot 
l 'es t iu i tardor ( M A R , G A A , CAR, TUR, SOR, SAT). 
estany Pudent . 30 ex. el 13-I, 16 ex. el 31-I ( G R C , C O S , A R B ) . 5 
ex. el i 13 ex. el 19- 23-II (GRC, A R B ) . 1 ex. el 13-XI 
(ARB) . 
Els Estanyets , 1 ex. el 15-XI (ARB) . 
. Corriol gros 
Migran t rar. Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , 1 ex. els dies 7-9-IV i 18-V. Postnupcial , 1 
j ove el 10 i 23- IX (VIC, P N A M ; RES) . 
Salobrar de Campos , 1 ex. el 30 i 31-VIII (REU; LOP, G A G ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . U n a observació d ' 1 ex. el 1-X en plo¬ 
matge hivernal dins es Prat (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 28- IX (PAL, G A A ) . Observat 1 ex. 
en p l o m a t g e d ' h i v e r n el 12-X ( M A R ) . 1 ex. el 3-XI ( C A R , 
M A R ) . 
. Corriol tres-dits 
Hivernant rar (MA-EI) . Migrant escàs ( M A - M E - F O ) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , vist entre el 5-V (4 ex.) i el 12-V (1 ex.), 
a m b un m à x i m de 17 ex. el 9-V. U n registre aïllat d ' 1 ex. el 15-






Albufereta (Pollença) . 1 ex. el 30- IV (RES) . 
Santa Ponça (Calvià) . 1 ex. el 7-V a la platja (GAN) . 
ses Salines (Sant Josep) . 1 ex. els dies 3-IX ( M A R ) , i el 28 - IX 
(CAR, SOR, SAT). 
estany pudent , 1 ex. el 10-V a els Brolls (COS) . 
Eivissa: 
Formentera: 
Illa de Gasteví: 1 ex. el 16-I (GRC, A R B ) . 
Calidris minuta. Corriol menu t 
Hivernant modera t (MA-EI) . Migran t abundant (ME) i modera t (MA-EI -FO) . 
Selecció: fenologia, m à x i m s mensua l s i dades d ' interès . 
Mallorca: s 'Albufera. Pr imavera , vist entre el 7-II i el 12-VI*. Postnupcial , 
p r imer ex. el 1-VIII*. M à x i m s mensua l s (VIC, P N A M ; STA, 























Salobrar de Campos . M à x i m s mensua l s (STA, G A N ; R E S , SUA; 
M U N ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII 15-IX X XI XII 
Ex. 52 250 69 220 340 300 
Menorca: 
Eivissa: 
Salines de s 'Avall (ses Salines), 2 ex. el 20-XII (GAN) . 
Albufera des Grau (Maó) . S 'observen 3 ex. el 27-V, i vist des del 4-
VII I fins al 8-X a m b u n m à x i m de 24 ex. el 28-VII I (GRI , 
P N A G ) . 
ses Salines (Sant Josep) . Darrer registre prenupcia l i p r imer pos -
tnupcial a m b (*). M à x i m s mensua ls (EST, M A R , CAR, P R A , 
PAL, TUR, G R C , G A A , C A N , M A I , SOR, SAT, G A C ) . 
Dates I II III IV 26-V* VI-VII 10-VIII* VIII IX X XI XII 
Ex. 53 45 49 36 5 5 29 20 33 49 39 
Formentera: estany Pudent . 7 ex. el 20- IV (COS) . 23 ex. el 11-V (GRC, C O S , 
A R B , GIA) . 25 ex. el 31-VI (GRC) . 
Els Estanyets . 2 ex. el 11-V (GRC, A R B ) , i el 23 -V (MEY) . 
Calidris temminckii. Corriol de Temminck 
Hivernant escàs (MA) . Migran t escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , vist entre el 15-II (6 ex.) i el 7-V (1 ex.) amb 
u n m à x i m de 22 ex. el 28 i 29-IV. Postnupcial , 1 ex. el 29-VIII , 
9-X i 2 2 - X (VIC, P N A M ; STA; RES) . 
Salobrar de Campos . Pas pr imavera l , 2 ex. el 9-III (STA). Pas de 
tardor, 2 ex. el 12-XI (VEN) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 1 ex. el 29- IV als estanys de Sal Rossa 
(MAR) . 
Calidris melanotos. Corriol pectoral 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebut u n registre a Mal lorca pendent d 'homologac ió pel Comitè de Rareses de 
la SEO. 
. Corriol becl larg 
Migran t modera t ( M A - M E ) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Pr imavera , vist entre el 14-IV i el 4-VI, a m b u n m à x i m 
de 40 ex. el 5-V. Postnupcial , observat entre el 9-VII (2 ex.) i el 
13-XI (1 ex.), a m b u n m à x i m de 71 ex. el 9-VIII (RES, R A M ; 
V I C , P N A M ; STA). 
Albufereta (Pollença) . 3 ex. el 30- IV (RES) . 
Salobrar de Campos . M à x i m s mensua l s (RES, SUA; G A N ; H E R ; 
LOP, G A G ; R E U ) . 
Dates I II III 29-IV 12-V VI VII 28-VIII IX X XI XII 
Ex. 9 4 37 36 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . 8 ex. el 9-V. Vist des del 28-VIII fins al 
4-IX, a m b u n m à x i m de 8 ex. el 28-VIII (GRI , P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 5 ex. el 18-II (PAL, G R C ) . Darrer registre 
p renupc ia l 2 ex. el 2 6 - V ( M A R , M A I , PAL, P R A ) . P r imera 
observació pos tnupcia l de 3 ex. en p lomatge d 'es t iu el 18-VII. 
M à x i m e s concentracions els dies 15-VIII i el 3-IX a m b 39 i 40 
ex. respec t ivament (MAR) . 
Formentera: estany Pudent . 2 ex. el 24-II (GRC, COS) . 5 ex. el 20- IV (COS) . 18 
x. el 11-V (GRC, C O S , A R B , GIA) . 90 ex. el 31-VII (GRC) . 6 
ex. el 1-VIII (DIE). 
. Corriol fosc 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Corriol var iant 
Hivernant modera t (MA) i escàs (ME-EI) . Migran t moderat . 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial vist entre el 28-II (5 ex.) i el 7-V (9 ex. i 
màx im) . Postnupcial , pr imer ex. el 1-VIII (RES) , i un m à x i m de 
6 ex. el 5-VIII (VIC, P N A M ) . 
Albufereta (Pollença) . 1 ex. el 30- IV (RES) . 
Salobrar de Campos . Posnupcia l pr imer ex. el 28-VIII* . M à x i m s 




















Albufera des Grau (Maó) . S 'observen 3 ex. el 7-V. A la tardor vist 
des del 21-VIII fins al 19-XI, a m b u n m à x i m de 12 ex. el 28 -
VIII (GRI , P N A G ) . 
ses Salines (Sant Josep) . 8 ex. el 12-I ( PAL, C A N , CAR, M A I , 
M A R , P R A ) . Dar re ra observac ió prenupcia l d ' 1 ex. el 2 6 - V 
(MAI , PAL, P R A ) . Pr imera observació postnupcia l de 2 ex. en 
p lomatge estival el 15-VIII (GAA, CAR, H E A , SAT, EST) . 36 
ex. el 28- IX (CAR, SAT, SOR), i 24 ex. el 30-XI ( M A R , SOR, 
CAR) . Observats 41 ex. el 15-XII (CAR, G A A , G A C , C A N , 
CAR) . 
els Estanyents . 1 ex. el 30-III ( M A R , G R C ) . 
Es tany Pudent . 3 ex. el 31 al 18-VII, 2 ex. el 18-VIII (GRC) . 
. Corriol camal larg 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Corriol rogenc 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Philomachus pugnax. Batal laire 
Hivernant escàs ( M A - M E ) i rar (EI). Migrant modera t ( M A - M E ) i escàs (EI-FO) . 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Vist a partir del 28-I*, darrer registre prenupcia l el 18-
V*, i p r imer pos tnupcia l el 2-VIII*. U n registre aïllat el 21-VII 






II III IV V 18-V* 21-VII 2-VIII* IX X XI XII 
10 58 250 160 15 (3) 1 6 12 11 13 
Albufereta (Pollença) . 3 ex. el 28-III , 5 ex. el 1-IV (RES) . 
Salobrar de Campos . Postnupcial , p r imers ex. el 28-VIII* . M à x i m s 
mensua l s (RES , SUA; STA; A D R ; G O N ; M U N ; R E U ; G A N ) . 
11 30-III IV V VI VII 28-VIII* IX X XI XII 
1 370 1 3 10 35 2 4 
Menorca: 
Son Nava t a (Felanitx). 3 ex. el 30-III (VIC). 2 ex. el 12-IV (ROG) . 
Palma. 1 ex. el 10-IV a la bassa de Son Ferriol . 1 ex. el 31-VII al 
prat de Sant Jordi (VEN) . 
Tirant (es Mercadal ) , 2 ex. el 11-V (FOS) . 
A l b u f e r a d e s G r a u ( M a ó ) . 2 ex. el 28 -VI I I fins a l 4 - IX ( G R I , 
P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 1 ex. el 24-III (PRA, M A I , C A R ). Darre-
ra observació prenupcia l el 8-IV a m b 4 ex. (MAR) . U n registre 
aïllat d ' 1 ex. el 23-VI (CAR, T U R ) . Pr imera observació pos -
tnupcial el 28- IX a m b 1 ex. (CAR, SOR, SAT). 
Formentera: estany Pudent . 3 ex el 30-III (GRC, M A R ) . 6 ex. el 4-IV, i 3 ex. el 
31-VII (GRC) . 
Lymnocryptes minimus. Cegal l menut , becass ine ta (ME) , becassí peti t (EI) 
Hivernant escàs ( M A - M E - E I ) . Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. 1 ex. els dies 5 i 21- IV (VIC, P N A M ) . 
Menorca: A l b u f e r a des G r a u ( M a ó ) . 2 ex. ane l l a t s el 4 - IV ( P E L , M E N , 
P N A G ) . 
. Cegall , becass ina (ME) , becass í (EI) 
Hivernant abundant (MA) , modera t (ME-EI) i escàs (FO). Migran t modera t ( M A -





s 'Albufera. En el recompte de gener s ' es t ima u n a poblac ió de 500 
ex. Darrer registre prenupcial , 1 ex. el 10-V Pr imer postnupcia l 
d ' 1 ex. el 9-VIII (VIC, P N A M ) . 
Salobrar de C a m p o s . Prenupcia l , p resen t fins el 3-II a m b 2 ex. 
(GON) . 
Golf de Son Muntaner (Palma) , 1 ex. el 20 -X ( M U N , MAY) . 
Albufera des Grau (Maó) . Vist fins al 9-IV. A la tardor, des del 2 1 -
VIII (GRI , P N A G ) . 
Tirant (es Mercadal ) , 1 ex. el 11-V (FOS) . 
ses Salines (Sant Josep) . 1 ex. el 18-II (MAI, P R A ) . Darrera obser¬ 
vació prenupcia l el 1-IV amb 5 ex. (MAR) . Pr imera observació 
de tardor el 28- IX a m b 1 ex. (CAR, SOR, SAT). 
estany Pudent . 1 ex. el i 2 ex. el 19-II ( G R C , A R B ) . 
. Cegal l reial, becass ina reial (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Cega 
Hivernant modera t . Migran t abundant (ME-EI) i modera t (MA) . 




s 'Albufera. 1 ex. els dies 8 i 10-I (VIC, P N A M ) . 
4 ex. el 12-XII a diferents punts de la serra de ses Figueres (RIP, 
P N A C ) . 
Albufera des Grau (Maó) . Vist fins el 16-II, i a partir del 5-XI (GRI, 
P N A G ) . 
Limnodromus scolopaceus. Cegal l becl larg 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre a s 'Albufera de Mallorca, pendent d ' homologac ió pe l Comi-
tè de Rareses de la SEO, si h i és acceptada serà el pr imer registre per Balears d 'a -
questa au del Neàr t ic . 
Limosa limosa. Cegal l de m o s s o n coanegre , cegall coanegre (ME) 
Hivernant rar (MA) . Migrant escàs ( M A - M E - F O ) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 8-IV, i un m à x i m de 6 ex. del 23 
al 25-II. Regis t res aïllats d ' 1 ex. del 11 al 19-VI i 4-VII. Pos-
tnupcial , p r imer ex. el 30-VIII , i darrers 2 ex. el 5-X, a m b u n 
m à x i m de 3 ex. del 14 al 20 - IX (VIC, P N A M ; R A M ) . 
Salobrar de Campos . Pas prenupcial , 4 ex. el 13-II, 17 ex. el 23-II 
(STA, G A N ) . Pas postnupcial , 20 ex. el 12-X ( M U N ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Prenupcial , vist el 18 i el 27-II a m b u n 
m à x i m de 2 ex. ( G R C , PAL). Postnupcia l vist entre el 15-VIII i 
el 3-IX tres observacions d ' 1 ex. ( M A R , G A A ) . 
Formentera: estany Pudent . 2 ex. el 23-II , i 1 ex. el 4 - IV (GRC, A R B ) . 
Limosa lapponica. Cegal l de m o s s o n coa-roja, cegall coabarra t (ME) 
Hivernant escàs (EI). Migran t escàs. 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. 2 ex. al recompte de gener. Postnupcial , vist del 5 al 17-
IX, amb u n m à x i m de 5 ex. el 17-IX (RES; VIC , P N A M ; L A K ) . 
Salobrar de Campos . Pas postnupcial , 13 ex. el 8-IX (VEN). 7 ex. el 
15-IX (RES, SUA) . 
Sa Dragonera: 1 ex. posa t el 12-VIII-2001 a l ' i l la Mit jana (ALO) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Prenupcia l , s ' obse rva 1 ex. el 12-III. 
Postnupcial , 6 ex. des del 4 fins al 14-IX (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Tardor, vist entre el 7-IX i el 30-XI dife¬ 
rents observacions d ' 1 i 2 ex. ( M A R , G R C , PAL, C A N , G A A , 
G A C , PER, CAR, SOR) . 
. Curlera, curlera cantaire (ME) 
Migran t escàs. Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. els dies 7 i 12-III (LAG, 
L A D , V E N ) . 
S 'Albufera. Prenupcial , 1 ex. el 6-IV (VIC, P N A M ) . 
Salobrar de Campos . Prenupcial , 1 ex. el 23 - IV (HAY). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Prenupcial , el 21- IV observat 1 ex. (CAR, 
C A N ) . P r i m e r a o b s e r v a c i ó p o s t n u p c i a l d ' 1 ex. el 12 -VI I I 
( R O M ) , i 1 ex. el 7-IX ( M A R ) . 
Punta de ses Portes (Sant Josep) , 1 ex. el 30 -X (PER) . 
Formentera: es Trucadors . 1 ex. el 19-III (GRC) . 
Can Marro ig (Pta. sa Pedrera) . 1 ex. 14-VII (GRC) . 
Estany Pudent . 3 ex. el 3-VIII (GRC) . 
Numenius arquata. Curlera reial 
Hivernant escàs (MA-EI ) . Migran t escàs. 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , 2 ex. el 17-III (RES) , i u n registre aïllat d ' 1 
ex. el 11-VI. Postnupcial , vist 1 ex. del 1-VII fins al 26-IX (VIC, 
P N A M ) . 
Salobrar de Campos . Darrer ex. prenupcia l el 29-IV*, i p r imer pos-
tnupcial el 3-VII*. M à x i m s mensua ls (RES, SU A ; STA, G A N ; 













X XI XII 
16 20 21 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . 1 ex. des del dia14 fins al 31-I (GRI , 
P N A G ) . 
Tringa erythropus. Cama-roja p in tada 
Estival rar (MA) . Hivernant escàs ( M A - M E ) . Migran t escàs. 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 

























Salobrar de Campos . Prenupcial . M à x i m s mensua l s (RES, SUA; 
STA, G A N ; A D R ; G O N ) . 
Dates I II III 13-IV V 
Ex. 12 20 22 






Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t des del 31-I fins al 23-III. Tar¬ 
dor, vist des del 21-VIII al 5-X a m b u n m à x i m de 5 ex. (GRI , 
P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 1 ex. en p lomatge estival el 31-III. Darrer 
registre prenupcial d ' 1 ex. el 16-IV (GAA) . Pr imer registre pos-
tnupcial d ' 1 ex. en p lomatge d 'h ive rn el 3-IX ( M A R ) , i obser-
vats 2 ex. el 28 - IX (CAR, SOR, SAT). 
Formentera: 1 ex. el 8-VIII (GRC) . 
. Cama-roja , cama-roja roja (ME) 
Estival escàs (MA) . Hivernant modera t (MA) i escàs (EI). Migrant modera t . 
Selecció: reproducció , m à x i m s mensua l s i fenologia. 





















Albufereta (Pollença) . 1 ex. el 1-IV (RES) . 
Salobrar de Campos . Present tot l 'any. M à x i m s mensua l s (RES , 
SUA; STA, G A N ; G O N , C A O , M A S ; M U N ) . 
Dates 
Ex. 
I II III 











X XI XII 
40 30 27 
Menorca: 
Eivissa: 
Albufera des Grau (Maó) . Vist 1 ex. des del dia 9 fins al 19-I, i des 
del 20-III fins al 12-V a m b u n m à x i m de 2 ex. A la tardor, des 
del 21-VIII fins al 3-XII (GRI , P N A G ; FOS) . 
Salines de Fornel ls (es Mercada l ) , 3 ex. el 11-V (FOS) . 
ses Salines (Sant Josep) . Darrer registre prenupcia l i p r imer pos -
tnupcial ambdós (*). Màx ims mensuals (EST, MAI , R O M , PER, 
PAL, P R A , TUR, G A A , M A R , CAR, ESP, C A N , G R C , G A C ) . 
Dates I II 
Ex. 11 14 
III 21-IV* V 23-VI* VII VIII 
5 4 1 6 12 
IX X XI 
27 27 20 
XII 
17 
Formentera: estany Pudent . 1 ex. el 22-III (COS) . 2 ex. el 1-IV (GRC) . 18 ex. el 
11-V (COS, G R C , GIA, A R B ) . 5 ex. el 31-VII (GRC) . 
S'Espalmador: 2 ex. el 16-I a s 'Es tanyol ( A R B , G R C ) . 
Tringa stagnatilis. Camaverda m e n u d a 
Migran t escàs (ME) i rar (MA-EI -FO) . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos . Prenupcial , 1 ex. el 17-IV (STA). Postnupcial , 
1 adult el 17-IX (LAK) . 3 ex. el 8-XI (BAI) . 
S 'Albufera. Prenupcial , p r imer ex. el 25-III i darrer el 27- IV i u n 
m à x i m de 2 ex. Postnupcial , vist del 2-VII (2 ex.) al 19-VIII (2 
ex.) (VIC, P N A M ) . 
Menorca: Tirant (es Mercadal ) , 1 ex. el 9-V (FOS) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 2 ex. el 18-VII ( M A R ) . 
. Camave rda 
Hivernant escàs (MA-EI) . Migran t modera t (MA) i escàs (ME-EI -FO) . 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre el 20 -V* i pr imera observació el 2-VII*. 
U n registre aïllat el 27-VI . M à x i m s mensua l s (VIC, P N A M ; 























Salobrar de Campos . Postnupcial pr imers ex. el 3-VII*. M à x i m s 
mensua l s (STA, G A N ; R E S , SUA; G O N , C A O , M A S ; M U N ; 
R E U ) . 
Dates I II III IV V VI 3-VII* VII IX X XI XII 
Ex. 3 10 2 15 25 11 2 2 
Aeropor t de Palma, 1 ex. el 27-XI (BOA) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t des del 28-II fins al 7-V. En 
migració de tardor, des del 21-VIII fins al 31-XII (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Darrera observació prenupcia l i p r imera 
postnupcia l a m b d ó s (*). M à x i m s mensua l s (CAR, P R A , M A R , 
PAL, G A A , EST, SAT, SOR, M A I , G R C , C A N , G A C ) . 
Dates I II III 21-IV* V VI 16-VII* VIII IX X XI XII 
Ex. 6 8 7 6 2 7 8 11 5 5 
. Camagroga grossa 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Camagroga 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Becassineta , xivi ta (ME) 
Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA) . Migrant modera t ( M A - M E - F O ) i escàs (EI). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre prenupcial el 10-V*, exemplars aïllats el 
25-VI, 15-VII, i 1 ex. el 21-VII , el pr imer postnupcial el 9-VIII* 
(VIC, P N A M ; STA, G A N ; R E S , R A M ) . 
Dates I II III IV V 10-V* 25-VI 15-VII 9-VIII* VIII 





Salat den Tugores (Santanyí) . 1 ex. el 9-II (GON) . 
Son N a v a t a (Felanitx) . 3 ex. el 30-III (VIC) . 
Albufereta (Pollença) . 1 ex. el 1 4 - I V ( R E S ) . 
Salobrar de Campos , 1 ex. el 20-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t des del 6-II fins al 7-V. En 
migrac ió de tardor, des del 24-VII fins al 3-XI (GRI , P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Darrera observació prenupcia l i p r imera 
postnupcia l a m b d ó s (*). M à x i m s mensua l s ( P R A , TOR, M A R , 
CAR, M A I , C A N , G A A , SAT, SOR, EST, PAL). 
III 21-iy* V 17-VI* VII VIII IX 




Formentera: estany Pudent . 1 ex. el 24-II ( G R C , COS) . 
31-VII , 5 ex. el 18-VIII (GRC) . 
Els Estanyets . 2 ex. el 30-III (MAR, G R C ) . 
1 ex. el 21-111, 7 ex. el 
Tringa glareola. Valona 
Migran t moderat . Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcia l vist del 11 -II* fins al 4-VI*, i postnupcia l a 
partir del 4-VII*. M à x i m s mensua l s (VIC, P N A M ) . 
Dates I II III IV V 4-VI* 
Ex. 0 1 2 2 50 110 1 
4-VII* VII 
17 19 
VIII IX X XI XII 





Prat de Sant Jordi (Palma) , 2 ex. el 31-VII (VEN) . 
1 ex. el 28- IV a sa Platgeta (GON) . 
Albufera des Grau (Maó) . Observa t 3 ex. el 28-VIII (GRI, P N A G ) . 
ses Salines (Sant Josep) . 2 ex. el 24-III (MAI , CAR, P R A , M A R ) , 
i darrer registre prenupcia l el 29 - IV a m b 10 ex. (MAR) . Pr imer 
registre postnupcial el 23-VI amb 2 ex. (CAR, TUR) , i el 12-VII 
observats 12 ex. ( M A R ) . 1 ex. el 18-VIII (GAA) . 
estany Pudent . 1 ex. el 20 - IV (COS) . 6 ex. el 31-VII (GRC) . 
Xenus cinereus. Xiv i tona cendrosa 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Actitis hypoleucos. Xivi tona, pol le ta d ' a igua (EI) 
Estival no reproductor (EI). Hivernant modera t ( M A - M E ) i escàs (EI-FO). Migran t 
abundant (EI) i modera t ( M A - M E - F O ) . Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Màx ims mensuals (VIC, P N A M ; STA, 





















Salobrar de Campos . U n m à x i m de 16 ex. el 15-IX (RES , SUA) . 
Pa lma . 1 ex. el 14-II al passe ig Mal lo rca (CA L ) . 8 ex. el 23-II 
(ROG, JAN) . 
Badia de Palma, hivernada de 4 ex. de l '1 -XI fins final d ' any (SAS). 
Cabrera: pas prenupcial , vist del 28 - IV fins al 11-V a les pla tges (GON) . 
Sa Dragonera: tardor, vist del 4 al 2 5 - X sempre 1 ex. (GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t tot l ' any excepte des del 2 7 - V 
fins al 11-VII (GRI, P N A G ) . 
Prat de Son B o u (Alaior) , 1 ex. el 10-V (FOS) . 
Eivissa: ses Sal ines (Sant Josep) . M à x i m s m e n s u a l s (CAR, M A R , PAL, 
SOR, P R A , G A A , G A C , T U R , M A I , EST, C A N , R O M , PER, 

























Formentera: m à x i m s mensua l s als estanys Pudent i des Peix, Salines de Ferrer i 






















Illa de Castaví , 3 ex. el 16-I ( A R B , G R C ) . 
Arenaria interpres. Picaplatges 
Hivernant rar (MA) . Migrant escàs ( M A - F O ) i rar (EI). Accidenta l (ME) . 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls , tots els registres a ME-EI . 
Mallorca: s 'Albufera. Postnupcial , 1 ex. el 29 i 30-VIII , i 5-IX (RES; V I C , 
P N A M ) . 
Salobrar de Campos . Pas prenupcial , 1 ex. el 13-II (GAN) , 3 ex. el 
4-III (LAD, V E N ) . Postnupcial , 1 ex. el 31-VIII (SAS) . 2 ex. el 
26-X, 1 j ove el 16-XI (VEN) , i 1 ex. el 31-XII (HER; STA). 
Colònia de Sant Jordi , 2 ex. el 1-IV a el far (LAD, L A G , V E N ) . 
Cala Estància (Palma) . 1 ex. el 12-VIII (CAL) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . 1 ex. els dies 31-VII (GAA) , el 15-VIII, i 
el 15-X ( M A R ) . 
Formentera: costa de Migjorn. 1 ex. el 3-I ( A R B , G R C ) . 
Illa de Gastalví . 6 ex. el 16-I, i 1 ex. el 20-II ( A R B , G R C ) . 2 ex. el 
15-IX (GRC) . 
Cala en Baster. 1 ex. el 7-II ( A R B , M A R , G R C ) . 
Estany Pudent . 11 ex. el 24-II, i 14 ex. el 15-III (GRC, COS) . 12 ex. 
el 11-V ( G R C , C O S , GIA, A R B ) . 
Es Trucadors . 4 ex. el 19-III (GRC) . 
Salines de Ferrer. 3 ex. el 20- IV (GRC) . 
S'Espardell: 1 ex. el 20-II ( A R B , G R C ) . 
Phalaropus tricolor. Escuraf lascons de Wilson 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Escuraf lascons, escuraflascons becfí (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Stercorarius pomarinus. Paràsi t coaample 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Stercorarius parasiticus. Paràsit , paràsi t coapunxut (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre de cap de ses Salines (Santanyí) a març , vegeu-ne l ' informe 
del Comitè de Rareses . 
. Paràsit coal larga 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Stercorarius skua. (abans Catharacta skua). Paràsi t gros 
Hivernant i Migran t escàs ( M A - M E - F O ) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: freu de Menorca . 1 ex. el 1-III (ADR) . 
Cap de ses Salines (Santanyí) . 1 ex. el 3-III (VEN) . 2 ex. el 7-III 
(WIL) . 1 ex. el 15-IV (GAN) . 
Bad ia de Palma, 1 ex. el 23-III (RES , MAY, M U N ) . 1 ex. el 14-IV 
(LOP) . 
Colòn ia de Sant Jordi (ses Salines) , 1 ex. el 1-IV ( L A G , L A D , 
V E N ) . 
Cap de cala Figuera (Calvià) , 1 ex. el 7-IV (LOP) . 
Cabrera: p renupc ia l , 1 ex. el 5-V al O il lot de n a Fo radada (LAR, G U I , 
P N A C ) . 
Formentera: pun ta Gavina, 1 ex. el 12-II (GRC, A R B ) . 
. Gav ina de cap negre 
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar ( M A - M E ) i escàs (EI). Cria acci¬ 
dental 1984 (MA) . Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: cala Sant Vicenç (Pollença). 1 ex. el 15-VII (BEN) 
Eivissa: port d 'Eivissa , 15-XI-2001 a m b 2 ex., i el 18-XII-2001 a m b 1 adult 
( M A R ) . 
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 15-V a la colònia de gavina de bec roig (GAL, 
A M E ) . 
Formentera: Salines de Ferrer, 1 ex. el 16-X (COS, G R C ) . 
. Gav inó 
Hivernant escàs ( M A - F O ) i rar (EI). Migrant escàs ( M A - M E ) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Eivissa: ses Sa l ines (San t Jo sep ) . 1 ex. en p l o m a t g e d ' h i v e r n el 12-III 
( M A R ) . 
Fe d 'e r rades , el registre de l ' A O B 2001 vol. 16: por t d 'Eivissa , 15-
X I amb 2 ex., i el 18-XII a m b 1 adult ( M A R ) , corresponen a la 
gavina de cap negre Larus melanocephalus. 
Larus ridibundus. P loradora (MA) , gavina d 'h ive rn (ME) , catràs (EI-FO) 
Hivernant abundant (MA-EI) i modera t (ME-FO) . Migran t abundant . Cr ia acciden-
tal 1989 (MA) . Selecció: reproducció , fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Present tot l 'any. Observada la predació sobre libèl·lules 
en vo l dels dies 25 al 28 -X per part de 20 ploradores . M à x i m s 
mensua l s (VIC, P N A M ; M U N ; G A N ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. + 21 10 3 10 19 112 110 17 30 110 48 
Menorca: 
Eivissa: 
Salobrar de Campos . U n m à x i m de 247 ex. el 15-IX (RES, SUA) . 
Badia de Palma. Màx ims , 285 ex. el 19-I, i 226 el 11-XII al port 
(ROG) . 
Badia d 'Alcúdia , 186 ex. el 5-II al port (ROG) . 
Albufera des Grau (Maó). Prenupcial , darrera observació el 6-IV. En 
migrac ió 1 juveni l el 4-IX. Vist a part ir del 5-XI. U n m à x i m de 
19 ex. el 10-II (GRI , P N A G ) . 
ses Salines (Sant Josep). Trobat un immadur menjat per falcó, el 12-
III. Pr imeres observacions postnupcia ls el 11-VII a m b 10 ex. 
(MAR) . 
. Gav ina de bec pr im 
Migran t escàs ( M A - M E - F O ) i ra r (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: bad ia de Palma. 2 ex. el 27-II (BOS) . 1 ex. el 2 6 - V a la platja de 
Pa lma (LOP) . 
S 'Albufera. Prenupcial , 3 ex. el 7-III, 1 ex. el 17-III, 1 ex. del 5 al 
20-IV. Postnupcial , 1 ex. el 15-IX (VIC, STA, P N A M ; G A N ; 
RES) . 
Salobrar de Campos . Pas prenupcial , 1 ex. el 15-IV (GAN) , 2 ex. el 
28- IV (HAY), 1 ex. el 1-V (WRI) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 8-IV (MAR) . 2 ex. el 12-IX (MAR, 
G R C ) . 
Formentera: estany Pudent . 1 ex. el 7-IV (GRC) . 
. Gavina de bec vermell , gavina corsa (ME), gavina de bec roig 
(EI). Sedentari abundant (EI) i modera t (FO). Est ival modera t ( M A - M E ) . Hivernant 
modera t (FO) i escàs ( M A - M E ) . Selecció: reproducció , i dades d ' in terès . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 20 ex. el 18-VIII (PAL, EST, SAT). 
. Gavina cendrosa 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Gav ina fosca, gavià fosc (EI) 
Hivernant escàs ( M A - M E ) i rar (EI). Migrant escàs ( M A - M E ) i rar (EI). 

Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: cap de cala F iguera (Calvià) , 1 ex. els dies 24-II i 2-III (LOP) . 
S 'Albufera. Prenupcial , 1 ex. el 25-II. Postnupcial , 1 ex. el 15-XI i 
9-XII (VIC, P N A M ) . 
Ssp graellsii, 1 ex. el 23-II (STA). 
Badia de Palma. M à x i m s mensua ls : 3 ex. el 3-I i 2 joves el 7-II 
(RES) . 1 ex. el 10-III (LOP) . 1 ex. els dies 14 i 20-XII (SAS; 
R O G ) . 
Ssp graellsii, 1 ex. el 6-XI (BOS) . 
Santa Ponça (Calvià) . 1 ex. el 15 i 30- IV ( G A N ) . 
Palma, 1 ex. el 25-XII a es Rafal (VEN) . 
. Gav ina de cames roses 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME) 
Sedentari abundant . Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: Son Reus (Palma) . U n m à x i m de 10.000 ex. el 19-II (GAN) . 
Illot n a Guardis (Ses Salines), u n niu a m b 1 ou abandona t el 17-V, 
pr imer registre de cria en aquest illot ( M U N ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . E n g u a n y h a n nidificat 7 parel les a la 
vorera de l 'albufera. U n m à x i m de 135 ex. posats a l ' a igua el 5-
XI . Duran t la c ampanya de control de la població en v a n sacri-
ficar al Parc Natura l 389 ex. a l ' i l la den Colom, 57 ex. als illots 
de sa Cudia, i 11 ex. a pun ta T imons (Favàr i tx)(GRI, P N A G ) . 
. Gavinot , gav ina grossa (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Gavina de tres dits 
Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: badia de Palma. 1 ex. de pr imer hivern el 7-II al dic de l 'Oest (RES). 
. Llambrit ja becnegra 
Migran t escàs ( M A - M E - F O ) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial, vist entre el 30-III i el 19-VI, amb un m à x i m 
de 6 ex. el 5-V (VIC, STA, P N A M ; R E S , R A M ) . 
Albufereta (Pollença) . 1 ex. el 1-IV (RES) . 
Salobrar de Campos . Pas prenupcial , 3 ex. el 23 - IV (HAY), i 2 ex. 
el 1-V (WRI) . Pas postnupcial , 2 adults el 3-VII (GAN) . 
Menorca: Tirant (es Mercadal ) , 1 ex. el 8-V (FOS) . 
Albufera des Grau (Maó) , 1 ex. el 12-V (FOS) . 

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Entre el 15 i el 2 4 - V t r e s observacions amb 
u n m à x i m de 2 ex. el 15-V ( M A R , G A A ) . El 23-VI t robat 1 ex. 
mor t (PAL). 
Sterna caspia. Llambrit ja becvermel la , l lambritja grossa (ME) 
Migran t rar (MA-EI ) . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebuts dos registres, u n a ses Salines d 'Eivissa , i l 'a l t re a l 'Albufera des Grau 
(Maó) pendents d ' homologac ió pel Comitè de Rareses del G O B . 
. Llambri t ja benga l ina 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Llambrit ja becl larga 
Hivernant modera t (ME-EI-FO) i escàs (MA) . Migrant modera t (ME-EI-FO) i escàs 
(MA) . Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: badia de Palma. U n m à x i m de 12 ex. el 3-I al dic de l 'Oes t (RES) . 
Badia d 'Alcúdia , 3 ex. el 5-II al port (ROG). 3 ex. el 18-VIII (LOP). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 15 ex. el 13-II (GAN) . 
Badia de Pollença. U n m à x i m de 7 ex. el (RES) . 
Port de Pa lma, 12 ex. el 10-III (LOP) . 
S 'Albufera. Darrer registre prenupcial , 1 ex. el 22-IV. Postnupcial , 
p r imers 2 ex. el 14-XI (VIC, P N A M ) . 
Por toco lom (Felanitx). Darrer ex. prenupcia l el 11-V (ADR) . 
Salines de s 'Avall (ses Salines), 2 ex. el 20-XII (GAN) . 
Cabrera: 1 ex. el 6-IX posat a la bo ia de n a Foradada (RIP, L L O , P N A C ) , i 1 
ex. el 13-IX pescant al por t (GAA, SEA, P N A C ) . 
Eivissa: port d 'Eivissa . 20 ex. el 9-III ( M A R ) i el 21-XI observats 11 ex. 
(MAR) . 
Ses Salines (Sant Josep) . 11 ex. el 12-I (PAL, C A N , M A R ) . 21 ex. 
el 17-III. Darrer registre prenupcia l el 8-IV a m b l 'observació de 
6 ex. ( M A R ) . 
Formentera: estany des Peix. 4 ex. el 25-II (GRC) . 7 ex. el 20-IV, i 14 ex. el 2 1 -
XII (COS, G R C ) . 
Sterna dougallii. Llambrit ja rosat 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebuda u n a observació a s 'Albufera de Mal lorca a abril, pendent d ' homologa -
ció pe l Comitè de Rareses de la SEO. Aques ta au no figura en aques ta llista, si és 
acceptada serà el pr imer registre per Balears . 
. Llambrit ja 
Migran t rar (MA-EI -FO) . Accidenta l (ME) . Cria accidental a 2001 (MA) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Vist a partir del 13-IV fins al 29-VIII , a m b un m à x i m de 
6 ex. a juny. H a n tornat a criar per segon any consecut iu a m b 3 
colles a m b niu. Vist un niu el 23-V, i pol ls a partir del 22-VI 
( R A M ; V I C , STA, P N A M ; RES) .1 parel la té u n niu a m b dues 
cries el 16-VII, i el 8-VIII j a h a n desallotjat el n iu (OLI) . 
Bad ia d 'Alcúdia . 2 ex. el 16-III (VIC) . 
. Llambri t ja m e n u d a 
Migran t escàs ( M A - M E - F O ) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. 1 ex. el 4-VI (VIC, P N A M ) . 
Salobrar de Campos , 1 ex. el 31-VIII capturat per a ane l lament 
(SAS, G A G ) . 
Formentera: estany des Peix, 8 ex. el 5-XII (GRC) . 
. Fumare l l carablanc 
Migran t modera t ( M A - M E ) i rar (EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. U n registre p r imarenc d ' 1 ex el 28-II (STA). Pas pre-
nupcial , vist entre el 3-IV i el 25-VI , a m b u n m à x i m de 41 ex. el 
8-IV U n registre aïllat de 4 ex. el 15-VII. Pas postnupcial , 2 ex. 
el 29-VIII , i 1 ex. el 5-X (VIC, STA, P N A M ; R E S , R A M ) . 
Salobrar de Campos . 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI , V E N ) . 2 ex. el 
29- IV (GAN) , 12 ex. el 1-V (WRI) , 20 ex. el 12-V (HER) . 
Albufereta (Pollença) . 5 ex. el 14-IV (RES) . 
Bassa de Son Ferriol (Palma) . 3 ex. el 17-IV, i 34 ex. el 26-VIII 
(VEN) . 
Menorca: Tirant (es Mercadal ) , 1 ex. el 8-V (FOS) . 
Albufera des Grau (Maó) . 1 ex. el 15-V (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Sis observacions entre el 9-IV i el 4-VI 
a m b u n m à x i m de 3 ex. el 16-IV (GAA, M A R , M A I . P R A ) . 
Formentera: estany Pudent , 2 ex. volant el 4-IV ( G R C , ARB) . 
. Fumarel l , fumarell negre (ME) 
Migran t modera t ( M A - M E ) , ra r (EI) i escàs (FO). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera . Pas prenupcia l , vist entre el 8-IV i el 12-V, a m b u n 
m à x i m de 15 ex. el 8-V. Postnupcial , 4 ex. el 27- IX (VIC, STA, 
P N A M ; R E S , R A M ) . 
Salobrar de Campos . 2 ex. el 1-V (WRI) . 
Menorca: A lbufe ra des G r a u ( M a ó ) . 1 ex. e ls d ies 7 -V i 15-VII I ( G R I , 
P N A G ) . 
. Fumare l l a lablanc 
Migran t modera t (ME) i escàs (MA) . Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. 1 ex. el 8-VI (VIC, P N A M , R E S , R A M ) . 
Salobrar de Campos . 1 ex. el 26 - IV (STA). 
Uria aalge. P ingdai de bec pr im, p ingdai becfï (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Alca torda. P ingdai , gal l inetes de m a r (EI) 
Hivernant escàs (MA-EI -FO) . Accidenta l (ME) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Eivissa: port d 'Eivissa , entre els dies 30-XI i 9-XII, tres observacions a m b 
u n m à x i m de 3 ex. els dies 30-XI i el 8-XII (PAL, M A R ) . 
Fratercula arctica. Cadafet, gal l ineta (FO) 
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: freu de Menorca . 8 ex. el 1-III (ADR) . 
Platja de ses Roque tes (ses Salines), 1 ex. t robat mor t sense cap el 
28-XII (GON) . 
Cabrera: 6 ex. el 29-XII al freu (RIP, P N A C ) . 
. Co lom salvatge 
Sedentari abundant (MA-ME-EI ) . Hivernant rar (FO). 
Selecció: reproducció . 
Cap registre seleccionat. 
. Xixel l 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Columba palumbus. Tudó 
Sedentari abundant ( M A - M E ) i modera t (EI-FO). Hivernant modera t (MA) . 
Selecció: reproducció , m à x i m s mensua l s i dades d ' in terès . 
Mallorca: sa C o m u n a (Bunyola) , p r imer n iu a m b polls el 25-III (ADR) . 
S 'Albufera. Pr imers joves a partir del 14-V (VIC, P N A M ) . 
Sa Pleta d ' A u b a r c a (Artà) , n iu a m b 2 pol ls el 30-VIII (ADR) . 
Eivissa: ses Sal ines (Sant Josep) , 1 ex. el 25 -VI I I als c a m p s de con reu 
(MAR) . 
Es Torrentàs (Sant Josep) , el 12-IX observats 7 ex. (TUR, CAR) . 
Formentera : la Mola, 6 ex. el 1-IV (GRC, ARB). 
. Tór tera turca 
Sedentari (ME) i abundant (MA) . Recent coloni tzació dècada dels 90 a M A i 1997 
a M E . Selecció: reproducció i noves locali tats (MA) . 
Mallorca: Present tot l ' any als següents nucl is urbans registrats per p r imera 
vegada: Por toco lom (Felanitx) . 46 ex. a u n gall iner el 10-IX 
(ADR) . Es Capdel là (Calvià) , 1 ex. el 14-II (LOP) . Sant E l m 
(Andratx) , present el 26-III. Far de cap de ses Salines (Santan-
yï) 1 ex. el 12-VII ( M U N ) . 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. el 20 i 2 1 - X ( G O N ; SEV). 
Menorca: present a Ciutadel la i a les urbanizacions de Cala en Bosch i Cala 
Santandria, a M a ó i es Castell , entre el 27-III i 1-IV ( M U N ) . 
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO) 
Estival (ME) , abundant (EI-FO) i modera t (MA) . Migran t abundant (EI) i modera t 
( M A - M E ) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Calvià. Pr imer ex. el 9-IV a m b 3 ex. (GAN) . 
S 'Albufera. Pr imers 2 ex. el 10-IV (VIC, STA, P N A M ) . 
Albufereta (Pollença) . 2 ex. el 13-IV (RES) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observada des del 9-IV fins al 1-X (GRI, 
P N A G ) . 
Eivissa: cala Comte (Sant Josep) , 16 ex. el 10-VIII ( M A R ) . 
Cala d 'Hor t (Sant Josep) , 3 ex. el 17-IX (CAR) . 
. Cucui reial 
Migran t rar (ME) . Accidenta l (MA-EI -FO) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre de la M o l a (Formentera) , homologa t vegeu-ne l ' informe del 
Comitè de Rareses . 
. Cucui , cuc (FO) 
Estival (FO?) i modera t (MA-EI) . Migran t abundant (EI) i modera t ( M A - M E - F O ) . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Pòrtol (Marratxí) . Pr imera arr ibada el 8-III a m b 1 ex. (ROG) . 
S 'Albufera. Vist entre el 1-IV i el 30- IX (VIC, P N A M ) . 
Esporles , pr imers cants el 9-IV (JIM, TAP). 
Cabrera: 1 ex. m o r t en empot ra r - se a ls v id res del Cel ler el 7-VII (SER, 
P N A C ) . 
Menorca: prat de Son B o u (Alaior) , 1 ex. el 10-V (FOS) . 
Formentera: la Mola . 1 ex. posa t el 1-IV ( G R C , A R B , C O S , GIA) . 1 ex. cantant 
el 27-VI (COS) . 
. Cucui becgroc 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Tyto alba. Òliba, ol ivassa (FO) 
Sedentari (ME) , abundant (EI) i modera t ( M A - F O ) . Hivernant modera t (EI). 
Selecció: reproducció . 
Mallorca: sa Barra la (Campos) , 1 ex. respon al rec lam el 20-VII ( M U N ) . 
Sa Dragonera: tardor, capturats per a anel lament 5 ex. entre els dies 1 i 8-X (GON, 
G A G ) . 
O t u s scops. Musso l 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI) , possible reproductor irregular a F O . Hivernant 
abundant (EI), escàs ( M A - F O ) . Migran t escàs ( M A - F O ) . Selecció: reproducció i 
subespècies . 
Mallorca: p r imers cants el 19-I a Son Roque ta (Palma) ( M U N ) . 
S 'Avall (ses Salines), var is exemplars r esponen al rec lam el 20-VII 
( M U N ) . 
Cabrera: prenupcial , 1 ex. el 23 - IV (GON, G A G ) . 
. Miu la 
Hivernant rar (MA-EI) . Migran t escàs (EI). Accidenta l (ME-FO) . Cria accidental 
1973, 75 i 83 a (MA) , (ME) . Fal ta informació. Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Binifaldó (Escorca) . Se sent 1 ex. el 14-IX al bosc ( M M A , CAA) . 
Eivissa: Santa Ger t rud is (San ta Eulà r ia ) , el 6-VII escol ta t 1 ex. ( M A R , 
TOR) . 
Pla de Corona (Sant Antoni ) , el 11-VII escoltat 1 ex. (TOR, SAT, 
G O E , M A R ) . 
A s i o o t u s . Musso l reial, musso l banyu t (FO) 
Sedentari modera t ( M A - F O ) i escàs (EI). Migrant escàs ( M A - M E ) . Cria accidental 
1997 (ME) . Selecció: reproducció i dades d ' interès . 
Mallorca: cala B lava (Palma) , 1 ex. mor t a la carretera el 16-II (MOL) . 
Puig de Massane l la (Escorca) , 1 ex. el 6-IV a l 'a lz inar (GON) . 
S 'Avall (ses Salines), 1 ex. r e spon al rec lam el 20-VII ( M U N ) . 
Sa Barra la (Campos) , 1 ex. r e spon al rec lam el 20-VII ( M U N ) . 
Santanyí , 1 ex. el 21-VII atropellat a la carretera del cap de ses 
Salines (VEN) . 
. Musso l emigrant 
Hivernant rar ( M A - M E ) . Migran t escàs ( M A - M E - F O ) i rar (EI). Cria accidental 
1976 (MA) . Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Salobrar de Campos , 1 ex. el 13-X (TAP, V E N ) . 2 ex. el 20-XI 
caçant (STA). 
. Enganapas tors , cap d 'o l l a (EI) 
Estival (ME) i modera t (MA-EI) . Migran t modera t ( M A - M E - E I ) i escàs (FO). Fal ta 
informació. Selecció: reproducció , fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Pr imer ex. el 7-V (VIC, P N A M ) . 
Aubarca (Artà). 3 ex. cantant el 15-VI (ADR) . 
Palma, vis ta 1 parel la del 3 al 16-VI defensant territori a u n a garri¬ 
ga de Son Roque ta (SAS, MOY, M U N ) . 
S 'Avall (ses Salines), 1 ex. r e spon al rec lam el 20-VII ( M U N ) . 
Sa Barra la (Campos) , 1 ex. r e spon al rec lam el 20-VII ( M U N ) . 
Cabrera: p renupc ia l , 15 ex. anel la ts entre els dies 20 - IV i 16-V, a m b u n 
m à x i m de 3 ex. el 13-V (GON, G A G ) . 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. el 18-X capturat per a ane l lament (GON, G A G ) . 
Menorca: Arena l d ' e n Castell (es Mercadal ) , 1 ex. el 10 i 11-V (FOS) . 
Eivissa: Camí de Cas Turs (Sant Antoni ) , darrer registre postnupcial el 18-X 
a m b l 'observació d ' 1 ex. posat en terra ( M A R ) . 
Formentera: cap Berberia . 1 ex. el 11-V (COS) . 
La Mola . 1 ex. el 17-V, i 1 ex. a pun ta Roja el 29-VI (COS) . 
. Siboc 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
A p u s apus. Falzia, vinjola (ME) 
Estival abundamt . Migran t abundant . 
Selecció: fenologia i reproducció . 
Mallorca: pas migrator i prenupcial , p r imera arr ibada el 2-111, i u n m à x i m de 
50.000 ex. el 4-IV a s 'Albufera (VIC, STA, P N A M ) . 
Pas postnupcial , registres aïllats, u n esbart de 12 ex. el 1-XI a Por-
toco lom (Felanitx), i 1 ex. el 17-XI a Inca (VIC). 
Menorca: Albufe ra des Grau (Maó) . Obse rva t des del 9-IV fins al 8-VIII 
(GRI , P N A G ) . 
Eivissa: por t d 'E iv issa , p r imera observac ió p renupc ia l de 2 ex. el 14-III 
( M A R ) . 
A p u s pallidus. Falzia pàl· l ida, vinjola pàl · l ida (ME) 
Est ival (ME) , mode ra t (MA) i escàs (EI). Migran t mode ra t ( M A - M E - E I ) . Fal ta 
informació. Selecció: reproducció , fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Pr imer ex. el 5-III (VIC, P N A M ) . 
C a m p de Mar (Andratx) . 1 ex. el 8-III ( W I L ) . 
Embas samen t des Gorg Blau (Escorca) , 2 ex. el 8-VII (GAN) . 
Aubarca (Artà) , una peti ta colònia de 4 ex. en es Cingle el 11-IX 
( M U N ) . 
Cap de cala Figuera (Calvià) . 1 ex. el 6-X (MAY, LOP) . 
Cap des Pinar (Alcúdia) , 30 ex. el 3-XI i 7 ex. el 7-XI (BAI) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t des del 9-IV fins al 29-X. U n 
registre tardà de 3 ex. el 10-XII (GRI , P N A G ) . 
Eivissa: Cap Blanc (Sant Josep) , 30 ex. el 4-VII ( M A R , G A R ) . 
Sa Conillera: (Sant Josep) , el 26- IV observats 30 ex (GRC, M A R ) . 
. Falzia reial, vinjola reial (ME) 
Estival (ME)(EI?) i escàs (MA) . Migrant modera t (MA) i escàs (ME-EI) . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , p r imers 2 ex. el 14-III (VIC, P N A M ) . 
Santa Ponsa (Calvià). 1 ex. el 8-III (WIL) . 
Albercutx (Pollença). 4 ex. el 19-V (TAP, V E N ) . 2 ex. el 20 i 26 -V 
(RES, V E N ) . 
Calvià, 4 ex. el 25-VI , i 1 ex. el 30-VI (GAN) . 
Cabrera: 1 ex. els dies 20 i 28-IV, i 2 ex. el 18-V (GON) . 
Menorca: es Mercadal . 1 ex. el 8-V a cap de Cavalleria. 2 ex. el 9-V a Tirant 
(FOS) . 
Formentera: la Mola , 1 ex. el 1-IV ( G R C , GIA, A R B ) . 
Alcedo atthis. A m e r , b lauet (EI) 
Hivernant escàs. Migran t modera t (MA-EI ) i escàs (ME-FO) . 




s 'Albufera. S 'es t ima u n a poblac ió de 50 ex. al recompte de gener. 
Darrers ex. prenupcial , el 26-III a m b 2 ex. U n registre aïllat d ' 1 
ex. el 10-VII. Pr imers ex. postnupcial , el 2-VIII a m b 2 ex. (VIC, 
P N A M ) . 
Torrent de Pareis (Escorca) . 2 ex. el 31-VIII (DOR) . 
Golf de Son Muntaner (Palma) , 1 ex. el 20 -X ( M U N , MAY) . 
Albufera des Grau (Maó) . Darrera observació prenupcia l el 12-III. 
Postnupcial , a partir del 4 - IX (GRI, P N A G ) . 
ses salines (Sant Josep) . Darrera observació prenupcia l d ' 1 ex. el 
24-III (PRA, M A I , CAR) . Pr imera observació pos tnupcia l el 
31-VII a m b 1 ex. (GAA) . 3 ex. el 28- IX (PAL, CAR, G A A , 
C A N , SOR) , i 1 ex. el 30-XI ( M A R ) . 
estany des Peix. 1 ex. el 16 i 26-X, i el 16-XII (GRC) . 
. Abel lerol 
Est ival (ME) , m o d e r a t (EI) i escàs ( M A - F O ) . Mig ran t abundan t ( M A - E I - F O ) i 
modera t (ME) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Vist entre el 11- IVi el 30-VIII , amb u n m à x i m de 21 ex. 
el 30-V. Criant 9 parel les el 30-V a Son Bosc (VIC, P N A M ; 
STA, G A N ) . 
Albercutx (Pollença). Darrer exemplars prenupcials el 12-V, durant 
tota la mat inada passen 11 grups d ' aus (VEN) . 
Salobrar de Campos , 2 ex. el 3-VII (GAN) . 
Son Sardina (Palma) . 17 ex. el 24-VIII (MOL) . 
Cap de ses Salines (Santanyí) . Pr imers exemplars del pas de tardor, 
61 ex. el 1-IX (TAP, V E N ) . 
Cala Figuera (Calvià) . 49 ex. el 14-IX (JIM, TAP) . 
Consell , darrers exemplars del pas de tardor, a m b u n esbart de 50 
ex. el 23 - IX (JUR). 
pas de tardor, 40 ex. el 1-IX, i 10 ex. el 14-IX (QUI) . 
cala More l l (Ciutadella) , 33 ex. el 10-V (FOS) . 
Tirant (es Mercadal ) , 3 ex. el 11-V (FOS) . 
Son B o u (Alaior) , 10 ex. el 7-VIII (ADR) . 
Coves N o v e s (es Mercadal ) , 5 ex. el 12-V (FOS) . 




. Gaig b lau 
Migran t rar ( M A - M E - E I ) . Accidenta l (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , forts vents de l ' O propic iaren m é s registres 
dels habi tuals , sempre registres d ' 1 ex. del 11-IV fins al 6-V 
(STA, G A N ; VIC , P N A M ; R E S , R A M ) . 
Pina (Algaida) , 1 ex. el 21- IV (ROG) . 
Vall de Son Marc . 1 ex. el 21- IV (HAY). 
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 5-V (RES) . 
Santa Ponça (Calvià) . 1 ex. el 5 i 8-V al camp de golf (GAN) . 
Ra ixa (Bunyola) . 2 ex. posats el 8-V (ADR) . 
Mar ia de la Salut. 1 ex. el 15-VII (PAY). 
Menorca: C a l a ' n Blanes (Ciutadella) , 1 ex. posa t el 7-V (TRI) . 
Ciutadella, 1 ex. fotografiat el 24-V-1999 (CAE) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-IV als camps de conreu (MAR) . 
. Puput 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI -FO) . Migrant abundant (EI), modera t (ME) i 
escàs (MA) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Pr imers pol ls a part ir del 1-IV (VIC, P N A M ) . 
Jynx torquilla. L lenguerut (MA) , formiguerol (ME) , l lengut (EI), formiguer 
(FO). Sedentari abundant ( M A ) i modera t (EI). Hivernant modera t (MA-EI) i escàs 
(ME-FO) . Migran t modera t . Selecció: reproducció , fenologia i dades d ' in terès . 
Mallorca: Son Costa (Sineu) , 1 ex. cantant el 1-V ( M U N ) . 
Son Bunyo la (Banyalbufar) , 1 ex. cantant el 4 -V ( M U N ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Darrera observació prenupcia l el 14-II. 
Sentit 1 ex. el 11-VII. Postnupcial , vist a part ir del 8-X (GRI, 
P N A G ) . 
. Terrolot coabarrat 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap p la (EI), terrol·la (FO) 
Est ival abundant (FO) i modera t (MA-ME-EI ) . Migran t modera t (MA-EI) . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Vist entre el 25-III i el 13-VIII. Enguany han criat 8 
parel les, s ' han sentit cants a part ir del 30-IV, i s ' han vist els pri-
mer s j oves el 21-VI (VIC, P N A M ) . 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), p r imer registre prenupcia l el 21-III a m b 2 ex. 
(MAI , M A R ) . 
. Terrolot de prat, terrola de prat (ME) 
Accidenta l . Cr ia accidental (MA) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol· la capel luda (EI-
FO) . Sedentari abundant (ME-EI -FO) i modera t (MA) . 
Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Cap registre seleccionat. 
. Cotol iu 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Alauda arvensis. Terrola, a losa (ME) , terrol· la (EI-FO) 
Hivernant abundant . Migrant abundant ( M A - M E - E I ) . 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , u n m à x i m de 40 ex. el 12-II, darrer registre 
el 25-II a m b 1 ex (VIC, P N A M ) . Postnupcial , p r imer ex. el 28 -
IX (RES) , i 50 ex. el 23-XII (GAN) . 
Albufereta (Pollença) . 5 ex. el 1 i 16-III (RES) . 
Aeropor t de Son Bone t (Marratxí) , 35 ex. el 29 -X (BOA) . 
Salobrar de Campos , 30 ex. el 20-XII (GAN) . 
Cabrera: prenupcial , 1 ex. el 10-V capturat per a anel lament (GON, G A G ) . 
Sa Dragonera: p r imers ex. de tardor el 8-X a m b 3 ex. (GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Postnupcial , observada a part ir del 2 3 - X 
(GRI, P N A G ) . 
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME) , oronel la de vorera 
(EI). Migran t abundant (MA) , modera t (ME-EI) i escàs (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , vist entre el 27-II i el 17-V, a m b u n m à x i m 
de 200 ex. el 9-III. Postnupcial , p r imers el 30-IX a m b 50 ex., i 
darrer fins al 16-X (VIC, P N A M ; STA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observat des del 5-III fins al 7-V, a m b u n 
m à x i m de 16 ex. el 5-III (GRI , P N A G ) . 
Coves N o v e s (es Mercadal ) , vist el 11-V (FOS) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , el 6-III observats 23 ex. (GAA) . 
Ptyonoprogne rupestris. Oronel la de penyal (MA) , vinjolita de penyal (ME) , 
oronel la de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). 
Hivernant modera t (MA-EI) i escàs (EI). Migran t escàs (ME-FO) . Selecció: repro¬ 
ducció , m à x i m s mensua l s i dades d ' in terès . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , u n m à x i m de 550 ex. el 16-II, darrer ex. el 
18-IV. Postnupcial , p r imers el 16-XI a m b 50 ex. (VIC, STA, 
P N A M ) . 
Sa Dragonera: tardor, 10 ex. el 2 0 - X i 4 ex. el 2 7 - X (GON) . 
. Oronel la 
Est ival abundant (EI) i modera t ( M A - M E - F O ) . Migran t abundant . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Present a partir del 20-II fins el 31-X, a m b un m à x i m de 
20.000 ex. el 4-IV (VIC, P N A M ) . 
Son Sardina (Palma) , p r imera observació prenupcia l el 14-III a m b 
25 ex. S 'observa per desè any consecut iu l 'ocupac ió d ' u n niu, i 
enguany hi h a hagut dues postes : pr imera , s ' in ic ia covant el 2 1 -
V, a m b una pos ta de 6 ous , dels quals va ren surar 4 pol ls volan-
ders ; segona posta , s ' in ic ia covan t el 24-VI , a m b 3 ous que 
varen surar amb 3 pol ls volanders (MOL) . 
Cap de ses Salines (Santanyí). El 22- IX s 'observa el pas postnupcial 
a m b desenes d ' exempla r s cap al mar ( L A D , V E N ) . U n registre 
aïllat d ' 1 ex. el 8-XII (TAP, V E N ) . 
Salobrar de Campos . 2 ex. el 1-XI (JIM, TAP). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Obse rvada des del 21-II al 24-VII , i des 
del 4 - IX al 24 -X (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , p r imer registre de l ' any d ' 1 ex. el 18-II 
( M A R ) . 
Formentera: p r imer registre prenupcia l el 6-III a m b 5 ex. (GRC) . 
. Oronel la coa-rogenca, oronel la daurada (ME) 
Migran t escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). 
Selecció: fenologia i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: s 'Albufera. Pas prenupcial , vist del 6-III fins el 7-V (VIC, P N A M ; 
STA). 
Cabrera: 1 ex. del 12 al 15-V (SER, P N A C ; G O N ) . 
Delichon urbica. Cabot , vinjolita (ME) , oronel la de cul b lanc (EI) 
Estival abundant ( M A - M E - E I ) . Migrant abundan t (MA-EI -FO) i modera t (ME) . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Present entre el 16-II fins al 11-X, a m b u n m à x i m de 
100 ex. el 4 - IV (VIC, STA, P N A M ) . 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines), se prospecta en jul iol , h a deixat 
de criar en aquest nucl i u rbà c o m l ' any 2001 ( M U N ) . 
Son Hor to là (Calvià) , 4 ex. el 11-X (LOP) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observat des del 21-II fins al 15-V (GRI, 
P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , p r imer registre de l ' any d ' 1 ex. el 6-III 
(GAA) . 
Formentera: Can Marro ig , 3 ex. el 3-III (GRC) . 
Anthus richardi. Tit ina de Richard (abans A. novaeseelandiae t i t ina grossa) . 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebut un registre d ' 1 ex. al aeroport de Palma, pendent homologac ió pel Comi¬ 
tè de Rareses de la SEO. 
Anthus campestris. Verola (MA) , t i teta d ' es t iu (ME) , t i t ina bo rda des camp 
(EI), t i t ina (FO). Estival modera t ( M A - M E ) i escàs (EI-FO). Migrant modera t (MA-
M E - F O ) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: pu ig de Gala tzó (Calvià). 3 ex. cantant el 10-II (SAS) . 
S 'Albufera. Vist entre el 1-IV i el 13-VI (VIC, STA, P N A M ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Obse rvada des del 7-V fins el 14-IX 
(GRI, P N A G ) . 
Anthus hodgsoni. Tit ina d ' e s q u e n a ol ivàcia 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Anthus trivialis. Titina dels arbres, t i teta d ' a rbre (ME) 
Migran t moderat . Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas migrator i prenupcial , p r imer ex. el 27-III a Portocristo (Mana-
cor ) (CLA) , i darrers el 4 -V amb 6 ex. al val l de Bóquer (Pollen-
ça) (RES) . 
Pas pos tnupc ia l , 1 ex. el 26 - IX al pu ig Caragol í (Val ldemossa) 
(GON) . 
Sa Dragonera: tardor, sempre 1 ex. els dies 5 i 2 1 - X capturats per a anel lament 
(GON, G A G ) . 
. Tit ina sorda, t i teta sorda (ME) , t i t ina borda (EI) 
Hivernant abundant . Migrant abundant (MA-EI ) i escàs (ME) . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , darrer ex. el 9-IV. Pr imer ex. pos tnupcia l el 
15-X (VIC, STA, P N A M ) . 
Sa Casa Blanca (Palma) , 110 ex. el 30 -X (BOA) . 
Aeropor t de Son Bone t (Marratxí) , 50 ex. el 29 -X (BOA) . 
Salobrar de Campos , 25 ex. el 20-XII (GAN) . 
Embassamen t de Cúber (Escorca) , 17 ex. el 30-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Prenupcial , vist fins al 9-IV. Postnupcial , 
observat a part ir del 2 5 - X (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , p r imer registre postnupcia l el 12-X a m b 2 
ex. ( M A R ) . 
Anthus cervinus. Tit ina gola-roja, titeta gola-roja (ME) 
Migran t rar ( M A - M E ) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: s 'Albufera. Pas prenupcial , 1 ex. els dies 20-III i 17-IV, i 2 ex. el 2 5 -
IV (VIC, P N A M ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 3 ex. el 8-IV (MAR) . 
Formentera: estany Pudent , 1 ex. el 20 - IV (COS) . 
Anthus spinoletta. Tit ina de muntanya , titeta de m u n t a n y a (ME) 
Hivernant modera t (MA-EI) i escàs (ME-FO) . Migran t escàs ( M A - M E - E I ) . 

Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Darrers ex. prenupcia l el 27-III amb 2 ex. Postnupcial , 
p r imer ex. el 27 -X (VIC, STA, P N A M ) . 
Embassamen t de Cúber (Escorca) , 13 ex. el 30-XII (GAN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Pr imavera , observada des del 12-III fins 
al 12-IV, a la tardor vist el 27-VIII (GRI , P N A G ) . 
Formentera: estany Pudent , 1 ex. el 16-III (COS) . 
. Tit ina d ' a igua 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Tit ina groga, titeta g roga (ME) 
Estival modera t (MA-EI) i escàs (FO). Migran t abundant (MA) i modera t (ME-EI-
FO) . Selecció: reproducció , fenologia, subespècies i dades d ' interès . 
Mallorca: s 'Albufera. Present del 7-II fins el 21 -X. Pr imers nius a partir del 9-
V, i j oves a partir del 14-V (VIC, P N A M ) . Pr imeres observa¬ 
cions de subespècies , 
Ssp. iberiae, 1 ex. el 16-II (STA). 
Ssp. cinereocapilla, 1 ex. el 25-II a m b la ssp iberiae (STA). 
Ssp. flavissima, 4 ex. el 31-III a m b la ssp iberiae (STA). 1 ex. el 
14-IV (JIM, TAP, V E N ) . 
Ssp. flava, 20 ex. el 21- IV (STA). 
Cap Enderrocat (Llucmajor) . 1 ex. el 19-II (GEL) . 
Calvià. Ssp. flava, p r imeres observacions 1 ex. el 9-IV (GAN) . 
Ssp. thunbergi, 3 ex. el 5 - V a m b ssp flava i iberiae. 3 ex. el 8-V 
a m b ssp iberiae (GAN) . 
Albufereta. Vista la ssp. flava, 8 ex. el 13-IV (RES) . 
Ses Fontanelles (Palma), vists varis adults i juveni ls volanders el 2 3 -
V a ses salinetes ( M U N ) . 
Prat de Sant Jordi (Palma) . 40 ex. el 29-VIII , i 60 ex. el 31-VIII 
(VEN, J IM, TAP) . 
Cap de Formentor (Pollença) , entrada de migrants del pas pos tnup-
cial el 1-IX (RES) . 
Salobrar de Campos . 140 ex. el 7-IX (VEN) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Pas prenupcial , vist el 2-IV, i durant el 
pas postnupcia l des del 28-VIII fins al 4-IX (GRI, P N A G ) . 
Tirant (es Mercadal ) , 40 ex. el 8-V incloent les ssp. flava, iberiae, 
thunbergi i cinereocapilla (FOS) . 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), p r imer registre de l ' any el 10-III a m b 1 ex. 
(MAR) . 
Ses Salines (Sant Josep) . Vist 1 masc le de la ssp flava el 1-IV als 
camps de conreu. El 8-IV, observat 1 ex. de la ssp thunbergi, 1 
ex. de la ssp flavissima, i intens pas d ' exempla r s de la ssp flava 
(MAR) . 
Formentera: estany Pudent , u n dormidor d ' uns 200 ex. del 9 al 11-IV (GRC) . 
Motacilla citreola. Titina citrina, t i teta citr ina (ME) , xàtxero citrí (EI) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Homologa t u n registre de 2000 a s 'Albufera de Mal lorca , vegeu-ne l ' informe 
del Comitè de Rareses . 
. Tit ina cendrosa , t i teta torrentera (ME) , t i t ina de la Mare de 
D é u (EI). Hivernant modera t (MA) i escàs (ME-EI) . Migran t modera t (MA) , escàs 
(ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre prenupcia l el 1-IV, i p r imera observació 
postnupcia l el 9-X (VIC, P N A M ) . 
Sa Dragonera: tardor, vist entre el 1 i 12-X a m b u n m à x i m de 2 ex. (GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 28-II, i a la tardor a par-
tir del 16-X (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , p r imera observació pos tnupcia l d ' 1 ex. el 
4 -X als camps de conreu ( M A R ) . 
Formentera: Can Marro ig , 1 ex. el 9-II ( A R B , G R C ) . 
. Titina b lanca (MA) , titeta b lanca (ME) , titina (EI), t i t ineta (FO). 
Hivernant abundant . Migrant abundant . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre prenupcia l el 6-V (VIC, P N A M ) , i pri¬ 
m e r ex. pos tnupcia l el 23 - IX (RES) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observada fins al 16-IV, postnupcia l vist 
a partir del 25 -X (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: Santa A g n è s (Sant Antoni ) , p r imera observació postnupcia l d ' 1 ex. 
el 12-X ( M A R ) . 
. Passaforadí , salvatget (ME) , satgeta (EI) 
Sedentari abundant (MA) i modera t (EI). Hivernant escàs (ME) . 
Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: cap Blanc, 1 ex. cantant el 19-V al penya-segat ( M U N ) . 
s 'Albufera. Observac ió de joves a partir del 7-VI (VIC, P N A M ) . 
Sa Dragonera: cants el 26-III ( M U N ) . Tardor, 1 ex. el 9-X (GON) . 
. Xa lambr í 
Hivernant abundant (MA) i modera t (ME-EI) . Migran t modera t ( M A - M E ) i escàs 
(EI-FO). Selecció: fenologia. 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observat fins al 20-III , i a la tardor a par¬ 
tir del 13-X (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: Can Sorà (Sant Josep) , 1 ex. el 12-XI capturat per a ane l lament 
( M A R ) . 
. Xa lambr í de mun tanya 
Hivernant modera t (ME) i escàs (MA-EI) . Migran t escàs ( M A - M E - E I ) . 
Selecció: fenologia i dades d ' in terès . 
Mallorca: darrer registre prenupcials , 4 ex. el 10-III al puig de Galatzo (WIL) . 
Pr imer ex. postnupcial , el 10-XI s 'escol ta 1 ex. al pu ig Gros de 
Ternelles (Pollença) (GON) . 
Eivissa: ses Balandres (Sant Antoni ) , 1 ex. el 1-XII (MAR, PER) . 
Formentera: la Mola , 2 ex. el 22-II (MAR, G R C , A R B ) . 
Cercotrichas galactotes. Coadre ta 
Migran t rar (MA-EI ) . Accidenta l (ME-FO) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Erithacus rubecula. Ropit , gavatxet roig (EI), fredolai (FO) 
Hivernant abundant . Migrant abundant . 
Selecció: fenologia i dades d ' in terès . 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre prenupcial el 26-III, i pr imer postnupcial 
el 1-X (VIC, P N A M ) . 
Vall de Bóquer (Pollença). Darrer ex. prenupcia l el 24 - IV (STA). 
Pa lma . Regis t res aï l lats , 2 ex. el 10 i 19-VI a Son Pax ( M M A , 
C A A ) . 
Son Quint (Esporles) , 1 ex. el 18-VIII (MOL) . 
Far de Mole ta (Sóller). Pr imer registre postnupcia l el 24 - IX a m b 1 
ex. ( JUR). 
Cabrera: prenupcial , darrer ex. anellat el 2 -V (GON, G A G ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observat fins el 16-IV, i a la tardor a par¬ 
tir del 1-X (GRI, P N A G ) . 
Port de M a ó . 1 ex. el 8 i 9-VIII (ADR) . 
Eivissa: Serra den N e b o t (Sant Josep) , p r imer registre postnupcia l el 24 - IX 
(CAR) . 
Sa Conillera: (Sant Josep) , els dies 25 i 26-IV, 2 ex. capturats per a anel lament 
( M A R , G R C ) . 
Luscinia megarhynchos. Ross inyol 
Est ival (ME) , abundant (MA) i modera t (EI). Migrant abundant . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: cap des Pinar (Alcúdia) , p r imer ex. el 31-III (GON) . 
S 'Albufera. Present del 8-IV fins al 26-IX. Observac ió de j oves a 
partir del 2-VIII (VIC, P N A M ) . 
Aubarca (Artà). U n niu a m b 3 polls el 15-VI a una estepa negra a sa 
Pleta (ADR) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 9-IV fins al 14-IX (GRI, 
P N A G ) . 
L'Aire: pas prenupcial , 278 ex. anellats de l ' 1 d 'abr i l al 15 de maig . Espec-
tacular a u g m e n t de captures u n 2 5 5 % super ior a la mit jana. 
(ESA). 
Eivissa: r iu de Santa Eulària, el 25-VII varis ex. cantant ( R O M ) . 
Luscinia svecica. Blaveta 
Hivernant modera t (MA-EI) i escàs (ME) . Migran t modera t (EI) , escàs ( M A - M E ) i 
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a M E . 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , darrer ex. el 10-IV, i p r imera arr ibada el 
19-IX a m b 1 masc le (VIC, P N A M ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Pas postnupcial , des del 1 al 2 9 - X (GRI, 
P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 1 masc le el 27-II (GAA) . 
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI) 
Hivernant abundant . Migrant abundant . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , darrer ex. el 5-IV, i pr imer ex. postnupcial el 
3-XI (VIC, P N A M ) . 
Cabrera: 1 ex. el 28- IV (GON) . 
Sa Dragonera: tardor, vist a partir del 6-X (GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observat fins al 2-IV, i a la ta rdor a par¬ 
tir del 1-X (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: Can Sorà (Sant Josep) , p r imer registre postnupcia l d ' 1 ex. el 11-X 
( M A R ) . 
. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI) 
Migran t abundant . Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , present del 26-III a Mort i tx (Escorca) (STA), fins al 
28- IV a s 'Albufera (VIC, P N A M ) . 
Pas postnupcia l , 1 ex. el 18-IX a la cala Sant Vicenç (Pollença) 
(LAK) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Pas prenupcial , observat des del 9 al 16-
IV, i durant el pas postnupcial , capturat per a anel lament el 24-
X (PEL, M E N , GRI , P N A G ) . 
Arenal d ' e n Castell (es Mercadal) , vist 1 mascle el 10 i 11-V (FOS). 
Eivissa: Cala d 'Hor t (Sant Josep) , pr imer registre postnupcia l el 2-IX amb 3 
ex. ( M A R ) . 
Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA) , vitrac foraster (ME) , cagamànecs barba-
roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migran t abundan t (MA-EI) , modera t (ME) i escàs 
(FO). Cria accidental (MA) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Pas prenupcial , vist entre el 5-IV i el 17-V, i al pas pos -
tnupcial observat entre el 19-IX fins al 8-X (VIC, P N A M ; STA). 
Cap de ses Salines (Santanyí) . 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI , V E N ) . 
Albufereta (Pollença) . 1 ex. el 14-IV (RES) . 
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 27 - IV i 3 ex. el 4 -V (RES) . 
Son Bunyo la (Banyalbufar) , 1 ex. el 4 -V ( M U N ) . 
Cabrera: postnupcial , 1 ex. el 15-VIII (QUI) . 
Menorca: Tirant (es Mercadal ) , 1 ex. el 8-V (FOS) . 
Eivissa: aeroport des Codola r (Sant Josep) , 2 masc les el 8-IV (MAR) . 
Saxicola torquata. Vitrac, cagamànecs (EI) 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI) . Hivernant modera t ( M A - M E - F O ) . Migrant 
modera t (MA-EI -FO) i escàs (ME?) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Observac ió de nius a part ir del 13-III (VIC, P N A M ) . 
Cabrera: 1 masc le el 12-V (GON) . 
Menorca: es Mercadal . 1 masc le a m b juveni l s el 6-V a Arena l den Castell. 1 
parel la el 8-V a cap de Caval ler ia (FOS) . 
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep) , 1 adult a m b 1 j o v e volander el 
29- IV ( M A R ) . 
. Pr imavera , culblanc (ME) , coablanca (EI-FO) 
Estival modera t (EI) i rar (MA) . Migran t abundant (MA-EI) i modera t (ME-FO) . 
Selecció: reproducció , fenologia i dades d ' in terès . 
Mallorca: C a m p de M a r (Andra tx ) . P r i m e r a a r r i bada d ' 1 m a s c l e el 6-III 
(WIL) . 
S 'Albufera. Pas prenupcial , vist del 5-IV fins al 10-V. Pas pos tnup-
cial, entre el 19-IX i el 3-XI. S 'han vist pol ls a partir del 26 - IV 
(VIC, P N A M ) . 
Cap de ses Salines (Santanyí) . 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI , V E N ) . 
20 ex. el 21 - IV descansant a les roques de la cos ta (QUI, V E N ) . 
Artà, p r imer ex. el 27-VIII a es canal des Tabac (ADR) . 
Sa Dragonera: postnupcial , 1 ex. el 28 -X (GON) . 
Menorca: Coves N o v e s (es Mercadal ) , 1 masc le el 10-V (FOS) . 
Son B o u (Alaior) , 1 masc le el 10-V (FOS) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) . Pr imer registre prenupcia l el 1-IV a m b 1 
masc le (GCI , TOR, ESC) . 1 ex. el 1-XII als camps de conreu 
(MAR) . 
. Coablanca rossa, culblanc roig (ME) 
Migran t escàs. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , vist del 7-IV a l 'Albufere ta (STA), fins al 8-V a n a 
Mari tx (Bunyola) (ADR) . 
Cap des ses Salines (Santanyí) . 1 ex. els dies 7 i 21- IV (JIM, TAP, 
QUI , V E N ) . 
Cabrera: pas prenupcial , p r imer ex. 17-IV i darrer el 9-V (GON) . 
Oenanthe leucura. Mèl · lera coablanca, culblanc negre (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Coa-rojot (MA), mèr lera vermel la (ME), tord roquer (EI), 
mer la (FO). Est ival escàs (MA) . Migran t escàs ( M A - M E ) i rar (EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: pu ig de Gala tzó. 1 masc le cantant el 10-II a la rosseguera (SAS , 
G O R ) . 

Embassamen t de Cúber (Escorca) . Pr imer registre prenupcial el 17-
IV a m b un masc le (STA). 
Monticola solitarius. Pàssera, mèr le ra b lava (ME-EI) 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI -FO) . 
Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Eivissa: Ciutat, 1 masc le dóna menjar a un poll vora l ' en t rada de la m u r a d a 
el 2 9 - V (ALO) . 
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME) 
Hivernant modera t (MA) i escàs (EI). Migrant modera t (MA) i escàs (ME-EI -FO) . 
Selecció: fenologia i dades d ' in terès . 
Mallorca: darrer ex. prenupcia l el 6-IV al puig de Massane l la (Escorca) . Pri-
mer registre postnupcial , 1 ex. el 1-XI al vall de Bóquer (Pollen¬ 
ça) (BAI) . 
Cabrera: postnupcial , 1 j ove el 10-X (SER, P N A C ) , i 1 ex. el 2 5 - X (QUI) . 
Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 27 -X a Cap Roig (CAR) . 1 masc le el 16-XI a 
Can Sorà ( M A R , CAR) . 
. Mèrlera , tord negre ( M E - F O ) 
Sedentari abundant ( M A - M E - E I ) . Hivernant modera t (MA) i escàs (FO). Migrant 
modera t . Selecció: reproducció . 
Mallorca: Palma, 1 mascle amb u n poll volander el 27-I a la plaça París (SAS). 
. Tord burel l 
Hivernant escàs ( M A - M E - E I ) . Migrant escàs ( M A - M E - E I ) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Menorca: val l de Bóquer (Pollença) . 1 ex. el 6-IV (RES) . 
S 'Albufera. Pr imer ex. postnupcia l el 13-XI ( V I C , STA, P N A M ) . 
. Tord, tord b lanc (ME) 
Hivernant abundant . Migrant abundant . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Prenupcial , vist fins el 27- IV (HAY). U n 
registre aïllat d ' 1 ex. el 4 -V (RES) . 
Es Marro ig (Fornalutx), 1 ex. albí el 12-IX engabiat fa tres anys per 
u n pagès . (DIE). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observat fins al 16-IV, i a la tardor a par-
tir del 1-X (GRI, P N A G ) . 
Cabrera: prenupcial , 1 ex. el 19-IV capturat per a anel lament (GON, G A G ) . 
Eivissa: Can Sorà (Sant Josep) , p r imer registre pos tnupcia l el 6-X a m b 1 ex. 
capturat per a anel lament ( M A R , CAR, G R C ) . 
Sa Conillera: (Sant Josep) , darrer registre prenupcia l el 28 - IV a m b 1 ex. capturat 
per a ane l lament (CAR, M A R , C A N , G R C , ESC) . 
Formentera: cap de Berber ia , p r i m e r a obse rvac ió p renupc ia l el 12-X ( G R C , 
M A R ) . 
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d ' a l a roja (ME) 
Hivernant modera t (EI), escàs ( M A - M E ) i rar (FO). Migran t modera t (EI) i escàs 
( M A - M E ) . Selecció: fenologia. 
Cabrera: 1 ex. el 10-X (SER, P N A C ) . 
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME) , tord grívia (EI), gr iva (FO) 
Hivernant modera t (MA-EI ) i escàs (ME) . Migrant modera t (MA-EI) i escàs (ME-
FO) . Selecció: fenologia. 
Mallorca: darrer ex. el 30-III a s 'Albufera (VIC, STA, P N A M ) . Pr imer regis-
tre postnupcial , 1 ex. el 12-XI al Gorg Blau (Escorca) (GON, 
A D R ) . 
Cabrera: 1 ex. el 2-X (RIP, P N A C ) . 
Menorca: Ciutadella. 1 ex. el 2-III a la Vall (ADR, BIN) . 
Cettia cetti. Ross inyol bord 
Sedentar i abundan t ( M A - M E ) i escàs (EI). Hivernant modera t (EI). Migrant rar 
(FO). Selecció: reproducció , i dades d ' in terès . 
Mallorca: s 'Albufera. S 'han sentit cants a partir del 21-II , i vist j oves el 2 0 - V 
(VIC, P N A M ) . 
Ses Fon t ane l l e s ( P a l m a ) , 1 ex. can t an t el 2 3 - V a ses sa l ine tes 
( M U N ) . 
Ses Rotes (Esporles) , 1 ex. cantant el 2 6 - V ( M O L ) . 
Son Gual (Palma) , 1 ex. cantant el 2-VI dins l ' espessor del torrent 
sa Riera ( M U N ) . 
Formentera: estany Pudent , 1 ex. cantant el 11-XII ( M A R , G R C ) . 
Cisticola juncidis. Brusac (MA) , bu txac (ME) , bu txaqueta (EI-FO) 
Sedentari abundant ( M A - M E - E I ) . Migrant rar (FO). 
Selecció: reproducció . 
Mallorca: s 'Albufera. Vists nius a part ir del 1-IV (VIC, P N A M ) . 
Formentera: estany Pudent , 1 ex. el 14-I (COS) . 
. Boscar le t pintat gros , boscaler pintat gros (ME) 





s 'Albufera . Pas prenupcia l , p r imer ex. el 5-IV i darrer el 17-IV 
(VIC, P N A M ) . 
prenupcial , 1 ex. el 27 - IV capturat per a anel lament (GON, G A G ) . 
pas prenupcial , 20 ex. capturats per a anel lament entre l ' 1 d 'abr i l al 
15 de maig . Representa u n augmen t respecte dels darrers anys , 
la mit jana és de 11 ex. (ESA) . 
(Sant Josep), 1 ex. el 25- IV capturat per a anel lament (MAR, G R C ) . 
. Boscaler 
Est ival (ME?) . Migran t rar (EI). Accidenta l (MA) . Fal ta informació. 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebuts tres registres, dos exemplars anellats a l 'abri l i octubre a l 'Albufera des 
Grau (Maó, Menorca) , i l 'a l t re anellat a l ' agos t al Salobrar de Campos (Mal lorca) , 
tots tres pendents d ' homologac ió pe l Comitè de Rareses del G O B . 
Acrocephalus melanopogon. Boscar la mos ta txuda 
Sedentar i abundan t ( M A ) i m o d e r a t (ME) . Hivernan t escàs (EI). Mig ran t escàs 
(MA-EI) . Selecció: reproducció . 
Mallorca: s 'Albufera. Sentits cants a partir del 3-II al Ras . Vists pol ls a partir 
del 1 7 - V ( V I C , P N A M ) . 
. Boscar la d ' a igua 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebut un registre d ' un exemplar anellat el març al Salobrar de Campos (Mallor-
ca) penden t d ' homologac ió pe l Comitè de Rareses del G O B . 
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla , boscar la de joncs (ME) 
Migran t escàs. Selecció: fenologia. 
Cabrera: prenupcial , 1 ex. el 8-V capturat per a anel lament (GON, G A G ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Pas prenupcial , anellat el 22 i el 31 -III en 
es prat (GRI , P N A G ) . 
Eivissa: ses F e i x e s (E iv i ssa ) , 1 ex. el 22-I I I , cap tu ra t pe r a a n e l l a m e n t 
(MAR) . 
. Boscar la menjamoscards 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Acrocephalus scirpaceus. Boscar la de canyet , boscar la de canyís (ME) 
Estival abundant (EI), modera t (MA) i escàs (ME-FO) . Migrant abundant (MA-EI) 
i modera t (ME-FO) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Present a partir del 12-III fins al 3-XI. Vists joves a par-
tir del 5-VI (VIC, P N A M ) . 
Sa Dragonera: tardor, sempre 1 ex. els dies 6 i 2 9 - X capturats per a anel lament 
(GON, G A G ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . 3 masc les cantant del 15-V fins al 3-VI 
dins el prat. Pr imer registre el 10-IV i darrer el 24-X, a m b d ó s 
capturats per a anel lament (PEL, M E N , GRI , P N A G ) . 
. Ross inyol gros, tord de prat (ME) 
Est ival mode ra t ( M A - M E ) . Migran t modera t ( M A - M E ) i escàs (EI). Acc iden ta l 
(FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a F O . 
Mallorca: s 'Albufera. Present a partir del 18-III fins al 30-VIII (VIC, P N A M ) . 
U n registre aïllat de 3 ex. el 26 -X (MOL) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Anel la t el 5-IV en es prat (PEL, M E N , 
GRI , P N A G ) . 

Hippolais pallida. Bosque tà pàl · l ida 
Migran t escàs ( M A - F O ) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre de ses Planes (Calvià) , vegeu-ne l ' informe del Comitè de 
Rareses . 
Hippolais icterina. Bosque ta grossa, bosqueta icterina (ME) 
Migran t moderat . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cabrera: prenupcial , 5 ex. entre els dies 2 i 12-V capturats per a anel lament 
(GON, G A G ) . 
. Bosque ta 
Migran t modera t (MA-EI -FO) i escàs (ME) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Calvià. 1 ex. el 16-IV (GAN) . 
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 16-IV (STA). 
S 'Albufera. 1 ex. el 19-IV (STA). 
Cabrera: prenupcial , 14 ex. entre els dies 18-IV i el 14-V capturats per a 
anel lament (GON, G A G ) . 
L'Aire: pas prenupcial , 23 ex. capturats per a aqnel lament entre l '1 d 'abr i l 
i el 15 de ma ig (ESA). 
Sa Conillera: (Sant Josep) , 3 ex. Entre els dies 25 i 26-IV, capturats per a anella-
m e n t (PRA, M A R , G R C ) . 
Sylvia sarda balearica. Xor rec (MA) , busquere t sard (ME) , enganyapas tors 
coal larga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI -FO) . Extingit c o m a repro-
ductor (ME) . Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a M E . 
Mallorca: Bunyola . Pr imers cants nupcia ls d ' u n masc le el 28-I a sa C o m a 
Gran (ADR) . 
. Busquere t roig coallarg, busquere t ro ig (ME) , enganyapas tors 
roig coallarg (EI). Sedentari modera t (ME) i escàs (MA) . Hivernant modera t ( M A -
EI). Migran t modera t (EI) i escàs ( M A - F O ) . Selecció: fenologia, dades d ' in terès i 
reproducció . 
Formentera: estany Pudent , 1 ex. el 25-II , i 2 ex. el 15-XII (GRC) . 
. Busquere t carritxer, busquere t t rencamates (ME) 
Estival escàs ( M A - M E ) . Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA) . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Calvià. 1 ex. el 11-IV (GAN) . 
Cúber (Escorca) . 1 ex. el 13-IV (STA). 
. Busquere t garriguer, busquere t de garr iga (ME) 
Estival modera t (MA) . Migran t moderat . Fal ta informació. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Pr imer ex. el 16-IV a m b un mascle (STA). 
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. de la ssp moltonii el 1-IV (RES) . 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat el 5-X (GON, G A G ) . 
Sylvia melanocephala. Busquere t de cap negre , enganyapastors de cap negre 
(EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant . Hivernant escàs (MA) . Migran t 
escàs (MA).Selecc ió: reproducció . 
Cap registre seleccionat. 
Sylvia hortensis. Busquere t emmascara t , enganyapastors emmascara t (EI) 
Accidental . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebuts dos registres, u n de l 'Albufere ta (Pollença) i l 'a l t re de l ' i l la de l 'Ai re , 
aquest darrer pendent d ' homologac ió , vegeu-ne l ' informe del Comitè de Rareses . 
. Busquere t falcó-torter, busquere t esparverenc (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Busquere t xerraire 
Migran t escàs (MA) i rar (FO). Accidenta l (ME-EI) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Homologa t s dos registre de 2001 a Cabrera, vegeu-ne l ' informe del Comi tè de 
Rareses . 
Sylvia communis. Busquere t de batzer, enganyapas tors (EI) 
Migran t abundant ( M A - F O ) i modera t (ME-EI) . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , vist entre el 7-IV (VIC, P N A M ; J IM, TAP, QUI , 
V E N ) , i el 27- IV al val l de Bóquer (Pollença) (RES) . 
Menorca: cap de Caval ler ia (es Mercada l ) , 1 ex. el 8-V (FOS) . 
. Busquere t mosquiter , enganyapas tors mosqui te r (EI) 
Migran t abundant . Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , vist del 6-IV a Campane t (STA), fins al 4 -V al vall 
de Bóquer (Pollença) (RES) . 
Sa Dragonera: postnupcial . Tardor, 1 ex. anellat el 6-X (GON, G A G ) . 
Menorca: A lbu fe ra des G r a u ( M a ó ) . Pas pos tnupc ia l , v i s t el 13-X ( G R I , 
P N A G ) . 
. Busquere t de capell , enganyapastors de capell (EI) 
Sedentari abundant (MA) , modera t (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) 
i modera t (FO). Migran t abundant . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Aubarca (Artà). 1 parel la a m b 2 pol ls el 1-VI (ADR) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t tot l 'any, excepte des del 7-V 
fins al 11-VII (GRI, P N A G ) . 
Phylloscopus proregulus. Ul l de b o u reietó 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Phylloscopus inornatus. Ul l de b o u de dues retxes, ull de b o u de doble re txa 
(ME) . Divagant . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Homologa t un registre de 2000 al vall de Bóquer (Pollença), vegeu-ne l ' infor-
m e del Comitè de Rareses . 
Phylloscopus schwarzi. Ul l de b o u de Schwarz 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Ul l de b o u fosc 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Homologa t u n registre de 1997 a l ' i l la del Aire , vegeu-ne l ' informe del Comi¬ 
tè de Rareses . 
Phylloscopus bonelli. Ul l de b o u pàl·lid, mosqui te r pàl · l id (FO) 
Migran t escàs (MA-EI -FO) . Accidenta l (ME) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí) . 1 ex. el 15-IV (GAN) . 
Cabrera: prenupcial , 13 ex. anellats entre el 18-IV i el 11-V, a m b u n m à x i m 
de 3 ex. el 21 - IV (GON, G A G ) . 
L'Aire: pas prenupcial , 15 ex. capturats per a ane l lament entre l ' 1 d 'abr i l i 
el 15 de m a i g (ESA). 
Sa Conillera: (Sant Josep), entre el 24 i el 28-IV, 32 ex. capturats per a anel lament 
( M A R , G R C , P R A , G A A , CAR, C A N , ESC) . 
. Ul l de b o u siulador, mosqui te r siulador (FO) 
Migran t moderat . Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. 2 ex. el 25-III (STA). 
Cabrera: prenupcial , 12 ex. anellats entre el 25- IV i el 11-V, a m b u n m à x i m 
de 3 ex. el 2 -V (GON, G A G ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . 3 ex. el 2-IV (GRI, P N A G ) . 
L'Aire: pas prenupcial , 7 ex. capturats per a anel lament entre l ' 1 d 'abr i l i el 
15 de maig . Representa u n a disminució , la mit jana dels darrers 
anys és de 12 ex. (ESA). 
. Ul l de bou, mosqui te r (FO) 
Estival rar no reproductor (MA) . Hivernant abundant . Migrant abundant ( M A - M E -
FO) i modera t (EI). Selecció: fenologia i subespècies . 
Mallorca: s 'Albufera. Darrers ex. prenupcia ls el 27 - IV amb 2 ex., i p r imers 
postnupcia ls el 12-X a m b 2 ex. (VIC, P N A M ) . 
Coll de s 'Honor (Bunyola) , al m e n y s 2 ex. el 25-VI ( M U N ) . 
Son Sardina (Palma) , 1 ex. el 14-VIII a Cas Mol iner (MOL) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Darrera observació el 16-IV, i a la tardor 
pr imer registre el 4 -X (GRI, P N A G ) . 
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 26- IV capturat per a anel lament (MAR, G R C ) . 
Phylloscopus trochilus. Ul l de bou gros, ul l de bou de passa (ME) , mosqu i -
ter gros (FO). Migrant abundant . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , vist del 16-III a m b 2 ex. a l 'Albufere ta (Pollença) 
(RES) , fins al 10-V a s 'Albufera (VIC, P N A M ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Pas prenupcial , des del 2-IV fins al 7-V, 
pas postnupcia l des del 28-VIII fins al 15-X (GRI, P N A G ) . 
Coves N o v e s (es Mercadal ) , darrers ex. prenupcia l el 12-V a m b 2 
ex. (FOS) . 
L'Aire: pas prenupcial , 1.676 ex. anellats de l ' 1 d 'abr i l al 15 de ma ig a m b 
sis recuperacions a m b remi tent de Gran Bre tany 2 ex., Suècia 2 
ex., Holanda 1 ex. i Espanya 1 ex.. Disminuc ió d ' u n 2 0 % de 
captures respecte de l ' any anterior, però superior a la mit jana 
(ESA). 
Eivissa: Sant Joan, 1 ex. el 17-III ( M A R ) . 
. Reietó 
Hivernant modera t (ME-EI) i escàs (MA) . Migran t mode ra t (ME) i escàs ( M A -
FO) . Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre el 8-III amb 4 ex. (VIC, P N A M ) . 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat el 21 -X (GON, G A G ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t fins al 12-III (GRI, P N A G ) . 
. Reiet , reietó cel lablanc (ME) 
Sedentari abundant (MA-EI ) , modera t (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA) . 
Migran t escàs ( M A - M E - F O ) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 26-III fins al 27-V (GRI, 
P N A G ) . 
Sa Conillera: (Sant Josep) , 1 ex. el 25- IV capturat per a anel lament (PRA, G R C , 
M A R ) . 
. Ma tamosques (MA) , men jamosques gris (ME) , papamos -
ques (EI-FO). Est ival (ME) i abundant (MA-EI -FO) . Migran t abundant . 
Selecció: reproducció , fenologia i subespècies . 
Mallorca: vist a partir del 17-IV a Calvià (GAN) , fins al 25-XI a es Rafal Vell 
(Palma) ( M O L ) . 
Puig Major, 1 ex. al n iu sobre u n teix Taxus bacatta el 4-VIII (SAS). 
Cabrera: 1 ex. de la ssp balearica el 17-IV (GON) . 
Sa Dragonera: darrer ex. de tardor el 9-X (GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . La subespècie balearica està present des 
del 15-V fins al 4 -X (GRI, P N A G ) . 
Binisarret (es Mercada l ) , 1 ex. el 9-V (FOS) . 
Sa Conillera: (Sant Josep), pr imer registre prenupcial el 28- IV a m b 1 ex. de la ssp 
balearica, capturat per a anel lament ( M A R , CAR, G R C , E S C , 
C A N ) . 
Ficedula parva. Men jamosques barba-roja, men jamosques m e n u t (ME) 
Accidental . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Menjamosques de collar 
Migran t rar ( M A - M E ) . Accidenta l (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Homologa t un registre de 2000 a Cases Velles (Pollença), vegeu-ne l ' informe 
del Comi tè de Rareses . 
. Ma tamosques negre , men jamosques negre (ME) , papa-
m o s q u e s negre (EI). Migran t abundant . Cr ia accidental 1993 (MA) . 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , vist del 7-IV a Cases Velles (Pollença) (STA; J IM, 
TAP, QUI , V E N ) , fins al 6-V a s 'Albufera (MOR; VIC , P N A M ) . 
U n m à x i m de 15 ex. el 4 -V al val l de Bóquer (Pollença) (RES) . 
Pas postnupcial . Vist del 1-IX a Cap de Formentor (Pollença), fins 
al 17-IX a Esporles (TAP). 
Sa Dragonera: tardor, 2 ex. anellats el 3-X (GON, G A G ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Pas prenupcial , vist el 7-V, i durant el pas 
postnupcial , des del 4- IX fins al 7-X (GRI, P N A G ) . 
Es Mercadal . Prenupcial , vist del 8-V a cap de Caval ler ia al 11-V a 
Coves N o v e s (FOS) . 
Eivissa: cap Blanc (Sant Josep) , p r imer registre postnupcia l el 27-VIII a m b 
1 ex. (CAR) . 
. Coaric 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Ferrerico petit, p r imavera pet i ta (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Ferrerico blau, p r imavera b lava (ME) 
Sedentari modera t (MA) . Accidenta l (EI). Fal ta informació. 
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI). 
Mallorca: Son Pou (Santa Maria) . U n niu a m b polls el 2 -V (ADR) . 
Sa Ca lobra (Escorca) . 2 adul ts por tan t menjar a u n n iu el 11-V 
( M M A , C A A ) . 
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 1-X (GON, G A G ) . 
Parits major. Ferrer ico, p r imavera c o m u n a (ME) , picaformatges (EI) 
Sedentari abundant (EI) i escàs ( M A - M E ) . Hivernant escàs (ME) . 
Selecció: reproducció . 
Mallorca: s 'Albufera. Observació de nius a partir del 16-IV, i j oves a partir del 
1 7 - V ( V I C , P N A M ) . 
Menorca: Tirant (es Mercadal ) , 1 parel la criant en el forat d ' u n edifici el 8-V 
(FOS) . 
Tichodroma muraria. Pe la- roques 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Certhia brachydactyla. Raspinel l c o m ú 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Remiz pendulinus. Teixidor 
Hivernant escàs (MA-ME-EI ) . Migran t ra r (EI). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial , vist fins al 26-III a m b u n m à x i m de 4 ex.. 
Postnupcial , 4 ex. el 5-XI (VIC, P N A M ; STA). 
. Oriol , pardal cirer (EI) 
Migran t modera t (EI-FO) i escàs ( M A - M E ) . Cria accidental 1978 (MA) . 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial , vist entre el 12-IV a m b 1 parella a Son Oliver (Santa 
Maria) (ADR) , i el 2-VI a m b 1 ex. cantant a Mondragó (San-
tanyí) (MES) , a m b u n m à x i m de 4 ex. el 10-V a s 'Albufera 
(VIC, P N A M ) . 
Pas postnupcial , 1 masc le els dies 4 i 5-IX, sempre sortint d ' u n a 
figuera a Auba rca (Artà) (ADR) . 
Cabrera: pas pr imaveral , present entre el 29 - IV i el 13-V (RIP, SAL, L A R , 
P N A C ; G O N ) . Pas de tardor, 1 masc le el 29-VIII , 1 parel la el 
30-VIII , i 2 masc les el 10-IX (QUI; MRT, RIP, P N A C ) . 
Sa Dragonera: 1 ex. el 9-V al camí de la cova des M o r o (ALO) . 
Menorca: la Vall (Ciutadella) , 1 masc le el 10-V (TRI) . 
Eivissa: Sant Antoni , 1 masc le el 2 -V a la crta. Santa Ger t rudis-Sant Mateu 
( M A R ) . 
Jesús (Santa Eulària) , el 31-VIII t robat 1 femella exhausta que mor í 
hores desprès (ESC, M A R ) . 
Lanius isabellinus. Caps igrany pàl· l id 
Divagant . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Lanius collurio. Caps igrany d ' e s q u e n a roja, caps igrany roig (ME) 
Migran t rar. Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebuts quatre registres, dos a Mallorca, u n a Cabrera i u n a Formentera , vegeu-
ne l ' informe del Comitè de Rareses a Balears . 
. Caps igrany gris petit, caps igrany m e n u t (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Lanius excubitor. Caps igrany reial, caps igrany gris (EI) 
Hivernant rar. Migran t rar. 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Lanius meridionalis (abans L. excubitor meridionalis). Caps igrany reial ibè¬ 
ric, caps igrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cabrera: 1 juven i l el 13-IX-2001 és capturat per a anel lament ( M C M , R O D , 
PAO, HIN) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 1 ex. h ivernant entre els dies 19-X i final 
d ' a n y als camps de conrreu ( M A R ) . 
Formentera: la Mola , 1 ex. observat a partir del 15-IX fins final d ' a n y (COS) . 
. Caps igrany 
Estival abundant ( M A - M E - E I ) i modera t (FO). Migran t abundant . 
Selecció: reproducció , fenologia i subespècies . 
Mallorca: val l de Bóquer (Pollença). Pr imavera , p r imera arr ibada d '1 ex. el 
24-III (RES) . 
S'Albufera. Pr imer ex. de la ssp badius el 10-IV (STA). Observació 
de po l l s a par t i r de l 30-V. Da r r e r reg i s t re el 29 -VI I I ( V I C , 
P N A M ) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . L a subespècie badius, observat del 9-IV 
fins al 14-IX (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: p la d 'A lba rca (Sant Antoni ) , p r imer registre de l ' any el 31-III a m b 
1 ex. ( M A R ) . 
. Caps igrany emmascara t 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Gral la de bec groc 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Gral la de bec vermel l 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebuts dos registre a Mallorca, vegeu-ne l ' informe del Comitè de Rareses . 
Corvus monedula. Gral la 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Corvus frugilegus. Gral la pelada, graula (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Corb foraster, cornel la (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Corb 
Sedentari modera t (ME-EI -FO) i escàs (MA) . 
Selecció: reproducció i m à x i m s mensua ls . 
Mallorca: cala Figuera (Pollença), u n a parel la de corbs fent el seu niu el 16-III 
(PAE). 
Pollença. U n m à x i m de 70 ex. posats el 15-VIII a ca n 'Aixer te l l 
( M A C ) . 
Sa Dragonera: 35 ex. el 20 -X a cala Lladó (ALO) . 
Menorca: es Mercadal , 75 ex. el 9-VIII a es Prat (ADR) . 
Eivissa: Sant M a t e u (Sant Antoni ) , 16 ex. el 21 - IX (TOR) . 
Formentera: la Mola , 3 ex. volant el 5-IV, i 2 ex. el 16-VI (GRC) . 
. Estornell , tornell (EI) 
Hivernant abundant ( M A - M E - E I ) i modera t (FO). Migrant abundant ( M A - M E - F O ) 
i modera t (EI). Cria accidental (MA) . Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre prenupcial el 18-IV*. U n registre aïllat el 
8-V. Pr imer ex. pos tnupcia l el 19-IX*. M à x i m s mensua l s (VIC, 
STA, P N A M ; R E S , R A M ) . 
Dates I II III IV 18-IV* 8-V VI-VII VIII 19-IX* X XI XII 
Ex. 2 M 250.000 150 50 3 (2) 100 800.000 1M 1M 
(M=000.000) 
Son Sardina (Palma) , 6 ex. el 27 - IX ( M O L ) . 
Cabrera: 1 ex. el 15-V (BON) . 
Sa Dragonera: 2 ex. el 1-X (GON) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t fins al 16-IV, i a la tardor vist a 
part i r del 8-X, a m b u n m à x i m de 4.000 ex. el 10-XII (GRI , 
P N A G ) . 
. Estornel l negre 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Sturnus roseus. Estornel l rosat 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts 
H o m o l o g a t u n r eg i s t r e de l ' a n y 2 0 0 0 v e g e u - n e l ' i n f o r m e de l C o m i t è de 
Rareses . 
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME) , teulat (EI-FO) 
Sedentari abundant . Selecció: reproducció . 
Cap registre seleccionat. 
Passer hispaniolensis. Gorr ió foraster, pardal de passa (ME) 
Accidental . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
P a s s e r montanus. Gorr ió barraquer, pardal bar raquer (ME) , teulat gal tanegre 
(EI). Sedentari modera t (EI). Est ival escàs (MA) . Hivernant rar (MA) . Migran t rar 
(MA) . Accidental (ME) . Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia i tots els 
registres a M E . 
Mallorca: Albufereta (Pollença). Hi h a una peti ta colònia de cria al SE, 15 ex. 
a m b teuladers el 2-II (STA). M é s de 30 ex. el 16-III (RES) . 
Calvià. A febrer amb un m à x i m de 4 ex. el d ia 22-II . 1 ex. els dies 
14 i 19-IV. 2 ex. el 9-V (GAN) . 
Palma. 7 ex. el 19-II a Son Reus . 1 ex. al 23-II (GAN) , i 2 ex. el 20-
IV a la bassa de Son Ferriol (VEN) . 
Colònia de Sant Pere (Artà). 2 ex. el 16-III a Ca los Cans (VIC) . 
Porreres , n iu a m b polls a una paret de marè s d ' u n a casa el 15-VII 
( M U N ) . 
Cala B o n a (Son Servera). 4 ex. el 31-XI (BAI) . 
Sa Dragonera: tardor, 2 ex. anellats el 30 -X (GON, G A G ) . 
. Gorr ió berberisc (MA) , pardal roquer (ME) , teulat lliri (EI-
FO) . Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA) . Accidenta l (ME) . Fal ta informació. 
Selecció: reproducció , i tots els registres a M E . 
Mallorca: Llucmajor. Possible colònia devers cap Enderrocat el 23-III (RES , 
MAY, M U N ) 
. Gorr ió d ' a l a blanca, pardal d ' a l a b lanca (ME) 
Hivernant rar (MA) . Accidenta l (ME-EI -FO) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Pinsà 
Seden ta r i a b u n d a n t ( M A - M E ) . H i v e r n a n t a b u n d a n t ( M A - E I ) i m o d e r a t ( F O ) . 
Migran t abundant ( M A - M E ) i modera t (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Fringilla montifringilla. P insà m è , p insà m e c (ME) 
Hivernant escàs ( M A - M E ) i rar (EI). Migrant escàs ( M A - M E ) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Mallorca: Por tocr is to (Manacor ) . 1 masc l e el 27-III a l ' apa rcamen t de les 
coves del Drac (CLA) . 
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME) , garrafó (EI) 
Seden ta r i a b u n d a n t ( M A - E I - F O ) . H i v e r n a n t a b u n d a n t ( M A - E I ) i escàs ( M E ) . 
Migran t abundant (MA-EI) i escàs (ME) . Selecció: reproducció i dades d ' interès . 
Mallorca: Pa lma, pr imers cants el 27-I al bosc de Bel lver (SAS) . 
Menorca: Tirant (es Mercadal ) , 1 ex. el 8-V (FOS) . 
Serinus citrinella. Verderol menut , l lucareta (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre del val l de Bóquer (Pollença) , vegeu-ne l ' informe del Comi-
tè de Rareses . 
. Verderol 
Sedentari abundant . Hivernant abundant ( M A - M E ) . Migrant abundan t (MA) . 
Selecció: reproducció . 
Cap registre seleccionat. 
. Cadernera 
Sedentari abundant . Hivernant abundant (MA-ME-EI ) . Migrant abundant (MA-EI) . 
Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: Ra ixa (Bunyola) , u n esbart de 75 ex. el 3-IX (ADR) . 
. Lleonet , lugru (ME) , l logaret (EI) 
Hivernant modera t (MA-EI ) i escàs (ME-FO) . Migrant modera t (MA-EI ) i escàs 
(ME) . Cria accidental (MA) . Selecció: fenologia. 
Mallorca: Bunyola . 1 masc le cantant el 28-I a u n ja rd í (ADR) . 
Esporles . 6 ex. el 5-IV (JIM, TAP). 
Cabrera: prenupcial , 1 ex. el 26 - IV capturat per a anel lament (GON, G A G ) . 
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat 2 7 - X ( G O N , G A G ) . 
Eivissa: ses Païsses (Sant Antoni ) , p r imer registre postnupcial , el 2 4 - X a m b 
10 ex. (CAR) . 
Puig des Mol í de Vent (Santa Eulària) , 2 ex. el 30-X (MAR) . 
. Passerell , l l inguer (EI-FO) 
Sedentari abundant . Hivernant abundant (MA) . Migran t abundant ( M A - M E ) . 
Selecció: reproducció . 
Cap registre seleccionat. 
. Passerel l golanegre 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Loxia curvirostra. Trencapinyons 
Sedentari abundant (MA) i modera t (EI). Hivernant modera t (EI). Accidenta l (ME-
FO) . Selecció: reproducció , subespècies i tots els registres a M E - F O . 
Mallorca: Por toco lom (Felanitx). 2 adults a m b 2 polls dins el nucl i u rbà el 6-
IV (ADR) . 
Eivissa: pu ig de Mar ina (Santa Eulàr ia) , el 7-VII observa t u n grup de 5 
juveni l s ( M A R ) . 
Puig d ' e n Serra (Sant Josep) , 2 ex. el 21-IX, i 4 ex. el 15-X (CAR) . 
Aques ta espècie s 'ha estès els darrers anys per àmpl ies zones de 
pinar arreu de l ' i l la (MAR) . 
. Pinsà t rompeter 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. P insà carminat 
Migran t rar (MA) . Accidenta l (ME-EI -FO) . 
Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Coccothraustes coccothraustes. Durbec , becgròs (ME) 
Hivernant modera t (MA) , escàs (ME) i rar (EI). Migran t escàs ( M A - M E ) . Acciden¬ 
tal (FO). Selecció: tots els registres rebuts . 
Cabrera: 2 ex. el 10-X (SER, P N A C ) . 
Eivissa: talaia de Sant Carles (Santa Eulària), el 30-X observat 1 ex. menjant 
en terra a mol t poca dis tància (MAR) . 
. Hor to là blanc, sit b lanc (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Hor tolà groc, sit groc (ME) 
Accidenta l (MA-ME-EI ) . Selecció: tots els registres rebuts . 
Rebu t u n registre d ' u n exemplar al val l de bóquer (Pollença) i homologa t pel 
Comitè de Rareses a Balears . Vegeu l ' i forme. 
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA) , sit de coll negre (ME) , hor to là de coll 
negre (EI-FO). Sedentari modera t (MA-EI) . Accidenta l (ME) . 
Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Mallorca: Aubarca (Artà). U n n iu a m b 3 pol ls el 7-VII construït dins u n gar-
ballò a sa Cova de s 'Era (ADR) . 
Eivissa: serra Grossa (Sant Antoni ) , 1 masc le cantant el 25-III ( M A R ) . 
. Hor to là negre , sit negre (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Emberiza hortulana. Hor to là 
Migran t escàs ( M A - M E ) i modera t (EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Cabrera: p a s p r e n u p c i a l . 1 ex. el 1 i el 1 7 - V a m b d ó s a n e l l a t s ( G O N , 
G A G ) . 
Emberiza pusilla. Hor to là petit, sit pet i t (ME) 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
. Hor tolà caranegre 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Emberiza schoeniclus. Hor to là de canyet, sit de canyís (ME) 
Estival (MA) . Hivernant modera t (MA-ME-EI ) . Migran t modera t ( M A - M E ) i escàs 
(EI). Selecció: reproducció , fenologia i subespècies . 
Mallorca: aeroport de Palma, 1 ex. el 27-XI (BOA) . 
Menorca: Albufera des Grau (Maó) . Observa t fins al 12-III, i a la tardor vist a 
partir del 27 -X (GRI, P N A G ) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep) , 1 ex. el 27-II (GAA) . 
Formentera: estany Pudent . 6 ex. el 9-I a es Brol ls (GRC, M A R ) . 
. Hor to là capnegre 
Accidenta l . Selecció: tots els registres rebuts . 
Cap registre rebut, espècie so tmesa a homologac ió pel Comitè de Rareses . 
Miliaria calandra. Sól·lera, súl·lera (ME) 
Sedentari abundant ( M A - M E - F O ) i modera t (EI). Migrant escàs (FO). 
Selecció: reproducció i dades d ' in terès . 
Cabrera: prenupcial , present del 24- IV fins al 13-V ( G O N , G A G ) . 
LLISTA C O M P L E M E N T À R I A : 
Espècies presents a les Balears d ' o r igen natural desconegut . Selecció, tots els 
registres rebuts . 
. M a r a b ú 
Afrotropical . 
Mallorca: Salobrar de Campos , vist 1 ex. del 12 fins al 17-VI (GAR; V I D , 
M E S ) . 
Pr imera vegada que pub l i cam u n registre d ' aques t ocel l en llibertat encara que 
és u n dels dos que tenen captius a Na tu ra Parc i que per aquel les dates s 'els v a 
escapar. 
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat 
Afrotropical . 
Mallorca: s 'Albufera. Present 2 ex. tot l ' any (STA; V I C , P N A M ) . 
Albufereta (Pollença) . 1 ex. el 28-III (RES) . 
Cairina moschata. Ànne ra m u d a 
Neotropica l . 
Mallorca: Mondragó (Santanyí) , 3 ex. el 2-I (ALO) . 
Calvià. 3 ex. el 8-I al golf de Bendinat . 1 ex. del 10-II al i 18-
XII al Golf I de Santa Ponça (GAN) . 
Torrent de Canyamel (Capdepera) , 1 ex. el 30-III (ALO) . 
. Ànne ra acollarat 
Neotropica l . 
Mallorca: prat d 'Alcúdia . 1 ex. el 23-XI (RES) . 
Pr imera vegada que pub l i cam un registre d ' aques t ocell en llibertat a Balears . 
. O c a egípcia 
Afrotropical . 
Mallorca: s 'Albufera. Vist des del gener fins a novembre , a m b u n m à x i m de 5 
ex. a febrer (STA; RES , R A M ; VIC , P N A M ) . 4 ex. encalçats per 
u n masc le d ' ànne ra canyel la el 2-III a la depuradora (VEN) . 
Bassa de reg de Sant Jordi (Palma) , vist entre el 2-I i el 22 - IV a m b 
u n m à x i m de 9 ex. (VEN, L A D , L A G ; RES) . 
Anas bahamensis. Ànne ra de les B a h a m e s 
Neotropica l . 
Menorca: Albufe ra des G r a u (Maó) . 1 pare l la d ins es Pra t el 2 7 - V (GRI , 
P N A G ) . 
. Ànne ra capblanca 
Paleàrt ic. In t roduïda a s 'Albufera de Mal lorca el 1993 i 95 , cria el 1996, 98 , 99, 00 
i 2 0 0 1 . 
Mallorca: s 'Albufera. Vist 1 masc le i 1 parel la a febrer. M à x i m s mensua l s 
(VIC, STA, P N A M ; G A N ) . 
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ex. 0 3 3 3 3 2 0 2 1 1 1 1 
. A u r a de cap vermel l 
Neot ropica l i neàrt ic . 
Mallorca: Son Reus (Palma) , 1 ex. el 2 0 - X (VEN) . 
Pr imera vegada que publ icam u n a observació d ' aques t voltor amer icà en lli¬ 
bertat a Balears . 
Geranoaetus melanoleucus. Àgu i l a m o r a 
Neotropica l . 
Cabrera: 1 ex. entre el 2 9 - V i el 3-VIII (QUI, V E N ) . 
Pr imeres observacions d 'aques ta exòtica d 'Amèr i ca del sud en llibertat. Aques t 
rapinyaire va fugir l ' agost de 2001 d ' un falconer de l 'Associació de Falconeria de les 
Balears , i v a ser vist al pr incipi per la banda de Calvià, després es v a perdre el ras-
tre. Aques t ocells du a les potes les piueles (corretges emprades en falconeria) que 
són ben visibles. 
. Perdiu 
Paleàrt ic. Sedentari ( M A - M E ) , abundant (EI) i modera t (FO). 
Ac tua lmen t les seves poblac ions depenen d ' u n a gestió cinegètica. 
. Faisà 
Paleàrt ic asiàtic. Sedentari (ME) , rar (MA) i abundant (EI). 
Mallorca: s 'Albufera. 1 masc le del 7 al 21 de febrer (VIC, STA; P N A M ) . 
Puig de Ros de Baix (Llucmajor) , 3 ex. el 20-III ( M U N ) . 
S 'Ata la ia de Son Coll (Santa Eugènia) , 1 masc le el 25-III ( M U N ) . 
Talaia d 'Alcúdia , 1 ex. el 1-IV (GON) . 
Vall de Bóquer (Pollença). 2 ex. el 22 - IV (GAN) . 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observacions durant tot l ' any als camps de 
conreu. S 'han establert varies parel les reproductores , vists el 7 i 
el 9-IX exemplars adults i immadur s ( M A R ) . 
L a introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves pobla-
cions depenen d ' u n a gestió cinegètica. 
. Tór tera domèst ica 
Afrotropical . 
Mallorca: re la t ivament abundant a la cos ta E, local i tzada a les coves del Drac 
i Portocristo (Manacor) . S 'h ibr ida a m b la tórtera turca per lo 
qual cosa resul ta difícil veure un exemplar pur. 1 ex. el 12-IV a 
les coves del Drac (STA). 
Calvià, 1 ex. del 14-II fins el 5-III, 2 ex. el 4-VII (GAN) , 4 ex. el 28 -
VIII (LOP) . 
. Periquito 
Australàsia . 
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. blaul d ' agos t a novembre i un altre 
verd a desembre (VEN) . 
Cyanoliseus patagonus. L loro de Patagònia 
Neotropica l . 
Mallorca: Llucmajor , 1 ex. posa t en u n poste el 23-IV, 2 -VI i 7-X ( V E N , 
L A G , L A D , QUI) . 
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer 
Afrotropical oriental . 
Mallorca: Alcúdia . 5 ex. el 7-II (STA). 
Palma, 2 ex. el 21-III volant a gran al tura sobre el Secar de la Real . 
2 ex. el 28- IV sobrevolant les cases de Son Buit (ESB) . 
Sa Porrassa (Calvià) , u n esbart de 4 ex. el 20-VI (GAN) . 
S 'Albufera, 2 ex. el 26 i 27-IX, i 3-X. 1 ex. el 13-X (VIC, P N A M ) . 
Hor t N o u de Son Salvat (Valldemossa) , 1 ex. el 24-X-2001 ( A L O ) . 
Eivissa: Sant Jordi (Sant Josep) , 1 ex. el 30-XI ( M A R ) . 
Agapornis pullaria. Inseparable de cara roja 
Afrotropical . 
Mallorca: Palma, 1 ex. cridant i volant per la zona de sa Vileta el 16-X (MAY). 
Pr imera vegada que pub l i cam u n registre d ' aques t ocel l en llibertat encara que 
és una espècie c o m u n a a les ocelleries de Balears . Segon Jordi Clavell aquesta espè-
cie exòtica té el dubtós honor de ser la que fa 260 que s 'observa en llibertat a l ' e s -
tat espanyol . 
. Ara t inga mi t rada 
Neot ropica l 
Mallorca: Bonanova (Palma) . 1 ex. a u n amet ler el 25-I a Son Vich, i 5 ex. el 
12-V. És possible que enguany han tornat a criar perquè darre¬ 
rament n o m é s es ve ien u n o dos ex. (ESB) . 
Aques ta espècie en la seva àrea de distr ibució natural uti l i tza forats d 'a rbres i 
penya-segats per fer-hi el n iu (del H o y o et al. 1997). Nidif ica loca lmente al castell 
de Bel lver on v a criar als anys 1993 i 1995, i l ' esbar t m à x i m observat fou de 4 ex. i 
5 ex. respect ivament , encara que el grup m é s gran observat fou de 6 ex. a 1998 al 
mate ix bosc . 
. Cotorra de nanda i 
Neot ropica l 
Mallorca: Santa Ponça (Calvià) . 1 ex. el 6-II a la colònia de cotorres de cap 
gris al pinaret de la platja gran (ORO) . 
Tercer registre d ' aques t a exòt ica que j a v a ser publ ica t a anuar is anter iors , 
observacions d ' u n exemplar a Pa lma a 1993 i 1997. 
. Cotorra de cap gris 
Neotropica l . Cria accidental (MA, M E ) , i EI en 1998. 
Mallorca: Santa Ponça (Calvià) . 12 nius el 4-II, i vis ts m é s de 10 ex. al pina-
ret de sa platja (ESB) . 21 ex. el 29-XII (GAN) . 
Castell de Bel lver (Palma) . 22 nius al bosc i vists més de 8 ex. el 3 -
III (ESB) . 
Palma, 7 ex. el 21- IX en es Mol inar (ROG) . 
Es Trenc (Campos) , 5 ex. el 3-IX-2001 (ALO) . 
Ara ararauna. Guacama i b lau 
Neotropica l . 
Mallorca: Palma. 1 ex. el 7-IV en vol cap al cement i r i de G é n o v a ( M M A ) . 
Calvià. 1 ex. en vol a Pa lmanova (LOP, MAY) . 1 ex. el 10-IV al 
costat del golf de Bendina t (ESB) . 
Segon any a m b registres per aquesta exòtica que j a v a ser publ icat a l ' anuar i 
corresponent a 1992, observació d ' u n exemplar t ambé a Palma. 
. Garsa 
Paleàrt ic. 
Mallorca: Por tco lom (Felanitx), 1 ex. vist del 21 al 28-XII (ADR) . 
És el quart registre que se publica, sempre d ' u n exemplar. És u n ocell que no es 
t roba a m b facilitat a les tendes especial i tzades, però es m é s probable que siguin 
exemplars procedents de la península introduïts per part iculars . 
Lamprotornis chalybaeus. Estornel l metàl · l ic gran d 'ore l les b laves 
Afrotropical . 
Menorca: port de Ciutadella, 1 ex. posat a u n fase (JIM, TAP). 
Acridotheres tristis. M i n à c o m ú 
Paleàrt ic sudoriental . 
Mallorca: Rafal Vell (Palma) , 1 ex. el 1-I (MOL) . 
Sant Jordi (Palma) , 1 ex. el 13-II i 2 ex. el 16-VII (VEN, L A G ) . 
Son Sardina (Palma) . 3 ex. del 7-III al 14-IV, i 27 - IV (MOL) . 
Depuradora de Palma, 2 ex. el 30-III (VEN, L A D ) . 
Son Rap inya (Palma) , 1 ex. de m a i g a juny, es sospita que h a criat 
(VEN, L A G , L A D ) . 
. M i n à cristat 
Paleàrt ic sudoriental . 
Mallorca: s 'Albufera. 1 ex. els dies 6 i 11-IV (VIC, P N A M ) . 
Pr imera vegada que s 'observa en llibertat aques ta exòtica d 'o r igen asiàtic. En 
el cas que arribés a reproduir-se aquesta espècie té un alt potencial invasiu i fort r isc 
d ' impac te ambienta l negat iu. 
. V ídua de cua d ' àgu i la 
Afrotropical . 
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), 1 masc le en p lomatge nupcial el 13 i 17-
X (VEN) . 
Cabrera: 1 ex. el 20 i 21 -X a l 'hor t de Can Fel iu (el dia 21 a la tarda se t ro-
ben les rectr ius en Can Feliu) (SER, RIP, SAL, P N A C ) . 
. Bec de corall 
Afrotropical . Cria el 2001 a Mal lorca . 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l 'any. Màxims mensuals: 24 ex. el 2-II (VIC, 
RES,PNAM), i 11 ex. als tamarells dels Colombars el 26-X (MOL). 
LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS 
En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 
1) observadors i 2) institucions d'informació que han aportat registres de 2002 a l'Anuari. 
1. Observadors 
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges 
ADR Jaume Adrover GAA Alberto García MAS Xavier Mas 
ALO Guillem Alomar GRC David García MMA Rafel Mas 
AME Joan Amengual GCI Gregori García MAY Joan Mayol 
ANG Fàtima Anglada GRI Oscar García MCM Miguel McMinn 
ARB Patrícia Arbona GAC Pedro García MEN Xavi Méndez 
ART Catalina Artigues GIA Philipp García MES Antoni Mestre 
BAI Chris Baillie GAR Pere Garcías MEY Ulf Meyer 
BIN Catalina Binimelis GAO Gabriel Gargallo MON Xavi Monpo 
BLA Francesc Blanes GAN Philip Anthony Garnett MOL Xavier Morell 
BOA Arnau Bonan GEL Jaume Gelabert MOY Xavier Morey 
BON Jaume Bonnín GOE Paula Goberna MOR Bartomeu Morro 
BOR Clara Borràs GOM Manuel Gomariz MUN Jordi Muntaner 
BOS Pere Bosch GON Joan Miquel Gonzàlez MUN Antoni Munoz 
BUS Juan Busquets GOR Patxi Gordiola OLI Josep Oliver 
CAL Josep Calatayud GUI Juan Guijarro ORO Daniel Oro 
CAE Steve Cale HAY Pat & Judy Hayes PAL Joan Carles Palerm 
CAM Albert Cama HER Victoria Heredero PAE Francisco Palmer 
CAN David Cantalejo HEA Jorge Hernàndez PAO J.A. Palomar 
CAA Maria Cantallops HIN M. Hinojosa PAU Ulrich Paulsen 
CAR Josep Esteve Cardona HUB Bruno Hubert PAY Antoni Payeras 
CAD Santiago Cardona JIM Maribel Jimenez PEL Ismael Pelegrí 
CAA Gemma Carrasco JAN Petra Juan PER Santiago Pérez 
CAE David Carrera JUR Jesús R. Jurado PRA Juan Manuel Prats 
CAO Maria Cantallops LAD Tono Lado QUI Susana Quintanilla 
CLA Jordi Clavell LAG Emilio Lago RAM Bernat Ramis 
COL Paul N. Collin LAK Paul Larkin RES Maties Rebassa 
CON Pedro Conti LAR Ignacio Larrauri REU Miguel Angel Reus 
COS Santiago Costa LOZ Francisco López RIP Tomeu Ripoll 
CRE Francesca Crespí LOP Carles López-Jurado ROD Ana Rodríguez 
DIE Pere Lluís Dietrich LOU Maite Louzau ROM Marcos Romero 
DOR Miquel Àngel Dora LLO Pere Llobera ROG Llorenç Roig 
ESC Joan Escandell MAZ Xavier Manzano ROJ Llorenç Roig Juan 
ESA Raül Escandell MAC M.A. March SAL Joan Salom 
ESP Jaume Espinosa MRT Guillem Martí SAN Francesc Sans 
EST Jaume Estarellas MAZ Ismael Martínez SAT Carles Santana 
FOS Stewart Foster MAI José Martínez SAS Alfons Sastre 
GAL Andrés Galera MAR Oliver Martínez SEA Llorens Serra 
2 1 2 
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges 
SER Gabriel Servera TOM Pere Tomàs VER Miguel Vericad 
SEV Gabriel Sevilla TOA Bartomeu Tomàs VIA Carlota Viada 
SOR Pedro J. Soriano TOE Sebastià Torrens VIC Pere Vicens 
STA Arthur Stagg TOR Lina Torres VID Sebastia Vidal 
SUA Manuel Suàrez TRI Rafel Triay WIL Peter Wilkinson 
TAP José Tapia TUR Marta Tur WRI David Wright 
TEW Evelyn Tewes VEN Lalo Ventoso XIM Joan Ximenis 
2. Institucions i altres 
Codi Nom 
BVCF Black Vulture Conservation Foundation: 
Evelyn Tewes, Juan José Sànchez, Carlos Cano, Javier Gassó, Pilar Ramírez et al. 
GAG Grup d'Anellament del GOB 
PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera: 
A. Garcia, Juan Guijarro, Ignacio Larrauri, P. López, Pere Llobera, Guillem Martí, Bartomeu 
Ripoll, Joan Salom, Llorenç Serra i Biel Servera. 
PNAG Parc Natural de l'Albufera des Grau: 
Òscar Garcia, Biel Mascaró, Clara Borràs, Santiago Cardona, Ismael Pelegrí i Xavier Méndez. 
PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: 
Pere Vicens, Rafel Mas, Arthur Stagg, Nick Riddiford, et al. 
PNSS Parc Natural de ses Salines: 
Patrícia Arbona, Virgínia Picorelli, Santiago Pérez, Lina Torres i Marta Tur. 
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ACTIVITATS ORNITOLÒGIQUES DEL GOB DURANT 2002 
S 'esmenten les activitats orni tolò-
g i q u e s m é s i m p o r t a n t s r e a l i t z a d e s 
durant l ' any 2002 , en les quals han par-
t icipat m e m b r e s del G O B j a sigui c o m a 
c o o r d i n a d o r s o c o m a co l · l aboradors . 
V o l e m d e s t a c a r l a i m p o r t à n c i a d e l s 
voluntar is pe r al desenvolupament d'a¬ 
questes tasques , així c o m la col · labora-
ció i part icipació desinteressada de ter¬ 
ceres pe r sones , que h a n c o m u n i c a t la 
t robal la d 'oce l l s anellats c o m són per¬ 
s o n a l de l s p a r c s n a c i o n a l i n a t u r a l s , 
na tura l i s tes i caçador s . Sense aques t a 
inest imable ajuda, b o n a par t dels resul¬ 
ta ts que s ' o fe re ixen a con t inuac ió n o 
haur ien estat possibles . 
C A M P A N Y E S 
Hivernada d ' aus aquàt iques i l imí- 
coles a Balears . C o m altres anys , s ' han 
repe t i t al g e n e r de 2 0 0 2 , el r e c o m p t e 
h ive rna l d ' a u s aquà t iques i l imíco les , 
coordinat internacionalment per la Inter-
n a t i o n a l W a t e r f o w l R e s e a r c h B u r e a u 
( I W R B ) . Es r e c o m p t a r e n 2 7 . 5 0 3 aus 
per tanyents a 60 espècies, les localitats 
v i s i t a d e s f o r e n 60 a M a l l o r c a , 11 a 
Menorca , 6 a Eivissa i 6 a Formentera . 
Els part icipants foren 49 ornitòlegs del 
G O B , p e r s o n a l d e la C o n s e l l e r i a de 
Med i Ambien t del Govern Balear, Guar¬ 
d e r i a F o r e s t a l d e l e s P i t i ü s e s i d e 
T R A G S A de la Reserva de ses Salines 
d 'Eiv issa i Formentera (G A RA U , GARCÍA, 
MARTÍNEZ i M É N D E Z , 2002) . 
R e c o m p t e d e v o l t o r n e g r e a  
Mal lorca . Es v a efectuar el r ecompte de 
la poblac ió de vol tor negre a Mal lorca 
entre el 17 i el 20 d ' o c t u b r e de 2 0 0 2 
a m b u n resul tat de 91+ 15 exemplars . 
Es v a comptar a m b 18 punts d 'observa-
ció a la serra de Tramuntana . Se realit¬ 
z a r e n 1.003 o b s e r v a c i o n s d e v o l t o r 
negre durant 366 hores . El recompte v a 
se r c o o r d i n a t p e r la F u n d a c i ó p e r la 
Conservació del Voltor N e g r e ( B V C F ) i 
v a r e n p a r t i c i p a r v o l u n t a r i s de l G O B 
(TEWES, 2002) . 
Observac ions d ' aus mar ines des de  
la cos t a m a l l o r q u i n a . En t r e febrer de 
2002 i gener de 2003 se va efectuar l'ob¬ 
servació d ' aus mar ines des de vui t punts 
estratègics de la cos ta mal lorquina , en 
el que varen par t ic ipar 12 observadors 
que va ren c o m p t a r a m b l ' a juda de 19 
col · laboradors més . Duran t 204 hores es 
varen comptar 33.284 exemplars corres¬ 
ponents a 18 espècies d ' aus marines . Per 
a la r ea l i z ac ió d ' a q u e s t t r eba l l es v a 
comptar amb una beca del G O B (REBAS-
SA, 2003) . 
Projecte mi lana 2002 a Mal lorca . 
Per tercer any consecut iu s 'ha realitzat a 
Mal lorca el recompte i la localització de 
les parel les nidificants de mi lana Milvus 
milvus, a m b u n resu l t a t de 6 pa re l l e s 
segures i 1 probable, totes elles a la zona 
habi tua l de cr ia ub icada a la Serra de 
Tramuntana. S 'ha fet u n a experiència de 
hacking a m b vuit pol ls que s 'han dui t 
de la seva zona de cria a Aubarca , en u n 
intent d 'es tabl i r u n nucli reproductor al 
Parc Natura l de Llevant . S 'ha cont inuat 
el s e g u i m e n t de l s e x e m p l a r s n a s c u t s 
l ' a n y 2000 i 2001 que foren equipa t s 
a m b emissors de ràdio pe r tal d 'aconse¬ 
guir informació sobre mov imen t s i cau¬ 
ses de mortali tat . En guany s 'han loca¬ 
litzat els cadàvers de 3 exemplars que 
varen mor i r p e r consum de verí. A m é s 
d ' a n e l l e s m e t à l · l i q u e s s ' h a n co l · loca t 
novament marques alars de co lor verd 
a m b lletres b lanques i t ransmissors per 
al seu seguiment posterior. Aques t any 
s ' han anellat els 12 nous pol ls que són 
tots els que se coneixen. Les tasques rea-
litzades en el marc d 'aques t projecte han 
compta t a m b el f inançament de la Con-
selleria de Med i A m b i e n t del Govern de 
l es I l les B a l e a r s ( M U N O Z i A D R O V E R , 
2002) . 
II Trobada d 'Auce l le r s de les Illes  
Balears . La t robada v a tenir lloc els dies 
1 a 3 de novembre de 2002 a la localitat 
d ' e s Cubel ls (Sant Josep de la Talaia) a 
l ' i l la d 'Eiv issa , a m b el pat rocini de la 
Consel ler ia de M e d i A m b i e n t (Govern 
de les Illes Balears) , el Consel l d 'E iv i s -
sa i Formentera , i l 'Ajuntament de For¬ 
mentera . 
L 'o rgan i t zac ió v a córrer a càr rec 
del G E N - G O B Eivissa, el G O B Mallor-
ca i el G O B Formentera . Varen assistir 
40 orni tòlegs de les quatre illes i repre-
sen t ac ió de la S o c i e d a d E s p a n o l a de 
Orni tologia , l ' Inst i tut Cata là d 'Ornito¬ 
logia i The Albufera International B io -
diversi ty Group . 
Es va ren presentar set comunica¬ 
cions sobre cone ixement de l 'avi fauna i 
p rogrames específics, quatre ponències 
sobre aus marines , t ambé quatre sobre la 
conservació de l 'avifauna. Aix i mate ix 
es desenvo lupa ren t res taules rodones 
que versaren sobre el paper dels aficio¬ 
nats i el voluntariat als programes de l 'a-
v i f a u n a a ls e spa i s n a t u r a l s p r o t e g i t s , 
sobre l ' ane l lament d ' aus a les Balears , i 
sobre la comunicac ió de la informació 
orni tològica a les Balears . Les jo rnades 
es c o m p l e m e n t a r e n a m b t res sor t ides 
orni to lògiques a espais natura ls de les 
Pit iüses ( G O B , 2002) . 
El bullet i de contacte es Busqueret. 
Enguany se n ' h a n publ icat tres números 
més , el 4, 5 i 6, dels quatre prevists . La 
seva cobertura segueix essent Mal lorca , 
la t i r a d a és d ' u n s 300 e x e m p l a r s , la 
subscripció és gratuïta i es man té el seu 
caràcter divulgatiu, a m b la intenció de 
fer arribar el m ó n dels ocells als no ini¬ 
ciats. Està previst cercar un patrocinador 
per mil lorar la presentació i que a partir 
del n ú m e r o vui t surti a la pàg ina w e b 
del G O B . L 'edi tora és n a Victòria Here-
dero. 
C A M P A N Y E S D ' A N E L L A M E N T 
Migrac ió prenupcia l de passerifor- 
mes a Cabrera. Per onzè any consecutiu, 
d e s de la c r e a c i ó d e l P a r c N a c i o n a l 
M a r i t i m o t e r r e s t r e de l ' A r x i p è l a g d e 
Cabrera es va dur a t e rme el seguiment 
de la migrac ió prenupcia l de passerifor-
m e s , s egu in t el p r o t o c o l de l p ro j ec t e 
internacional Piccole Isole. Entre el 18 
d 'abr i l i el 17 de ma ig del 2002 , es van 
capturar 1.732 aucel ls cor responents a 
45 espècies diferents, dels quals va ren 
ser anellats 1.564 exemplars , 19 recupe-
racions, 127 controls i 24 baixes . Varen 
part icipar dos anel ladors i dos col·labo¬ 
rador s A q u e s t a c a m p a n y a h a compta t 
a m b el f i n a n ç a m e n t d e l Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales del 
Ministerio de Medio Ambiente. (BONNÍN, 
2002) . 
Migrac ió p renupc ia l de t ransaha- 
r ians a l ' i l la de l 'Ai re . C o m altres anys , 
aques ta c a m p a n y a forma part del pro¬ 
j e c t e i n t e r n a c i o n a l Piccole Isole. L a 
duració de la c a m p a n y a h a estat de 45 
d ies , d e s de l ' 1 d ' a b r i l f ins a l 15 de 
m a i g . E n t o t a l s ' h a n c a p t u r a t 4 . 0 6 6 
exemplars . Des taca la d isminució de les 
captures d 'u l l de b o u de passa Phyllos-
copus trochilus, a m b 1.676 exemplars i 
l ' espectacular augment de captures del 
ross inyol Luscinia megarhynchos a m b 
278 exemplars . Al t res espècies interes-
sants han estat u n exemplar de busqueret 
emmascara t Sylvia hortensis, i u n bus -
queret sard Sylvia sarda. Aques ta cam-
panya h a estat subvenc ionada per l ' Ins -
titut Menorqu í d 'Es tudis i la Conselleria 
de Med i Ambien t del Govern de les Illes 
Balears (ESCANDELL, 2002) . 
Mig rac ió pos tnupc i a l de passe r i - 
formes a sa Dragonera. Per sisè any con-
secutiu, des de la creació del Parc Natu¬ 
ral de l ' i l la de sa Dragonera s 'ha fet el 
seguiment de la migració postnupcial de 
passer i formes. La c a m p a n y a v a comen-
çar el 1 i finalitzà el 30 d 'oc tubre del 
2002 . Es van capturar 354 ocells de 30 
espècies diferents. Del total de captures 
346 cor responen a nous anel laments , 2 
són recuperacions i la resta són controls. 
V a r e n p a r t i c i p a r d o s a n e l l a d o r s i 6 
co l · l aborador s . A q u e s t a c a m p a n y a h a 
compta t amb el f inançament del Consel l 
Insular de Mal lo rca (BONNÍN i G O N Z À -
LEZ, 2002) . 
Seguiment de l 'avi fauna a l ' i l la de  
Formentera . Per Santiago Costa, Coor-
d i n a d o r de l g r u p d ' a n e l l a m e n t G O B 
Formentera . 
Duran t l ' any 2002 s ' han anellat u n 
total de 1.506 ocells distribuïts entre 66 
espèc ies , set de les qua ls r ep re sen t en 
nous anellaments per a l 'illa, per un total 
a c u m u l a t d e 1 7 . 5 4 2 i n d i v i d u s i 104 
e s p è c i e s . L e s r e c u p e r a c i o n s fo ràn ies 
cor responen a u n ropit Erithacus rube-
cula anellat a Rússia. 
L a c o o p e r a c i ó a m b el v e t e r i n a r i 
local ens h a portat a anellar tres exem¬ 
plars: u n avisador Himantopus himan-
topus, un xebel· l í Burhinus oedicnemus 
i, pe r p r imera vegada , u n falcó peregrí 
Falco peregrinus. 
Els anel laments a l ' e s tany Pudent 
h a n p roporc iona t t res espèc ies n o v e s : 
t res exempla r s de p i cap la tges Chara-
drius hiaticula capturats a m b garballets, 
dos corriols menuts Calidris minuta i un 
corriol becllarg Calidris ferruginea cap-
turats a m b xarxes de l imícoles , a m é s 
d ' exempla r s de cama-roja Tringa tota-
nus, Xiv i tona Actitis hypoleucos, pica-
platges camanegra Charadrius alexan-
drinus i diversos polls d 'avisadors . Això 
obri u n a nova v ia d ' ane l l ament que cal¬ 
drà explotar els p ròx ims anys. 
També a l 'estany, ara als canyars , 
s ' han captura t 13 exemplars d ' ho r to l à 
de canyet Emberiza schoeniclus que, a 
m é s de r ep re sen ta r u n a n o v e t a t per a 
Formentera, vénen a demostrar la mode¬ 
r a d a p r e s è n c i a d e l ' e s p è c i e c o m a 
hivernant . 
Cal destacar t ambé l ' ane l lament de 
dos pol ls de tudó Columba palumbus i 
sis exempla r s de baldri t ja Calonectris 
diomedea, t ambé per p r imera vegada a 
l ' illa. L a v ia de les aus mar ines nidifi-
cants consti tueix u n altre camp d ' interès 
en col · laboració a m b la Reserva Natura l 
de ses Salines. 
De la resta d ' ane l l aments destaca¬ 
r em u n jove de sól·lera Miliaria calan-
dra i u n de to rd negre Turdus merula 
que demost ren , j un t a m b altres evidèn¬ 
cies, la nidificació d 'aques tes dues espè¬ 
cies a l ' i l la. A més , u n exemplar de bla-
ve ta Luscinia svecica, u n de boscar le t 
pintat gros Locustella naevia i un j o v e 
de c a p s i g r a n y d ' e s q u e n a ro ja Lanius 
collurio cons t i tue ixen els ane l l aments 
m é s destacats pe l que fa a l ' any 2002 
que acabam de deixar enrere. 
Seguiment de l ' av i fauna a l ' i l la de  
Mal lorca . Per Manue l Suàrez, Coordi¬ 
nador del Grup d 'Ane l l amen t del G O B 
Mallorca. 
El total d 'aucel ls anellats a Mallor¬ 
ca durant l ' any 2002 ha estat de 10.709, 
nombre que es manté més o menys cons¬ 
tant els darrers anys i que fa que se supe-
rin j a els 150.000 anel laments a aquesta 
illa per al per íode 1973-2002. Pel que fa 
al n o m b r e d ' e s p è c i e s , du ran t el 2 0 0 2 
s ' h a n a n e l l a t 118 e s p è c i e s d i f e r en t s , 
essent 4 d 'e l les noves espècies anellades 
a Ba lea r s , guà t l e ra m a r e s a Crex crex, 
ga l le t faver afr icà Porphyrula alieni, 
guatlereta de mar Glareola pratincola i 
corriol gros Calidris canutus i una cin-
quena espècie, boscar la d ' a igua Acroce-
phalus paludicola, nova per Mallorca. 
S 'han anellat aquest any u n a raresa 
ibèrica i tres rareses locals , cur iosament 
cap durant les campanyes de migrac ió 
de Cabrera o sa Dragonera: 
— U n a guàtlera maresa , u n exem¬ 
plar j ove d ' aques t a raresa local v a ser 
amol l a t a s 'A lbufe ra el 22 d ' o c t u b r e , 
provinent d ' e l centre de recuperació de 
Na tu ra Parc. 
— U n jove de gallet faver africà, 
homologa t c o m a raresa ibèrica capturat 
el 11 de gener a u n a bassa t empora l de 
Porreres i all iberat el mate ix dia a s 'Al -
bufera de Mal lorca (per m é s informació 
vegeu-ne GARCIAS, 2002) . 
— U n boscaler , Locustella lusci-
nioides, raresa local, capturat i anellat el 
26 d ' agos t al Salobrar de Campos . 
— U n a b o s c a r l a d ' a i g u a , r a r e s a 
local que se va capturar i anellar t ambé 
al Salobrar de Campos el 16 de març . 
U n in t e r e s san t g rup de d i fe ren ts 
espècies de rap inyai res p rov inen ts del 
Centre de Recuperació h a estat anellat i 
a l l i b e r a t d u r a n t 2 0 0 2 . D e s t a q u e n els 
següents: una arpella Circus aerugino-
sus, 2 aligots Buteo buteo, dels quals fins 
ara se duien 4 anel laments , 3 esparvers 
Hieraaetus pennatus, u n xoriguer petit 
Falco naumanni, que és el s egon pe r 
Mallorca i tercer per Balears, u n falconet 
Falco subbuteo, 2 falcons mar ins Falco 
eleonorae i un falcó Falco peregrinus. 
Duran t 2 0 0 2 s ' han anel la t t a m b é 
al tres espèc ies in te ressants pe l que fa 
als p o c s a n e l l a m e n t s an te r io rs que es 
tenien, c o m és el cas d ' u n gall faver P. 
porphyrio, a l l iberat a s 'Albufera provi -
n e n t d ' u n c e n t r e d e r e c u p e r a c i ó , 2 
corriols de t emminck Calidris temminc-
kii, anel lats a sa depuradora de sa Ràpi -
ta, u n a l lambrit ja m e n u d a Sterna albi-
frons, que és la tercera per Mal lo rca i 
Ba lears , c ap tu rada i ane l l ada al Salo-
b r a r , 3 t u d o n s Columba palumbus, 
espècie que s ' es tà c o m e n ç a n t a anel lar 
m é s els darrers anys c o m seria d 'espe¬ 
rar pe l seu e leva t n o m b r e a la nos t r a 
i l l a , 9 t ó r t o r e s t u r q u e s Streptopelia 
decaocto, que se t roba en u n a si tuació 
semblant a l 'anter ior espècie i de la qual 
fins ara se n ' h a v i e n anellat 7 exemplars , 
i e l s e g o n a n e l l a m e n t d ' u n a f a l z i a 
p à l · l i d a Apus pallidus, c a p t u r a t a l a 
depuradora de sa Ràpita . 
Des taca t ambé el nombre de captu¬ 
res d ' a lgunes espècies durant 2002 , que 
h a es ta t e leva t , supe r io r a l ' h a b i t u a l , 
c o m per exemple els 1.001 anel laments 
de t i t ina g roga Motacilla flava, m o l t s 
de l s qua l s c a p t u r a t s a d o r m i d o r a m b 
ajuda de reclam, els 122 de gorrió barra-
quer Passer montanus, que ens posa de 
mani fes t l ' expans ió d ' a q u e s t a espècie 
els da r re r s a n y s o els 794 de gafarró 
Serinus serinus. A la taula II figura u n 
r e sum d 'ane l laments a Balears . 
Controls i recuperacions 
Durant l ' any 2002 a Mal lorca hi h a 
hagut 18 recuperacions , de 11 espècies 
diferents, d 'aucel ls anellats a l 'es tranger 
(Vegeu-ne taula I). A destacar u n xoric 
Falco tinnunculus, anellat a Suècia i les 
dues nonetes Hydrobates pelagicus i la 
guatl lera Coturnix coturnix, a m b remi¬ 
tent italià. 
H e m rebut de l 'Of ic ina d 'Ane l la -
men t u n total de 14 recuperacions pro¬ 
duïdes durant el 2002 d 'auce l l s anellats 
Espècie Estació/País Data Lloc recuperació 
Hydrobates pelagicus Bologna (Itàlia) 18 juny Felanitx 
Icona (Espanya) 22 juny Cap Salines, Santanyí 
Bologna (Itàlia) 29 juny Aubarca, Artà 
Falco tinnunculus Stockholm (Suècia) 09 març Palma 
Coturnix coturnix Bologna (Itàlia) 22 setembre Alcúdia 
Actitis hypoleucos London (Gran Bretanya) 14 abril Salobrar, Campos 
Hirundo rustica Bruxelles (Bèlgica) 15 octubre Salobrar, Campos 
Bologna (Itàlia) 20 octubre Salobrar, Campos 
Turdus philomelos Helsinki (Finlàndia) 05 gener Montuïri 
Bologna (Itàlia) 06 gener Alaró 
Sempach (Suïssa) 17 gener Pollença 
Helgoland (Alemanya) 03 novembre Sineu 
Acrocephalus scirpaceus Praha (Txecoslovàquia) 11 novembre Salobrar, Campos 
Sylvia borin Sempach (Suïssa) 09 abril Cabrera 
Ficedula hypoleuca London (Gran Bretanya) 29 abril Cabrera 
Sturnus vulgaris Sempach (Suïssa) 20 gener Mancor de la Vall 
Bologna (Itàlia) 15 desembre Campos 
Emberiza schoeniclus Sempach (Suïssa) 05 gener Prat de Sant Jordi 
Taula I.- Recuperacions d'aus estrangeres a Mallorca durant el 2002. 
Table I.-Foreign bird recoveries in Mallorca in 2002. 
a Mal lorca i recuperats fora de l ' i l la. A 
destacar la recuperació a València d ' u n 
xor i c ane l la t c o m a po l l a San tany í i 
t a m b é el d ' u n corr iol var ian t Calidris 
alpina anellat al Salobrar de C a m p o s i 
recupera t a Polònia. Els detalls aparei-
xen a la taula II. 
El total de controls durant el 2002 
h a estat de 519. Destaquen els controls 
d ' un rossinyol bord Cettia cetti al Salo-
brar i u n teulader Passer domesticus a 
Cabrera, amb prop de 7 anys en els dos 
casos (2.552 i 2.131 dies respectivament). 
M é s detalls apareixen a la taula III. 
Altres activitats 
— Jornades d ' ane l l ament hivernal 
a la serra de Tramuntana. Son Bernadàs , 
Orient . Dies 23 i 24 de novembre . 
— Ane l l amen t en pas pos tnupcia l 
de l imícoles. Salobrar de Campos . Dies 
31 d ' agos t i 1 de setembre. 
— Ane l l amen t hivernal a zona de 
f ru i t e r s . C a ' s S e n y o r e t , P l a d e S a n t 
Jordi, dies 28 i 29 de desembre . 
Espècies objecte d'estudi i col·locació 
de marques especials 
— V i r o t Calonectris diomedea, 
baldri t ja Puffinus mauretanicus i n o n e -
t a Hydrobates pelagicus. C o m l ' a n y 
passa t , pe r sona l de l ' Ins t i tu t Mediter¬ 
ran i d ' E s t u d i s Avança t s ( I M E D E A ) h a 
r e a l i t z a t e s t u d i s r e l a c i o n a t s a m b 
aques tes t res espèc ies a les co lòn ies de 
l ' oe s t de l ' i l la . T a m b é s ' h a n con t inua t 
els es tudis de les co lòn ie s de les t res 
espèc ies que h i h a al Pa rc N a c i o n a l de 
l ' A r x i p è l a g d e C a b r e r a . Q u a n t a les 
none t e s , i g u a l m e n t s ' h a fet u n segu i -
m e n t i a n e l l a m e n t d ' e x e m p l a r s du ran t 
el p a s mig ra to r i de p r i m a v e r a des de la 
c o s t a d e M a l l o r c a i a m b a j u d a d e 
r ec l am. 
— X o r i g u e r Falco tinnunculus. 
N o v a m e n t enguany s ' ha fet u n esforç 
espec ia l en l ' a n e l l a m e n t de pol l s a la 
zona del Llevant de Mallorca. El total de 
pol ls anellats h a estat de 124. 
— Avisador Himantopus himanto-
pus. S 'han marca t 14 pol ls a m b anelles 
de P V C b l a n q u e s a m b t r e s d íg i t s de 
color negre (lletres o números o combi -
nac ions ) . E n g u a n y s ' h a n co l · loca t les 
següents: 64A, 64C, 64F, 64H, 64J, 64P, 
64R, 64U, 64W, 64X, 646, 647, 648 i 
649. 
— G a v i n a de bec v e r m e l l Larus 
audouinii. N o v a m e n t p e r s o n a l de la 
Consel ler ia de M e d i A m b i e n t h a fet el 
s e g u i m e n t de les c o l ò n i e s d ' a q u e s t a 
gavina a diferents l locs de l ' i l la. A les 
colònies s 'ha procedi t a l ' ane l lament de 
pol ls amb anelles metàl · l iques i t ambé 
a m b anelles plàst iques de P V C . A q u e s -
tes s ' han col · locat al tars de l ' auce l l i 
són anel les b lanques amb quatre dígits 
n e g r e s ( l l e t r e s , n ú m e r o s o combina¬ 
cions) , de mane ra que se po t llegir quan 
l ' an imal està aturat. 
— Oronel la Hirundo rustica. S 'han 
real i tzat ane l l aments a do rmidor s d'a¬ 
questa espècie, a m b ajuda de reclam. 
— Xà txe ro groc Motacilla flava. 
S 'han real i tzat ane l l aments a d iversos 
dormidors d ' aques ta espècie, a m b ajuda 
de reclam. 
— Trencapinyons Loxia curviros-
tra. Per segon any consecut iu u n anella-
dor de la SEO, amb la col · laboració de 
la Un ive r s i t a t de N a v a r r a , v a ven i r a 
Mal lorca a capturar exemplars d 'aques¬ 
ta espècie en el marc d ' u n estudi filoge-
nè t i c que se rea l i t za a d i ferents l locs 
d 'Espanya . També v a venir un anellador 
escocès interessat en capturar t rencapin-
yons . E n total s ' h an anel la t 24 exem¬ 
plars el 2002 . 
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Taula II. Llista sistemàtica d'espècies anellades durant l'any 2002, desglossats per illes, 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. S'indiquen els exemplars anellats, així com els 
seus respectius acumulats i el total acumulat de Balears des de l'inici el 1973. La darrera 
columna ens indica el nombre de recuperacions per espècie que figuren al fitxer del GOB fins 
al 2002. L'asterisc indica que el registre està pendent d'homologació pel Comité de Rarezas 
de la Sociedad Espanola de Ornitologia o del GOB. 
Table II. Systematics list of species ringed in 2002 per island, Mallorca, Menorca, Eivissa and 
Formentera. Specified are the total number of birds and the cumulative number of birds 
ringed per island, as well as the cumulative total for the Balearic since it started in 1973. The 
last column shows the number of recoveries per species up to 2002, according to GOB 
records. Species followed by an asterisk have not been homologated by the Rarities 
Committee of the Spanish Ornithological Society or the GOB yet. 
BALEARS 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA ANELLAM. RECUPER. 
Espècie 2002 1973-02 2002 1983-02 2002 1992-02 2002 1985-02 1973-02 1973-02 
Tachybaptus ruficollis - 1 - - - - - - 1 -
Podiceps nigricollis - 6 - - - - - - 6 -
Calonectris diomedea 205 9.750 33 1.048 1 37 6 6 10.841 271 
Puffinus mauretanicus 116 2.418 35 150 3 23 2 7 2.598 70 
Hydrobates pelagicus 1.206 5.876 3 168 1 95 - 1 6.140 12 
Oceanodroma monorhis - 1 - - - - - - 1 -
Morus bassanus - - - 1 - - - - 1 -
Phalacrocorax carbo - - - - - - - - - 6 
Phalacrocorax aristotelis - 193 1 88 - - - - 281 14 
Botaurus stellaris - 3 - - - - - - 3 -
Ixobrychus minutus 1 18 - 9 - - - - 27 1 
Nycticorax nycticorax - 2 1 3 - - - - 5 2 
Bubulcus ibis - 2 - - - - - - 2 2 
Egretta garzetta - - 1 2 - - - - 2 2 
Egretta alba - - - 1 - - - - 1 -
Ardea cinerea - 10 1 4 - - - - 14 12 
Ardea purpurea - 25 - 2 - 1 - - 28 9 
Ciconia ciconia - - - - - - - - - 6 
Platalea leucorodia - - - - - - - - - 1 
Phoenicopterus ruber - 1 - - - - - - 1 7 
Cygnus olor - - - - - - - - - 1 
Anser anser - - - - - - - - - 1 
Tadorna tadorna - 4 - 1 - - - - 5 1 
Anas penelope - 1 - - - - - - 1 -
Anas strepera - 1 - - - - - - 1 -
Anas crecca - 7 2 3 - - - - 10 10 
Anas platyrhynchos 3 36 - 5 - - - - 41 2 
Anas acuta - 1 - - - - - - 1 -
Anas querquedula - - 1 1 - - - - - 1 
Anas clypeata - 2 - 1 - 1 - - 4 1 
Oxyura leucocephala - - - - - - - - - 1 
Netta rufina - 5 - - - - - - 5 -
Aythya ferina - 1 - - - - - - 1 -
Aythya nyroca - 1 - - - - - - 1 -
Pernis apivorus - 8 - - - - - - 8 1 
Milvus migrans - 4 - - - - - - 4 1 
Milvus milvus 12 34 10 172 - - - - 206 7 
BALEARS 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA ANELLAM. RECUPER. 
Espècie 2002 1973-02 2002 1983-02 2002 1992-02 2002 1985-02 1973-02 1973-02 
Neophron percnopterus - 1 18 50 - - - - 51 1 
Aegypius monachus - 10 - - - - - - 10 -
Circus aeruginosus 1 14 - - - - - - 14 4 
Circus cyaneus - - - 1 - - - - 1 -
Circus pygargus - 4 - - - - - - 4 -
Accipiter nisus - 8 - - 1 2 - - 10 2 
Buteo buteo 2 6 - 2 1 2 - - 10 -
Hieraaetus pennatus 3 26 - 47 - - - - 73 7 
Pandion haliaetus - 10 8 62 - - - - 72 6 
Falco naumanni 1 2 - 1 - - - - 3 -
Falco tinnunculus 155 1.409 4 108 6 34 1 20 1.571 36 
Falco columbarius - - - 1* - - - - 1 -
Falco subbuteo 1 3 - - - - - - 3 -
Falco eleonorae 2 33 - 1 - 1 - - 35 1 
Falco peregrinus 1 90 4 23 - 1 1 1 115 4 
Alectoris rufa 2 14 1 2 - 1 - 2 19 1 
Coturnix coturnix - - 2 21 - 1 1 2 24 14 
Rallus aquaticus - 16 1 10 - 1 - - 27 1 
Porzana porzana - - - 4 - - - - 4 -
Porzana parva - - - 2 - - - - 2 -
Crex crees 1 1 - - - - - - 1 -
Gallinula chloropus - 92 1 8 1 6 - - 106 -
Porphyrula alleni 1* 1* - - - - - - 1 -
Porphyrio porphyrio 1 5 1 1 1 1 - - 7 -
Fulica atra - 14 - 1 - 1 - 1 17 5 
Grus grus - 1 - - - - - - 1 -
Himantopus himantopus 21 875 - 3 - 3 7 57 938 19 
Burhinus oedicnemus 10 89 1 30 2 4 1 4 127 4 
Glareola pratincola 1 - - - - - - - - -
Charadrius dubius 1 105 - - - 2 - - 107 2 
Charadrius hiaticula 5 59 - 6 - 10 3 3 78 5 
Charadrius alexandrinus 24 520 - 12 - 34 16 23 589 22 
Charadrius morinellus - - - - - - - - - 1 
Pluvialis apricaria - - - - - - - - - 1 
Pluvialis squatarola - 7 - - - 1 - - 8 -
Vanellus vanellus - 4 - - - - - - 4 5 
Calidris canutus 1 1 - - - - - - 1 -
Calidris alba - 2 - - - - - - 2 -
Calidris minuta 35 579 - - - 10 2 2 591 12 
Calidris temminkii 2 12 - - - - - - 12 1 
Calidris ferruginea 4 47 - - - 2 1 1 50 2 
Calidris alpina 3 183 - - - 2 - - 185 9 
Philomachus pugnax - 90 - - - - - - 90 1 
Lymnocryptes minimus - 31 1 2 - 2 - - 35 2 
Gallinago gallinago 1 207 12 29 - - - - 236 10 
Scolopax rusticola - 6 - 3 - - - - 9 4 
Limosa lapponica - 3 - - - 1 - - 4 -
Numenius phaeopus - 1 - - - - - - 1 -
Tringa erythropus - 1 - - - - - - 1 -
Tringa totanus 1 88 - 1 - - 2 3 92 7 
Tringa nebularia - 7 - - - - - - 7 1 
Tringa ochropus 1 19 3 10 - - - - 29 1 
BALEARS 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA ANELLAM. RECUPER. 
Espècie 2002 1973-02 2002 1983-02 2002 1992-02 2002 1985-02 1973-02 1973-02 
Tringa glareola 5 102 3 16 - 2 - - 120 4 
Actitis hypoleucos 9 114 - 37 1 5 2 4 160 3 
Arenaria interpres - 1 - - - - - - 1 -
Stercorarius skua - - - - - - - - - 2 
Larus melanocephalus - - - - - - - - - 2 
Larus ridibundus - 22 - 1 - - - - 23 26 
Larus audouinii 62 1.941 93 315 - 162 - 10 2.428 213 
Larus fuscus - - - - - - - - - 2 
Larus cachinnans - 991 12 152 31 76 3 448 1.667 53 
Gelochelidon nilotica - - - - - - - - - 2 
Sterna sandvicensis - - - - - - - - - 2 
Sterna albifrons 1 3 - - - - - - 3 -
Chlidonias niger - 2 - - - - - - 2 -
Alca torda - - - - - - - - - 2 
Fratercula arctica - - - 1 - - - - 1 2 
Columba livia - - 2 11 - - - - 11 -
Columba palumbus 3 11 1 4 1 2 2 2 19 -
Streptopelia decaocto 9 16 1 3 - - - - 19 -
Streptopelia turtur 10 140 73 497 1 25 12 46 708 4 
Cuculus canorus - 9 4 14 - 2 - 1 26 -
Tyto alba 32 220 2 28 - 9 - 6 263 5 
Otus scops 27 456 17 260 1 34 2 21 771 15 
Athene noctua - - - - - - - - - 1 
Asio otus 4 39 - 2 - - 2 28 69 2 
Asio flammeus - 2 - - - - - - 2 -
Caprimulgus europaeus 16 78 11 59 1 8 - 3 148 -
Caprimulgus ruficollis - 2 - - - - - - 2 -
Apus apus 21 272 - 56 - 3 - 6 337 9 
Apus pallidus 1 2 - 10 - - - - 12 -
Apus melba - 1 - - - - - - 1 -
Alcedo atthis 3 114 9 77 - 9 - - 200 2 
Merops apiaster - 43 - 65 - 4 - 17 129 2 
Coracias garrulus - - - 1 - - - - 1 -
Upupa epops 19 264 21 316 - 16 12 139 735 1 
Jynx torquilla 28 275 6 130 2 13 9 61 479 1 
Calandrella brachydactyla 3 59 - 31 1 3 28 338 431 2 
Calandrella rufescens - 1 - - - - - - 1 -
Galerida theklae 14 44 - 16 - 8 24 88 156 -
Alauda arvensis 3 59 1 2 - 2 5 9 72 -
Riparia riparia 35 277 - 93 - 21 - - 391 6 
Ptyonoprogne rupestris - 33 - - - - - - 33 1 
Hirundo rustica 406 10.799 132 7.027 2 323 7 289 18.438 65 
Hirundo daurica - 5 - - - - - - 5 -
Delichon urbica 18 815 14 48 - 11 - 9 883 9 
Anthus novaeseelandiae - - - - - - - 1 1 -
Anthus campestris 1 64 - 21 - - - 11 96 -
Anthus trivialis 24 368 12 196 1 13 8 122 699 -
Anthus pratensis 43 403 14 256 - 127 3 226 1.012 15 
Anthus cervinus - 4 - - - - - - 4 -
Anthus spinoletta 19 135 4 54 - 3 - - 192 -
Motacilla flava 1.001 1.899 2 196 10 78 2 41 2.214 4 
Motacilla cinerea 1 50 - 27 - 11 - 1 89 2 
BALEARS 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA ANELLAM. RECUPER. 
Espècie 2002 1973-02 2002 1983-02 2002 1992-02 2002 1985-02 1973-02 1973-02 
Motacilla alba 25 944 2 86 
Troglodytes troglodytes 2 54 - 13 
Prunella modularis - 259 16 385 
Prunella collaris - 1 - 2 
Cercotrichas galactotes - 6 - 2 
Erithacus rubecula 711 18.802 1.800 14.164 
Luscinia megarhynchos 73 595 310 1.738 
Luscinia svecica 20 199 17 123 
Phoenicurus ochruros 133 3.415 3 441 
Phoenicurus phoenicurus 216 5.731 269 2.127 
Saxicola rubetra 58 1.302 14 238 
Saxicola torquata 174 807 22 680 
Oenanthe oenanthe 11 476 6 80 
Oenanthe hispanica - 36 - 5 
Monticola saxatilis - 12 1 3 
Monticola solitarius 4 124 1 48 
Turdus torquatus - 19 1 5 
Turdus merula 117 794 41 479 
Turdus pilaris - - - -
Turdus philomelos 130 2.540 135 1.162 
Turdus iliacus - 10 1 5 
Turdus viscivorus - 17 - -
Cettia cetti 90 1.649 59 771 
Cisticola juncidis 39 311 32 179 
Locustella naevia 2 89 21 125 
Locustella luscinioides 1* 2 4 * 6 
Acrocephalus melanopogon 95 3.503 - 102 
Acrocephaluspaludicola 1* 1* - 1 
Acrocephalus schoenobaenus 5 84 8 66 
Acrocephalus palustris - 3 - -
Acrocephalus scirpaceus 185 1.835 46 1.193 
Acrocephalus arundinaceus 25 435 3 85 
Hippolais pallida - 12 - 5 
Hippolais icterina 5 204 5 237 
Hippolais polyglotta 14 238 26 182 
Sylvia sarda balearica 3 167 1 6 
Sylvia undata - 60 1 33 
Sylvia conspicillata - 15 - 6 
Sylvia cantillans 10 918 99 824 
Sylvia melanocephala 419 3.684 525 4.657 
Sylvia hortensis - 1 1* 10 
Sylvia nisoria - 1* - 1 
Sylvia curruca - 22 1* 6 
Sylvia communis 144 2.943 214 1.394 
Sylvia borin 150 5.909 136 1.051 
Sylvia atricapilla 366 11.529 469 3.871 
Phylloscopus borealis - - - -
Phylloscopus inornatus - 3 - 1 
Phylloscopus fuscatus - - - 1 
Phylloscopus bonelli 13 187 15 104 
Phylloscopus sibilatrix 14 371 14 273 
Phylloscopus collybita 451 5.664 498 5.520 
- 155 4 17 1.202 14 
- 1 - - 68 1 
1 10 - 10 664 11 
- - - - 3 -
- - - 1 9 -
53 641 187 1.905 35.512 433 
- 19 19 148 2.500 8 
- 16 1 3 341 12 
21 65 18 301 4.222 56 
22 81 52 751 8.690 39 
2 34 18 68 1.642 3 
9 170 17 76 1.733 23 
3 11 3 46 613 5 
- - - 4 45 -
- 1 - 1 17 -
3 7 5 83 262 6 
- - - 2 26 -








1 18 138 36 282 4.122 440 
- - - 4 19 16 
- - - - 17 2 
- 19 - - 2.439 28 
1 32 - - 522 -
1 3 1 11 228 1 
- - - - 8 -
- 4 - - 3.609 37 
- - - - 2 -
1 4 - 6 160 8 
- - - - 3 1 
- 224 11 51 3.303 11 
- 4 - 1 525 5 
- - - 3 20 -
- 1 3 102 544 1 
3 12 2 73 505 1 
7 25 3 41 239 -
1 4 - 14 111 -
- 1 - 24 46 1 
6 14 10 70 1.826 3 
77 414 75 560 9.315 41 
- - - - 11 -
- - - 1 3 -
- - - 3 31 -
2 32 30 572 4.941 6 
4 60 53 784 7.804 15 











35 55 3 62 408 -
- 3 - 167 814 -
14 442 61 782 12.408 51 
BALEARS 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA ANELLAM. RECUPER. 
Espècie 2002 1973-02 2002 1983-02 2002 1992-02 2002 1985-02 1973-02 1973-02 
Phylloscopus collybita/ibericus -- - 1* - - - - 1 -
Phylloscopus schwarzi - 1 - - - - - - 1 -
Phylloscopus trochilus 481 7.794 1.874 15.958 37 391 136 1.547 25.690 57 
Regulus regulus 1 22 3 81 - 2 - 4 109 1 
Regulus ignicapillus - 215 2 30 4 13 1 8 266 -
Muscicapa striata 57 1.814 86 608 1 32 29 382 2.836 3 
Ficedula parva - 5 - 1 - - - - 6 -
Ficedula albicollis - 9 - 2 - - - 1 12 -
Ficedula hypoleuca 152 2.935 - 709 5 43 53 720 4.407 14 
Parus caeruleus 1 304 - - - - - - 304 1 
Parus major 73 832 23 171 22 146 - - 1.149 4 
Remiz pendulinus - 11 - 36 - 3 - - 50 -
Oriolus oriolus 2 59 - 21 - - - 15 95 -
Lanius collurio - 20 - 5 - - 1 3 28 -
Lanius excubitor - - - - - - - 2 2 -
Lanius meridionalis - 1 - - - - - - 1 -
Lanius senator 29 672 46 445 9 68 12 325 1.510 4 
Corvus corax - 4 - 3 - - - - 7 -
Sturnus vulgaris 8 671 16 156 - 3 6 30 860 93 
Passer domesticus 596 2.521 58 2.499 164 816 169 1.275 7.111 21 
Passer hispaniolensis - 4 - - - - - - 4 -
Passer montanus 122 261 - 3 - 59 - - 323 -
Ploceus vitellinus - 1 - - - - - - 1 -
Quelea quelea - 2 - - - - - - 2 -
Euplectes afra 1 9 - - - - - - 9 -
Euplactes afer - - 1 1 - - - - 1 -
Euplectes orix 1 1 - - - - - - 1 -
Petronia petronia 1 25 - - 5 91 144 899 1.015 -
Fringilla coelebs 103 2.370 21 525 - 38 - 81 3.014 33 
Fringilla montifringilla - 19 - 18 - - - - 37 2 
Serinus serinus 794 2.289 - 139 125 910 17 153 3.491 12 
Serinus citrinella - 1 - - - - - - 1 -
Carduelis chloris 280 3.578 291 1.322 80 407 73 767 6.074 20 
Carduelis carduelis 225 3.849 208 1.810 33 967 8 349 6.975 34 
Carduelis spinus 7 244 6 740 - 22 - 4 1.010 15 
Carduelis cannabina 217 2.128 148 2.177 106 387 28 1.043 5.735 79 
Carduelis flammea - - - 1 - - - - 1 -
Loxia curvirostra 24 221 - - - 1 - - 222 -
Bucanetes githagineus - 3 - 1 - - - - 4 -
Carpodacus erythrinus - 9 - 1 - - - 1 11 -
C. coccothraustes - 48 - 28 - - - - 76 9 
Emberiza aureola - 1 - - - - - - 1 -
Emberiza citrinella - 1 - - - - - - 1 1 
Emberiza cirlus 28 271 - - - 11 - - 282 1 
Emberiza cia - 7 - - - - - - 7 -
Emberiza hortulana 2 56 5 50 - - - 24 130 -
Emberiza pusilla - 3 - 1* - - - 1 5 -
Emberiza schoeniclus 109 1.326 8 188 - 36 13 13 1.563 15 
Miliaria calandra 47 307 5 246 - 19 3 34 606 2 
Totals exemplars: 10.709 154.131 8.271 84.301 982 8.800 1.506 17.548 264.780 2.967 
Nombre d'espècies: 118 204 90 158 55 110 67 104 225 140 
Taula III. Relació detallada per espècies de recuperacions i controls tramitats el 2002. Les 
dades s'exposen de la manera següent: per a cada espècie, s'indica el nom científic, el nom 
popular i, entre parèntesis, el nombre de recuperacions i controls tramitats per l'Oficina de 
Anillamiento de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Ministerio de Medio 
Ambiente) (antic ICONA), 1r) abans del 2002,i 2n) rebudes el 2002. 
Per a cada anella es recull la informació en tres línies: 
Primera: número, edat de l'ocell en el moment de l'anellament, sexe, data, coordenades i 
localitat d'anellament. 
Segona: circumstància de la recuperació, data, coordenades i localitat de recuperació. 
Tercera: distància en línia d'aire entre les coordenades d'anellament i les de recuperació, la 
suposada direcció de desplaçament en graus i en símbol, i dies transcorreguts entre 
l'anellament i la recuperació. 
Les dades imprecises figuren entre parèntesis. En el cas que l'anella no sigui espanyola es 
reprodueix la inscripció, i si no s'indica res, la inscripció és ICONA-Madrid. 
Table III. Detailed list per species of retraps and recoveries processed in 2002. Data are 
presented as follows: scientific name, common name, number of recoveries and retraps 
processed by the Dirección General de Conservación de la Naturaleza Ringing Office 
(Ministerio de Medio Ambiente) (before ICONA), 1) before 2002; 2) received in 2002. Data for 
each ring are presented in three lines: 
First: ring number, age of the bird when ringed, sex, date, geographic coordinates and name 
of the ringing locality. 
Second: type of recovery, date, geographic coordinates and name of the recovery site. 
Third: recovery distance, assumed direction of migration in degrees and in symbol, and 
number of days elapsed between ringing and recovery. 
Imprecise data are shown in brackets. For non-Spanish rings the inscription is presented; if 
there is no indication, the ring was provided by ICONA-Madrid. 
SIGNES I CODIS UTILITZATS: 
Edat (codi EURING): 
1: Poll incapaç de volar. 
2: Edat desconeguda. Ocell ben desenvo-
lupat, capaç de volar (no s'hi exclou el 
present any). 
3: Ocell en el seu primer any. 
4: Ocell nascut abans de l 'any calendari 
actual; any de naixement desconegut. 
5: Ocell de segon any; nascut l 'any calen¬ 
dari anterior. 
6: Ocell nascut abans de l 'any calendari 
passat; any de naixement desconegut. 
7: Ocell en el seu tercer any. 
8: Ocell almenys en el seu quart any calen¬ 
dari; any de naixement desconegut. 
9: Ocell en el seu quart any. 
A: Ocell almenys en els seu cinquè any 
calendari; any de naixement descone¬ 






Condicions de la recuperació: 
0: Estat físic desconegut. 
1: Mort sense concretar temps. 
2: Mort recentment. 
3: Mort de més d'una setmana. 
4: Trobat ferit i alliberat en bon estat. 
5: Trobat ferit i no alliberat. 
6: Mantengut en captivitat. 
7: Alliberat en bon estat. 
8: Alliberat per un anellador (control). 
9: Viu, sort desconeguda. 
Circumstàncies de la recuperació: 
0: El recuperador sols indica trobat. 
1: Trobat, s'esmenta el cos de l'ocell. 
2: Sols se n 'ha trobat l'anella. 
3: S'ha trobat la pota de l'ocell amb l'ane¬ 
lla. 
6: Trobat en un vaixell. 
7: Capturat per un animal domèstic. 
8: Mort o ferit durant l'anellament. 
9: Recuperat a causa de l'anella. 
10: Caçat amb escopeta. 
11: Trobat caçat. 
12: Caçat per protegir conreus, espècies 
cinegètiques, etc. 
13: Caçat per protegir la natura. 
14: Caçat per protegir la vida humana (aero-
ports, salut, etc.). 
15: Caçat per a comerç, decoració, investi-
gació o taxidèrmia. 
16: Caçat per recuperar les marques o ane¬ 
lles. 
19: Capturat, mort o caçat (no amb esco¬ 
peta). 
20: Trampejat, capturat (no amb escopeta). 
21: Trampejat per engabiar. 
22: Trampejat o enverinat per protegir con¬ 
reus o animals. 
23: Trampejat o enverinat per protegir la 
natura. 
24: Trampejat o enverinat per protegir la 
vida humana. 
25: Trampejat o enverinat per a investigació 
científica. 
26: Trampejat o enverinat per conseguir l'a¬ 
nella. 
27: Trobat en caixa-niu. 
28: Número de l'anella llegit al camp. 
29: Marques especials llegides al camp. 
30: Empetrolat. 
31: Tacat amb abocaments incontrolats. 
32: Embolicat en tanques (filferros, reixe-
tes, etc.). 
33: Embolicat en xarxes per protegir frui¬ 
ters, piscifactories, etc. 
34: Capturat en trampes per a altres animals 
(xarxes de pesca en ús, trampes per a 
ratolins, etc.). 
35: Electrocutat. 
36: Mort per radioactivitat. 
37: Enverinat amb productes químics iden¬ 
tificats. 
38: Enverinat amb productes químics no 
identificats. 
40: Col.lisió contra un cotxe. 
41: Col.lisió contra un tren. 
42: Col.lisió contra un avió. 
43: Col.lisió amb cables, esteses elèctriques 
o pals. 
44: Col.lisió contra vidres. 
45: Col.lisió contra edificis o ponts. 
46: Trobat dins d'una estructura construïda 
per l'home. 
47: Atret per la llum. 
48: Afectat per l'ocupació humana. 
49: Ofegat en dipòsit artificial d'aigua. 
50: Trobat amb traumatisme general, contu¬ 
sions, ferides, etc. 
51: Trobat amb malformacions. 
52: Trobat amb infeccions fúngiques. 
53: Trobat amb infeccions víriques. 
54: Trobat amb infeccions bacterianes. 
55: Trobat amb infestació d'endoparàsits. 
56: Trobat amb botulisme. 
57: Trobat afectat per una marea roja. 
58: Trobat ferit o malalt. 
59: Informe veterinari disponible. 
60: Capturat per un animal desconegut. 
61: Capturat per un moix. 
63: Capturat per un animal silvestre. 
64: Capturat per un mussol o rapinyaire 
(espècie coneguda). 
65: Capturat per un mussol o rapinyaire 
(espècie desconeguda). 
66: Cap tu ra t per un oce l l de d i fe ren t 
espècie. 
67: Capturat per un ocell de la seva mateixa 
espècie. 
68: Capturat per un rèptil, amfibi o peix. 
69: Capturat per un altre animal. 
70: Ofegat. 
71: Trobat embolicat en estructures natu¬ 
rals. 
72: Trobat en una cova. 
73: Col.lisió contra qualque objecte natural. 
74: Trobat en mala condició física (fred). 
75: Trobat en mala condició física (calor). 
76: Trobat exhaust. 
77: Trobat en el gel. 
78: Trobat per causa de la meteorologia 
adversa. 
99: Sense cap tipus d'informació. 
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO), (258/13) 
6.009713 1/- 06-09-86 39°35'N, 02°39'E Estell Esclata-Sang, PN Cabrera 
8,20 03-09-02 39°51'N, 04°15'E Ille de l'Aire, Menorca 
140 km, 80° (E), 5.841 dies. 
6.026612 1/- 26-08-95 39°35'N, 02°39'E Na Pobra, PN Cabrera 
2,34 27-03-02 39°54'N, 04°15'E Mao, Menorca 
141 km, 75° (E), 2.405 dies. 
6.026768 1/- 08-09-96 39°35'N, 02°25'E Pantaleu, Andratx, Mallorca 
1,34 19-05-02 39°35'N, 02°19'E Sa Dragonera, Mallorca 
9 km, 270° (W), 2.079 dies. 
6.030968 4/- 15-04-98 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 21-04-00 ídem 
0 km, 737 dies. 
6.030969 4/- 15-04-98 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 21-04-00 ídem 
0 km, 737 dies. 
6.030974 4/- 29-04-98 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 21-04-00 ídem 
0 km, 719 dies. 
6.030981 4/- 29-04-98 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 21-04-00 ídem 
0 km, 723 dies. 
6.030987 4/- 02-05-98 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 15-04-00 ídem 
0 km, 714 dies. 
6.030995 4/- 08-04-99 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 15-04-00 ídem 
0 km, 373 dies. 
6.030999 4/- 08-04-99 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 01-05-00 ídem 
0 km, 389 dies. 
6.074030 4/- 02-04-99 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 05-05-99 ídem 
0 km, 33 dies. 
6.075257 4/- 05-05-99 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 18-04-00 ídem 
0 km, 349 dies. 
6.076594 4/- 27-08-94 39°08'N, 02°56'E Na Plana, PN Cabrera 
7,34 19-06-02 39°53'N, 00°41'E Columbrets, Castelló. 
210 km, 294° (NW), 2.853 dies. 
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumareu (FO), (11/1) 
T.034701 6/- 30-07-00 39°42'N, 03°19'E Artà, Mallorca 
8,20 29-04-01 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
82 km, 82° (E), 273 dies. 
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME), (34/2) 
SVS - STOCKHOLM, RINGM. CENTR. 
7149228 1/- 03-07-01 66°00'N, 21°22'E Gransjo, Norrbotten, Suècia 
7,20 09-03-02 39°35'N, 02°39'E Palma. Mallorca 
3164 km, 211°(SW), 249 dies. 
Es la recuperació mes llunyana d'un xoric recuperat a Mallorca 
5.068616 1/- 02-06-01 39°22'N, 03°08'E Santanyí, Mallorca 
1,00 05-09-02 39°35'N, 00°39'W Benaguacil, València 
325 km, 275°(WNW), 460 dies. 
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI), (2/2) 
7.052561 3/F 10-09-98 39°39'N, 02°46'E Santa Maria, Mallorca 
1.00 18-07-01 38°54'N, 01°26'E Salines d'Eivissa, Eivissa 
142 km, 234°(WSW), 1042 dies. 
6.111212 1/- 26-04-00 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
5,05 24-12-01 39°28'N, 06°08'E Felanitx, Mallorca 
164 km, 102°(ESE), 607 dies. 
Primeres recuperacions de moviments entre illes 
Himantopus himantopus. Avisador (MA-FO), cames de jonc (ME), xerraire (EI), 
(18/1) 
4.037768 4/- 08-05-92 39°19'N, 02°59'E Es Salobrar, Campos, Mallorca 
7.28 05-10-01 39°45'N, 03°05'E S'Albufera, Mallorca 
49 km, 10°(NNE), 3437 dies. 
Es la recuperació de mes edat per Mallorca, amb mes de 9 anys 
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI), (3/1) 
6.111202 4/- 16-04-00 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
1,70 07-07-00 39°54'N, 04°15'E Maó, Menorca 
11 km, 353°(O), 82 dies. 
Charadrius Maticula. Tiroril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges gros (EI-
FO), (4/1) 
PLG - GDANSK, STACJA ORNITO. POLSKA 
TS07761 4/F 10-08-98 54°39'N, 18°30'E Ujscie Redy, Gandsk, Polònia 
8,20 09-09-01 39°19'N, 02°59'E Salobrar, Mallorca 
2060 km, 221° (SW), 1.126 dies. 
Es la recuperació mes llunyana per aquesta espècie a Mallorca 
. Tiroril·lo camanegre (MA), passa-rius camanegre (ME), 
picaplatges camanegre (EI-FO), (20/2) 
T.010252 3/- 20-10-96 39°19'N, 02°59'E Es Salobrar, Campos, Mallorca 
8.29 01-10-01 ídem 
0 km, 1.807 dies. 
T.011393 4/F 07-06-97 39°19'N, 02°59'E Es Salobrar, Campos. Mallorca 
8,29 07-12-01 ídem 
0 km, 1.644 dies. 
. Juia, (4/1) 
DEW - VOGELWARTE HELGOLAND 
6317134 4/M 12-06-83 51°15'N, 06°40'E Meerbusch, Dusseldorf, Alemanya 
3.01 15-11-01 Son Valls, Felanitx, Mallorca 
1339 km, 193° (SSW), 6731 dies (dades d'anellament no segures). 
Tot i que ens indiquen que les dades d'anellament no son segures, espectacular 
record d'edat per aquesta espècie, uns 18 anys. 
Calidris minuta. Corriol menut, (11/1) 
T.001373 5/- 14-09-96 39°19'N, 02°59'E 
8,20 09-09-01 ídem 
0 km, 1.821 dies. 
Es Salobrar, Campos. Mallorca 
Calidris ferruginea. Corriol becllarg, (1/1) 
V.012129 3/F 05-09-99 39°26'N, 03°01'E Es Salobrar, Campos. Mallorca 
8,20 23-05-01 Pericarole, Caserta&Napoli, Itàlia 
946 km, 76° (E), 626 dies. 
Segona recuperació d'aquesta espècie 
Calidris alpina. Corriol variant, (8/1) 
T.001110 4/- 03-12-95 39°19'N, 02°59'E Es Salobrar, Campos. Mallorca 
7,20 28-07-00 Ujscie Wisey K. Swibna, Gdansk, Polònia. 
0 km, 30° (NE), 1.699 dies. 
Larus audouinii. Gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec 
roig (EI), (209/4) 






0 km, 90 dies. 
1/- 14-06-01 
3,01 12-09-01 





E Sa Dragonera, Andratx, Mallorca 
39°35'N, 02°39'E Illa d'es Fonoll, P.N. Cabrera 
4 milles al sud de la Badia de Palma, Mallorca 
24 km, 220° (SW), 2867 dies. 
1/- 18-06-98 39°35'N, 02°39'E Illa d'es Conills, P.N. Cabrera 
3,32 27-04-02 39°48'N, 04°14'E Illa de l'Aire, Menorca 
140 km, 80° (E), 1409 dies. 
. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME), (52/1) 
6.037905 1/- 30-04-01 39°48'N, 04°14'E Illa de l'Aire, Menorca 
5,38 21-08-02 39°40'N, 00°17'W Sagunto, València 
386 km, 269°(W), 478 dies. 
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (EI), (3/1) 
4.090640 5/M 27-04-00 39°48'N, 04°14'E Illa de l'Aire, Menorca 
2,10 15-10-01 40°00'N, 03°50'E Ciutadella, Menorca 
43 km, 301°(NW), 536 dies. 
. Oronella, (62/3) 
AF.5145 4/- 30-04-99 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
2,67 07-08-99 54°21'N, 03°06'W Coniston, Cumbria, G. Bretanya 
1.708 km, 344° (W), 99 dies. 
AP.5593 4/M 18-04-00 39°51'N, 04°15'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 06-07-02 47°51'N, 18°31'E 
1.444 km, 47° (ENE), 809 dies. 
STAVANGER MUSEUM 
H.954813 3/- 21-08-00 60°48'N, 04°58'E 
8,20 28-09-00 39°56'N, 04°17'E 
2.319 km, 181° (SSW), 38 dies. 
Gbelce, Bratislava, Rep. Txeca 
Hordaland, Noruega 
Son Bou, Alaior, Menorca 
Motacilla fiava. Titina groga, titeta groga (ME), (3/1) 
L.259802 5/M 13-04-99 39°26'N, 03°01'E Salobrar de Campos, Mallorca 
8,20 22-04-00 ídem 
0 km, 375 dies. 
. Ropit, (426/7) 
L.402026 5/- 04-04-00 39°48'N, 04°16'E 
8,20 04-10-01 58°08'N, 25°00'E 
2.515 km, 29°(NE), 548 dies. Canvi d 
DEW - VOGELWARTE HELGOLAND 
A.977407 3/- 26-08-99 49°44'N, 08°37'E 
8,20 04-10-99 39°35'N, 02°19'E 
1.232 km, 206°(SW), 39 dies. 
L.288909 3/- 11-10-99 39°40'N, 02°39'E 
2,20 05-02-02 34°40'N, 04°25'W 
830 km, 231°(WSW), 848 dies. 
L.405118 3/- 05-10-00 39°35'N, 02°19'E 
2,44 08-12-01 43°41'N, 07°06'E 
604 km, 40°(NE), 429 dies. 
Illa de l'Aire, Menorca 
Leipste, Pàrnu, Estònia 
anella, nova: Matsalu 1911515. 
Hàhnlein, Darmstadt, Alemanya 
PN Sa Dragonera, Mallorca 
P.N. Cabrera 
Taounate, Marroc 
PN Sa Dragonera, Mallorca 











E Ses Cabanasses, Petra, Mallorca 
39°48'N, 04°16'E 
36°49'N, 05°03'E 
338 km, 168°(S), 617 dies. 
4/- 05-11-99 39°48'N, 04°16'E 
8,20 01-04-00 ídem 
0 km, 148 dies. 
Illa de l'Aire, Menorca 
Bejaia, Algèria 
Illa de l'Aire, Menorca 
Luscinia svecica cyanecula. Blaveta, (L.svecica: 11/1) 
HES - SEMPACH, EST. ORN. SUISSE 
B.044373 3/M 26-08-01 46°10'N, 08°52'E Bolle di Magadino, Ticino, Suïssa 
8,20 07-10-01 39°51'N, 03°06'E PN S'Albufera, Mallorca 
843 km, 216°(SW), 42 dies. 
Primera recuperació d'una blaveta Suïssa 
Phoenicurus achruras. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI), (54/2) 
L.127408 6/F 24-03-97 39°48'N, 04°16'E 
1,46 26-07-99 47°05'N, 09°18'E 
905 km, 25°(NE), 854 dies. 
L.405529 3/M 30-10-00 39°35'N, 02°19'E 
2,20 31-12-01 36°56'N, 05°00'E 
376 km, 141°(SSE), 427 dies. 
Illa de l'Aire, Menorca 
ST. Gallen, Suïssa 
PN sa Dragonera, Mallorca 
Barbacha, Algèria 
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI), (38/1) 
L.522573 3/M 30-09-01 39°35'N, 02°39'E PN Cabrera 
7,47 03-10-02 36°44'N, 04°05'E Tizi Ouzou. Algèria 
341 km, 158°(S), 368 dies. 







0 km, 2.190 dies. 
3/M 23-10-98 
8,20 12-10-01 
0 km, 1.085 dies. 
3/M 05-12-99 
8,20 01-02-01 
0 km, 424 dies. 
3/F 22-10-00 
8,20 01-02-01 
0 km, 102 dies. 
39°55'N, 
ídem 







Salobrar, Campos, Mallorca 
Ses Cabanasses, Petra, Mallorca 
Ses Cabanasses, Petra, Mallorca 





4/M 11-10-95 44°39'N, 07°51'E 
2,20 06-01-00 39°53'N, 04°13'E 

























Cherasco, Cuneo, Itàlia 
Alaior, Menorca 
E PN s'Albufera de Mallorca 
E ST. Joan, Maó, Menorca 
E Felanitx, Mallorca 
. Tord, 
BOLOGNA, I.N.B.S. 
Z.176236 3/- 17-10-99 
2,10 15-11-99 
852 km, 223°(SW), 
BOLOGNA, I.N.B.S. 
Z.221766 3/- 25-10-00 
2,20 04-11-00 
846 km, 219°(SW), 
BOLOGNA, I.N.B.S. 
Z.222990 3/- 18-10-00 
2,20 22-11-00 
866 km, 220° (SW) 
BOLOGNA, I.N.B.S. 
Z.233253 3/- 15-10-99 
2,20 15-11-00 
761 km, 213° (SW). 
tord blanc (ME), (432/8) 
45°37'N, 09°44'E Polveriera F., Bergamo, Itàlia 
39°49'N, 02°54'E Can Pipa, Caimari, Mallorca 










Ronco B., Milano, Itàlia 
Manacor, Mallorca 
Como i Sondrio i Varese, Itàlia 
Son Gual, Palma, Mallorca 
Como i Sondrio i Varese, Itàlia 






SEMPACH, EST. ORN. SUISSE 
H.68141 3/- 09-10-98 46°27'N, 06°59'E 
4,76 17-01-02 39°53'N, 03°04'E 
795 km, 205° (SW), 1.196 dies. 
EST. ORN. SUISSE 
3/- 21-09-01 46°09'N, 06°47'E 
2,20 11-11-01 39°42'N, 02°42'E 
790 km, 206° (SW), 51 dies. 
, ZOOL. MUS., RING. C. 
1/- 21-06-99 61°31'N, 23°33'E 
2,10 05-01-02 39°34'N, 03°00'E 
2811 km, 219° (SW), 929 dies. 
5/- 10-02-01 39°41'N, 02°42'E 
2,20 20-01-02 40°00'N, 04°06'E 
125 km, 73° (E), 344 dies. 
Col de Jaman, Vaud, Suïssa 
Pollensa, Mallorca 
Col de Bretolet, Valais, Suïssa 
Bunyola. Mallorca 
Nokia, Hame, Finlàndia 
Montuiri, Mallorca 
Bunyola, Mallorca 
Es Mercadal, Menorca 
Cettia cetti. Rossinyol bord, (25/3) 




0 km, 1.021 dies. 
2/F 03-11-95 
8,20 14-10-01 
0 km, 2.172 dies. 
3/M 05-10-99 
8,20 29-09-00 
0 km, 360 dies. 
ídem 




E Son Bou, Alaior, Menorca 
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME), (6/2) 
B.T.O., LONDON 
N.934707 4/- 21-08-00 51°16'N, 01°23'W Sandwich Bay, Kent, Gran Bretanya 
8,20 11-05-01 39°35'N, 02°39'E PN Cabrera 
1.335 km, 165° (S), 263 dies. 
2.553993 6/- 12-05-96 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 09-08-99 48°41'N, 01°28'E Genets, Manche, França 
1.087 km, 337°(NNW), 1.184 dies. 
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME), (7/4) 
L.120591 5/- 14-05-97 42°18'N, 03°09'E PNAE, Palau Saverdera, Girona 
8,20 10-05-01 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
293 km, 161° (S), 1.457 dies. 
LJUBLJANA 
KM.30750 3/- 18-09-01 45°59'N, 14°33'E Babna Gorica, Eslovènia 
8,20 14-10-01 39°19'N, 02°59'E Salobrar de Campos, Mallorca 
1.199 km, 236° (WSW), 26 dies. 
GDANSK, STACJAORNITO. POLSKA 
KV.66522 3/- 19-08-01 49°56'N, 18°51'E Goczatkowicki, Slaskie, Polònia 
8,20 12-09-01 39°30'N, 03°01'E Porreres, Mallorca 
1.699 km, 233° (WSW), 24 dies. 
HIDDENSEE BIRD RINGING CENTRE 
GA.38467 3/- 19-08-00 53°38'N, 13°45'E Neubrandenburg, Alemanya 
8,20 14-05-02 39°48'N, 04°14'E Illa de l'Aire, Menorca 
1.696 km, 209° (SW), 633 dies. 
Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME), (0/1) 
0.888939 6/M 10-04-99 39°50'N, 02°46'E Escorca, Mallorca 
8,20 04-06-00 ídem 
0 km, 421 dies. 
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre (MA-ME), enganyapastors de cap 
negre (EI), ganyet de cap negre (FO), (27/14) 
AC.2113 6/M 01-05-99 39°37'N, 03°08'E Ses Cabanasses, Petra, Mallorca 
8,20 22-10-00 ídem 
0 km, 540 dies. 
AC.2135 2/F 30-10-99 39°37'N, 03°08'E Ses Cabanasses, Petra, Mallorca 
8,20 17-11-00 ídem 
0 km, 384 dies. 
L.141816 5/M 17-04-97 39°35'N, 02°19'E PN sa Dragonera, Mallorca 
8,20 09-10-00 ídem 
0 km, 1.271 dies. 
L.166038 3/M 24-08-97 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 15-04-01 ídem 
0 km, 1.330 dies. 
L.206093 3/M 22-09-98 39°35'N, 02°39'E P.N. Cabrera 
8,20 07-05-00 ídem 
0 km, 593 dies. 
L.206162 3/M 25-09-98 39°35'N, 03°39'E P.N. Cabrera 
8,20 06-05-00 ídem 
0 km, 589 dies. 
L.206215 3/F 13-08-98 39°35'N, 03°39'E P.N. Cabrera 
8,20 22-04-00 ídem 
0 km, 618 dies. 
L.206384 3/F 04-10-98 39°35'N, 03°39'E P.N. Cabrera 
8,20 28-04-00 ídem 
0 km, 572 dies. 
L.206418 3/M 05-10-98 39°35'N, 03°39'E P.N. Cabrera 
8,20 22-04-00 ídem 
0 km, 565 dies. 
L.239249 3/M 10-10-98 39°35'N, 03°39'E P.N. Cabrera 
8,20 20-04-00 ídem 
0 km, 558 dies. 
L.402018 5/M 02-04-00 39°48'N, 04°17'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 01-09-02 ídem 
0 km, 882 dies. 
0.888647 4/M 24-05-98 39°37'N, 03°08'E Ses Cabanasses, Petra, Mallorca 
8,20 27-02-00 ídem 





0 km, 1.164 dies. 
3/F 20-10-98 
8,20 09-11-00 






Vergers de Sant Joan, Menorca 
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI), (5/1) 
2.839633 5/F 22-04-99 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 17-05-99 59°32'N, 01°37'W Fair Isle, Gran Bretanya 
2.231 km, 351° (O), 25 dies. 
Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI), (11/4) 
VOGELWARTE HELGOLAND 
A.957658 3/- 13-09-98 54°11'N, 07°55'E 
8,20 17-04-00 39°48'N, 04°16'E 
1.621 km, 191° (SSW), 582 dies. 
LJUBLJANA 
AK.28142 3/- 11-08-00 45°53'N, 13°39'E 
8,20 21-04-01 39°54'N, 04°15'E 
1.013 km, 232° (WSW), 253 dies. 
BRUXELLES 
6282327 2/- 10-08-97 51°16'N, 05°04'E 
8,20 03-05-99 39°35'N, 02°39'E 
1.312 km, 189° (SSW), 631 dies. 
L.516489 4/- 11-05-01 39°48'N, 04°16'E 
8,20 28-06-01 54°00'N, 12°12'E 
1.686 km, 18° (NNE), 48 dies. 
Helgoland, Alemanya 
Illa de l'Aire, Menorca 
Novo Gorica, Eslovènia 
S'Albufera d'es Grau, Menorca 
Retie, Antwerpen, Bèlgica 
PN Cabrera 
Illa de l'Aire, Menorca 
Kavelstorf, Rostock, Alemanya 
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI), (114/6) 
2.464440 5/M 09-04-95 39°48'N, 04°16'E 
0,19 03-10-00 36°44'N, 04°05'E 
341 km, 183° (SSW), 2.004 dies. 
2.832741 3/M 29-09-98 39°35'N, 02°39'E 
7,21 22-03-02 36°44'N, 04°05'E 
341 km, 158° (S), 1.270 dies. 
2.840301 5/M 08-04-99 39°48'N, 04°16'E 
1,00 26-10-99 40°08'N, 00°10'W 
379 km, 277° (WNW), 201 dies. 
PARIS C.R.B.P.O. 
4.022213 4/F 19-05-96 47°36'N, 07°34'E 
8,20 06-04-97 39°48'N, 04°16'E 
906 km, 198° (SSW), 322 dies. 
VOLGELWARTE RADOLFZELL 
CZ.04878 3/M 25-09-98 49°58'N, 07°58'E 
8,20 25-04-02 39°48'N, 04°16'E 
1.166 km, 196° (SSW), 1308 dies. 
Illa de l'Aire, Menorca 
Maatkas, Tizi Ouzou, Algèria 
PN Cabrera 
Tizi Ouzou, Algèria 
Illa de l'Aire, Menorca 
Useras, Castelló 
Belfort, França 
Illa de l'Aire, Menorca 
Winkeler Aue Darmstadt, Alemanya 
Illa de l'Aire, Menorca 
GDANSK, STACJAORNITO. POLSKA 
KL.02934 4/M 02-05-96 54°28'N, 16°25'E 
8,20 23-10-00 39°48'N, 04°16'E 
2.242 km, 128° (SE), 1635 dies. 
Stacja, Koszalin, Polònia 
Illa de l'Aire, Menorca 
Phylloscopus callybita. Ull de bou, mosquiter (FO), (50/1) 
AS.0873 3/- 17-10-00 39°54'N, 04°15'E Maó, Menorca 
2,20 17-01-01 36°55'N, 04°24'E Azeffoun, Algèria 
332 km, 178°(S), 92 dies. 
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros (MA-EI), ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO), (48/9) 
AE.9500 4/- 28-04-01 39°16'N, 03°02'E 
8,20 19-04-02 39°48'N, 04°16'E 
121 km, 60°(ENE), 356 dies. 
AP.5404 4/- 15-04-00 39°48'N, 04°16'E 
8,20 19-04-02 41°03'N, 08°14'E 
366 km, 66°(ENE), 734 dies. 
STOCKHOLM, RINGM. CENTR. 
BA.86942 4/M 28-04-99 57°18'N, 11°54' 
8,20 07-04-01 39°48'N, 04°16' 
2.016 km, 199° (SSW), 710 dies. 
STOCKHOLM, RINGM. CENTR. 
BT.21261 4/- 29-05-01 55°57'N, 15°42' 
8,20 15-05-02 39°48'N, 04°16' 
1.981 km, 210° (SW), 351 dies. 
STOCKHOLM, RINGM. CENTR. 
BT.79323 3/- 18-08-01 57°16'N, 16°25' 
8,20 19-04-02 39°48'N, 04°16' 
2.129 km, 210° (SW), 244 dies. 
STAVANGER MUSEUM 
Cap de ses Salines, Mallorca 
Illa de l'Aire, Menorca 
Illa de l'Aire, Menorca 
Porto Torres, Sardenya, Itàlia 
E Nidingen, Halland, Suècia 
E Illa de l'Aire, Menorca 
'E Sverige, Blekinge, Suècia 
E Illa de l'Aire, Menorca 
'E Oskarshamn, Kalmar, Suècia 
E Illa de l'Aire, Menorca 
H.850707 3/- 12-08-00 58°45'N, 05°30 : 
8,20 10-05-01 39°48'N, 04°16 
2.102 km, 183° (SSW), 271 dies. 
L.082682 4/- 12-05-96 39°48'N, 04°16 
8,20 02-05-98 37°24'N, 05°59 
929 km, 257°(W), 720 dies. 
BRUXELLES 
SB.3541 3/- 08-08-00 51°21'N, 04°38 : 
8,20 07-05-01 39°48'N, 04°16 
1.278 km, 181° (SSW), 272 dies. 
VOGELTREKSTATION ARNHEM 
T.84235 3/- 06-08-01 51°41'N, 03°43 : 
8,20 03-04-02 39°48'N, 04°16 
1.321 km, 178° (S), 240 dies. 
E klepp, Rogaland, Noruega 
E Illa de l'Aire, Menorca 
E Illa de l'Aire, Menorca 
W C.S. Jerónimo, Sevilla 
E Brecht, Antwerpen, Bèlgica 
E Illa de l'Aire, Menorca 
E Westenchouwen, Zeeland, Holanda 
E Illa de l'Aire, Menorca 
Sturnus vulgar is. Estornell, tornell (EI), (90/3) 
BOLOGNA, I.N.B.S 
S.254345 3/- 14-05-00 45°37'N, 09°44'E Bergamo, Itàlia 
2,10 15-11-00 39°37'N, 02°58'E Lloret de Vista Alegre, Mallorca 
866 km, 222°(SW), 185 dies. 
4.051044 2/M 31-10-99 39°35'N, 02°39'E PN Cabrera 
2,19 25-04-02 36°55'N, 04°11'E Ammal, Boumerdes, Algèria 
325 km, 155° (SSE), 907 dies. 
SEMPACH, EST. ORN. SUISSE 
H.67785 4/F 28-07-98 47°17'N, 08°08'E Zetzwill, Aargau, Suïssa 
2,10 20-01-02 39°42'N, 02°56'E Mancor de la Vall, Mallorca 
941 km, 208°(SW), 1.272 dies. 






0 km, 1.601 dies. 
2/M 03-11-97 
8,20 18-10-00 
0 km, 1.080 dies. 
2/M 30-10-94 
4,50 10-02-99 







S'Albufera d'es Grau, Menorca 
Verger d'es Gorg, Maó, Menorca 
Sa Boval Nova, Maó, Menorca 
Maó, Menorca 


















0 km, 795 dies. 
3/- 27-09-98 
8,20 14-10-00 









PN sa Dragonera, Mallorca 
PN sa Dragonera, Mallorca 
PN Cabrera 
PN sa Dragonera, Mallorca 
Verderol, (18/2) 
2.724410 5/M 08-05-96 39°08'N, 02°56'E PN Cabrera 
8.20 26-04-00 ídem 
0 km, 1.449 dies. 
2.792343 6/M 14-05-97 39°08'N, 02°56'E PN Cabrera 
6.21 15-04-02 ídem 
0 km, 1.797 dies. 
Cadernera, (28/6) 
L.140824 3/- 13-05-97 39°08'N, 02°56'E PN Cabrera 
8,20 16-05-00 ídem 
0 km, 1.099 dies. 
L.140934 3/- 17-05-97 39°08'N, 02°56'E PN Cabrera 
8,20 15-05-00 ídem 
0 km, 1.094 dies. 
L.141160 3/F 13-09-97 39°08'N, 02°56'E PN Cabrera 
8,20 27-04-00 ídem 
0 km, 957 dies. 
0.909663 3/M 19-09-98 39°08'N, 02°56'E PN Cabrera 
8,20 30-04-00 ídem 
0 km, 589 dies. 
0.909824 3/M 28-09-98 39°08'N, 02°56'E PN Cabrera 
8,20 11-05-00 ídem 
0 km, 591 dies. 
0.909986 4/F 09-10-98 39°08'N, 02°56'E PN Cabrera 
8,20 07-05-00 ídem 
0 km, 576 dies. 
Carduelis spinus. Lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI), (14/1) 
SEMPACH, EST. ORN.SUISSE 
B.029283 3/M 09-10-01 46°27'N, 06°59'E Col de Jaman, Vaud, Suïssa 
6,20 28-10-01 39°42'N, 02°54'E Inca, Mallorca 
820 km, 205° (SW), 19 dies. 
Carduelis cannabina. Passerell (MA-ME), llinguer (EI-FO) (71/8) 
0.018669 6/M 12-04-95 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 30-03-98 ídem 
0 km, 1.083 dies. 
0.639132 5/F 01-04-95 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 24-03-98 ídem 
0 km, 1.088 dies. 
L.018141 6/M 17-03-96 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 06-05-01 ídem 
0 km, 1.876 dies. 
L.156402 5/M 07-05-97 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 02-05-01 ídem 
0 km, 1.456 dies. 
L.018141 3/M 10-05-98 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 15-05-01 ídem 
0 km, 1.101 dies. 
L.166380 5/F 11-05-98 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 22-04-01 ídem 
0 km, 1.077 dies. 
L.156374 6/M 04-05-97 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 03-05-02 ídem 
0 km, 1.825 dies. 
L.166382 3/- 12-05-98 39°48'N, 04°16'E Illa de l'Aire, Menorca 
8,20 03-05-02 ídem 
0 km, 1.452 dies. 
RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES 
Aques ta secció bibliogràfica té l 'object iu de reunir tota la informació dispersa 
sobre orni tologia balear que apareix publ icada en altres revistes i l l ibres, tant de la 
nos t ra comuni ta t c o m nacionals o estrangers, i, d ' aques ta manera , fer-la m é s acces-
sible a qualsevol persona interessada en l 'orni tologia balear. Aques t apartat recul l 
ressenyes breus en què es ressal ten els pr incipals resultats i s 'h i apor ten teories 
sobre el cont ingut de les publ icacions rebudes a la bibl ioteca del G O B . 
U n conjunt de col · laboradors real i tzen des in teressadament aquestes notes i 
contr ibueixen a m b el seu esforç a la t ransmissió d ' informació , que podrà tenir u n a 
funció en la formació i l 'actual i tzació dels cone ixements orni tològics dels m e m b r e s 
de la nost ra associació. Les ressenyes expressen les opinions dels revisors , això vol 
dir que no reflecteixen necessàr iament el parer del G O B . En aquesta s isena ocasió 
apor ten a la base de dades 8 referències més . 
A l 'apartat de noves revistes, i aquesta n ' é s la vui tena entrega, es presenten les 
darreres adquisicions o intercanvis per a la bibl ioteca al darrer any. En total són j a 67 
revistes que són o t racten t emes d 'orni tologia . 
Llis ta de col · laboradors , entre parèntes is h i h a les sigles identificatives de 
cada persona: Carles López-Jurado , Gui l lem X . Pons , Mat ies Rebassa i Manue l 
Suàrez. 
A R T I C L E S 
B U E N O , J .M. 1998. Migrac ión y inver-
n a d a d e p e q u e n o s t u r d i n o s e n la 
península ibèrica. V. Petirrojo (Eri-
thacus rubelcula). Ardeola 45 (2): 
193 - 200 . 
Tot i el t í tol , el t rebal l anal i tza la 
migrac ió i la h ive rnada dels ropi ts no 
ibèr ics a la pen ínsu la ibèr ica i t a m b é a 
l e s B a l e a r s . L ' a u t o r e n s d i u q u e e l s 
ropi ts de la par t més occ iden ta l d'Eu¬ 
ropa , N o r u e g a , D inamarca , A l e m a n y a , 
Il les Br i tàn iques , Pa ï sos Ba ixos i Fran¬ 
ça, en t ren a la pen ínsu la pe r els Piri¬ 
n e u s occ iden ta l s i t r avessen la penín¬ 
sula pe r la zona nord-occ iden ta l duran t 
la seva migrac ió , men t re que les pobla¬ 
c ions m é s or ienta ls , F in làndia , Suècia, 
an t i ga T x e c o s l o v à q u i a i les Repúbl i¬ 
ques Bàl t iques , en t ren i m ig ren pe r el 
L levan t i les Il les Balears . S e m b l a ser 
per l ' anà l i s i de les dades que u n a par t 
dels aucel ls que entren pe r els P i r ineus 
or ientals se d i r ige ixen m e s tard cap el 
Med i t e r ran i seguin t la va l l de l ' E b r e . 
La p resènc ia de ropi ts europeus s'allar¬ 
g a d e s de s e t e m b r e fins a ab r i l a m b 
individus aïllats entre ma ig i agost, sent 
el m à x i m pas pos tnupc ia l durant el mes 
de n o v e m b r e . Les pob lac ions escandi¬ 
naves i del no rd i centre d ' E u r o p a arri¬ 
b e n m é s ta rd p e r ò el seu p a s es m é s 
ràpid. Pel que fa a l ' h ive rnada , el Lle¬ 
v a n t i, sobre to t , B a l e a r s , s e m b l a q u e 
t e n e n u n a g r a n i m p o r t à n c i a p e r a 
aques ta espècie . 
Sorprèn la distr ibució en funció de 
l 'edat , j a que segons l ' au tor és superior 
el pas d 'adul t s al pas de joves , la qual 
cosa pareix que no es el que passa a les 
illes. Manue l SUÀREZ. 
G Ó M E Z - M A N Z A N E Q U E A. , H E R N À N D E Z -
C A R R A S Q U I L L A F . , C O R R A L O . y 
M O R E N - O P O R. 2002 . Informe sobre 
la campana de ani l lamiento de aves 
en Espana. A n o 2 0 0 1 . Ecologia, n° 
16. Madrid . 
I n f o r m e a n u a l q u e r e s u m e i x la 
c a m p a n y a de marca tge d ' aus silvestres 
real i tzada a Espanya durant l ' any 2001 
a m b anel les que r eme t I C O N A - Min i s -
terio de Med io Ambien te . E n l ' execució 
d e la c a m p a n y a , h i h a n p a r t i c i p a t a 
E s p a n y a 731 anel ladors dels quals 43 
són de les Balears a m b el Permís d ' a n e -
l lament d ' a u s silvestres. S 'hi apor ta el 
n o m b r e d ' aus marcades , 306.849 exem-
plars que suposa u n augmen t del 1 0 , 3 % 
amb respecte de l ' any anterior, i s ' indica 
el n o m b r e d ' e s p è c i e s d i f e r e n t s ( 3 4 0 
tàxons) . Cal puntual i tzar que aques tes 
xifres no solen coincidir a m b els nom¬ 
bres publ icats en la nos t ra revista, p e r 
pet i tes diferències. I la taula de recupe-
racions a m b 112 registres m é s interes-
sant. L ' informe s ' acaba a m b la relació 
de sol·licituds de dades concedides. Car-
les LÓPEZ-JURADO. 
M C M I N N , M. i ALCOVER, J.A. 1992. Els 
oce l l s de l P le i s tocè super ior de la 
C o v a N o v a (Capdepera , Mal lorca) . 
III N o v e s a p o r t a c i o n s al r eg i s t r e . 
Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 3 5 : 
17-32. 
Aques t article és una n o v a entrega 
sobre els ocells del j ac iment paleontolò-
g ic de l P l e i s t o c è supe r io r de la c o v a 
N o v a . L e s p r i m e r e s t r o b a l l e s f o r e n 
p u b l i c a d e s al m a t e i x Bol le t í (F lor i t i 
Alcover , 1987a; 1987b). A l 'ar t icle els 
autors afegeixen n o u t àxons m é s , pre¬ 
sentant u n registre total p e r al j ac imen t 
de 26 tàxons . Es re lac iona tota u n a sèrie 
d ' e spèc ie s c la rament indicadores d ' u n 
c l i m a m é s fred que l ' a c tua l , e spèc ies 
confinades a les altes mun tanyes euro-
pees o als boscos borea ls . Es ci ta p e r 
p r imera vegada per al Pleis tocè de les 
Balears: Alca torda, Montifringilla niva-
lis i Falco cf. naumanni; així c o m Calo-
nectris diomedea per a Mallorca. La pre-
s è n c i a d e r a p i n y a i r e s , c o m Aquila 
chrysaetos, poss ib lement sigui la princi-
pal acumuladora de res tes òssies d ' a l -
tres espècies. Gui l lem X. PONS. 
TRAVESET, A. 1997. Depredac ió de lla-
v o r s de ls a l ade rns (Ph i l ly rea spp) 
després de la dispersió per sarganta¬ 
nes i ocells a l ' i l la de Cabrera. Boll. 
Soc. Hist. Nat. Balears, 40 : 27 -33 . 
A l present estudi s ' examina l'efec¬ 
te de l 'hàbi tat i del microhàbi ta t sobre la 
d e p r e d a c i ó d e l l a v o r s d e l s a l a d e r n s 
Phillyrea spp. , doncs no s ' ha dist ingit 
entre Phillyrea latifolia i Ph. angustifo-
lia. L e s seves ba i e s són de co lo rac ió 
blau - negrosa i compten a m b u n impor¬ 
tan t con t ingu t d ' a i g u a en u n a m b i e n t 
xerec per a mol tes d 'espècies . Les lla¬ 
vors són pr incipalment consumides per: 
Erithacus rubecula, Sylvia spp., Turdus 
spp., Phoenicurus spp i pe r sargantanes 
Podarcis lilfordi. Les formigues sem¬ 
b len esser les pr inc ipa ls depredadores 
de l lavors u n a vegada d ispersades . És 
l l e u g e r a m e n t s u p e r i o r la d e p r e d a c i ó 
sobre l lavors de femtes si tuades a zones 
m é s e x p o s a d e s (c lar ianes) que a so ta 
d ' u n arbust. Gui l lem X. PONS. 
VILLARÀN A. 2 0 0 1 . El escribano pa lus-
tre: u n modelo singular de migración 
e invernada en la penínsu la Ibérica. 
Revista de Anil lamiento, n° 8: 14-17. 
L ' a u t o r e n s fa u n a r à p i d a v i s i ó 
sobre els diferents i complexes aspectes 
de la m i g r a c i ó i h i v e r n a d a d ' a q u e s t a 
espècie a la península Ibèrica i les Illes 
Balears . Segons la seva procedència els 
hortalans de canyar Emberiza schoeni-
clus mig ren per diferents rutes i hiver-
n e n a diferents zones . Així , les pobla-
c ions de cr ia m é s occ iden ta l s m i g r e n 
seguint les costes at làntiques i h ivernen 
p r i n c i p a l m e n t al c e n t r e i o e s t d e la 
p e n í n s u l a m e n t r e q u e les p o b l a c i o n s 
m é s orientals mig ren seguint les costes 
medi ter rànies i les Illes Balears que són 
t ambé la zona d 'h ive rnada m é s impor-
tant per aquestes poblacions de l 'Europa 
centro-oriental . A la península i Balears 
h i v e r n e n e s p e c i a l m e n t f eme l l e s , q u e 
real i tzen u n via tge migrator i m é s llarg 
que els mascles , que per altra banda arri¬ 
b e n m é s p re s t i p a r t e i x e n t a m b é m é s 
prest de les zones d 'h ive rnada cap a les 
zones de cria. A causa de la uti l i tzació i 
dependènc ia de zones palust res durant 
l 'hivernada, l 'autor planteja la necessitat 
d ' u n a b o n a c o n s e r v a c i ó d ' a q u e s t s 
medis . Manue l SUÀREZ. 
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El H a n d b o o k és la p r i m e r a o b r a 
que i l · lustra i t rac ta to tes les espècies 
d ' aus del món . E n aquesta nova entrega 
es reali tza a mane ra de pròleg a m b u n 
capítol dedicat als ocells extingits il·lus¬ 
trats en 20 làmines de color. 
A q u e s t n ú m e r o inc lou 6 famíl ies 
cor responents a dos ordres : Galbulifor-
mes i Piciformes. Aques tes famílies són 
t an espectaculars c o m les dels j a c a m a r s 
(Galbulidae), b u c ò n i d s (Bucconidae), 
b a r b u t s (Capitonidae), t u c a n s (Ram-
phastidae), indicadors (Indicatoridae), i 
p icots (Picidae), tots ells i l · lustrats en 
70 làmines , 317 fotografies, 408 m a p e s 
de dis t r ibució i p rop de 4.000 referèn¬ 
c i e s b i b l i o g r à f i q u e s . C a r l e s L Ó P E Z -
JURADO. 
GARRIDO, H.; SÀENZ DE BURUAGA, M. i 
HERNÀNDEZ, F. J. 2002. L a malvas ia 
en el Medi te r ràneo occidenta l . Ed. 
U T E . Consul tora de Recursos Na tu -
rales, SL. Sylvàtica, Estudio y Ges -
t ión del Med io Natura l , SL. 16 pp . 
Aques ta és la segona guia mono¬ 
gràfica d ' identif icació de malvas ies i els 
seus híbrids, l 'anter ior aparegué el 1993 
(Urdiales i Pereira) . E n aquesta ocasió 
es tracta d ' u n a publicació de divulgació, 
a la qual es fa u n b reu r e sum de la pro¬ 
b lemàt ica d ' aques t gènere en el Medi¬ 
terrani occidental , se comen ta la recu¬ 
perac ió de l ' ànne ra capb lanca Oxyura 
leucocephala, c o m es v a in t rodu i r la 
malvas ia canyel la O. Jamaicensis ^com 
pot amenaçar la hibr idació a la malvas ia 
a u t ò c t o n a ? , q u i n e s a c c i o n s es p o d e n 
p r e n d r e pe r ev i ta r la h i b r i d a c i ó ? , les 
pàgines w e b sobre la malvas ia i s 'expo¬ 
sen les pr inc ipa ls carac ter í s t iques d'i¬ 
dentificació de la malvas ia de cap b lanc 
i l a m a l v a s i a c a n y e l l a a i x í c o m l e s 
observades en els t ipus d 'h íbr ids O. leu-
cocephala x jamaicensis, p e r a u n a 
m a j o r f ac i l i t a t d ' i d e n t i f i c a c i ó e n el 
camp. Carles LÓPEZ-JURADO. 
PATERSON, A. 2002. Aves mar inas de la 
península Ibérica, Baleares y Cana-
rias. Ed. Edilesa. 235 pp . ISBN: 84¬ 
8012-372-9. 
És aquest , sens dubte, u n llibre que 
ha de tenir tota aquel la persona que esti¬ 
gui in teressada en les aus mar ines del 
nostre arxipèlag. Per u n a banda la repu¬ 
tació del seu autor, g ran cone ixedor i 
expert del grup d ' aus del que parla, i per 
altra el format del llibre, a m b 234 pàgi¬ 
nes de gran m i d a plenes de fotografies, 
dibuixos i m a p e s de distr ibució de mo l -
tes de les espècies t ractades, j a donen a 
e n t e n d r e q u e e s t e m d a v a n t d ' u n a 
gran obra. 
U n a introducció mol t completa , en 
la que l ' au tor ens descriu quines són les 
mil lors zones espanyoles per a observar 
aus mar ines , els pr incipis d ' identif ica-
ció, els efectes de la l lum i la dis tància 
en les aus , els p lomatges i les m u d e s de 
les diferents espècies, c o m afecten des¬ 
gast i decoloració al p lomatge , i altres 
capítols esquemàt ics però interessants , 
dóna peu al llistat d ' espèc ies t ractades. 
Cada u n a de les 72 espècies obser-
vades a lmenys u n a vegada a Espanya és 
t ractada de mane ra detallada. S e ' n des¬ 
cr iuen status i migrac ions , característi¬ 
ques morfològiques generals i t ipus de 
vol , tots i cada u n dels diferents plomat¬ 
ges pels que passa l ' au fins a fer-se adul¬ 
ta, i es comen ta a m b quines altres espè¬ 
cies paregudes es pot confondre cada au. 
Els d ibuixos de cada espècie són 
i g u a l m e n t c o m p l e t s , p e r ò a d o l e i x e n 
d ' u n a cer ta falta de deta l l . É s c o m si 
l ' au tor no hagués pretès dibuixar- los tal 
c o m són realment , sinó c o m els veu rem 
al camp en condic ions normals (és a dir, 
a d i s tànc ies cons ide rab les ) . Per a m i , 
aleshores, és convenient cotejar-los amb 
els d 'a l t res guies d ' identif icació. 
Els mapes , en canvi, estan fets amb 
una precisió admirable , i en ells s'acu¬ 
mula u n a quanti tat d ' informació eleva-
d í s s ima . N o m é s a m b u n c o p d ' u l l a l 
m a p a p o d e m saber quan es po t v e u r e 
cada espècie a cada l loc, i a m b qu ina 
abundànc ia relativa. Per posar sols u n 
exemple significatiu, el m a p a de Puffi-
nus yelkouan de ixa b e n clar que és a 
Menorca i a la costa no rd mal lorquina 
on és m é s hab i tua l v e u r e ' l s , i que en 
canvi són accidentals a les Pitiüses. Fins 
i tot dóna a entendre la possibil i tat que 
estiguin criant a Menorca , el que sembla 
ajustar-se a la realitat. Detal ls d ' aques t a 
precisió es repete ixen a la pràct ica tota¬ 
l i t a t d ' e s p è c i e s , a m b t a n s o l s u n e s 
poques i poc importants errades (gene¬ 
ra lment per a espècies accidentals a les 
I l l e s B a l e a r s ) q u e n o r e s t e n v a l o r a 
l 'obra. 
E n definitiva, una gran publ icació , 
d igne d ' ocupa r un lloc destacat a la lli¬ 
b r e r i a d e m o l t s o r n i t ò l e g s . - M a t i e s 
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ANNEX I: RESUM METEOROLÒGIC 
L e s d a d e s m e t e o r o l ò g i q u e s d e 
l ' any 2002 que publ icam per tanyen a les 
estacions del Parc Nar tura l de s 'Albu-
fera de Mal lorca (B605) , Parc Nac iona l 
M a r i t i m o t e r r e s t r e d e l ' A r x i p è l a g de 
Cabre ra (B398) , ae ropor t de M e n o r c a 
(B893) , aeroport d 'E iv i ssa (B954) i port 
d e l a S a v i n a , F o r m e n t e r a ( B 9 8 2 ) . 
A q u e s t a in formació m e t e o r o l ò g i c a h a 
estat facilitada per el Centro Meteoroló-
gico en Illes Balears. Instituto Nacional 
de Meteorologia, Ministerio de Medio 
Ambiente. Prohib ida la seva reproduc-
ció total o parcial a qualsevol mitjà. 
PRECIPITACIONS (mm): totals mensuals comparats amb la mitjana del període 1986-2002 
amb 17 anys per s'Albufera de Mallorca; 1992-2002 amb 11 anys per a l'illa de Cabrera; 1971¬ 
2002 amb 32 anys per a l'aeroport de Menorca; 1952-2002 amb 51 anys per a l'aeroport d'Ei-
vissa; i 1951-2002 amb 52 anys per al port de la Savina (Formentera). 
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Anual 






Aeroport de Menorca: 
2002: 31.6 13.4 68.3 
Mitjana 71-02: 60.5 51.0 43.3 
Aeroport d'Eivissa: 
2002: 6.5 2.1 41.6 
Mitjana 52-02: 39.4 29.3 31.9 
Port la Savina, Formentera: 
2002: 6.2 1.3 23.1 
Mitjana 51-02: 36.4 23.4 24.9 
61.4 3.1 56.9 
60.6 33.5 30.0 
27.7 4.1 21.6 
34.2 18.7 15.4 
89.3 152.8 15.7 107.9 118.2 16.1 64.8 92.4 91.4 870.0 
42.2 43.5 17.2 20.9 30.1 61.9 98.7 91.0 57.0 586.6 
39.3 51.2 32.9 44.0 76.8 11.6 96.5 80.4 44.0 530.1 
30.5 18.1 13.0 9.5 14.8 43.6 63.9 70.1 53.7 385.5 
62.6 53.9 22.9 53.5 54.8 51.6 96.8 111.5 77.8 698.7 
48.7 34.9 15.9 4.9 26.5 56.4 79.0 86.2 63.5 570.8 
97.8 86.5 23.8 2.4 78.4 13.1 47.3 42.3 41.9 483.7 
32.0 22.5 16.4 6.2 20.7 45.1 65.9 55.7 50.6 415.7 
74.7 61.7 26.9 5.7 74.5 26.3 19.7 51.3 36.6 408.0 
26.0 22.6 12.6 5.8 14.4 37.7 64.8 53.0 44.0 365.6 
TEMPERATURA CC): Mitjana mensual, màxima i mínima mensual/data, comparada amb la 
mitjana del període 1986-2002 amb 16 anys per s'Albufera de Mallorca; 1992-2002 amb 11 
anys per l'illa de Cabrera; 1971-2002 amb 32 anys per l'aeroport de Menorca; 1960-2002 amb 
42 anys per l'aeroport d'Eivissa i 1947-2002 amb 14 anys per el port la Savina (Formentera). 
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Anual 
S'Albufera de Mallorca: 
Mitjana 2002: 10.2 11.2 13.1 14.5 17.5 21.6 23.5 23.8 - 18.7 15.0 12.4 -
MàxJmensual 22.0 23.0 25.0 25.5 30.5 33.0 34.5 32.0 - 28.0 24.0 22.0 -
Mínima/mensual 1.0 1.0 2.0 4.0 7.0 12.0 12.0 13.0 - 8.5 5.0 2.5 -
Mitjana 86-02: 10.5 11.2 12.9 14.7 18.2 21.7 24.5 25.5 22.4 18.9 14.5 11.8 17.2 
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Anual 
Cabrera: 
Mitjana 2002: 12.8 11.2 13.1 14.5 17.5 21.6 23.5 23.8 - 18.7 15.0 12.4 -
Màx./mensual 17.6 18.5 22.0 25.0 26.0 33.0 31.5 30.0 29.2 24.6 21.5 19.5 33.0 
Mínima/mensual 4.4 4.5 7.0 9.0 10.2 13.8 16.2 15.0 19.0 11.5 10.0 5.0 4.4 
Mitjana 92-02: 12.4 12.4 13.6 15.1 18.6 22.0 24.5 26.0 23.4 19.9 16.2 13.7 18.2 
Aeroport de Menorca: 
Mitjana 2002: 11.0 11.8 13.6 14.9 17.5 22.7 23.8 24.2 22.1 19.4 16.0 13.3 17.5 
Màx./mensual 18.0 18.6 22.6 23.4 26.6 32.6 30.4 31.5 29.2 24.8 22.5 20.6 32.6 
Mínima/mensual 2.8 5.6 7.6 8.2 9.8 12.4 14.6 16.7 13.8 12.6 9.4 5.4 2.8 
Mitjana 71-02: 10.7 10.9 12.1 13.7 17.3 21.2 24.3 25.0 22.4 18.8 14.5 12.1 16.9 
Aeroport d'Eivissa: 
Mitjana 2002: 12.3 12.9 14.4 15.4 18.2 22.9 25.0 25.1 23.7 20.2 16.6 14.8 18.5 
Màx./mensual 19.0 21.6 24.3 24.0 27.5 32.2 32.2 33.3 30.6 26.5 26.4 20.7 33.3 
Mínima/mensual 4.0 4.5 7.4 0.0 9.0 14.0 17.2 16.5 14.5 12.7 9.4 6.6 9.6 
Mitjana 60-02: 11.9 12.1 13.2 15.0 18.2 21.9 25.0 25.8 23.6 19.8 15.6 13.0 17.9 
Port la Savina, Formentera: 
Mitjana 2002: 13.3 13.8 15.5 16.6 18.9 23.0 25.5 25.5 24.6 21.0 17.2 14.9 19.2 
Màx./mensual 17.2 20.2 24.8 26.2 25.6 30.8 32.2 32.2 31.2 26.0 22.8 18.2 32.2 
Mínima/mensual 7.2 8.0 10.4 11.2 11.6 15.4 19.8 17.2 18.6 16.2 12.4 10.2 7.2 
Mitjana 47-02: 13.2 13.4 15.4 16.8 19.7 23.5 26.3 27.3 24.9 21.1 17.1 14.5 19.4 
METEORS: Dies pluja (PLU), dies neu (no es va registrar en cap de les presents estacions), 
dies calabruix (CAL), dies tempesta (TEM), dies boira (BOI), durant l'any 2002. 
Mesos: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Anual 
S'Albufera de Mallorca: 
PLU/CAL 10/0 3/0 9/0 8/0 8/0 5/0 6/0 7/0 8/0 8/0 12/0 13/0 97/0 
TEM/BOI 0/2 0/4 0/0 0/0 0/1 0/0 3/0 3/0 0/0 2/2 0/0 1/0 9/9 
Cabrera: 
PLU/CAL 10/0 3/0 7/0 8/0 5/0 4/0 3/0 4/0 6/0 5/0 10/0 9/0 64/0 
TEM/BOI 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 
Aeroport de Menorca: 
PLU/CAL 10/0 7/0 10/0 12/0 7/0 6/0 5/0 8/0 10/0 9/0 14/0 14/0 112/0 
TEM/BOI 1/4 0/7 0/4 1/1 4/2 1/0 2/0 7/0 5/0 3/0 6/1 3/0 33/19 
Aeroport d'Eivissa: 
PLU/CAL 10/0 2/0 10/0 11/0 6/0 6/0 3/0 12/0 7/0 9/0 12/0 10/1 98/1 
TEM/BOI 0/1 0/4 0/2 1/0 2/0 1/0 2/0 6/0 1/0 2/2 0/0 0/1 15/10 
Port la Savina, Formentera: 
PLU/CAL 6/0 2/0 11/0 9/0 6/0 5/0 1/0 9/0 4/0 6/0 7/0 7/0 73/0 
TEM/BOI 0/1 0/2 0/3 1/0 2/1 1/0 0/0 6/0 1/0 2/0 1/0 0/0 14/7 
MODELS DE BALANÇ HÍDRIC: Un element comú a tots els indrets de les Illes és l'aridesa esti-
val. La coincidència, a l'estiu, de les altes temperatures i la manca de precipitació provoca un 
dèficit hidric, moment crític per al desenvolupament de la vegetació. 
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ANNEXII: ESTATUS DE L'AVIFAUNA BALEAR 
Llista s is temàtica dels ocells de les 
Balears i el seu estatus. E n successives 
edicions de l'Anuari h e m anat perfilant 
l ' es ta tus de cada espècie basant -nos en 
la in fo rmac ió a c u m u l a d a de ls nos t res 
arxius. Aques t estatus és susceptible de 
ser so tmès a futures co r r ecc ions a m b 
l 'apor tac ió d ' u n a major i m é s detal lada 
informació. 
La llista se segueix l 'Ordre Siste-
m à t i c de K . H . V O O U S (List of recent 
Holarctic Bird Species, 1977) i incorpo-
ra les darreres actual izacions recomana-
des per V Association of European Rari-
ties Committees (AERC)(Sangs te r et al. 
2002) . 
El estatus que presetan per espècies 
fa referencia a les cuatre illes, Mallorca, 
Menorca , Eivissa i Formentera. Per a les 
espècies què no cons ta u n a divisió en 
c o l u m n e s , es c o n s i d e r a a p l i c a b l e a 
Balears . Els comentar i s i referències de 
cada espècie que apare ixen en aquesta 
llista es refereixen a la informació reco¬ 
ll ida des de 1950. 
Els autors de les darreres revis ions 
de l 'estatus són: de Mallorca, actualitza-
d a el 2 0 0 0 : Pere Llu ís Die t r ich , J u a n 
Migue l Gonzàlez , Carles López-Jurado 
i Mat ies Rebassa. De Menorca , actualit¬ 
zada el 1992: Sant iago Catchot i Raül 
Escandel l (en aques ta illa no s 'ha quan¬ 
tificat l ' abundànc ia de cada espècie fent 
s e g u i r e ls p a r à m e t r e s n u m è r i c s des¬ 
cri ts) . D ' E v i s s a , ac tua l i t zada el 1996: 
José Es teban Cardona, Ja ime Espinosa , 
Ol iver Mart ínez , Juan Carlos Pa le rm i 
J u a n M a n u e l P r a t s . D e F o r m e n t e r a , 
ac tual i tzada el 1995: Sant iago Cos ta i 
Sijpko Wijk. 
Es sugge re ix la s egüen t fó rmula 
p e r a l a c i t a c i ó d ' a q u e s t a n n e x : 
A U T O R / S . 2003 , A n n e x II: Estatus de 
l 'Avi fauna Balear. Anuari Ornitològic 
de les Balears 2002. Vol . 17. G O B . 
Palma. 
C O D I S 
Categories . Aques t s codis per a les 
espècies obse rvades en l l ibertat en u n 
territori va ren ser desenvolupats origi¬ 
n a l m e n t pe r la British Ornithologists 
Union ( B O U ) i adapta t s pe r l ' A E R C . 
Són les següents (apareix a la esquera 
del n o m cientific): 
A.- Espècies enregistrades en apa-
rent estat na tura l a lmenys u n a v e g a d a 
des de l ' 1 de gener de 1950. 
B.- Espècies enregistrades en apa¬ 
rent estat na tura l a lmenys u n a v e g a d a 
entre 1801 i el 31 de desembre de 1949 
però no a m b posterioritat . 
C .- E s p è c i e s a m b p o b l a c i o n s 
r e p r o d u c t o r e s a u t o s u f i c i e n t s ( m í n i m 
d ' uns 100 ex.) d 'o r igen antròpic a l ' à rea 
de referència o a països veïnats (espè-
cies escapades i naturali tzades, introduï¬ 
des o reintroduïdes) . 
D.- Espècies que es podr ien inclou-
re a les categories A o B però que es té la 
sospita que tots els registres correspo¬ 
nen a exemplars d 'o r igen no natural n i 
n a t u r a l i t z a t (h i h a d u b t e s r a o n a b l e s 
sobre el seu or igen natural) . 
E s t a t u s . S ' e m p r e n e l s s e g ü e n t s 
conceptes (apareix a la dre ta del n o m 
científic): 
S: Sedentar i ; poblac ió present tot 
l ' any (nidificant). 
E: Estival; població present sols en 
è p o c a d e r e p r o d u c c i ó ( p r i m a v e r a i 
estiu). 
M: Migrant ; població present sols 
en migrac ió prenupcia l i/o postnupcial . 
H: Hivernant; població present sols 
a l'hivern. 
A: Accidental; espècie molt rara, 
allunyada de la seva àrea normal de 
distribució, migració o hivernada. 
D: Divagant; espècie que apareix 
extralimitant el seu àmbit geogràfic de 
presència habitual. 
?: estatus dubtós. 
En les espècies on la població ha  
pogut ser quantificada, s'indiquen a més 
els següents paràmetres (apareix en 
minúscula a continuació del codi de 
l'estatus): 
r: Rar 1-10 
e: Escàs 11-100 
m: Moderat 101-1.000 
a: Abundant > 1.000 
Les xifres fan referència, en el cas 
de nidificants, al nombre de parelles i, 
en altres casos es refereixen a individus. 
La darrera columna de la presenta¬ 
ció es reserva a observacions diverses. 
El codi F significa que falta informació. 
Quan es tracta d'espècies politípiques 
(amb més d'una subespècie descrita), 
s'indiquen les subespècies si les presents 
a les Balears no són la nominal i són for-
mes àmpliment acceptades. Tambe s'in¬ 
dica quines espècies estan sometses a 
gestió cinegètica. 
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Estatus  
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
GAVIIDAE 
A Gavia stellata A A 
A Gavia arctica A 
A Gavia immer A 
PODICIPEDIDAE 
A Tachybaptus ruficollis Sm, He Se, He Me A F 
A Podiceps cristatus Hr Hr A 
A Podiceps grisegena A 
A Podiceps auritus A 
A Podiceps nigricollis He, Me He, Me He, Me E no reprod., Ha 
PROCELLARIIDAE 
A Calonectris diomedea Em, He Ea, He Em, He Ea, He 
A Puffinus gravis A 
A Puffinus mauretanicus Em Em Ea, He Ea 
A Puffinus yelkouan Hr. Mr 
HYDROBATIDAE 
A Hydrobates pelagicus Sm S? Ee Sa Sa, Ee F 
A Oceanodroma monorhis D 
SULIDAE 
A Sula bassana He, Me He, Me Hm, Me He, Me 
PHALACROCORACIDAE 
A Phalacrocorax carbo Me, Hm Mm, Hm He Hm Ssp. sinensis i carbo 
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
A Phalacrocorax aristotelis Sm Sa Sa Sa Ssp. desmarestii 
PELECANIDAE 
D Pelecanus rufescens D 
ARDEIDAE 
A Botaurus stellaris Sr, Mr Mr A A 
A Ixobrychus minutus Ee, Hr, Me E? Me E? Me A F 
A Nycticorax nycticorax Se, Mm, He Ee no reprod., Mm Me Me 
A Ardeola ralloides Er, Me Me Me Mr 
A Bubulcus ibis Er, Hm, Mm He He, Me He. Cria accid. 1997 
A Egretta gularis A 
A Egretta garzetta Ee, Hm, Mm E no reprod., Hm, Mm E no reprod., Hm, Mm E no reprod., He, Mm 
A Egretta alba Hr, Mr Hr A A 
A Ardea cinerea Ee, Hm, Mm. Em no reprod., Hm, Mm Hm, Mm Mm Cria 1990 i 91 a Mallorca 
A Ardea purpurea Em, Mm Mm Me Me 
CICONIIDAE 
A Ciconia nigra Mr Mr Mr 
A Ciconia ciconia Hr, Me Me Hr, Me Me 
D Mycteria ibis D 
THRESKIORNITHIDAE 
A Plegadis falcinellus Hr, Mr Mr Mr A 
A Platalea leucorodia Hr, Mr Hr, Me A 
D Platalea alba D 
PHOENICOPTERIDAE 
A Phoenicopterus ruber He, Me He, Me E no reprod., Ha, Ma Me Ssp. roseus 
ANATIDAE 
A Cygnus olor A 
A Cygnus columbianus A Ssp. bewickii 
A Cygnus cygnus A 
A Anserfabalis A A Ssp. fabalis i rossicus 
A Anser albifrons A 
A Anser erythropus A A 
A Anser anser He He He Hr 
A Branta leucopsis A 
A Tadorna ferruginea A A 
A Tadorna tadorna Er, He He, Me Er, He, Me Hr, Mm. Cria des de 1995 
A Anas penelope Hm, Mm Hm, Mm He, Me Hr, Me 
A Anas strepera Ee, He, Me He He Hr, Me 
A Anas crecca Ha, Mm Hm, Mm He, Me He, Mm 
A Anas platyrhynchos Sm, Ha S, Ha, Ma He, Me Hr, Me 
A Anas acuta He He He, Me Hr, Me 
A Anas querquedula Mm He, Mm Me Me 
A Anas discors D D 
A Anas clypeata Ha, Mm Hm He, Me Hr, Me 
A Marmaronetta angustirostris Er, Mr Mr A Mr 
AC Netta rufina Se. A A A Reintroduït el 1991 a Mallorca 
A Aythyaferina Er, Hm Hm, Me He, Me Hr, Me 
A Aythya nyroca Mr, Hr Hr Mr A 
A Aythya fuligula Hm He A 
A Aythya marila A A 
A Clangula hyemalis A 
A Melanitta nigra A A 
A Melanitta fusca A 
A Bucephala clangula A 
A Mergus serrator He He Hr A 
A Mergus merganser A 
C Oxyura jamaicensis A 
C Oxyura leucocephala Introduït a Mallora el 1993 i 1995, cria en 1996, 98, 99, 00 
ACCIPITRIDAE 
A Pernis apivorus Mm Me Me Mm 
A Milvus migrans Hr, Me Me Me Mr 
A Milvus milvus Sr, Hr, Mr Sm Me Mr 
A Neophron percnopterus Sr, Mr Sm A 
A Gypsfulvus Present 1 ex. des de 1983 a Mallorca A 
A Aegypius monachus Sr A A 
A Circaetus gallicus Mr Me A A 
A Circus aeruginosus Se, He, Mm Hm, Mm He, Mm He, Mm 
A Circus cyaneus Hr, Me He, Me He, Me He, Me 
A Circus macrourus A 
A Circus pygargus Me Mm Me Me 
A Accipiter nisus He, Me Hm He, Me He, Mr 
A Buteo buteo Hr, Me Hr, Mm Hr, Me Hr, Me 
A Buteo rufinus A 
A Buteo lagopus A 
A Aquila pomarina A 
A Aquila chrysaetos Extingit com a reproductor a Mallorca 
A Hieraaetus pennatus Se, Me Se He, Me Me 
A Hieraaetus fasciatus A 
PANDIONIDAE 
A Pandion haliaetus Sr, Hr, Me Se, Hr, Mr He, Me Me. Extingit com a reproductor a 
Eivissa i Formentera 
FALCONIDAE 
A Falco naumanni Mr A A A F. Extingit com a reprod. a 
Menorca 
A Falco tinnunculus Sa, He, Mm Sm Sa, Hm Sm 
A Falco vespertinus Me Me Me Mr 
A Falco columbarius Hr, Mr A A A Ssp. aesalon 
A Falco subbuteo Me Me A Mr Cria accidental 1988, 89, 90 a 
Mallorca 
A Falco eleonorae Em Me Ea Me 
A Falco biarmicus A 
D Falco rusticolus A 
A Falco peregrinus Se, Hr Se, M Sa, He Sm Ssp. brookei i peregrinus 
PHASIANIDAE 
C Alectoris rufa Sa S Sa Sm Gestió cinegètica 
A Coturnix coturnix Em, Me Sm, Mm Sa Ee, Me Gestió cinegètica 
TURNICIDAE 
A Turnix sylvatica A 
RALLIDAE 
A Rallus aquaticus Sm Sm Se Me 
A Porzana porzana He, Me He, Me He, Me Me F 
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
A Porzana parva A A A F 
A Porzana pusilla A F. Ssp. intermedia 
A Crex crex A A A 
A Gallinula chloropus Sa, He, Me Sa, Ma Se, He H, Me Cria accidental des de 1995 
AC Porphyrio porphyrio Sm A A Reintroduït a Mallorca en 1991. 
Extingit a Menorca com a 
reproductor 
A Fulica atra Sa, Ha, Me S, Ha He, Me Me 
GRUIDAE 
A Grus grus He, Me He, Me He, Me Me 
HAEMATOPODIDAE 
A Haematopus ostralegus Mr Mr Mr Mr 
RECURVIROSTRIDAE 
A Himantopus himantopus Em, He, Mm Ee, Mm Ea, Me Ee 
A Recurvirostra avosetta Er, Me Me Me Me 
BURHINIDAE 
A Burhinus oedicnemus Sa, He, Me S, He, Me Sa, He, Me Sm, He, Me 
GLAREOLIDAE 
A Glareola pratincola Me Me Mr Me 
A Glareola nordmanni A 
CHARADRIIDAE 
A Charadrius dubius Se, He, Mm E, Mm Se, Me Me Ssp. curonicus 
A Charadrius hiaticula Hr, Mm He, Mm He, Me Cria accidental 1989 a Mallorca 
A Charadrius alexandrinus Sm, Hm, Ma Sm, Hm, Ma Sa, Ha, Ma Sm 
A Charadrius morinellus Mr Mr A Mr 
A Pluvialis apricaria Ha, Mm He, Mm Hm, Mm Hm 
A Pluvialis squatarola He, Me He, Me He, Me Me 
A Vanellus gregarius D 
A Vanellus vanellus Ha, Mm Ha, Ma Hm, Mm He, Mm 
SCOLOPACIDAE 
A Calidris canutus Mr Mr Mr Mr 
A Calidris alba Hr, Me Me Hr, Mr Me 
A Calidris minuta Hm, Mm Ma Hm, Mm Mm 
A Calidris temminckii He, Me Me Me Mr 
A Calidris fuscicollis D 
A Calidris melanotos D 
A Calidris ferruginea Mm Mm Me Me 
A Calidris maritima A 
A Calidris alpina Hm, Mm He, Mm He, Mm Mm 
A Micropalama himantopus D 
A Tryngites subruficollis D 
A Philomachus pugnax He, Mm He, Mm Hr, Me Me 
A Lymnocryptes minimus He, Me He, Me He, Me Me 
A Gallinago gallinago Ha, Mm Hm, Mm Hm, Mm He, Me 
A Gallinago media A 
A Scolopax rusticola Hm, Mm Hm, Ma Hm, Ma Hm 
A Limosa limosa Hr, Me Me Mr Me 
A Limosa lapponica Me Me Me, He Me 
A Numenius phaeopus Me Me Me Me 
A Numenius arquata He, Me Me He, Me Me 
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
A Tringa erythropus Er, He, Me He, Me Me Me 
A Tringa totanus Ee, Hm, Mm Mm He, Mm Mm 
A Tringa stagnatilis Mr Me Mr Mr 
A Tringa nebularia He, Mm Me He, Me Me 
A Tringa melanoleuca D 
A Tringaflavipes D 
A Tringa ochropus Hr, Mm He, Mm He, Me Mm 
A Tringa glareola Mm Mm Mm Mm 
A Xenus cinereus A 
A Actitis hypoleucos Hm, Mm Hm, Mm E no reprod., He, Ma He, Mm 
A Arenaria interpres Hr, Me A Mr Me 
A Phalaropus tricolor D 
A Phalaropus lobatus A 
STERCORARIIDAE 
A Stercorarius pomarinus A 
A Stercorarius parasiticus A 
A Stercorarius longicaudus A 
A Stercorarius skua He, Me He, Me A He, Me 
LARIDAE 
A Larus melanocephalus He, Mr. Mr He, Me Hr Cria accidental 1984 a Mallorca 
A Larus minutus He, Me Me Hr, Mr He 
A Larus ridibundus Ha, Ma Hm, Ma Ha, Ma Hm, Ma Cria accidental 1989 a Mallorca 
A Larus genei Me Me Mr Me 
A Larus audouinii Em, He Em, He Sa Sm, Hm 
A Larus canus A A 
A Larusfuscus He, Me He, Me Hr, Mr Ssp. graellsii, intermedius i 
fuscus 
A Larus argentatus A 
A Larus cachinnans Sa Sa Sa Sa Ssp. michahellis 
A Larus marinus A 
A Rissa tridactyla Hr Hr He 
STERNIDAE 
A Gelochelidon nilotica Me Me Mr Me 
A Sterna caspia Mr Mr 
A Sterna bengalensis A Ssp. emigrata 
A Sterna sandvicensis He, Me Hm, Mm Hm, Mm Hm, Mm 
A Sterna hirundo Mr A Mr Mr 
A Sterna albifrons Me Me A Me 
A Chlidonias hybridus Mm Mm Mr Mr 
A Chlidonias niger Mm Mm Mr Me 
A Chlidonias leucopterus Me Mm A 
ALC DAE 
A Uria aalge A Ssp. aalge i albionis? 
A Alca torda He A He He Ssp. islandica 
A Fratercula arctica He He He He Ssp. grabae 
COLUMBIDAE 
A Columba livia Sa Sa Sa Hr 
A Columba oenas A A 
A Columba palumbus Sa, Hm Sa Sm A 
A Streptopelia decaocto Sa S. Colonització 1997 S. Colonització 1999 Colonització a Mallorca dècada 
dels 90 
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
A Streptopelia turtur Em, Mm E, Mm Ea, Ma Ea Ssp. arenicola i turtur 
PSITTACIDAE 
C Myiopsitta monachus Se. Colon. desde 1985 Cria accidental 1987 Cria accidental 1998 
CUCULIDAE 
A Clamator glandarius A Mr A A 
A Cuculus canorus Em, Mm Mm Em, Ma E?, Mm Ssp. canorus i bangsi 
A Coccyzus americanus D 
TYTONIDAE 
A Tyto alba Sm S Sa, Hm Sm 
STRIGIDAE 
A Otus scops Sa, He, Me S Sa, Ha He. Me Possible reprod. irregular a 
Formentera. 
Ssp. mallorcae i scops 
A Athene noctua Hr A Cria accidental 1993 Hr, Me A Cria accidental 1973, 75 i 83 a 
Mallorca. 
F. Ssp. vidalii 
A Asio otus Sm, Me Me. Cria accidental 1997 Se Sm 
A Asioflammeus Hr, Me Hr, Me Mr Me Cria accidental 1976 a Mallorca 
CAPRIMULGIDAE 
A Caprimulgus europaeus Em, Mm E, Mm Em, Mm Me F . 
Ssp. europaeus i meridionalis? 
A Caprimulgus ruficollis A 
APODIDAE 
A Apus melba Ee, Mm E, Me E?, Me 
A Apus apus Ea. Ma Ea. Ma Ea. Ma Ea. Ma 
A Apus pallidus Em, Mm E, Mm Ee, Mm F. 
Ssp. brehmorum 
ALCEDINIDAE 
A Alcedo atthis He, Mm He, Me He, Mm He, Me Ssp. atthis i ispida 
MEROPÜDAE 
A Merops apiaster Ee, Ma E, Mm Em, Ma Ee, Ma 
CORACIIDAE 
A Coracias garrulus Mr Mr Mr A 
UPUPIDAE 
A Upupa epops Sa, Me S, Mm Sa, Ma Sa 
PICIDAE 
A Jynx torquilla Sa, Hm, Mm He, Mm Sm, Hm, Mm He, Mm 
ALAUDIDAE 
A Ammomanes cincturus A 
A Calandrella brachydactyla Em, Mm Em Em, Mm Ea 
A Calandrella rufescens A. Ssp. apetzii 
A Galerida theklae Sm Sa Sa Sa 
A Lullula arborea A 
A Alauda arvensis Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma Ha 
HIRUNDINIDAE 
A Riparia riparia Ma Mm Mm Me 
A Ptyonoprogne rupestris Sa, Hm He, Me Se, Hm Me 
A Hirundo rustica Em, Ma Em, Ma Ea, Ma Em, Ma 
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
A Hirundo daurica Me Me Me Mr Ssp. rufula 
A Delichon urbica Ea, Ma Ea, Mm Ea, Ma Ma 
MOTACILLIDAE 
A Anthus richardi D 
A Anthus campestris Em, Mm Em, Mm Ee, Me Ee, Mm 
A Anthus hodgsoni D Ssp. yunnanensis 
A Anthus trivialis Mm Mm Mm Mm 
A Anthus pratensis Ha, Ma Ha, Me Ha, Ma Ha 
A Anthus cervinus Mr Mr A 
A Anthus spinoletta Hm, Me He, Me Hm, Me He 
A Anthus petrosus A Ssp. littoralis? 
A Motacillaflava Em, Ma Mm Em, Mm Ee, Mm Ssp. flavissima, flava, 
cinereocapilla, iberiae, feldegg?, 
thunbergi 
A Motacilla citreola A 
A Motacilla cinerea Hm, Mm He, Me He, Me Mr 
A Motacilla alba Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma Ssp. alba iyarrellii 
TROGLODYTIDAE 
A Troglodytes troglodytes Sa He Sm Ssp. kabylorum 
PRUNELLIDAE 
A Prunella modularis Ha, Mm Hm, Mm Hm, Me Me 
A Prunella collaris He, Me Hm, Me He, Me 
TURDIDAE 
A Cercotrichas galactotes Mr A Mr A 
A Erithacus rubecula Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma 
A Luscinia megarhynchos Ea, Ma E, Ma Em, Ma Ma 
A Luscinia svecica Hm, Me He, Me Hm, Mm Mr Ssp. cyanecula, svecica? 
A Phoenicurus ochruros Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma Ssp. gibraltariensis 
A Phoenicurus phoenicurus Ma Ma Ma Ma 
A Saxicola rubetra Ma Mm Ma Me Cria accidental 1990 a Mallorca 
A Saxicola torquata Sa, Hm, Mm S, Hm, Me? Sa, Mm Hm, Mm Ssp. rubicola; hibernans? 
A Oenanthe oenanthe Er, Ma Mm Em, Ma Mm Ssp. oenanthe, leucorhoa i 
libanotica 
A Oenanthe hispanica Me Me Me Me Ssp. hispanica i melanoleuca 
A Oenenthe leucura A 
A Monticola saxatilis Ee, Me Me Mr Mr 
A Monticola solitarius Sa S Sa Sa 
A Zoothera dauma A Ssp. aurea 
A Turdus torquatus Hm, Mm Me He, Me Me Ssp. torquatus i alpestris 
A Turdus merula Sa, Hm, Mm Sa, Mm Sa, Mm He, Mm 
A Turdus pilaris He, Me He, Me He, Me Mr 
A Turdus philomelos Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma Ha, Ma Ssp. philomelos i clarkei 
A Turdus iliacus He, Me He, Me Hm, Mm Hr 
A Turdus viscivorus Hm, Mm He, Me Hm, Mm Me 
SYLVIIDAE 
A Cettia cetti Sa Sa Se, Hm Mr 
A Cisticola juncidis Sa Sa Sa Mr 
A Locustella naevia Me Me Me Me 
A Locustella luscinioides A E? Mr F 
A Acrocephalus melanopogon Sa, Me Sm He, Me 
A Acrocephalus paludicola A 
A Acrocephalus schoenobaenus Me Me Me Me 
A Acrocephalus palustris A 
A Acrocephalus scirpaceus Em, Ma Ee, Mm Ea, Ma Ee, Mm 
A Acrocephalus arundinaceus Em, Mm Em, Mm Me A 
A Hippolais pallida Me A Me Ssp. opaca 
A Hippolais icterina Mm Mm Mm Mm 
A Hippolais polyglotta Mm Me Mm Mm 
A Sylvia sarda Sa Sa Sa Ssp. balearica i sarda 
A Sylvia undata Se, Hm, Me Sm Hm, Mm Me Ssp. undata i dartfordiensis 
A Sylvia conspicillata Ee, Mr Ee Me Me 
A Sylvia cantillans Em, Mm Mm Mm Mm F. Ssp. moltonii, cantillans i 
albistriata 
A Sylvia melanocephala Sa, He, Me Sa Sa Sa 
A Sylvia hortensis A A 
A Sylvia nisoria A A A 
A Sylvia curruca Me A A Mr 
A Sylvia communis Ma Mm Mm Ma 
A Sylvia borin Ma Ma Ma Ma 
A Sylvia atricapilla Sa, Ha, Ma Sm, Ma Se, Ha, Ma Hm, Ma Ssp. pauluccii i atricapilla 
A Phylloscopus proregulus D 
A Phylloscopus inornatus D D 
A Phylloscopus fuscatus D 
A Phylloscopus schwarzi D 
A Phylloscopus bonelli Me A Me Me 
A Phylloscopus sibilatrix Mm Mm Mm Mm 
A Phylloscopus collybita Er no reprod., Ha, Ma Ha, Ma Ha, Mm Ha, Ma Ssp. collybita, abietinus, tristis 
A Phylloscopus trochilus Ma Ma Ma Ma 
A Regulus regulus He, Me Hm, Mm Hm Me 
A Regulus ignicapillus Sa, He, Me Sm, Me Sa Se, Me Ssp. balearicus i ignicapillus 
MUSCICAPÜDAE 
A Muscicapa striata Ea, Ma E, Ma Ea, Ma Ea, Ma Ssp. balearica i striata 
A Ficedula parva A A 
A Ficedula albicollis Mr Mr A A 
A Ficedula hypoleuca Ma Cria accidental a Mallorca el 
1993. 
AEGITHALIDAE 
A Aegithalos caudatus A 
PARIDAE 
A Parus ater A A 
A Parus caeruleus Sm A F. Ssp. balearicus 
A Parus major Se Se, He Sa 
TICHODROMADIDAE 
A Tichodroma muraria A A 
CERTHIÜDAE 
A Certhia brachydactyla A 
REMIZIDAE 
A Remiz pendulinus He He He, Mr 
ORIOLIDAE 
A Oriolus oriolus Me Me Mm Mm Cria accidental el 1978 a 
Mallorca 
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
LANIIDAE 
A Lanius isabellinus D 
A Lanius collurio Mr Mr Mr Mr 
A Lanius minor A 
A Lanius excubitor Hr, Mr Hr, Mr Hr, Mr Hr, Mr 
A Lanius meridionalis Hr, Mr Hr, Mr Hr, Mr Hr, Mr 
A Lanius senator Ea, Ma Ea, Ma Ea, Ma Em, Ma Ssp. badius, senator i niloticus 
A Lanius nubicus A 
CORVIDAE 
A Pyrrhocorax graculus A 
A Pyrrhocorax pyrrhocorax A A Ssp. erythrorhamphus 
A Corvus monedula A Ssp. spermologus 
A Corvus frugilegus A A 
A Corvus corone A 
A Corvus corax Se Sm Sm Sm 
STURNIDAE 
A Sturnus vulgaris Ha Ha, Ma Ha, Mm Hm, Ma Ma. Cria accidental 1979, 93, 94 
a Mallorca 
A Sturnus unicolor A A 
A Sturnus roseus A 
PASSERIDAE 
A Passer domesticus Sa Sa Sa Sa 
A Passer hispaniolensis A A 
A Passer montanus Ee, Hr, Mr A Sm F 
A Petronia petronia Se A Sa Sa F 
A Montifringilla nivalis Hr A A A 
FRINGILLIDAE 
A Fringilla coelebs Sa, Ha, Ma Sa, Ma Ha, Mm Hm, Mm 
A Fringilla montifringilla He, Me He, Me Hr 
A Serinus serinus Sa, Ha, Ma He, Me Sa, Ha, Ma Sa 
A Serinus citrinella A A 
A Carduelis chloris Sa, Ha, Ma Sa, Ha Sa Sa 
A Carduelis carduelis Sa, Ha, Ma Sa, Ha Sa, Ha, Ma Sa 
A Carduelis spinus Hm, Mm He, Me Hm, Mm He Cria accidental 1980 a Mallorca 
A Carduelis cannabina Sa, Ha, Ma Sa, Ma Sa Sa 
A Carduelis flammea A A 
A Loxia curvirostra Sa A Sm, Hm A Ssp balearica i curvirostra 
A Bucanetes githagineus A A Ssp. zedlitzi 
A Carpodacus erythrinus Mr A A A 
A Coccothraustes coccothraustes Hm, Me He, Me Hr A 
EMBERIZIDAE 
A Plectrophenax nivalis A A 
A Emberiza citrinella A A A 
A Emberiza cirlus Sm A Sm 
A Emberiza cia A A 
A Emberiza hortulana Me Me Mm Mm 
A Emberiza pusilla A A 
A Emberiza aureola A 
A Emberiza schoeniclus E, Hm, Mm Hm, Mm Hm, Me Ssp. whitherbyi i schoeniclus 
A Emberiza melanocephala A 
A Miliaria calandra Sa Sa Sm Sa, Me 
Cat. Espècie Mallorca Menorca Eivissa Formentera Observacions 
LLISTA D'ESPÈCIES EXÒTIQUES (E) 
L'AERC contempla una categoria (E) per a aquelles espècies observades en lli-
bertat en un territori però d'origen indubtablement de captivitat, o gairebé. Es trac-
ta, en general, d'espècies exòtiques, no pròpies de l'avifauna del territori, i sense 
poblacions autosuficients. Les 74 espècies que hi ha enregistrades almanco una 































































































ANNEX III: LLISTA DE RARESES 
LLISTA D E L E S E S P È C I E S S O T M E S E S A H O M O L O G A C I Ó P E R L A SEO 
I E L G O B 
Aques ta és la llista de les espècies 
considerades c o m a «rares» pel «Comi té 
de Rarezas de la Sociedad Espanola de 
Orni tologia» (CR-SEO) , per al conjunt 
de la Península Ibèrica i les illes Balears, 
(La Garcilla, 1997 , n ú m . 9 8 : 2 4 - 2 7 ) , 
f iguren a la l l i s ta sense a s t e r i sc . L e s 
observacions relatives a aquestes espè-
cies, aixi c o m les referides a ocells no 
assenyalats en aquestes zones, hauran de 
se r e s t u d i a d e s p e l C o m i t é , e l q u a l , 
basant-se en la qualitat de les descrip¬ 
cions aportades, emetrà dic tàmens sobre 
la seva fiabili tat i p roced i r à a la seva 
publicació periòdica a la revista Ardeola. 
A més de la llista de rareses del CR-
SEO, el Comitè de Rareses Ornitològi¬ 
ques del G O B considera una sèrie d 'espè-
c i e s c o m a « a c c i d e n t a l s » o « r a r e s e s 
locals» per a les illes, figuren a la llista 
amb un asterisc. De totes elles es reque¬ 
reix una informació, com més detallada 
millor, que n 'aval i la publicació a YAnua-
ri. Per a l 'eventual homologació d'aques¬ 
tes observacions s 'hauran de conèixer la 
descripció detallada de l 'ocell i les condi¬ 
cions de l 'observació (per als no iniciats 
existeix un formulari a la nostra oficina de 
Palma). El Comitè es reserva el dret de 
sol·licitar una informació m é s detallada 
de qualsevol observació o, fins i tot, d'a¬ 
jornar-ne la publicació si fos necessari. 
A aquest efecte es consideren rare¬ 
ses a la Peninsula Ibèrica i Balears , de 















































































































































































Saxicola torquata maura 





































































* Raresa local a Balears 
** Llevat de Balears 
NORMES DE PUBLICACIÓ 
A VANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS es publ iquen ar t ic les d e 
recerca sobre qualsevol aspecte de l 'ornitologia, notes breus i dades d 'observació . El 
termini per al lliurament dels originals acaba el 28 de febrer; no es garanteix la presa 
en consideració dels materials lliurats a m b posterioritat a aquesta data. De cada 
article i nota breu els autors rebran 25 separates gratuï tament. 
A R T I C L E S 
Textos en disquets de 3.5 (Windows RTF, Word Perfect o Microsoft Word), o bé 
mecanograf ia ts en fulls DIN A - 4 (30 línies de 70 espais) per una sola cara i a 
doble espai. 
- L 'extensió màxima d 'un article serà de 15 pàgines , incloent-hi text. resums, 
bibliografia, taules i figures. S 'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de 
pàgina. 
— S'acceptaran originals en català, castellà o anglès. 
En el titular i a la primera menció que es faci d 'una espècie dins el text, s'hi indi-
caran tant el nom popular com el científic, per aquest ordre. 
- S' inclourà un resum breu (trenta línies d 'extensió màxima) , acompanyat (optati-
vament) d 'una traducció fidel del resum a l 'anglès . 
— Paraules clau. se n 'elegiran sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del 
treball. S 'aconsella seguir l 'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball 
i àrea geogràfica. 
— La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present 
volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text. 
— Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text. i s"indicarà el lloc més 
adient per intercalar-les. 
• Les fotografies seran en blanc i negre (en color en casos excepcionals) , i s ' in-
dicarà el nom dels autors. 
N O T E S B R E U S 
— L'extensió màx ima serà de 3 pàgines . 
— S' inclourà un resum breu (quinze línies d 'ex tens ió màx ima) , acompanyat (op-
tat ivament) d ' una traducció fidel del resum a l 'anglès . 
— Paraules clau, sis com a màxim. 
R E G I S T R E S O R N I T O L Ò G I C S 
— S 'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l 'avifauna balear, encara 
que t ambé es publiquen registres d ' anys anteriors, si l ' interès ho justifica. Les 
observacions que s 'envi ïn han d ' inc loure els aspectes següents : 
• N o m científic de l ' espècie . és preferible que la llista d ' espèc ies s 'ordeni sis-
temàt icament segons el model usat en el present Anuari . 
• Localitat ( terme municipal) en què es va realitzar l 'observació . 
• Data o període del registre. 
• Nombre d ' exempla r s observats i, si és possible, el sexe i l 'edat . 
• Ci rcumstàncies que acompanyaren l 'observació . 
• N o m dels observadors i, a lmenys , una adreça i un telèfon de contacte. 
• S"agraeix un comentari breu de l ' inlercs del registre, com: presència rara a la 
zona, dates ext remes en reproducció , hivernada i pas migratori , concentra-
cions notables d ' aus , a lbi raments inusuals, etc. 
• En el cas d 'observac ions d 'espècies rares (vegeu l 'Annex III), han de seguir 
els punts anteriors i afegir-hi una descripció de l 'au, les dades se sotmetran, si 
escau, al d ic tamen del Comitè de Rareses de la S E O o del G O B . 
F ITXA D ' O B S E R V A C I Ó 
Per tal de facilitar la recopilació i t ramitació de les observacions d ' aus , existeix 
una fitxa model en la qual es poden anotar totes les dades sobre l 'espècie de fornia 
ordenada i, així , s 'evita oblidar informació útil. aquesta fitxa la podeu trobar a la 
pàgina web www.gobmal lorca .com. N o és imprescindible usar aquesta fitxa a l ' ho-
ra de tramitar els registres, però pot servir de guia orientativa. 
INSTRLCTIONS FOR PUBLICATION 
The ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS publishes articles about rese¬ 
arch on all aspects of ornithology, short notes and bird records. The deadline for sub-
mission of originals is the 28th February; pubiication of papers submitted after this 
date cannot be guaranteed. For each article or brief note, authors will receive 25 
prints free of charge. 
A R T I C L E S 
Originals should be submitted on a 3 . 5 diskette (Windows RTF, Word Perfect o 
Microsoft Word), or typewrit ten on A4 sheets ( 3 0 lines per page and 7 0 charac-
ters per line), on one side and double-spaced, 
The length of the paper should not exceed 1 5 pagès , including text, summar ies , 
reference list. tables and figures. 
— Papers will be accepted in Catalan. Spanish or English. 
In the title and the first t imc that a species is mentioned in the text, both the com-
mon natne and the Latin name (in this order) should be ment ioned. 
- A short summary (with a m a x i m u m of 3 0 lines) should be submit ted. together 
with a translation into English (optional) . 
— Key words : no more than six key words should be used, They must be infor-
mat ive of the main contents o f t h e paper. The following order is rceominended: 
vemacu la r name. seientifie name , general subject, and geographieal area. 
— The reference list attached to the end o f the paper should follow the same format 
as in this volume, and it should only contain publicat ions cited in the text. 
- Tables and figures must be cited in the text, and the author should give an indi-
cation of desired location fo r the i r insertion in the text. 
- Photographs should be in black and white (only except ional ly in colour) , m e n -
tioning the name of the photographer or their source. 
S H O R T N O T E S 
— The length should not exceed three pagès. 
- A short summary (with a m a x i m u m of 1 5 lines) should be submitted, together 
with a translation into English (optional) . 
— K e y words : no more than six key words should be used. 
B IRD R E C O R D S 
— We accept data of sigthings that are related to the Balearic Islands, a l though we 
also publish records from past years if there are of any special interest. T h e 
records should include: 
• Seientifie name o f t h e species, it is preferable that the list of species are in a 
systematic order according to the example used in this years Anuario . 
• Locat ion (municipal area) o f t h e sighting. 
• Date or season. 
• N u m b e r of birds observed, and if possible s e x and age. 
• Ci rcumstances of the sighfing. 
• Name and if possible address and te lephone. 
• A b r i c f commenta ry wou ld be appreciated concerning: rarity in the zone, bre-
eding dates, winter ing and migrat ion passages , large concentrat ion of birds. 
• In the case of a rarity (see Anex III) one should follow the abo\ r e points and 
add a description of the bird. This record will be submitted to the Rarities 
Commit tee . 
S1GHTING FILE 
To faeilitate the compilat ion and proccssing of sightings, there is a S t a n d a r d file 
where all the data can bc takcn down in a ordcrly way, prevent ing useful data to be 
forgotten, you can fmd this íile on the web page w w w. g » b ma 11 orc a. c o m. It is no 
necessary to use this file, but it can be used as a g u i d e . 
B O L L E T Í D E S U B S C R I P C I Ó 
Dades personals : 
N o m i llinatges 
Carrer/Plaça/Av 
Codi Postal Localitat 
Província Telèfon 
Vull subscriure 'm a l 'Anuari Ornitològic de les Balears, per la qual cosa faré 
efectiu l ' import mitjançant domici l iació bancària. 
Els agriré que paguin, fins a nova ordre, a m b càrrec al meu c/c o llibreta els 
rebuts que . en concepte de subscripció, els presenti el GOB/Anuar i Orni-
tològic de les Balears . 
Codi de l 'entitat • • • • Oficina • • • • D C • • 
Núm. de compte • • • • • • • • • • • • 
Banc o Caixa 
Carrer/Plaça/Av 
Codi Postal Locali tat 
Província 
Data: / /2003 Signatura: 
Per a comandes de números publicats de VAnuari Ornitològic de les Balears, al preu 
de 6 €/ex. (més despeses de remesa per a les comandes des de l 'es-tran-ger) i 12 €/ex. 
a les insti tucions. Volums disponibles: 11 (1996) , 12 (1997) , 13 (1998) , 14 (1999) . 
15 (2000) i 17 (2002) . Volums esgotats: 1 (1985-86) , 2 (1987) . 3 (1988) , 4 (1989) . 
5 (1990) , 6 (1991) , 7 (1992) , 8 (1993) , 9 (1994) , 10 (1995) i 16 (2001) . 
Posau les vostres dades personals i elegiu una fórmula de pagament : 
L Gir postal (n 'adjunt resguard) 
O Segells de correus (adjunt) per l'import total 
El G O B ofereix intercanviar l ' A N U A R I O R N I T O L Ò G I C DE LES B A L E A R S 
amb qualsevol publ icació sobre Orni tologia o Conservació d'arreu del món. 
The GOB offers to exchange the ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS 
with any publication on Ornithology or Consenation front all over the world. 
El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) 
fundat l 'any 1973, es dedica a l 'estudi. 
divulgació i defensa del medi ambient a les Illes Balears. 
Entitat sense afany de lucre, els seus recursos provenen 
fonamentalment de les quotes dels socis 
i de la venda del material que edita. 
Està reconeguda com Entitat Avaladora d 'Anel la tge Científic 
d ' A u s i posseeix un Comi tè de Rareses Orni tològiques . 
En reconeixement de la seva labor en favor de 
la conservació del medi ambient , l'any 1985 el G O B fou declarat 
pel Consell de Ministres entitat d'Utilitat Pública. 
Es membre de la Unió Mundial per a la Conservació 
de la Naturalesa (UICN) . 
MALLORCA 
Patrocinat per 
En 
gesaendesa 
